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Í I E T I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O L A M A R I I N A 
D E A N O C H E 
M a d r i d , M a y o 11 
P R E C A U C I O N E S 
A p e s a r de l a s n e g a t i v a s of ic ia les , 
se s a b e q u e e l G o b i e r n o h a o r d e n a d o 
t o m a r p r e c a u c i o n e s á l a s a u t o r i d a d e s 
de M e l i l l a y C e u t a . 
A s e g ú r a s e q u e e s t á a c o r d a d o v e r i -
f i c a r m a n i o b r a s g e n e r a l e s m i l i t a r e s 
e n l a s poses iones e s p a ñ o l a s d e l N o r t e 
de A f r i c a . 
L O S C A M B I O S 
H o y s e h a n c o t i z a d o l a s l i b r a s es-
t e r l i n a s á 28-10. 
S e r v i c i o d e l a - " P r e n s a A s o c i a d a 
D e ! a t a r d e 
L A M A N Z A N A D E L A D I S C O R D I A 
C o n s t a n t i n o p l a , M a y o 1 1 . — S c h e f -
k e t P a c h a , e l j e f e de l e j é r c i t o cons-
t i t u c i o n a l o p i n a que e l d i n e r o h a l l a d o 
e n e l p a l a c i o de Y i l d i s k o , debe a p l i -
c a r s e á p a g a r á s u s s o l d a d o s y los M i -
n i s t r o s i n s i s t e n e n que esos f o n d o s que 
se h a l l a n a c t u a l m e n t e e n l a s c a j a s d e l 
M i n i s t e r i o de l a g u e r r a , d e b e n depo-
s i t a r s e e n e l T e s o r o N a c i o n a l . 
C O M I S I O N D E A U X I L I O S 
H a s a l i d o p a r a A d a n a l a c o m i s i ó n 
de a u x i l i o s c o n v í v e r e s y m e d i c i n a s . 
G O B E R N A D O R Q U E D I M I T E 
D j e v e d P a c h a , g o b e r n a d o r g e n e r a l 
de l a p r o v i n c i a de A d a n a , h a p r e s e n -
t a d o s u d i m i s i ó n . 
C O N V E N I O R U S O - C H I N O 
P e k í n , M a y o 1 1 . — H a s ido firmado 
e l c o n v e n i o r u s o - c h i n o r e l a t i v o a l go-
b i e r n o de l a z o n a d e l f e r r o c a r r i l r u s o 
e n l a M a n c h u r i a . 
E n d i c h o c o n v e n i o , q u e e s t á b a s a d o 
s o b r e e l p r i n c i p i o de l a s o b e r a n í a de 
C h i n a , se d e t e r m i n a n l a s r e g l a s á l a s 
c u a l e s d e b e r á a j u s t a r s e l a a d m i n i s -
t r a c i ó n m a n c o m u n a d a de a m b a s n a -
c iones , p a r t i c u l a r m e n t e e n l a p a r t e 
que se r e l a c i o n a c o n lo s i n t e r e s e s ex-
t r a n j e r o s . 
F I N D E U N A R U I D O S A C A U S A 
F l u s h i n g , N u e v a Y o r k , M a y o 1 1 . — 
H o y , á l a s doce y c i n c o m i n u t o s , e l 
j u e z s o m e t i ó a l j u r a d o l a c a u s a d e l 
c a p i t á n H a i n e s , a c u s a d o de h a b e r ase-
s i n a d o a l c o r r e d o r W . E . A n n i s y 
á l a s t r e s y m e d i a de l a t a r d e se p u -
s i e r o n de a c u e r d o los j u r a d o s p a r a de-
c l a r a r a l c a p i t á n c u l p a b l e de h o m i c i -
d io e n p r i m e r g r a d o , c r i m e n que l a 
l e y c a s t i g a c o n l a p e n a de m u e r t e . 
D e i a n o c h e 
¿ í A H U E L G A G E N E R A L ' 
D E C R E T A D A 
P a r í s , M a y o 1 1 . - ^ E l C o m i t é d i r e c -
t i v o de los e m p l e a d o s d e l d e p a r t a m e n -
to de c o m u n i c a c i o n e s h a p r o m u l g a d o 
e s t a n o c h e l a o r d e n de l a h u e l g a o-e-
n e r a l . 0 
B A S E D A í L L 
N u e v a Y o r k , M a y o 1 1 . — R e s u l t a d o s 
de l e s p a r t i d o s que se j u g a r o n h o y : 
L i g a N a c i o n a l 
N e w Y o r k 3, C h i c a g o 4. 
B r o o k l y n 2, S t . L o u i s 1. 
F i l a d e l f i a 1, P i t t s b u r g 7. 
B o s t o n 8, O i n c i n n a t t i 10. 
O B I S P O 1 0 1 
Y O B I S P O 9 9 
E n e s t a s e m a n a , el l o c a l an te s o c u -
p a d o p o r el " B o s q u e de B o l o n i a , " 
pasa- á f o r m a r p a r t e d e n u e s t r o es ta -
b l e c i m i e n t o . E s m u y l ó g i c o que lo 
que h a s ido bosque s e a a h o r a m u e -
b l e r í a ; l a t r a n s i c i ó n es m u y n a t t u r a l . 
Y no es n e c e s a r i o a d v e r t i r que s i 
n u e s t r o s a l m a c e n e s h a n s ido , h a s t a 
a h o r a , los m á s g r a n d e s de C u b a , des-
de h o y s e r á n doble e n i m p o r t a n c i a y 
m a g n i t u d . 
E l n u e v o l o c a l s e r á d e s t i n a d o ex -
c l u s i v a m e n t e á l a e x h i b i c i ó n de m u e -
bles p a r a o f i c i n a s . 
O p o r t u n a m e n t e se a n u n c i a r á u n a 
v e n t a e s p e c i a l de m u e b l e s á p r e c i o s 
s u m a m e n t e b a j o s , con el p r o p ó s i t o de 
h a c e r l u g a r p a r a l a n u e v a m e r c a n c í a . 
C H A M P I O N & P A S C U A ! 
161» ^ 
L i g a A m e r i c a n a 
S t . L o u i s 3, F i l a d e l f i a 10. 
C l e v e l a n d 1, B o s t o n 5. 
D e t r o i t 16, N e w Y o r k 5. 
C h i c a g o 5, W a s h i n g t o n 3. 
L i g a d e l S u r 
M c b i l e 2, N u e v a O r l e a n s 3. 
N a s h v i l l e 7, B i r m i n g h a n 3 . 
M o n t g o m m e r y 7, A t l a n t a 5. 
L i t t l e R o c k 3, M e m p h i s 2 , e n once 
i n n i n g s . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , M a y o 11 . 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s ) , 104.114. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s á 
101.3|4 p o r c iento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , á $4.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , de 3.1]2 
á 4 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d|v., 
b a n q u e r o s , á $4.86.40. 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4.87.70. 
C a m b i o s sobre P a r í s . 60 d|v., b a n -
queros , á 5 f r a n c o s 15.518 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o , 60 d|v., 
b a n q u e r o s , á 95.3 |8 . 
C e n t r í f u g a , n ú m e r o 10, p o l . 98, cos-
to y \ f l e t e , 2.9|16 á 2.5|8 c t s . 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, e n p l a -
z a , á 3.92 c t s . 
M a s c k b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, e n p l a -
z a , á 3.42 c t s . 
A z ú c a r de m i e l , p o l . 89, en p l a z a , 
3.17 c t s . 
S e h a n v e n d i d o h o y 100.000 s a c o s 
de a z ú c a r . \ 
M a n t e c a del Oes te , e n t e r c e r o l a s , 
$10.90. 
H a r i n a , patente , M i n n e s o t a , $6.20. 
L o n d r e s , M a y o 11 . 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, l i s . 
6d . \ 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 89, á l O s . 
4 .1 |2d. 
A z ú c a r de r e m o l a d l a de l a n u e v a 
c o s e c h a . l O s . 5 ; l | 4d i 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r ó s . S 4 . 1 5 ¡ 1 6 . 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
2 . l ! 2 p o r c iento . / 
R e n t a 4 p o r 1 0 0 | e s p a ñ o l , e x - c u p 6 n , 
98. 
A c c i o n e s C o m u i i e s de los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s de la H a b a n a c e r r a r o n 
á £ 8 4 . 
P a r í s , M a y o 11. 
R e n t a f r a n c e s a j e x - i n t e r é s , 97 f r a n -
cos 52 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
M a y o 11 . 
A z ú c a r e s . — T a i t o e n L o n d r e s co-
m o en N u e v a . Y )rk h a r e g i d o h o y el 
m e r c a d o a! a l z a h a b i é n d o s e v e n d i d o 
e n e s t a ú l t i m a >]aza 100,000 s a c o s á 
2.9|16 c t s . c. y 1 á e n t r e g a r e n l a se-
g u n d a q u i n c e n a de este m e s y p i d i e n -
do los v e n d e d o r ?s 2.518 c t s . á ú l t i m a 
h o r a . 
E n v i s t a de <sta m e j o r a e n nues -
t r o m e r c a d o c o n s u m i d o r , se h a n r e a -
l i z a d o e n lo s d(j e s t a I s l a r e g u l a r e s 
v e n t a s á p r e c i o s que t a m b i é n d e m u e s -
t r a n u n a f r a c c i ó n de a l z a , s e g ú n se v e -
r á á c o n t i n u a c i ó n : 
E n l a H a b a n a 
000 s a c o s c e n t r í f u g a s , p o l . 94.1|2, 
á 4 .70 r s . a r r o b a , de t r a s b o r -
do e n es ta b a h í a . 
770 s a c o s c e n t r í f u g a s , p o l 95.80, 
á 5 r s . a r r o b a , d e t r a s b o r d o 
e n e s t a b a h í a . 
650 s a c o s c e n t r í f u g a s , p o l . 95, a 
4.88 rsí a r r o b a , de t r a s b o r d o 
en esta b a h í a . 
E n M a t a n z a s 
16 ,000 s a c o s [ c e n t r í f u g a s , p o l a r i z a -
c i ó n 9fc.l|2j96, á 5 r s . a r r o b a . 
6,000 s a c o s [ c e n t r í f u g a s , p o l . 95.112, 
á 4.92 r s . a r r o b a . 
4 ,550 s a c o s ^ c e n t r í f u g a s , po l . 94.4, á 
4.92 ^s. a r r o b a . 
2 ,000 sacos* a z ú c a r de m i e l , p o l a r i -
z a c i ó n 84.6, á 3.22 r s . a r r o b a . 
1.400 saco^ a z ú c a r de m i e l , p o l a r i -
z a c i ó n 84.6, á 3 r s . a r r o b a . 
E n C á r d e n a s 
1,500 sacot: c e n t r í f u g a s , p o l . 94.6, 
á 4.9042 r s . a r r o b a . 
800 sacos c e n t r í f u g a s , p o l . 95.3 á 
4.7|!8 r s . a r r o b a . 
1.7G3 sacos c e n t r í f u g a s , p o l . 95 .2 , 
á 4 Í ) 0 . 1 | 2 r s . a r r o b a . 
351 s a e j s a z ú c a r de m i e l , p o l a r i -
z a o l m 86.112, á 3.34 r s . a r r o -
b a . / 
E n C i e n f u e g o s 
1,700 saeps c e n t r í f u g a s , p o l . 96.90, 
á o.l 0.114 r s . a r r o b a , a l co s ta -
do d e l b u q u e . 
1,700 s a í o s a z ú c a r de m i e l , p o l a r i -
zar . ión 84.60, á 3 r s . a r r o b a , a l 
costado de l b u q u e . 
m o l i d o 75 fincas, se h a n r e c i b i d o e n 
los s e i s p r i n c i p a l e s p u e r t o s de l a I s l a , 
35 ,531 t o n e l a d a s de a z ú c a r , se h a n ex-
p o r t a d o 42 ,462 i d . y q u e d a n ex i s t en -
tes 339,461 i d . , c o n t r a 23 fincas mo-
l i e n d o , r e c i b i d a s 10,692 t o n e l a d a s , ex-
p o r t a d a s 37 ,595 y e x i s t e n t e s 160,270 
e n l a c o r r e s p o n d i e n t e s e m a n a de 1908. 
S a b e n u e s t r o c o l e g a e l " A v i s a d o r 
C o m e r c i a l , " que de los 75 c e n t r a l e s 
que h a n e s tado m o l i e n d o e s t a senm-
n a , los m á s se h a l l a n p a r a d o s p o r l a s 
l l u v i a s de estos d í a s y a l g u n o s no v o l -
v e r á n á r e a n u d a r s u s t a r e a s p o r s e r 
p o c a l a c a ñ a que t i e n e n d i spon ib l e . 
H a n d a d o p o r t e r m i n a d a s u z a ^ r a : 
e n e s t a p r o v i n c i a , e l " Q u i j a n o ; " e n 
S a n t i a g o de C u b a , " S a n t a A n a ; " en 
. M a n z a n i l l o , " S a l v a d o r " y " T r a n q u i -
l i d a d ; " e n C a i b a r i é n , " E i d e n c i a ; " 
e n C i e n f u e g o s , " S a n L i n o , " M a n u e l i -
t a , " " S a n A g u s t í n , " " C i e n e g u i t a , " 
" C a r a c a s " y " S a n t a R o s a " y e n M a -
t a n z a s , " C a r m e n , " " S a n C a y e t a n o , " 
" P o r v e n i r , " " T r i u n v i r a t o , " " J e s ú s 
M a r í a " y " J o s e f i t a . " 
C a m b i o s . — R i g e e l m e r c a d o con de-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n e n 
los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Como reto Baa.qnarm 
L o n d r e s .3 dfv 19.3i4 20.1i2 
tt 6 0 d i v l O . l j l 20. 
P a r í s , 3 d i v 5.3[4 (1.1 ¡4 
H a r a b u g o , 3 d j v , . . 4. 4.1 ¡2 
E s t a d o s U n i d o s 3 df v 9. 9.1 [2 
E s p a f i a s. p laza y 
cant idad 8 d r v . . . . 6.1T4 
Dto.D ipe l c ó ' n d r ó i k l f )á 12 p ^ a n u a l . 
Monedas evirinj6ras.-~Se cot izan h o y 
como sigue: 
6 r e e n b a c k s n . l ]S 9.114 
P l a t a e s p a ñ o l a 96.1|8 06.1(4 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — H o y se jia 
e f e c t u a d o en la B o l s a , d u r a n t e las co-
t i z a c i o n e s , l a s i g u i e n t e v e n t a : 
50 a c c i o n e s H . E . R . C o . ( C o m u -
n e s ) , 57 .1 |2 . 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , M a y o 11 de 1 9 0 9 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a oro e s p a ñ o l . . . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
C e n t e n e s 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . 
L u i s e s 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 
9 6 % á 9 6 % V . 
97 á 98 
7 á 8 V . 
1 0 9 á l 0 9 X r . 
1 2 á l 2 % P . ' 
á .1.48 e n p l a t a 
á 5 .49 en p l a t a 
á 4 .37 e n p l a t a 
á 4 .38 en p l a t a 
112 á 1 1 2 % 
12 á 12%. V . 
Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $62,936-4'). 
H a b a n a , 11 de M a v o de 1909. 
E n l a s t o i a n a que h o y t e r m i n a , h a n 
El tabaco en la Vuelta Abajo 
E n s u e d i c i ó n de l S de l a c t u a l , d i -
ce " E l E c o E s p a ñ o l , " de P i n a r d e l 
R í o , " lo s i g u i e n t e : 
" D e n u e v o r e f l e j a n lo s r o s t r o s esa 
a l e g r í a que p r o d u c e n l a s g r a n d e s s a -
t i s f a c c i o n e s . 
L a s e s c a s a s l l u v i a s de los ú l t i m o s 
d í a s , h a n s ido b a s t a n t e s p a r a d e t e r m i -
n a r e n n u e s t r o s c o r a z o n e s e l r e n a c e r 
de y a p e r d i d a s e s p e r a n z a s . 
B i e n p u d i é r a m o s h o y a s e g u r a r que 
l a c o s e c h a de t a b a c o se h a s a l v a d o , lo 
que r e p r e s e n t a n a d a m e n o s q u e l a s a l -
v a c i ó n de t o d a n u e s t r a p r o v i n c i a , e n 
l a que no c o n t a m o s c o n o tro r e c u r s o 
de v i d a que ol q u e nos p r e s t a l a a r o -
m á t i c a h o j a , c u y a s u p e r i o r c a l i d a d 
g u a r d a este a ñ o d e s v e n t a j o s a p r o p o r -
c i ó n c o n l a c a n t i d a d , s i b i e n los p r e -
c ios i n i c i a l e s r e s a r c i r á n r e l a t i v a m e n t e 
d i c h o q u e b r a n t o . 
E n G u a n e , ; S a n - J u a n y M a r t í n e z , 
S a n L u i s y l a s L o m a s , z o n a s e m i n e n -
t e m e n t e t a b a c a l e r a s , a s í como e n n u e s -
t r a c i u d a d , se h a n i n i c i a d o e n g r a n -
de e s c a l a l a s t r a n s a c c i o n e s sobre l a 
ú l t i m a c o s e c h a , y l a a p e r t u r a de esco-
g i d a s se s u c e d e s i n i n t e r r u p c i ó n p o r 
t o d a l a V u e l t a A b a j o , que h o y pode-
m o s d e c i r que e s t á g e n e r a l m e n t e i n -
v a d i d a p o r c o m e r c i a n t e s ' d e este i m -
p o r t a n t í s i m o g i r o . " 
Movimiento de la safra 
E n l a p l a z a de C i e n f u e g o s 
S e g ú n e l e s tado c o n que se h a ser -
v i d o f a o v r e c e r n o s e l N o t a r i o C o m e r -
c i a l de C i e n f u e g o s s e ñ o r C o l l a d o , has-
t a e l 7 d e l a c t u a l , se h a b í a r e c i b i d o 
e n a q u e l l a p l a z a 1.448,174 s a c o s de 
a z ú c a r de g u a r a p o y 70,589 de a z ú c a r 
de m i e l , h a b i e n d o s a l i d o 1.114.297 y 
31.222, r e s p e c t i v a m e n t e , q u e d a n d o 
e x i s t e n t e s 333,850 sacos c e n t r í f u g a s 
y 39,367 s a c o s a z ú c a r de m i e l . 
S e h a b í a r e c i b i d o h a s t a l a c i t a d a 
fecha, 9.710,310 g a l o n e s de m i e l , de 
los que se h a b í a e x p o r t a d o 7.418,000 
y q u e d a b a n , e x i s t e n t e s 2.292,310 g a -
lones . 
DEMOSTIÍACION D E Z A F R A S 
G . Jf. 
RecibidOí: hasta Mayo 7 de 
1909 . • • 1.448.147 70.589 
I d . hasta Mayo 8 de 1908 934.976 65.396 
Diferencia a favor de 1909 513.171 5.193 
/ E n S a n t i a g o d e C u b a 
T o m a m o s de " L a I n d e p e n d e n c i a , 
de S a n t i a g o de C u b a , lo s i g u i e n t e : 
D e s d e e l p r i n c i p i o de l a p r e s e n t e z a -
f r a h a s t a e l d é a p r i m e r o d e l c o r r i e n -
te, hemos t e n i d o el s i g u i e n t e m o v i -
miento en los a z ú c a r e s de los i n g e n i o s 
de es ta j u r i s d i c c i ó n : 
S a c o s . 
" H a t i l l o " 
V e n d i d o s 
E m b a r c a d o s 
E x i s t e n c i a 
T o t a l r e c i b i d o s 
" S a n t a A n a " 
V e n d i d o s 
E m b a r c a d o s 
E x i s t e n c i a 
T o t a l r e c i b i d o s . . . . 
" U n i ó n " 
V e n d i d o s . . 80 
E m b a r c a d o s . . . . . . . 13,300 
E x i s t e n c i a 2,088 
T o t a l r e c i b i d o s 15,468 
S e g n ú los a n t e r i o r e s n ú m e r o s r e s u l -
t a u n a e x i s t e n c i a e n d e p ó s i t o de 
17,096 sacos , los c u a l e s e s t á n p r e p a -
r a d o s p a r a s e r e m b a r c a d o s p a r a N u e -









C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
S O C I E D A D M U T U A D B S E G U R O S 
Domic i l i o social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
Capi ta l responsable hasta l a fecha 
F o n d o de G a r a n t í a . — Acc iones 
$ 4.310,204-00 U . 8. C y . 
$ 500,000.00 U . S . C y . 
S e p r o s en V i i a - Seguros solre !a V i t ó S e p r o s contra teimo. 
E L C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A es l a Soc iedad M u t u a de Seguros 
m á s l i b e r a l que se conoce; sus p ó l i z a s sou m á s ventajosas q u e l a s de cual-
qu ier otra C o m p a ñ í a y las p r i m a s á pagar son m á s reduc idas . 
C . 155S , IMy . 
¡ Q U E G O M A T A N S U P E R I O R ! 
L a de G O O D Y E A R re formada , de a l a m b r e s in ter iores , pa tentada en C u b a . 
N o t iene igua l en b a r a t u r a y ca l idad . / . Y q u i e n no conoce l a de F I R E S T O N E , 
m a c i z a , de a l a m b r e s por fuera, para carruajes y motores? N o t iene r i v a l . A u t e s 
de poner a l g u n a goma le conv iene hacernos u n a v i s i t a . 
E n gomas n e u m á t i c a s p a r a a u t o m ó v i l e s tenemos las b ien conocidas v acre-
d i tadas m a r c a s G O O D Y E A R , F I R E S T O N E y G O O D R I C H . 
E s p e c i a l i d a d e n a r t í c u l o s de c a r r u a j e r í a , t a l a b a r t e r í a y f e r r e t e r í a é ins ta la -
c iones san i tar ias . 
J o s é A l v a r e z y C o m p . 
A B A M B Ü R Ü 8 Y 1 0 , T E L E F O N O N . 1 3 8 2 L A C E N T R A L 
C . 1514 
( W I I D . « R U E (FEPTOBA) y F O S F A T O S ) 
Diploma* 
d» Honor 
Í V I N O d e B A Y A R D 
A 3 X 5 P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
^ f s f c oino T O N h N U T R I V O , es el reconstituyente el mas activo. 
Efñoacia remarcable en la A N E M I A . La C O N S U N C I O N , la T I S I S 
" en la alimentación de los N I Ñ O S débiles y de los conoalescientes. 
' París, COLLIfl i S1» 48, r. U B u t a s p i n teto las farniciu. 
Notas Bursátiles 
M e r c a d o de N u e v a Y o r k 
L a t a n e s p e r a d a d e c i s i ó n de l a L e y 
H c p ' b u r n , r e l a t i v a ial d e r e c h o d e los 
f e r r o c a r r i l e s á p o s e e r ó no r e g i o n e s 
c a r b o n e r a s , f u é d a d a á c o n o c e r d u -
r a n t e l a s e m a n a a n t e r i o r , l a que m o -
m e n t á n e a m e n t e c a u s ó c o n f u s i ó n en 
los p r e c i o s , deb ido á l a i n c e r t i d u m -
b r e e n e u a « t o á Jos p r o p ó s i t o s d e l a 
C o r t e , p e r o ú l t i m a m e n t e h a c a n s a d o 
l a r e n o v a c i ó n de m i m o v i m i e n t o a l c i s -
t a e-n este m e r c a d o . M a s como r e s u l -
t a d o de la d e c i s i ó n r e f e r i d a , líos p r e -
•cios t u v i e r o n u n p r o m e d i o d e a l z a d e 
d o s p u n t o s , d e m o s t r a n d o gra.n finne-
zn, e s p e c i a l m e n t e los v a l o r e s d e m e t a -
les y c a r b o n e r o s , p u d i é n d o s e c ia l cu lar 
e n t r e i n t a pu-ntos e l p r o m e d i o d e a l -
z a e n este m e s , c o m p a r a t i v a m e n t e c o n 
e i de l a ñ o a n t e r i o r , l o c u a l v i e n e á de-
m o s t r a r lo s u b s t a n c i a l que h a s i d o á 
c o n t a r d e s d e e l ú l t i m o p á n i c o . 
L a s c o n d i c i o n e s de los n e g o c i o s es -
t á n i n d u d a b l e m e n t e m e j o r a n d o , e x i s -
t i e n d c é l m a y o r op t imi smo , c o n p a r t i -
c u L a r i d a d en los d e l acero , c u y o m a -
y o r v o l u m e n de negoc ios h a s ido d e b i -
do á l a r e d u c c i ó n h e c h a de s u s p r e -
c i o s , s i e n d o d e n o t a r que e l p ú b l i c o 
r e s p o n d e n o t a b l e m e n t e á ¡las c o m p r a s 
de los v a l o r e s d e l A c e r o , que v i e n e n 
s i e n d o p o r l a r g o t i e m p o l o s m á s f a -
v o r e c i d o s p o r é s t e . 
f i a p e r s p e c t i v a a g r í c o l a d e l a ñ o e n -
t r a n {e es de m u c h o i n t e r é s . L a s s i e m -
b r a s de l ú l t i m o O t o ñ o f u e r o n h e c h a s 
e n c o n d i c i o n e s d e s e c a , y p o r t a n t o 
n a d a favora.bles , y m u c h o de l o s in -
f o r m e s p a r t i c u l a r e s r e l a t i v o s a l t r i g o 
d e I n v i e r n o , no s o n m u y s a t i s f a c t o -
r i o s . D u r a n t e l a P r i m a v e r a l a t e m p e -
r a t u r a ha. s i d o f r í a y h ú m e d a , l o c u a l 
v i e n e á r e t a r d a r las s i e m b r a s , p e r o á 
la l a r g a r e s u l t a r á benef ic iosa p a r a l a s 
cosechas , t oda vez que p r o p o r c i o n a r á 
la s a t u r a e j ó f l d e l sue lo . E l a l g o d ó n no 
h a t en ido u n b u e n comienzo 3r los r e -
p o r t s de T e j a s son d e s f a v o r a b l e s e n 
l a s p r e s e n t e s c i r c u n s t a n c i a s . D e c u a l -
q u i e r m a n e r a es d e m a s i a d o t e m p r a n o 
p a r a p o d e r a p r e c i a r estos p a r t i c u l a -
r e s . 
E l i n t e r é s d e l d i n e r o e s t á m á s firme 
c o m o eonsecuenci ia de l a m a y o r de-
m a n d a , deb ido tanto á l a a c t i v a in -
v e r s i ó n que se n o t a en e l m e r c a d o d e 
v a l o r e s , como t a m b i é n á ios r e q u e r i -
m i e n t o s de otros negoc ios . 
L a s u t i l i d a d e s de los f e r r o c a r r i l e s 
c o n t i n ú a n s i e n d o m u y s a t i s f a c t o r i a s , 
c o n e s p e c i a l i d a d l a s n e t a s . " A p e s a r 
de s e r f r e c u e n t e s l a s n u e v a s emis iones 
de va lores , s in e m b a r g o los f e r r o c a -
r r i l e s no e s t á n e m i t i e n d o m u c h o s B o -
nos . 
L a o p i n i ó n e n g e n e r a l es o p t i m i s t a , 
en c u a n t o á este m e r c a d o , e l c u a l de-
mues tra , u n a c o n t i n u a c i ó n de s u fir-
moza , a u n q u e es d e e s p e r a r s e d u r a n t e 
l o s meses d e J u n i o y J u l i o u n es tado 
p r o b a b l e d e i n a c t i v i d a d , c r e y e n d o 
que e s t a firmeza p u d i e r a s e r r e n o v a d a 
á p r i n c i p i o s de l mes de Agos to , s i es 
que l a p e r s p e c t i v a d e l a s c o s e c h a s 
f u e r a n f a v o r a b l e s . 
P e d r o y T a b a r e s . 
Sociedades y Empresas 
P o r m u t u o a c u e r d o h a q u e d a d o di -
s u e l t a l a s o c i e d a d que g i r a b a en esta 
b a j o la r a z ó n de M e n é n d e z , A r r o y o y 
C o m p a ñ í a , S . e n 0. , y p a r a c o n t i n u a r 
s u s negoc ios , se h a c o n s t i t u i d o c o n fe-
c h a 26 de A b r i l y efectos r e t r o a c t i " 
v o s a l 31 de M a r z o , u n a n u e v a q u e 
g i r a r á c o n l a d e n o m i n a c i ó n de M e « 
n é n d e z S a i z y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
que se h a c e c a r g o de todos los erédi-« 
tos a c t i v o s y p a s i v o s de l a e x t i n g u i d a . 
F o r m a n l a n u e v a s o c i e d a d los s e ñ o -
r e s d o n J o s é M e n é n d e z G a r c í a , d o n 
B o n i f a c i o S a i z D i e g o y d o n C é s a r 
T i l a t a E c h e v e r r í a , como g e r e n t e s ; 
d o n O u i l l e r m o G - a r c í a - T u ñ ó n D o m í n -
g u e z y d o n A u r e l i o L l a t a G ó m e z , co-
m o c o m a n d i t a r i o s . 
U s a r á n d e l a f i r m a s o c i a l los s e ñ o -
r e s d o n J o s é M e n é n d e z G a r c í a y d o ^ 
B o n i f a c i o .Sa iz D i e g o . 
E l s e ñ o r d o n F e l i n o B r u n o nos p a r -
t i c i p a c o n f e c h a 30 de A b r i l , h a b e r 
v e r d i d o á l o s s e ñ o r e s ^ e r r a n o y M a r -
t í n e z e l e s t a b l e c i m i e n t o de t e j i d o s y 
s o m b r e r e r í a t i t u l a d o " L a E l e g a n t e / ' 
que p o s e í a e n P e d r o B e t a n c o u r t ; for -
m a n l a n u e v a S o c i e d a d los s e ñ o r e s 
d o n C l a u d i o S e r r a n o H o r m i g o y d o n 
M a r i a n o M a r t í n e z A g u i l a . 
P o r c i r c u l a r f e c h a d a en es ta e l l o 
d e l c o r r i e n t e , nos p a r t i c i p a e l s e ñ o r 
don J o s é G a r c í a L ó p e z que h a v e n d i -
do su e s t a b l e c i m i e n t o de s e d e r í a y 
q u i n c a l l a t i t u l a d o " L a D e m o c r a c i a / ' 
á sus a n t i g u o s e m p l e a d o s los s e ñ o r e a 
d o n D o m i n g o G a r c í a C a l d e r ó n , d o n 
R a m ó n y don A l v a r o G u t i é r r e z P é -
r e z , q u i e n e s h a n c o n s t i t u i d o u n a so -
c i e d a d que g i r a r á b a j o l a r a z ó n le 
G a r c í a , G u t i é r r e z y H e r m a n o , y l i q u i -
d a r á todos los c r é d i t o s a c t i v o s d e s u 
p r e d e c e s o r , no h a b i é n d o l o s p a s i v o s . 





12—Ha vana, New T o r k . 
12— Miguel Gallart, Barcelona. 
13— Exceleior, New Orleans. 
12— Spreewald, Hamburgo y escalas.] 
14— L a Champagne, Veracruz. 
]6—Progreso, Galvestop. 
16—Montevideo, Cíldiz y escalas.-
16— Ramón de Larrlnuga, Liverpool.-
17— Monterey, New Y o r k . 
17—-Morro Castle, Veracruz y P r o -
greso. 
17—K. Cecllie, Tampico y Veracruz* 
17—Pío I X , Barcelona y escalas. 
17— Alblngla, Hamburgo y escalas. 
19— A'lfonso X I I I , Veracruz y escalas 
18— Hermann, Amberes y escalas. 
19— Saratoga, New Y o r k . 
20— Chalmette, New Orleans. 
20— Guatemala, Havre y escalas. 
20—Scotla. Hamburgo y escalas. 
23— Virginio. Havre y escalas. 
24— Mérida. New York . 
24—México. Veracruz y Progreso. 
24—Galvcston, Galvcstpn. 
1— TjZ. Navarre. Saint Nazaire. 
2— Albingia, Tampico y Veracruz, , 
2—Riojano. Liverpool y escalas. 
4—Argentino, Barcelona y escalas. 
7—-Kurdistan, Amberes y escalas, 
9—Virglnie, New Orleans. 
13— Conde Wifredo, Canarias. 
13—Spreewald, Tampico y Veracruz.) 
1C—La Champagne, Saint Nazaire., 
16— Havana, New Y o r k . 
17— Monercy. Progreso y Veracruz . 
17— .Montevideo, Veracruz y escalas,; 
15— Morro Castle, New Y o r k . 
18— K . Cecllie, Coruña y escalas. \ 
18—Excelsior, New Orleans. • 
18—Albingia, Veracruz y Tamplcov 
20— Alfonso X I I I , Coruña. 
21— Guatemala, New Orleans. 
23— Saratoga, New Y o r k . 
24— Virglnle, New Orleans. 
25— Chalmette, New Orleans. 
24—Mérida, Progreso y Veracruz.-
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
DE JOSE TRESPALACIOS 
F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S D E T O D A S C L A S E S . 
E s e l m e j o r montado e n esta C a p i t a l , donde e n c o n t r a r á n comple to s u r t i d o 
en m i l o r d s , duquesas , v i s - á - v i s , faetones, 
^ o u p é s , j a r d i n e r a s y f a m i l i a r e s de lo m á s 
e legante y s ó l i d o que se f a b r i c a . 
T a m b i é n so p i n t a n , v i s t e n y c o m p o n e n toda c lase d e c a r r u a j e s y auto-
m ó v i l e s . 
S E V E N D E N " C A R R U A J E S D E U S O . 
C a U e s : C u a r t e l e s n . 9 y H a b a n a u . 3 3 . T e l é f o n o 3 0 1 3 . 
C . 1538 I M y . 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A M S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
c u y o so lo n o m b r e es s u f i c i e n t e g a r a n t í a p a r a l o s c o u s u i u i d u r e s Como se fit 
tratado ríe imitar el calzeuio, l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l p U O l i c o h a c i a l a s s i * 
gruientes m a r c a s : 
0 
p a r a b e b é s , n i ñ o s ^ 




p a r a 
s e ñ o r a 
, p a r a j ó v e n e s | 
' y h o m b r e s 
D o r s c h -
B u l l - D o c r 
P a c k a r d -
c . isfci S 
y o t r a s u n i d a s 
a l ü o m b r e d a 
F O N S & C a -
p a r a J ó v e n e s 
y h o m b r e s * 
' ¡Vf. • I M y . 
u i a K I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d« ^ m a ñ a n a . — ^ L i r n 12 do 1909. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
marte-s 4 las 5 de la tarde, para Sa^ua y 
Calbarlén. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles i . las 5 de l a tarde, para Sagua y Cai -
barién, regresando loa s&bados por la maña-
na. Se despacha á, bordo. — Viuda de Zu-
tueta. 
Puerto de la Habana 
EljQUBíS D E T R A V E S I A 
SAL.IDAS 
Día 11: 
Para Fi ladeina vapor Inglés Thornley. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 11: 
Para Veracrnz vapor español Montevideo 
por M . Otaduy. 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo V comp. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Saint Nazalre y encalas vapor fran-
cés L a Champagne por E . Gaye. 
C U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Pai-a New Tork vapor americano MaUnzas 
n..r Zaldo y romp. 
Para Delaware ( B . W W . ) vapor ingléae 
Thomley por D D . Bacon. 
Para New York vapor americano Ménda 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y cácalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para New Orlean^ vapor americano Chai-
mette por A . E . Woodell. 
Para Canarias, Vlgo, Corufia, Santander 
Bilbao. Sn Sebstian. Pasajes, C&ájz i 
Barcelona vapor español Conde Wifredo 
por Marcos hnos. y comp. 
B U Q U E S ^ D E B P A O H A D O B 
Día 10: 
Para Viladclfla vapor Inglés Thornley por 
D . Bacon. 
30,000 sacos a z ú c a r . 
Para Cayo H u e í o y Tampa vapor americano 
Olivette por G . Lawton Childs y Co. 
20 barirlee tabaco 
168 pacas id . 
S3|3 id. id . 
250 bultos provisiones y frutas. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
De transito. 
B U Q U H S D E C A B O T A J E 
U N T E A D A S 
Día 11: 
De C'aibarién vapor I I Alava capitán Octube 
con 32S|3 tabaco y efectos. 
De Canasí goleta Joven Manuel patrón C a -
bré con 300 sacos a z ú c a r . 
De Dominica goleta Gertrudis patrón Mayol 
con 700 saco* a / ú c a r . 
De Cabanas goleta Caballo Marino patrón 
López con 900 sacos azúcar . 
De Cabanas goleta Joven Pi lar patrón Ale-
manv con 1000 sacos azúcar . 
De Bajas goleta Angelita patrón Lloret con 
250 sacos cnrbón y l e ñ a . 
De Bañes goleta San Francisco patrón Rio-
seco con 00 sacos azúcar . 
De Santa Cruz goleta Ineslta patrón Abello 
con 60 sacos maíz . \ 
De CAr^lenas goleta CrlsfUida patrón Masot 
con ÍO pipas aguardiente y efectos. 
De c á r d e n a s goleta Jul ia patrón Alemany 
con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De CArdeuas goleta Juana Mercedes patrón 
Ballester con 40 pipas aguardiente. 
De Cárdenas goleta María del Carmen pa-
trón Fle lxas con 600 sacos y barriles 
a z ú c a r . 
De Matanzas goleta Dos Hermanas patrón 
Cazré con efectos. 
De San Cayetano goleta Marta patrón Ale-
many con TiOO sacos carbón . ' 
D E S P A C H A D O S 
Día 11: . . „ 
Para C á m b a l a s goleta Teresa patrón Sán-
chez con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Inesita patrón Abe-
llo con efectos. 
Paia CaliasI goleta Joven Manuel patrón 
Cabré con efectos. 
Para Bañes goleta San Francisco patrón 
Rioseco con efectos. 
Para ("abañas goleta Caballo Marino patrón 
López con efectos. 
Para Dominica goleta J . Gertrudis patrón 
Mayol con efectos. 
Para Sagua goleta Mrla patrón Soler con 
efectos. 
M O V I M I E N T O ^ E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Veracruz en el vapor Mérida. 
Sres. Joaquín D o m í n g u e z y señora — Sa-
ra Vargas — Claudio J , Moe — Ramón 
Chaves — José A . Díaz José Vega — 
Antonio Balboa — Manuel del Campo — 
Josefa Leiva — Eugenia Caúsela — Tomás 
Núñez — Manuel .Martínez — Manuel Ü e -
néndez — Harry Jenson — Manuel S&nche» 
— Antonio Basallobre y familia — Gena-
ro Rodr íguez y familia — José Canedad y 
familia — R . Seguien — Clotilde Fernán-
dez — Pedro de Regil — Enrique Peral y 
familia — Pedro Méndez — Rosario León 
— A g u s t í n Martínez — Enrique Pérez — 
José Borges — Manuel Zayaa — Manuel Ba-
rreal — S. de Diego — Alberto Garrido — 
José Antonio — José Mensual — Carmela 
Victorio — Dolores Pérez — Aurora More-
jón — Jorge Borge. 
De New Y o r k en el vapor americano Mé-
xico . 
Sres. Isidro OJeda — Louls Tromph y fa-
Happi — Y . Hi l l — W . Berbridge — Juan 
Gavi lán — J . Castresana — M . Suyder y fa-
milia — L . Mikele — Eladio González" — 
M . Mariani — José González — Y . K i n g 
— José F e r n á n d e z — Francisco Rios — E s -
teban Ambas — Isabel Trujl l lo — Julio 
Canto y familia — Mercedes Silva y familia 
De Knights K e y en el vapor emaricano 
Miami. 
Sres. .1. Q. Greland — W . E . Canaler — 
W . té. Shepherd — J . Zallero — H . Gones 
— R . M . Orr — P . H . Hanmond — J . G . 
Magin — F . Guineos — Manuel Cea — R . 
Albuglin — Gabriel Mavldal — Amado Pérez 
— K. Cuellar — E . Pardo y familia — F . 
García — Angela Pérez — Dolores García — 
Clemente Cruz — José Martínez — Leóni la 
García — José Mart ínez — A . Fernández — 
uan R o d r í g u e z . 
M A N I F I E S T O S 
MAYO 10: 
1 3 1 7 
Vapor amerciano Clinton procedente de 
Knights K e y consignado á G . Lawto». 
Childs y comp. 
E n lastre. 
Día 11: 
1 3 1 ^ 
Vapor americano Olivette procednete de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G . L a w -
ton Childs y comp. 
D E T A M P A 
Southern Express C o . : 3 bultos efectos. 
1 3 1 9 
Vapor español Conde Wifredo procedente 
de New Orleans consignado á Marcos her-
r ó n o s y comp. 
De t r á n s i t o . 
(Resto de la carga del vapor Times:) 
D E M O B I L A 
(Para Matanzas) 
J . Pérez Blnaco: 250 sacos sal. 800 id . ha-
rina y 45 teccrolas mantees. 
Al. Samá: 250 sacos sal y 200 id . harina. 
4. B . Casalins: 250 sacos sal, 6 cajas to-
clneta. 30 barriles manteca, 100 cajas vela* 
Z??*^ sacos m a í z . 
A . Solaun y comp.: 20 bultos sa lchichón, 
600 sacos harina, 250 sacos maíx, 71 ter-
cerolas manteca, 5 id . jamones y 200 cajas 
velas. 
Silvelra. Linares y cornp.: 500 sacos hari-
na. 250 id . maíz, 3 cajas y 50 tercerolas 
manteca. 5 id. jamones y 10 cajas tocineta. 
M . Vlclana: 1 id. calzado. 
A . Ugarte: 500 sacos maíz y 53 Id . a l i -
mento. 
A . Luque: 10 tercerolas manteca. 
Sobrinos de Bea y comp.: 44 cajas y 120 
tercerolas manteca 15 cajac tocineta, 15 ter-
cerolas jamones, 2 atados carne, 5 id. sal-
chichón, 300 sacos harina, 50 cajas velas 
y 25 sacos c a f é . 
C . A . R iera y comp.: 200 cajas velas y 1» 
tercerolas manteca. 
A . Angulo y comp.: 250 sacos sa l . 
J . Fernández Mart ínez: 45 tercerolas y 
10 cajas manteca y S tercerolas jamones. 
F . Bowman: 25 barriles resina. 
A la orden: 750 sacos maíz, 650 sacos ha-






C O L E G I O D E G 0 B E E D 0 R E 8 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
ruuiqseros w m r r c í » 
Londres 3 d k . . . . 20y4 1 £ K ? 0 , ? , 
Londres 60 d ¡ v . . • 20 lSf% P'O.P. 
P a r í s 3 d | v 6% 5% pjO.P . 
Alemania 3 d |v . . . 4y2 4 p j O . P -
" 60 d v . . . . 2% p 0. P . 
E . Unidos 3 d |T. . . 9% 9 p'O.P. 
" " 60 d l r . . 
España P! plaza y 
cantidad 8 d(v. . . 4% 5^4 P j O . P . 
Descuento papel co-
mercial » 13 P 1 0 . P . 
Monedas Comp. Tend . 
Greenbacns 9% 9 % p | 0 . P . 
P la ta e s p a ñ o l a . . - OSVs 9 6 ^ 4 p | 0 . P . 
AZOlsARIQS 
A s t e a r centrifuga de guarapo, po*«n-
tacidn « « ' en alraac4n á precio de «mbar-
jue á 4-15j l6 r l s . , 
Idem de miel P o l . S9 á 3-9|16. 
Envases á r a z ó n de 50 centavos. 
VALÜJREIS 
r o ñ a o s panuco* 
Bonos de la R . de C u b a 111 116% 
Bonos rie la R . de C u b a 
Deuda inter ior . . . . 100 104 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
átí Cuba emitidos en 
1896 á 1897 105 110 
Obligaciones .leí Ayunta -
miento (pr imera Mpo-
teca> domiciliado en 
la H a b a n a . . . . . . 114% 118% 
(d. Id. Id. Id. en e l ex-
tranjero 115 119 
id . id. (segnada hipote-
ca) domiciliado en la 
H a b a n a . . . . . . . . í í t % 113% 
I d . Id. en el extranjero- 1 1 2 ^ 115 
Id. primera Id. F e r r o c a -
r r i l de Clenfuegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . IM 
la . Hipotecarias F e r r o c a -
rr i l de C a i b a r l é n . . . N 
Sonos primara hipoteca 
de Cuban S lec tr l c Co. N 
idoQos de la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l R a l l -
way N 
id do la Co. do Gas Co« 
b a ñ a N 
id. dei FerrocavrK de G i -
bara á H o l g u í n . . . . 93 103 
.d. del H a v a n a E l e c t r i c 
Ral lway Co. (en c lrcu-
c lón 100% 104 
Idem de la C o m p a ñ í a de 
Gas y Elec tr ic idad de 
la Habana 117% 120 
Bonos C m p a ñ í a E l e c t r i c » 
»e Alumbrado y T r a c , 
c i ó n de 9&ntiapo. . . 105 108 
Id. de los F . C. U. de la 
H . y A . de Reitla Ltd . 
C o . In ternac iona l . . . 108 112 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la C a . 
de Gas y E l e c t r i c i d a d . 90 91 
ACCiONlSlS 
Banco Nacional de C u b a 118 120 
Banco E s p a ñ o l de la I s la 
Je Cuba (en c ircula-
c ión 77 78^4 
Bpnco A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e en id- . . 60 90 
Banco de C u b a N 
Oomp^ñía í}«i F e r r o c a -
rr i l del Oeste . . . . 116 s in 
Ccmpafi ía C u b a Centra l 
R a l l w a y ( acclonea 
pre fer idas ) . . . . n 
Id. Id . (acciones comu-
nes) (i) 
O.mpafiTa Cubana de 
Alumbrado de G a s . . . N 
30 






P a r a Camblo i 
57% 
66% 
C o m p a ñ í a Dique 
H a b a n a 
Red T e l e f ó n i c a de la H a -
bana 
Nueva F á b r i c a de H W o 
F e r r o c a r r i l de Gibara A 
Holguln 
á c c l o u e s Prefer idas dei 
H a v a n a E l e c t r i c Hal l -
ways comp 
Acciones Comunes del 
Havana Electr io R a i l 
ways comp 
Compañía de Gas y E l e c -
tr ic idad de la H a b a n a 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracclfin. 
de Santiago 
r . C . U. H . y A . do R e -
gla L i d . C a . In terna-
cional. (Stock prefe-
rente 
Sres. Notarios de turno 
Franc i sco Garr ido para a z ú c a r e s ; J o a q u í n 
G u m á para Va lores ; L á z a r o Canseco . 
Habana 11 de Mayo de 1 9 0 9 — E l S í n d L 
to Presidente interino Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFICIAL 
PBi L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la I s la 
de Cuba contra oro 3.% ¿ 4 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 96 
á 96% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109% 
á 109% 
T A L O I t E « 
forup. vena, 
A'cflrtoa púb l loop • — ^ — 
Valor PIO. 
(Smprestito de la R e p d -
blica 111% 116% 
¡d. de la R . de Cuba 
Deuda Interior 102 106 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a 116 119% 
Obligaciones srgunoa h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a 112 115 
Obligaciones Hipoteca-
r/as F . C . C l e u í u e g o s 
á V i l l a c l a r a N 
I d . i d . id . s egund. . . N 
lü. pr imera t rroearr l l 
C a i b a r l é n N 
Id. pr imera Gibara A 
H o l g u í n N 
(d. pr imera San Cayeta-
no á V í ñ a l e s . . . . . 4% 15 
Bcuo"i hipotecarios do I» 
C o m p a ñ í a do Gas y 
E lec tr ic idad ds la Ha-
bana • 117 120% 
Bonos do la Habana 
E l e c t r i c R a l w a y C o . . 100% 104 
Obligaciones gis. {perp#-
tuofi ) consol i ciadas do 
los F. C. do la Haba-
na 106 s in 
Bos.os Copadla Qaa C a -
bana H 
BOJÍOS de la Renftblioa 
de Cuba ^m; Ido* # » 
1 896 á 1897 106 sin 
Bonos segunda Htpoteoa 
Tho M a t a c í a s W a t o i 
Worke* fl 
I d . Hipotecarlas A z u c a -
rero Olimpo N 
Boaos hipotecarlo* Cen-
tral Covadonga 118 120 
Ci,. lüiec. de A i u m J r a a o 
y t r a c c i ó n de Santiago 105 108 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
de Gas y E l e c t r i c i d a d . 90 91 
A C C I O N A S 
Banco Espaflol ae i s i a 
do Ouba (on c ireula» 
c i ó n 77 78% 
Ba&oo A g r í c o l a de Tuer-
to P r í n c i p e N 
Banco Nacional de C u b a 118 ' 150 
Banco de C u b a N 
C: m p a » ' * de r< orroearrt-
ios Unidos de la Haba-
na y almacenes de Ro< 
gla. l imitada 90 91 
da. SIoc . do Alumbrado 
y t r a c c i ó n de Santiago o sin 
Oompafiía del Ferroca -
r r i l del Oeste N 
t o m p a f i í a Cubana Con-
trai R a l l w a y L i m i t e d 
Prefer idas . . . i» 
Mein Id ( comunoo) . 31 
8«r«*acoT!l de Gibara t 
H o l g n l a !8 
C)Jupañí(. Cubana de 
Alumbrado de Gas . . N 
minados est^n oblig-aiios k presentar al T r ' -
tunal algunos traba.i i de escritura taqn!-
Krirtca y en la máquina taquigráfica y es-
critura en máquina de 2 á 3 fdllos. 
Habana, 16 de Abri l de 1909. 
E . ' Hernández Mlynre». 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r l o s t e n o r e s P o s t & F J a g g . m i e m b r o s d e l 
" S t o c k E x c h a D g e " y B a n q u e r o s - O f i c i n a s i W a J i S t . 3 8 . N e w 
Y o r k C i t y 
f J o r r « s p o B s a l e s : P F D Í O > T A B A K E S , O b i s p o 3 9 . T e l l . 4 6 3 
M a , y o 1 1 c i ó l O O O 
» L O R E S 
Amalgamated Copper. 
A m . S m e l t í n g and R c f . 
A m . S u g . R e f . 
Anaconda Copper . 
Atchison Topeca and St. F é . 
Ba l t imore and Ohio . 
B r o o k l i n g R a p . T r a s t . 
C a n a d i a n Pas i f i c . 
Chicago Mllw and St. P a u l . 
Des t i l l er s . . . . . 
Great Northern, P f d . . 
Great Northern O r e . 
Interborough-Metrop. 
Interborough M . P f d . 
Missouri K a n s and Texas . 
Nat ional L e a d . 
New Y o r k C e n t r a l . 
Northern Pac i f ic . 
P e n n s y l v a n i a . 
R e a d i n g . . . . . 
Southern Paci f ic . 
Sounthern R a l l w a y . 
Union Paci f ic . 
United Steel C o m . 




rior. Abrió aJto 
Cambio 
neto a s s | j 
^"•iSL ' t e r r a l 
"831^1 8 2 ^ 8 3 ^ l m í l T % 
9314 j 9 4 i 4 | 92 % j 5)4%, m á s ! 
- ! 134%|133%|133% 
— I 51 . 1 50141 51 
Í>3y4 
1 3 4 ^ 
49% 
1 0 9 % | l Ó 9 % ; Í 1 0 % i l 0 9 % | ' l l O % 
114 % i l l 4 % j i l o y2 ¡ 1 1 4 % |115 V2 
79%! 7 9 % ¡ 8 0 % | 7.9^1 7 9 % í m á s 
180%|180 I180%|180 I 1 8 0 % | m á s 
151% ¡ 1 5 1 % ¡ 1 5 2 % |151% 1152% 
88%j — i 39 I 39 i 39 
1 4 5 y 8 l l 4 5 % j l 4 5 % 1 1 4 4 % 
r 3 % | 
3 6%> 
4 6 % | 
• \ 2 % 
88%; 
1 3 1 % ¡ 
73 
1 G % 
46% 
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m á s l % 
m á s Vz 
m á s l 
% 
% 
m á s % 
m á s 
m á s 
m á s 
% 
m á s ;% 
— % 
m á s % 
119 
O B S E R V A C I O N E S 
1 45 %:1145% 1145% 1144% 1145%! m á s 1/ 
1 3 4 % , » — :135%|135%1135%1 m á s % 
l o l % | 1 5 1 i4 |156 :i51.% 156 i m á s 4 % 
121%, 121%1122%|121% 1 2 2 % | m á s % 
n o ^ J 7- I 29%1 29 ' 29%! ^ s % 
^ l l f ' M l ! 1 8 8 % i l 8 7 % 1 1 8 S % i m á s 1% 
5 7 % í 3T | ^ 7 % ! 5 6 % ¡ 5 T % ; m á s % 
1 1 9 % ¡ 1 1 9 % l l l 9 % ] m á s ^ 
E l mercado ha demostrado bastante flr 
meza durante el día, especialmente Reading, 
habiendo cerrado con buen tono. 
Número de acciones vendidas 732,000. 
P E D R O Y T A B A R E S 
C O R R E D O R E S D E V A L O R E S . 
G E R E N T E S , H A B A N A í 0 ™ 3 1 
( T E L E F O N O 453. 
Joan L m s P e t o . ) 
José Woüío T a t e s 
E j e c u t a m o s a>n la m a y o r pront i tud cua lqu ier orden de c o m p r a 6 venta 
de todas clases de Bonos y V a l o r e s cotizables on los Mercados de N e w 
Y o r k , L o n d r e s y en el de i a H a b a n a , tanto p a r a renta como para E s p e c u -
laciones, estas con dieis puntos de g a r a n t í a s . 
L a s cotisaciones é' in formes de l a B o l s a de N e w Y o r k son env iadas 
cont inuamente por los Sres . Post & F i a ? , ? , M i e m b r o s de l a m i s m a y B a n -
queros, d omic i l i ad os ea W a l l S t . No . 38, N e w Y o r k . 
O f r e c e m o s l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s b a n c a r i a s t a n t o l o c a l e s 
c 4 ^ 1 2 c o m o e x t r a n i e r ; i s . 3 1 ^ - 1 9 D 
Oompañia d« OM r E l c e -
tric ida de la H a b a n a 66% 67% 
p ] ? « « de IH H a b a n a pre-
ferente N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo H 
Lonja de Come reto de Mi 
Habana ( p r e f e r l d a í ! ) . ¡t 
Id. Id. Id. comunee. , m N 
C o m p a ñ í a de Conarmo-
evoaes. R e p a r a c i o n a » y 
Saneamiento de C ^ b a . l i 
C o m p a ñ í a H a r a o a MUê  
trie Ra l lway Co. i pre-
ferentes 92% 9 3 % 
Compañía Havana ES«* 
tr .c R a l l w a y C u . (ex 
m u ñ e s 57% 57% 
C o m o a ñ i a A n ó n i m a It 
Comr»aufa Alf i lerera t 
Couipañfn V i d r i e r a de 
<v<' , , . . . . . 
Habana 11 de Mayo de 1909. 
I n s t i t n t o de S e g u n d a E n s e l í a n z a 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
E n s e ñ a n z a O a o i a l . — C u r s o de 1908 á 1009 
Durante el mes de Junio próximo y con-
forme á lo diepuesto se verificarán en este 
IriPtituto- los e x á m e n e s ordinarios de prue-
ba de curso de todas las carreras que en 
él se estudia. 
Dichos e x á m e n e s se harán por asignatu-
ras completas & excepción de los alumnos 
de la Escuela de Comercio, que podrán exa-
minarse de Ar i tmét i ca y Algebra por no exl-
Kitse entre los estudios de la Carrera, la 
Geometr ía y la Trigronometría. 
Las e x á m e n e s de M'atí-mátlcas se verifica-
rán en dos actos, conforme lo resuelto por 
la Superioridad: el primero sert de Ari t -
m é t i c a y Algebra, y el segundo Greome-
tría y Tr igonometr ía , mediando entre uno ¡j» 
otro, por lo menos^ 24 horas. 
Kstudion prlredON, cutno de 1008 fi 1909 
A tenor de lo dispuesto en la Orden 2fi7, 
serie de 1900, los alumnos que deseen dar 
validez académica á los estudios hechos 
privadamente y los inscriptos por colegios 
incorporados, podrán también presentarse 
á examen en epte Instituto, en el mes de 
Junio p r ó x i m o . Los aspirantes lo solici-
tarán del Sr . Director dentro del Impro-
rrogable plazo de los diez primeros días del 
mes de Mayo entrante, por medio del im-
preso que les fac i l i tará esta Secretaría, 
ofreciendo la identif icación personal que e<. 
les exija . 
Inmediatamente se les proveerá de un 
mandamiento con el cual abonarán en la 
Admini s trac ión de Hacieda el importe de los 
derechos correspodientes, que serán |10 mo. 
neda americana por cada asignatura de que 
pretendan examinrse. . 
Los que al solicitfvr examen de alguna 
asignatura, tuvieren que verificar el exa-
men de ingreso, acompañarán á la solicitud 
el certificado de Inscripción de su nacimiento 
del Registro C i v i l . 
L<os e x á m e n e s serán por asignaturas com-
pletas no admi t i éndose en los de cúreos par-
ciales de asignaturas, sino á los alumnos 
que Icr.gan probadas por planes anteriores 
parte de alguna de las que exige el vigente, 
•••n cuyo caso se so l i c i tará exámen de las 
materias que las completan. 
T-imbién podrán solicitar examen de 
ArltmOUca y Algebra, los que estudien la 
cantera de comercio^ por no hallarse com-
prendidos entre loa estudios que la conftti-
t u j t n , el de la Geometr ía y T r i g o n o m e t r í a . 
Academia de Taquigraf ía 
E n el citado mes de Junio p r ó x i m o se ve-
rificarán e x á m e n e s de prueba de curso para 
los alumnos de dicha Academia y los de la 
Escuela de Comercio. 
También se admit i rán á exámen á !os que 
lo soliciten y sigan sus estudios por ense-
ñanza libre, s o m e t i é n d o s e previamente al 
e x á m e n de ingreso para el cual se exi-
gen los conocimientos siguientes: Lectura, 
escritura, Gramát ica Castellana y especial-
mente or togra f ía . Dicha solicitud la presen-
tarán en la segunda quincena del mes de 
Mayo entrante y de puño y letra del Inte-
resado acompañada del certificado de Ins-
cripción del Registro C i v i l , 
Los ejercicios d.; exámen para los alum-
nos del primer año serán dos: uno teórico 
que cons is t irá en contestar á las preguntas 
que los ilirigicse el. Tribunal sobre la técni -
ca taqii.Jíi'íifica y el otro práctico que se re-
ducirá á, escribir por espacio de cinco minu-
tos en signos taquigráf icos á mano y en 
la máquina taquigráfica, lo que c u a -
qulera de los miembros del Tribunal le ' dic-
tase á una velocidad de 60 & 80 palabras 
por minuto. 
Para los alumnos del segundo año el 
ejercicio c o n s i s t i r á en escribir por e9pa:i'i 
de 10 minutos á una velocidad de 115 & liO 
palabras por minuto. 
Terminados los ejerciios de escritura ta-
quigráfica los examinados procederán ft¡-
guiriamente á traducir lo escrito, usando la 
máquina de escribir, cuyas traducciones fir-
madas por ellos en tregarán al Tribuna! 
Además de esos ejercicios tod^s los eaa-
le l a s c a r t a s d e E s p a ñ a d e t e n i d a s e » 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
A rango, Francisco — Agrá , José — Albar-
dí, Juana — Ardiell , Atonio — Ardiell , An-
tonio — Arias, Celestino — Arifio, Franc i s -
co — Alvarez, Cesáreo — Alvarez, José — 
Alvarez, Eu la l ia — Alvarez, Germán — As-
queta, J u a n . 
n. 
Bárbara, Ricardo — Barela. Dominica — 
Bahamde, Domingo — Barrera, Manuel — 
Barreiro, Constantino — Basart, José — Ba-
Bart, José — Balea, Calixto — Bances, José 
L . — Barrera , Manuel •»— Bedaya, José — 
Bello, Va lent ín — Beloso, Manuel — Bel -
trán, José — Bort, Rafael — Bolívar. An-
tonio — Borrajo, Maximina — Blanco, Da-
ría — Blanco, R a m ó n — Baulla, Andrés . 
C. 
Calcedo, Dolores — Canoura, Vicenta — 
Casado, Pedro — Casanova, Carmen — Ca-
sáis , Camilo —- Cantora, Mercedes — Cara-
bla. Raimundo — Casarré, José — Cañizo, 
Antonio — Corral Antonio — Cernuda. F e r -
nando — Coz, Mahuel — Cordo, Manuel — 
Conde Antonio, para M, López — Colao, L u -
ciano — Cristóbal , Manuel — Cruz, Luis 
— Crespo, Delfin — Clarens. Antonio — C U 
fuente, Pedro — Clfuente, Pedro, 
D 
Dalman. José — Desa, Jesús — Díaz, Rufi-
na — Díaz, José — D o m í n g u e z , Clotilde. 
13, / 
Eduardo, Maximino, 
Fano. Faustino — Ferrer . Antonio — 
Fernández , Aurelio — Fernández , Santiago 
— Fernández , José — Fernández . José — 
Fernández . Beatriz — Fernández . Manue' 
— Fern&ndez. Cándida — Fernández . Manuel 
— Fernández , Manuel — Fernández , Manuel 
— Fernández , Pascual — Fernández. Maria-
no — Fernández , Joaquín — Fernández, Je-
sús — Fernández , José — Fernández . Ma-
nuel — Fernández , Francisco — Fernández , 
Severlno — Fernández , Francisco — Fuen-
tes. Manuel — Frelxe, Andrés — Fonseca, 
Modesto, 
(i. 
Games, Isidro — García. Ricarda — Gar-
cía, Juan — García. Sara — García, Ricardo 
— Oarcía, Severo — García Amelio — García 
José — García, Rogelio — Gelrat, Saívador 
— Gómez, Josefa — Gómez. Antonio —'Gon-
zález. Francisco — González. Generosa — 
González, Manuel — González. Ramón — 
González. Francisco — (íonzález. Ramón — 
González, Golmar Oenemso — González, R a -
mona — Goyams. Manuel — Graciano, V i c -
torina — Gran. Pedro — Guerra, Filomena 
— Guerra, Antonio — Guerra, José — Gue--
rra. Rosita — Guin, Jaime — Guin, Jaime 
— Gumá, J u a n . 
I . 
Tbañez, Eugenio — Iglesias, Rafael — 
Iglesias. Miguel. 
J . 
J iménez , Manuel — Jiménez, P , García — 
Justo. Antonio — Juan, Jorge, 
Lanza, Florer,tlno — Larrañaga, Luciano 
— Lassevil le , Dolores — llamas, María — 
León, Isidro — López, Emilio — López. R a -
mona — López. Benigno — L4pez, Vicente 
— López, Vicenta — Cópez, Manola — Ló-
pez. Vicente — López, Josefa — López, José 
— López. Juan — López, Carmen — López, 
Gumersindo — López. Pedro — lyópez. F l o -
rentina — López, Avelino — Lorenzo. Angel 
— Lugar . Jul io . 
T.Li 
Llano, Generosa. ». 
Martínez, Manuel — Marnv>nti, Francisco 
— Martorell. Santiago — Manjarrés, F e l i -
sa -— Moceyra, Soledad — Mariño, José — 
Martínez, Manuel — Martfieá, Benjamín —• 
Martínez. Donato" — Martí/iez. Alejandro — 
Martínez. J o í é — Méndez. /Gervasio — Mén-
dez, Carmen — Méndez, / o s é — Meaéndez, 
Evaristo — Migueler. R í m ó n — Menéndez, 
E u l a l i a — Mellado. J o s é / — Menéndez, Mer-
cedes — . ü o r e i r a , J o s é / — Monteserln, Ve-
nancio — Millan y Rubín — Muiña, José — 
Muiz, D á m a s o — Muela, LufS. 
Ortiz, Franc i sco . T 
Painceira, Cándido — Palenzuela, Anton'o 
— Paz. Baltasar — Pascual. Mario — Pau-
les. Cosme — Paradela, Rmón — Pena, José 
'— Prendes. Juan — Petroso, Antonio — Pe-
dreira, José1— Penas, José — Pérez, Ricar-
do — Pérez. Mami'l -— Pérez. Manuel — 
Pérez. Serrlo — Pérez, Pérez—Plquer , F r a n -
claco — Prieto. Domingo — Piñero, Juan 
— Pose, Constantina. 
a , 
Qucipo, Ralbina — Queipo, Balhina — 
Quiriello. Claudio! 
' «-
Rinde. Manuel 4- Renta, Leandro — Re-
quejo. Angel — l i a ñ o , Gregorio — Ríos, 
María — Rita, wcente — Rico, Dolore? 
Bojasi Raquel Rodríguez. Dolores 
E m p r e s a s l e r e a j i t a e g 
y S o o t o d a d e s . 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
Debiendo adquirir esta Sociedad un 
en arrendamiento, que sea espacio^ Cua.Sa. 
situada, inmediata al tranvía canay or' n 
ra cien enfermos y de precio modeV«H, 0 Pa 
destino á Casa de Salud, de orden d î a ^0n 
Presidente se invita á los Sres Pruni^t • r 
que las tengan en las condiciones inHi"103 
das se entrevisten con D . José del TÍ^ f ' 
Presidente de la Sección de Sanidad • ÍT0' 
los días después de las 12 en la F?'rm, • 
L a Reina. Kc-ina 13. quien les dará TnHCla 
los informes del caso, '•oaos 
Habana 8 de Mayo de 1909. 
Conntanfino Roble» 
C 1 «¿5 Secretarlo. C . 163o 9My 
" E l 6 D Í R D U N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L c n d r e e y M e i i c o e n i a R e p ú -
b l i c a d e C a b a . 
C o n s t r u c c i o u e s , 
D o t e s á 
I n v e r f l i o a e ? 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e b i * 
p o t e c a a v v a i o r m c o t i z a b l e a . 
O F I C I N A CENTRA.L: 
H E E O A D S E S S 2 3 
T E L E F O N O 6 4 6 
C 1570 1 .Mi-
Rodríguez , .María 
Rodríguez , María -
Rodríguez , Eloy -
Rodríguez , Ramón 
Rodríguez . NIcolasf 
Sánchez. María .1 
nlo — Sola. Buen 
tonto — Servera. Jó 
Sieva, Delfln — Slrll 
tóbal — Svberio, Ir 
Poips, Manuel — S^ 
Rodríguez, Angela — 
Rodríguez, Armando — 
Rodríguez . Ceferino — 
— Rodrftruez. Amador — 
— Rublo, Ramftn 
8. 
sefa — Sánchez. Anto-
ventura — Sama, An-
— Sendon. Juanita — 
Adolfo — Slrera, C r i ' -
1ro — Sans, Pedro — 
ana. Tomás — Sobrado 




Val l in, Bernardo 
—• Vázquez . Manuel 
Vázquez. Isidro — 
quez. Manuel — V a 
la. E l i s a — Villasu 
llanueva, F é l i x — Vk 
ría L u i s a — Vivó, M <uel 
Uztariz, Ana Luiss 
C A R T A 
Pérez , J o s é . 
Pérez , Miguel, 
Potes, Teresa . 
Hernández . F r a n c 
Síinchez, Francisc 
Tamargo, Manuel — 
Torres, A g u s t í n . 
Val l in. Bernardo N 
— Vázquez, Manuel — 
zquez, Benito — Váz-
íés , Cayetano — Vile-
Juan Antonio — V i -
la. Rosa — Vivó. Ma-
Vldal . Eugenio 
v. 
£ T A S A D A S 
iteo. 
I J S O 
L a C o m p a ñ í a d e F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z n e a r e s 
p i g n o r a d o s y f r u t o s , t a n t o á s u s a c e i a n i s t a s c o m o á 
s u s t e n e d o r e s d e P ó l i z a s . 
F A C I L I D A D E S T P R O N T I T U D E N L O S P R E 3 P A M 0 S . 
S E G U R O S D E C A Ñ A V E R A L E S Y G A N i D O . 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — í ¿ p | s c . 
C u b a y O b i s p o . 
CAPITAL AUTORIZADO $1.000^000. 
c 1298 26-A b 13 
B A N C O N A C I O N A L D E C U 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
C U E N T A S A B I I M I T A S P O K C O K K E U 
I M d a s o i n f o r m e s 
Además de l»a 
horas usuales de 
todos los días taá 
biles, está abierto 
para recibir d e p ó -
sitos los sábados 
por l» noche, de 
841 
T o d a persona 
prerisora ahorra 
algo de su sueldo 
para los dfas de 
e n f e r m e d a d 
cualquiera o t r i 
desgracia 
I N T E R E S E S T R I M E S T R A L M E N T E 
B 
" E L I R I S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O ] 
C O K T K A I N C E N D I O S 
Establecida cu la H a t e r W o U n 
B S L A U N I C A N A C I O N A L 
y l l e v a 5 4 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s 
C A P I T A L r e s p o a -
w b i e $ 4 8 . 8 8 2 , 4 7 0 - 0 0 
S l K i E S T E O S paga-
dos h a s t a Ja í e c i i a . S 1 . 6 5 5 . 7 1 8 - 2 7 
Asegura casas de canter ía y azoteas con 
pisos de mftrmol 6 mosaico, sin mader». y 
ocupadas poí* familia á 17 y medio centavos 
oro español por ciento anutl , 
AseKura casas de mamposterla, sin made-
ra, ocupadas por familias, & 26 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura caisas de mamposterla exterior-
mente, con tablquerta interior de mampos-
tería y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia á 82 y media 
ccrtttvo.-i oro español por ciento anual. 
Casas de mamposterla. cubiertas de teja» 
6 asbestos, con pisos ultoa y bajoa y ta-
birpiería de madera, A 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas oon tejas 
pizarra, nv-jtal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, A 47 y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Gasas de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadae solamente por familia, i 
65 centavos oro español por cl.ento anual. 
Los edificios de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodegas, café; etc.; pa-
garán lo mismo que éstos, es decir si la 
bodega está, en escala 12. que paga |1,40 por 
ciento oro español anual, ol edificio pagará 
lo mismo, y asi sucesivamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto por ei 
continente como por P! couianido. 
Oflclna»: en MU propio edificio. E M P K D R V-
DO 34. 
H a b a n a , 30 de A b r i l de Í 9 D 9 . 
C . IDCS iMy. 
S E V E N D E N MUY B A R A T O S 4 C E R T I F J -
cados de " E l Guardian" Serle H, Informea 
Habana 37, bajos, 
6139 e . n 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
Según el promedio tomado por el Colegio 
de Corredores de esta plaza en los tres pri-
meros días del mes en curso, el costo del 
centrifugado polar izac ión 96o es do 4 reales 
792 ms., por cuyo motivo lo* consumidore' 
de la Compañía Anónima de Matanzas á 
virtud del contrato que ésta tiene celebrado 
con el centro de cafés , pagarán á razón do 
S reales 792 ms. la arroba de azúcar refi-
no y á 7-0'83 el turbinado, durante el mes 
de la fecha. 
Habana 6 de Mayo de 1909. 
C , 1621 , 8-7 
Los que tengan dado poder á Emilio F e r -
nández Menéndez. escriban á dicho Señor, 
Calle Ezcurdia número 7, Gijón ( E s p a ñ a ) . 
5036 26-17 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l í a 
Comerciante comisionista, corresponsal de! 
Banco Nacional de Cuba. Real número 65, 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
3691 312-20MJ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n i m e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 ( H 
A G U Í A R N. 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
O. 577 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o d o ^ 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
S 3 á n u e s t r a o ü e i n a A m a r g u -
r a n i i m . I . 
J f . fypmann á C o . 
C B A N Q Ü E U 0 3 ; 
C . 67« 7 Í - M » -
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó i d r l a m a ñ a n a . — M a y o 12 de 1900. 
L a R e f o r m a A r a n c e l a r i a 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
E l e s t a d o a c t u a l d e l p r o b l e m a a r a n -
c e l a r i o e n l a v e c i n a R e p ú b l i c a p o r m i -
te h a c e r y a u n a « i i p m a e j o o t r a s c e n -
d e n t a l p a r a n u e s t r a v i d a e c o n ó m i c a , 
y os que d e l a c t u a l m o v i m i e n t o r e f o r -
m a t o r i o de los a r a n c e l e s a m e r i c a n o s 
no p u e d e e s p e r a r C u b a d e t e r m i n a e i ó n 
a l g u n a que se t r a d u z c a e n mi t r a t o 
m á s f a v o r a b l e p a r a s u s i m p o r t a c i ó n es 
e n a que l p a í s . L a o p o r t u n i d a d que to-
d o s viraos , a l i n i c i a r s e en l o s E s t a d o s 
U n i d o s l a « c a m p a ñ a a r a a c e f e í i a , p a r a 
o b t e n e r a l g u n a v e n t a j a en n u c s t n i s 
r e l a c i o n e s m e r c a n t i l e s con aq u e l p a í s , 
se ha d e s v a n e c i d o , d e j á n d o n o s , á nie-
n c r a de consue lo , l a e o n c i u s i ó n de (pie 
aqúéMías e o n l i n u a r á n e n el m i s m o es-
l a d o en que l a s c o l o c ó el t r a t a d o de 
1 9 0 3 ; y es lo c i er to que de a l g u n a s de 
l a s mani l 'es laL-i ' nes h e d í a s a l d i s c u -
t irse en la C á m a r a de ' R e p r e s e n t a n t e s 
de W a s h i n g t o n el b i l í P a y n e , p a r e c e 
que debemos c o n g r a t u l a r n o s de que 
n u e s t r a p o s i c i ó n en frente de los a r a n -
ce les a m e r i c a n o s no h a y a r e s u l t a d o 
p e r j u d i c a d a . 
l í a i i d m i s i ó n l i m i t a d a del a z ú c a r íi-
l i p i n o s e r á la ú n i c a n o v e d a d q u é p o r 
a b p r a •s'' i m p l a n t a r á en el r é g i m e n 
a n m e e l a r i o respeeto á los p r o d u c t o s 
s a c a r i n o s : y a ú n esta f r a n q u i e i a tan 
ef icazmente r e c o m e n d a d a por el P r e -
s i d e n t e T a f t . p a r e c e que s e r á a c o r d a -
d a en el S.-nado en c o m l i c i o n e s t a l e s , 
que no d e s p e r t a r á , a f o r t u n a d a m e n t e 
p a r a nosotros , un g r a n e n t u s i a s m o e n 
p r o d e l d e s a r r o l l o de la i n d u s t r i a a z u -
C B f é r a e-n a q u e l a r c h i p i é l a g o . 
E l debate e n t r e l o s p r o t e c c i o n i s t a s 
que no q u i e r e n t r a n s i g i r c o n l a s nue -
v a s o r i e n t a c i o n e s que alboreHU en e l 
h o r i z o n t e e e o n ó m i c o d e X o r t e A m é -
r i e a y tos que p u g n a n por d e r r i b a r los 
b a l u a r t e a d u a n e r o s , b u s c a n d o e l a b a -
r a t a m i e n t o de los l a r t í e u l o s de p r i m e -
r a n e c e s i d a d y las p r i m e r a s m a t e r i a s 
que n e e e s i l a i m p o r t a r Ja i n d u s t r i a * 
n a e i o n a l . i m p u l s a n d o s i m u l t á n e a m e n -
te la i ' x p o r t a e i ó n de sus p r o d u c t o s , 
q u e d a r á por a h o r a , d e b i d o á c i r c u n s -
"tancias espec ia les , e s i a e i o n a r i o . s i n 
que se d e t e r m i n e s e ñ a l a d a m e n t e en el 
s e n t i d o de n i n g u n a d e l a s opues tas 
t e n d e n c i a s que se d i s p u t a n e l p r e d o -
m i n i o . D i s c r e t a m e n t e se h a p r o c u r a -
do a t e n d e r á l a s n e c e s i d a d e s ral T e -
s o r o , d a n d o á l a vez j u s t a y p r o p o r -
c i o n a l sa l i s f a e e i ó n á las d i v e r s a s a s p i -
r a c i o n e s que por e n c o n t r a d o s c a m i n o s 
t i e m i e n al fin ú n i c o de ¡la p r o s p e r i d a d 
n a c i o n a l . 
P e r o á p e s a r d e que la 'actual c a m -
p a ñ a a r a n c e l a r i a ha r e s u l t a d o p r á c t i -
c a m e n t e poco f r u c t u o s a p a r a n u e s t r o s 
i n t e r e s e s , no es pos ib l e desconocer , 
p o r l a s o b s e r v a c i o n e s recog idas , que 
queda, p r e p a r a d a el c a m i n o p a r a l le -
g a r k hi. o b t e n c i ó n de f u t u r a s v e n t a -
j a s s i c o n l a d e b i d a c o n s t a n c i a se t r a -
b a j a p o r n u e s t r o C o b i e r n o , eficaz-
imente s e c u n d a d o p o r las r e p r e s e n t a -
c i o n e s de n u e s t r a v i d a e e ^ n ó m i o a n a -
c i o n a l : p u e s e n t r e e l v e h e m e n t e b a t a -
Úa¿ d e l a s a d v e r s a s t e n d e n c i a s se d i s -
t i n g u e y s o b r e s a l e a lgo que es p a r a 
n o s o t r o s g u í a y l u m i n a r d e n u e s t r a s 
a s p i r a c i o n e s , y es l a o b s e r v a c i ó n e v i -
d e n t e de que los • p a r t i d a r i o s d e l p r o -
t e c c i o n i s m o á t o d a e o s t a a b a n d o n a n 
poco á poco el e s t a n d a r t e d e lía i n -
t r a n s i g e n c i a , en c u y o t o r n o se a p i ñ a -
b a n o b s t i n a d a m e n t e , c e d i e n d o e l te -
r r e n o á s u s a d v e r s a r i o s , t a n p r e p o t e n -
tes y a , que h a n o b l i g a d o a l prop io 
p a r t i d o r e p u b l i c a n o , as i lo t r a d i c i o n a l 
d e l p r o t e c c i o n i s m o , á p l a n t e a r el p r o -
b l e m a de la r e f o r m a a r a n c e l a r i a , c u m -
p l i e n d o c o m p r o m i s o s c o n t r a í d o s c o n 
l a p ú b l i c a o p i n i ó n . 
Y a los a l tos d e r e c h o s iniantenidos y 
a u n aument-ados s o b r e d e t e r m i n a d o s 
a r t í c u l o s , no se sos t i enen e n n o m b r e 
de la p r o t e c c i ó n á i n d u s t r i a s n a c i e n -
te-;, h o y r o b u s t a s y p r o l í f i e a s . s i n o que 
se a p o y a n en la n e c e s i d a d de p r o c u -
r a r r e c u r s o s , a l T e s o r o , a m e n a z a d o de 
d é f i c i t s p o r la m e r m a de los i n g r e s o s 
o c a s i o n a d a p o r l a s c o n s e c u e n c i a d e 
la g r a n c r i s i s de 1907 y p o r e l a u m e n -
to r o r m i d a b l e de los gas tos n a c i o n a -
les, d e m a n d a d o s p o r l a n e c e s i d a d de 
. • rear y sos t ener f u e r z a s m i l i t a r e s ia-
les como las ex ige el pape l de u n a 
g r a n potenc ia . H a y que e v i t a r e l d é -
ficit, y ante e s t a r a z ó n a c a l l a n s u s c l a -
m o r e s el c o n s u m i d o r que p r o t e s t a - d e l 
e n c a r e c i m i e n t o d e la v i d a y el f a b r i -
c a n t e que e s p e r a o b t e n e r de l a r a z o -
n a b l e a p l i c a c i ó n de u n a r e c i p r o c i d a d 
b i e n e n t e n d i d a , n u e v o s m e r c a d o s p a -
r a s u s p r o d u c t o s . 
Q u e d a , pues , ab ier to e l c a m i n o , á 
c u y o t é r m i n o puede e n c o n t r a r s e e l 
é x i t o ; pero n o s e r a p r u d e n t e c o n f i a r 
n u e s t r o p o r v e n i r e c o n ó m i c o á u n a so -
í a y c e r r a d a s o l u c i ó n . E s n e c e s a r i o 
que el es fuerzo n a c i o n a l se c o n s a g r e 
t a m b i é n á b u s c a r la p r o s p e r i d a d n a -
c i o n a l p o r otrog d e r r o t e r o s . 
Q u e n u e s t r o s p r o d u c t o s p u e d a n 
c o m p e t i r en p r e c i o s con los que n o s 
d i s p u t a n el m e r c a d o e x t e r i o r , h a de 
s e r fija o b s e s i ó n do n n e s t r a m e n t e ; y 
( n el propos i to i n v a r i a b l e de l l e g a r á 
e s a finalidad deben i n s p i r a r s e l a s d e -
t e r m i n a c i o n e s d e l G o b i e r n o , que h a 
d e h a c e r de e l l a el eje y f u n d a m e n t o 
de s u po l t i ca E c o n ó m i c a , que s e r á a s í 
p o l í t i c a s a l v a d e r a d e l i n t e r é s n a c i o -
n a l ; y á este enroeno, e s f o r z a d a m e n t e 
p e r s e g u i d o , puedVn y d e b e n a u n a r s e 
e f icaces t r a b a j o s p a r a a b r i r á n u e s t r o 
i n c o m p a r a b l e t a b a c o los m e r c a d o s d e 
n a c i o n e s que c e n nosotros s o s t i e n e n 
i m p o r t a n t e s r e l a c i o n e s m e r c a n t i l e s , y 
en l a s que la p r i v i l e g i a d a h o j a l u e h a 
con i n r r a n q n e a b l e s b a r r e r a s , que u n a 
a c c i ó n - b i e n d i r i g i d a puede q u e b r a n -
t a r en beneficio de l e sa i m p o r t a n t í s i -
m a p r o d u c c i ó n de ü u e s t r o . s u e l o . 
PRIMERA COMUNION 
E s t a m p a s p a r a r e c u e r d o de este 
d í a . L i b r o s b lancos y R o s a r i o s . L a 
ú n i c a c a s a b i e n s u r t i d a , l a l i b r e r í a 
" N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n , " C o m p o s -
t e l a 139. 
B A T U R R I L L O 
Pifias de ctM Triunfo" 
X n n c a es t a r d e p a r a c o b r a r u n a 
d e u d a , Y l a que r e c l a m o á, E l Triunfo 
es de esas q u e no pueden s e r perdona" 
d a s , s i n m e n g u a de u n o m i s m o . 
T i r ó l e u n a pe lota c e r t e r a m i amigo 
R i v e r o , s e ñ a l a n d o l a p i f i a de un d ia -
r i o i m p o r t a n t e , ó r g a n o oficioso de l 
E j e c u t i v o , desatendiendo g r a v e s pro-
b lemas y tocando a p e n a s cues t iones v i -
ta les p a r a e l p a í s ; y , e n c a m b i o , l le-
n a n d o p á g i n a s y m á s p á g i n a s , m i d í a 
y otro d í a , c o n t í t u l o s g r a n d e s y e p í -
g r a f e s l lamaitivos. a l solo in tento de de-
m o s t r a r que sus r e p ó r t e r s e s taban m á s 
en lo cierto que los de otro p e r i ó d i c o , 
en l a p i s t a de u n i n f a m e e r i m i n a l v u l -
g a r . Y e l colega, no t en i endo q u é re-
p l i c a r á esa j u s t a censura, de MI f a l t a 
de s er i edad p o l í t i c a y g u b e r n a m e n t a l , 
r e c o j e l a pe lo ta y m e l a a r r o j a , á. m í 
que por a m i s t a d h a c i a s u d i r e c t o r h a b í a 
c a l l a d o ta l cosa . 
Y d i j o E l Triunfo, luego de un s u -
pues to d i á l o g o y de m u y e x t r a ñ a s de* 
d n c e i o n e s : " E n t r e Chdito y A r a m b u -
r u . nos quedamos con CJieliio.'' 
X o neces i taba d e c i r l o : todo C u b a s a -
be que él s e h a quedado c o n Chelito, 
no y a e n e l caso de o p t a r conmigo , s i n o 
escogiendo e n t r e e l l a y e l respeto de-
bido á l a s v i r tuosas f a m i l i a s de s u s lec-
tores. 
R e p a s e c u a l q u i e r a l a c o l e c c i ó n de E l 
Triunfó desde l a i n a u g u r a c i ó n del 
Moulin Eou-gr. y e n c o n t r a r á , idea l i za -
ciones de l a i m p ú d i c a bailan"mi. y sus 
i m p ú d i c o s cantos y b a i l e s ; l e e r á h i m -
nos á aque l remeneo, -á a q u e l l a s contor-
siones, y a d v e r t i r á con q u é f r u i c i ó n el 
c r o n i s t a , D iego-Diego , hace cons tar los 
l l enos de l t e a t r i l l o y e l f racaso de las 
p r o p a g a n das m o r a l i za d oras . 
Y y o supongo que si el Moulin Rouge 
es p a r a hombres solos, como e l a r t i c u -
l i s t a de Puntos ?/ Comas hace cons tar , 
las p á g i n a s de E l Triunfo no s e r á n pa" 
r a hombres gastados s o l a m e n t e ; y o 
q u i e r o a d m i t i r d e b u e n g r a d o que l a s 
f a m i l i a s l ibera les leen d i s t i n t a s seccio-
nes de l colega, que manos de l i cadas 
a b r e n sus ho jas , y oj i tos t i e r n a s de 
v í r g e n e s c u b a n a s l a C r ó n i c a t ea tra l 
leen. 
¿ Y no es l ó g i c o que l a n i ñ a que de 
m i s p a l a b r a s se asusta, y á s u p a p á i n -
quiere , pregunte t a m b i é n , q u é es lo que 
hace Chelito, en q u é consisten esos me-
neos enloquecedores , y p o r q u é no pue-
d e n l a s m u j e r e s h o n r a d a s a s i s t i r á u n 
e s p e c t á c u l o á que s u s p a d r e s ó esposos 
c o n c u r r e n ? 
X a d a m á s i n j u s t o que el cargo que 
E l Triunfo me d i r i j e ; a r g u m e n t o m á s 
forzado y v a n o , impos ib le de encon-
t r a r . 
Q u e en la c o n d e n a c i ó n de c i e r t a s 
degenerac iones mora les , que en l a c a m -
p a ñ a c o n t r a v i c io s y c o r r u p c i o n e s que 
e s t á n envenenando las eos tumlnvs . 
d o y á c a d a hecho el nombre cast izo 
que 'tienen en la lengua c a s t e l l a n a , co-
mo condenando al d a d r ó n . al ases ino 
y a l v i o l a d o r , ape l l idamos r i o l a ^ i Vn. 
ases inato y robo, a l easo c o n d e n a d o . . . 
¿ y d ó n d e e n c o n t r a r í a m o s otras p a l a -
b r a s p a r a des ignar la s a t i r i a s i s y l a l u -
j u r i a ; y a u n q u e l a s e n c o n t r á r a m o s , n o 
s u c e d e r í a que l a n i ñ a , del cuento pre-
g u n t a r í a por e l s i g n i f i c a d o de las nue-
v a s voces ? 
Y o no s é que 'haya s ido pecado con-
t r a l a hones t idad l l a m a r á c a d a cosa 
p o r el n o m b r e c i e n t í f i c o , con el t é r m i -
no que l a e t i m o l o g í a h a p r e c i s a d o ; co-
mo la f i l o l o g í a o r d e n a que se l l a m e n . 
y c o n l a f r a s e m á s d e l i c a d a c u á n d o 
80n dos ó m á s l a usua le s . 
• S e g ú n l a t e o r í a i l ó g i c a d e l c o m p a -
ñ e r o , los m a n d a m i e n t o s d e l a I g l e s i a 
c a t ó l i c a son inmorales , p o r q u e á c a d a 
p r e c e p t o e m p l e a n l a p a l a b r a p r o p i a 
de l defecto p r o h i b i d o ; y l a s v i r t u d e s 
¡ t e o l o g a l e s s e r í a n de c o n t r a p r o d u c e n -
te e n s e ñ a n z a , p o r q u e e l l a s r e s p o n d e n 
á otros tantos v i c i o s : " C o n t r a g u l a , 
í ' - i n p l a n z a ; c o n t r a l u j u r i a , c a s t i d a d . " 
i C u á n d o no se l l a m ó l u j u r i a l a sed de 
groseros ape t i to s? 
N o v a y a n , no , l a s d a m a s h o n r a d a s 
ó sesiones d e l a A c a d e m i a de C i e n c i a s , 
p o r q u e se t r a t a u temas d e f i s i o l o g í a 
y a n a t o m í a , en que s u r g e n p a l a b r a s 
c u y o s i g n i f i c a d o h a y que p r e g u n t a r , y 
r e s u l t a el de u n ó r g a n o p a r a l a hones-
t i d a d ó e l d e u n a d e l a s d o l e n c i a s que 
el v i c io acas iona . X o e s t u d i e n h i s t o r i a 
la s m u j e r e s , porque se t r o p e z a r á n con 
é p o c a s de c o r r u p c i ó n y c o n •hechos v e r -
gonzosos. 
X o l ean E l Tritmfo, p o r q u e c u á n -
do él 'hable d e l a i n c o n v e n i e n c i a de per-
m i t i r que se e x t i e n d a n l a s zonas de 
lenocinio , y c u a n d o d e s c r i b a , t a l vez 
con m á s de ta l l e s d e los necesarios , n l -
t r a j e s d é n i ñ a s , a trope l los c r i m i n a l e s 
y abusos deshonestos, h e r i d a s s e r á n e n 
sus santos pudores . 
E s a c r ó n i c a j u d i c i a l ; esos partes de 
p o l i c í a , esos sueltos d e r e p o r t a j e , y 
t e l e g r a m a s d e corresponsa les , r e l a t a n -
do l a bes t ia h u m a n a ¿ n o lo s p u b l i c a E l 
Triunfo? ¿ D i s f r a z a é l l a s frases \ í -
p i c a s d e l i d i o m a ? ¿ y a u n q u e l a s d i s -
f r a z a r a , no p r e g u n t a r í a n las h i j a s de 
s u s lectores, q u é clase d e -u l traje es el 
que la 'bestia i n f i r i ó a l a inocente , y e n 
q u é cons is ten esos abusos q u e h a n de-
le!-minado u n sue l to c o n gruesos c a -
racteres , y l a i n t a r v e n c i ó n ¡ p r o n t a d e l 
J u z g a d o ? 
I n j u s t o h a estado e l c o l e g a : todos 
los d í a s h a y e n s u s c o l u m n a s , como e n 
las de todos los d i a r i o s de i n f o r m a c i ó n , 
frases que las n i ñ a s desconocen, y a l u " 
sienes á hechas c u y a e x p l i c a c i ó n l a s 
h a r í a r u b o r i z a r . 
L l a m a r s a t i r i a s i s á l a d o l e n c i a mo-
r a l de l s á t i r o , es caste l lano . P r o h i b a 
el colega que se l e a p o r m u j e r e s e l 
d icc ionar io , y entonces n o l a s o c u r r i -
r á n esas d u d a s que é l s u p o n e n a c i d a s 
de m i s B a t u r r i l l o s . Q u e no e n c u e n t r e n , 
n i e n e l d i c c i o n a r i o , n i e n los textos 
rel igiosos, n i e n l a s obras de psicolo-
g í a , n i en n i n g u n a fuente d e ser ios es-
tudios , l u j u r i a , l a s c i v i a , s a t i r i a s i s , a m o r 
l é s b i c o , nombre a lguno de esas m i l 
formas de d e g e n e r a c i ó n , y n a d i e que 
de honrado se p r e c i e l a s i n c l u i r á e n s u 
l é x i c o . P e r o s i n o es posible c o n d e n a r 
u n defecto s i n s e ñ a l a r l o , s i n o se pue-
de e s t u d i a r c i e n c i a s — s o c i o l o g í a , f i s io -
l o g í a , p s i c o l o g í a , p s i q u i a t r í a — n i s í -
q u i e r a leer en l a "historia y conocer l a 
c o m p o s i c i ó n de los pueblos , s i n s a b e r 
que e l que se a p r o p i a lo ageno es l a -
d r ó n , e l qne miente h i p ó c r i t a , y e l que 
se e n c e n a g a e n el s ensua l i smo , l u j u r i o -
so ¿.de d ó n d e s a c a E l Triunfo que 
yo ofendo l a h o n e s t i d a d de m i s lecto-
res , d a n d o á c a d a v i c i o el n o m b r e que 
los p a d r e s del i d i o m a le d i eron , 3' que 
desde l u e n g a s ig los v i e n e n r e p i t i e n d o , 
sacerdotes , mora l i s ta s , edneadores , s a -
nos y leg is ladores , no p a r a poet i zar 
l a f a l t a con nombres s i m b ó l i c o s como 
S M C A L I P S I S , y e x c i t a r á l a s muche-
dumbres á cometer la , d i c i é n d o l e s que 
eso es c i v i l i z a c i ó n y eso es p r o g r e s o 
e n las g r a n d e s u r b e s d e l m n n d o , s ino 
p a r a a f e a r l a , c o m b a t i r l a , y a p a r t a r de 
s u contacto los corazones? 
I n j u s t o , s í ; i l ó g i c o , s í ; fa l to de r a -
zones p a r a r e p e l e r l a pe lo ta que R i -
v e r o -le l a n z ó , b a estado e l colega. Y lo 
s iento , p o r q u e he q u e r i d o y qu iero á 
s u D i r e c t o r , y p o r q u e e n s u s c o l u m n a s 
ha escri to m u c h o e s t a m a n o , cnvejie-
imdora de concien das inocentes, y m u -
c h a s i n j u s t a s f lores d e c a r i ñ o he cose-
c h a d o e n l a b u e n a c o m p a ñ í a d e m i s 
acusadores de a h o r a . 
A s í c a m b i a n l a s cosas y e l afecto de 
los hombres , s i n que h a y a m o s hecho 
l a m e n o r cosa p o r m e r e c e r e l desenga-
ñ o . 
J o a q u í n N. A K A M B U R U . 
L A P R E N S A 
A s e g u r a L a Defensa que n o l a he-
m o s o í d o t o d a v í a . . . A es tas h o r a s ya 
h a b r á v i s to qne l a o imos: n o somos t a n 
s o r d a s — ¡ a y ! — c o m o l a s a u t o r i d a d e s d e 
S a n t i a g o y o t r a s a n t o r i d a d e s p a r e c i -
d a s 
N o f u é — r e p e t i m o s h o y — L a Defensa 
de iSantiago q u i e n hizo l a a p o l o g í a d 
l a R a j a ; a l c o n t r a r i o : L a Defensa, en 
c u a n t o v i o e n l a R a j a a lgo dudoso , de-
d i c ó s e á b u s c a r , á a v e r i g u a r , á r e v o l -
v e r medio m u n d o , has-ta que d e s c u b r i ó 
q u e c iertos y o g i s m a r t i r i z a b a n los n i ñ o s , 
y que a l l á . D i o s sabe donde , t i e n e n u n a 
p o b r e c i ü a c r i a t u r a — A l i c i a G i l y C o -
g o r z a — á l a que se s u p o n e t r i s t e v í c -
t i m a de los m á s g r a n d e s m a r t i r i o s , y 
á l a qne s u pobre m a d r e r e c l a m a ince-
sanitementCj s i n q u e q u i e r a n e scu -
c h a r l a . 
P o r f o r t u n a , ' G a r c í a V é l e z n o es t a m -
poco a u t o r i d a d sorda, y t a r d í a . , y e n 
c u a n t o se e n t e r ó de estos sucesos, d i r i -
g i ó l e á L a Defensa e l c a b l e g r a m a s i -
guiente : 
" A t e n d i d a s u d e n u n c i a asunto n i ñ a 
A l i c i a G i l . P o r es ta S e c r e t a r í a r e m i t i -
das ó r d e n e s c a b l e g r á f i c a s W a s h i n g t o n 
i n v e s l i g a c i ó n caso.—Garda Vél -ez . . ." 
L a Defensa promete c o n t i n u a r s u 
c a m p a ñ a c o n t r a e s a i n s t i t u c i ó n : y des-
cubier tos los mis ter ios do esta, y descu-
bierto á -lo que v i n o á C u b a , p a r é o e n o s 
que lo ú n i c o que cabe es d a r l a e l p a s a -
porte tpara s i e m p r e . S i es que a m a m o s 
l a n i ñ e z y queremos haieer h o m b r e s d e 
v a l í a de l o s hombres de m a ñ a n a , n o 
podemos, n o debemos c o n s e n t i r se -los 
e m b a u q u e b o y de e s t a m a n e r a , p a r a 
e n v e n e n a r s u a l m a y m a r t i r i z a r s u 
cuerpo . 
P e d i m o s hace y a mue'ho que n o se 
a d m i t i e r a e n C u b a l a e scue la del R a j a 
Y o g a : y n a d i e n o s h izo caso. H o y , v i s -
t a s l a s consecuenc ias q u e entonces pre -
d i j é r a m o s , p e d i m o s que se s u p r i m a tal 
i n s t i t u c i ó n p o r lo que t i e n e de funes -
t a y p e l i g r o s a : s i n u e s t r a v o z p r e d i c a 
e n e l desierto, y a oiremos o t r a vez o t r a 
Defoisa d e s c u b r i é n d o n o s h o r r o r e s . . . . 
T a m b i é n bemos hab lado m u c h a s ve" 
ees d e l a abso luta neces idad de r e b a j a r 
e l prec io d e l a v i d a y l a s v i v i e n d a s : 
tampoco f u i m o s o i d o s . . . . Y s igue a ú n 
esa r a c h a de a l q u i l e r e s que a m o n t o n a 
e n tabucos mi serab le s u n e j é r c i t o de 
obreros, y s i g u e a ú n e l v a l o r e s c a n d a -
loso d e todos l o s a r t í c u l o s p r e c i s o s : y 
puestos e n p a r a n g ó n los j o r n a l e s y los 
gastas , p o r m u y m e z q u i n o s que los gas-
tos s ean , vese l a i m p o s i b i l i d a d de q u e 
p u e d a n r e s p i r a r u n a s c u a t r o q u i n t a s 
p a r t e s d e l a p o b l a c i ó n c u b a n a . 
L o s gremios pro l e tar io s no v e n esto, 
l>orque no l e s p r e o c u p a : s u s d i rec tores 
g a n a n lo bas tante p a r a r e í r s e d e l p r o -
b lema, y l a s que no lo g a n a n , lo. descu-
b r e n P a r a los g r e m i o s obreros no 
exis te m á s i l u s i ó n que l a d e p r o v o c a r 
h u e l g a s á mi l e s , á fin de q u e c r e z c a e l 
m a l , de que se -revuelva e l r í o , y d e 
que e n e l r í o r e v u e l t o p u e d a n coger 
a l g u n o s pescadores . 
P o r s u p a r t e , los prohombres , los s u -
p e r h o m b r e s p o l í t i c o s t ampoco p i e r d e n 
e l s u e ñ o e n e s t u d i a r estas cosas. E l que 
menos y e l que m á s t i ene o tras m u c h í -
suno m á s gordas que d i s t r a e n s u a t e n -
c i ó n : — h a y q u e p e d i r q u e nos ai u n e n -
ten el s u e l d o . . . ÉCay que p e d i r que se 
es tablezca e l d i v o r c i o . . . . Y estos c a p i -
t a l í s i m o s asuntos son dos que los preo -
c u p a n , p o r q u e son los que m a ñ a n a h a n 
de s a l v a r e l p a í s . 
E n tanto , L a Discusión hace estas 
reve lac iones 
" X o .han t e r m i n a d o t o d a v í a e n t e r a -
mente e n los campos los t r a b a j o s de l a 
z a f r a d e a z ú c a r y l a c o s e c h a de tabaco , 
y s i n embargo , e m p i e z a á notarse e n 
la s c o m a r c a s a g r í c o l a s u n a a g i t a c i ó n 
de m u y m a l c a r á c t e r , acaso l a peor d » 
t o d a s : l a de l a f a l t a de t r a b a j o y s u 
i n s e p a r a b l e c o m p a ñ e r a , l a m i s e r i a , m a -
l a a m i g a y m a l a c o n s e j e r a del h o m b r e . 
. E l s í n t o m a v a asomando s u h o s c a 
cabeza p o r todas p a r t e s ; pero e n a l -
g u n a s zonas a d e l a n t a y a c e n t ú a s u 
tr i s t e s i l u e t a . 
E n l a p o r c i ó n occ identa l de V u e l t a 
A b a j o , l a s i t u a c i ó n d e l a s c lases t r a b a -
j a d o r a s y l a gente c a m p e s i n a es doloro-
s a y t e r r i b l e : a l l í se carece de los ele-
mentas m á s ind i spensab les p a r a l a v i -
d a y l a d e s n u d e z d e l a s c a r n e s , v a s i e n -
do l a c o m p a ñ e r a de l a s f a m i l i a s . 
E n e l d i s t r i t o de l a s M a r t i n a s . .Tata , 
M a l p o t ó n . S a c t i a l , C a y u c o . G ü i r a , C a -
r r i l , P a l m a r i t o . Ba.biney , G r i f a y C o i -
t é s , se -han ce lebrado y a g r a n d e s m a n i -
festaciones de a n g u s t i a p ú b l i c a , m a n i -
festac iones i n t e g r a d a s por l a p o b l a c i ó n 
e n m a s a , b a j o l a p r e s i d e n c i a del O b i s -
po d e l a D i ó c e s i s y m o v i d a s p o r el hanu 
Iré ." 
N o s h a l l a m o s en l a c u m b r e , y a p e n a s 
c o l u m b r a m o s horraontes Y -mien-
t r a s e l h a m b r e a m a g a , c a n t u r r e a L a 
Lucha lo de s i e m p r e : 
— L a f u s i ó n se h a r á . . . se h a r á . . . 
Y 
— i H a y que a u m e n t a r los n u e v o s 
presupuestos , porque a u m e n t a n los b u -
r ó c r a t a s . . . . ! 
Y todos l o s in fe l i ces que a p o r t a n 
esos n u e v o s presupues tos , l u c h a n , t r a -
b a j a n , s u d a n y r e q u é m a ñ s e p a r a que 
c o m a n b i e n esos b u r ó c r a t a s , p a r a que 
v i s t a n con l u j o , p a r a que paseen en coi-
che , y todos los in fe l i ce s que apo^t. in 
esos n u e v o s presupuestos , t i enen h a m -
bre 
Y p e n e t r a n d o e n l a g é n e s i s de Inp 
p a r t i d o s pol i t ices , h o r m i g u e r o s de b u -
r ó c r a t a s , a segura t a m b i é n L a Discu-
sión: 
" . . . A q u í , e n C u b a , los p a r t i d o s so 
h a n h e e ^ É como q u i e n h a c e buñuelos. 
N o se l ian u n i d o los e lementos p o r 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f i i m e r í a 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
P r e s e n t a L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
C . 1548 IMy. 
V i g o r e s l a V i d a -
L a p u r e z a g a r a n t i z a d a d e I d C e r v e z a 
d a y a s e g u r a e l v i g o r . 
C . ICTS IMv 
. Q > x ^ a N a r a n j a s a m a i n a s . 
4 MEDALLAS DE ORC 
R E C O M P E N S A 
en ü üposiclón Uaheral üe 1900 
L . R A B O T y D r C . D A V I D 
¡•'BnnM úe i " Clase 
en C O M P I É G N E 
I N D I S P E N S A B L E 
á TODOS los 
C O N V A L E C I E N T E S , 
^ * FIEBRES, 
B U E N A L I E N T O 
L a b o c a l i m p i a y el a l i e n t o g r a t o 
se obt iene c o n e l u s o de l a P A S T E Ü -
R I N A d e l d o c t o r G o n z á l e z . E s e l an -
t i s é p t i c o m á s e f i c a z y el m á s i n o c u o ; 
de s o r p r e n d e n t e s r e s u l t a d o s e n l a s 
a fecc iones de g a r g a n t a . 
S e p r e p a r a y vende e n l a B o t i c a 
* ' S a n J o s é , " H a b a n a n ú m e r o 112, H a -
b a n a . 
o irr-i IM.Y. 
A las personas que padecen depres ión 
nerviosa, á los neuras tén icos , á los fatigrados 
por oxceso de trabajo, recomendamos el uso 
de la verdadera N E U R O S I N E P R U N I E R . es-
te maravilloso reconstituyente del sistema 
nervioso. L a N E U R O S I N E P R U N I E R cuyo 
uso puede continuarse indefinidamente s in 
inconveniente alguno, v é n d e s e en todas las 
farmacias. 
Dcptiita» t a L * Habana: ^4a4e JOSE SARBA é HI^). y en todas las principales Farmacias y Droqueña* 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A J S A 49 
C . 1566 I M y . 
i Por qué sufro V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina j Ruibarbo de BOSQUH. 
T M curara en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se ponari 
rosado y aleare. 
L a Pepsina j Ruibarbo de ROSOB^ 
produce excelentes resultaaoa en ei 
tratamiento de todas las enfermedaden 
del e s t ó m a g o , dispepsia, gastr&lgla, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
í íc i les , mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, e s treñ imiento , neu-
rastenia gastricsi, etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I B A R -
el enfermo rápidamente se pons 
nejor, digiere bien, asimila mas al 
alimento y pronto llega & la curación 
completa. 
Lo8 mejores médicos la recetan. 
Doc¿ aftos de é x i t o crecianta 
Be vende «n todas las boticas Qs la 
Isla. 
C . ISOñ IMy . 
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P A V L F E V A L 
f t i l M l I H I O I B 
( S f i l a i a i l e ( ¡ e n c a s t i l l o H a 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
í l t o " ) 
Í E s t a nove.a publicada-por la casa edito-
rial de Saturnino Calleja Fernandez, 
oe Madrid, se encuentra de venta 
en la Moderna Poes ía . Obispo 185 
rConttala) 
E s q u e . . . — p r i n c i p i ó á d e c i r 
lAbel . 
^ l e p e r m i t i r é i s t o m a r a s i e n t o ; 
j n o es v e r d a d , mi j o v e n a m i g o ? — i n -
t o r r n m p i ó V a n P r a e t ^ H e •engorda-
do tanto, y mo h a fa t igado tanto esre 
v ia . jp! 
. ® h o l a n d é s s a c ó del bo l s i l lo u n p a -
l m ó l o , y so e n j u g ó la fronto, b a ñ a d a 
<l0 sudor. 
L u e g o , « T u z a n d o u n a s o b r e o t r a sus 
e o r t a s y e a r n ó e a s p i o r n a s , r e c u s o : 
- H j S a b é i s gue os h a b é i s h e c h o u u 
"do p a b a l l e r o ? ¡ l i s t á i s « m u y h e r m o -
j V A J t t l ! y m o s t r ó r e s p e t a b l e p a d r e , 
i o o m o se hHiila? M j r a r ] _ _ a ñ a ( j i 6 s i n 
J ^ p o r a r ^ s p u e s t a . — t e n g o l a s u e r t e 
™HS ^ i d i d a que puede s o b a r s e . A h o -
g *Vmo Hczhn de l l e g a r de A m s t e r -
i pues b icu , i'iuién c r e é i s que f u é ; 
e l p r i m e r o que lie v i s t to e n l a f o n d a 
a l t i e m p o de a p i a r m e ? ¡ O h f o r t u n a ! 
N a d a m e n o s quf á m i m á s q u e r i d o 
a m i g o Y a n o s G f o r g y , que e n e l m i s -
m o m o m e n t o l l e g a b a de L o n d r e s . 
E l h o l a n d é s , : d i c i e n d o es tas p a i a -
bra-s, t e n d i ó l a m a n o a l m a g i a r , d o m i -
n a d o p o r u n ontns iasmo s i m p á t i c o . 
E s t e 1c o f r e c i ó u n dedo de b a s t a n t e 
m a l a g a n a ; t e n í a s o m b r í o s los o jos , y 
f r u n c i d o ed ent .reeejo: e v i d e n t e m e n t e 
.le m o l e s t a b a n l a s c h a r l a t a n e r í a s de l 
h o l a n d é s . 
V a n P r a e t , á f a l t a de la m a n o ent -
r a , a p r e t ó el dedo del m a g i a r c o n to-
do s u c o r a z ó n . 
D e s p u é s v o l v i ó á t o m a r l a p a l a b r a 
en estos t é r m i n o s : 
Alhóráj mis quer idos a m i g o s , h a -
b lemos "de negocios, s i g u s t á i s . E n 
. p r i m e r l u g a r , nues tro v a l e r o s o Y a n o s 
( l e o r g y r e d a i a a de voso tros u n a bi-
c o c a . . . ; l a s i m i a de c i ento y u n m i l 
f r a n c o s , poco m á s ó menos , en 'letras 
s o b r e P a r í s , ¿na le f u e r o n s u s t r a í d a s 
p o r m e d i o s que m i e s p í r i t u c o n c i l i a -
d o r me i m p i q e c a l i f i c a r . 
— j ^ f e d i o s i n f a m e s ! — p r o r r u m p i ó el 
m a g i a r . — ¡ , M ( d i o s p r o p i o s d e l a d r o -
n e s ! ¡ M > d i o s a r t e r o s ! > 
E l so ldado m i r ó c o n i n s o l e n c i a á 
M . A b e l y a r e a b a l l e r o R e i n h o l d . 
E s t e e n s a j ' ó u n a s o n r i s a de s u m i -
s i ó n • ar juc l l a j ó ios oios . 
— Q u i z á s e s 'demasiado f t f é r t e ií§a 
c a l i f i c a c i ó n — r e p u s o m e i n h e r r F a b r i -
c io V a n P r a e t :—pero l a c r e o m u y j u s -
t a . Y o me b a i l o t a n b i é n e n u n caso 
i g u a l ; y d e s p u é s d e l p l a c e r v e r d a d e -
ro que d i s f r u t o a l veros , lie v e n i d o p a -
r a t e n e r e l tgnsto de p e d i r o s un m i l l ó n 
t re se i eutos m i l f r a n c o s en l e í r a i s de 
que he s ido d e s p o j a d o p o r u n o -de 
v u e s t r o s agentes . 
— Y y o — d i j o u n a c o l é r i c a voz de 
m u j e r , que s a l í a d e l u m b r a l de l a c á -
m a r a inme'diat;i .—-vengo .í r e c l a m a r 
i g u a l m e n t e t r e s c i e n t o s m i l e s c u d o s 
que otro de v u e s t r o s a g e n t e s rae h a 
suistraido p o r medio de u n a soez 
s u p e r c h e r í a . 
V o l v i é r o n s e todos : m a d . de L a n -
r e n s se d i r i g í a á pasos l entoa h a c i a l a 
c h i m e n e a . 
iSi e l b u e n h o l a n d é s no h u b i e r a h a -
b l a d o s i n d e s c a n s o h a c í a dos ó tires 
m i n u t o s , se p o d r í a h a b e r o í d o en la 
h a b i t a c i ó n p r ó x i m a d u r a n t e e l mis -
m o espac io de •tiem.po el a p a g a d o r u -
m o r de u n a c o n v e r s a c i ó n r e s e r v a d a . 
E l doc tor don J o s é M i r a h a b í a 
a b i e r t o l a p u e r t a de l a c a j a á l a j u -
d i a en el mismo i n s t a n t e e n que é l p i e 
del m a g i a r t r a s p a s a b a l a p r i n c i p a l de 
l a c á m a r a . 
D e s d e a q u e l i n s t a n t e h a b í a e m p l e a -
d o e l p o r t u g u é s toda su e l o c u e n c i a 
p a r a i m p e d i r á S a r a que p e n e t r a s e -
m á s a d e n t r o ; p e r o ila c ó l e r a de l a f a -
v o r i t a no r e c o n o c í a o b s t á c u l o s : ade -
m á s de que n e c e s i t a b a saiber 
P e n e t r ó , pues , e n l a c á m a r a de l 
C o n s e j o c o n l a s m e j i l l a s l í v i d a s y con-
t r a í d o s los l a b i o s . 
M e r c e d ú l a s n o t i c i a s que h a b í a 
e x i g á d a á M i r a , c o n o c í a c o n c o r t a d i -
f e r e n c i a l a v e r d a d e r a s i t u a c i ó n de l a 
c a s a con r e s p e c t o á V a n P r a e t y á 
Y a n o s O e o r g y . A t e a b a b a de e s c u -
c h a r l a s a m e n a z a s d e l m a g i a r ; y a u n -
que i g n o r a b a p r e c i s a m e n t e l a c a u s a 
de s u r u i d o s a c ó l e r a , s a b í a lo b a s t a n -
te p a r a c o m p r e n d e r l o q u e q u e r í a de-
c i r . 
M a r c h a b a e n pos de e l l a e l d o c t o r 
«Ion J o s é Mira . , v e n c i d o y e s c l a v i z a d o ; 
l a l u c h a que m e d i ó e n t r e é l y Ja c h i -
q u i t i n a f u é c o r t a , pero t e r r i b l e . S a r a 
h a b í a s i d o e n g a ñ a d a ; u n s e c r e t o , co-
muniicado p o r M i r a á s u e x t r a n j e r o 
h a b í a s e r v i d o e n s u s m a n o s de u n a r -
m a t e r r i b l e c o n t r a e l l a . 
S a r a buscaiba a l d o c t o r h a c í a m u -
chos d í a s , y e l d o c t o r , s i n t i e n d o s u 
p r o p i a d e b i l i d a d , h u í a y se o c u l t a b a 
de los o jos de l a f a v o r i t a , s e m e j a n t e 
á esos d e u d o r e s s i n e x p e r i e n c i a que 
no h a n a p r e n d i d o á ú n á a r r o s t r a r la 
i m p o n e n t e c ó l e r a de l a c r e e d o r . 
Y a n o s y V a n P r a e t de v a c i l a r a n t e s 
de r e c o n o c e r en l a p e r s o n a de l doc-
t o r á s u o r g i í l l o s o a l i a d o , c u y a s p a l a -
b r a s t o d a s e r a n a p o t e g m a s , y q u e n o 
a b a n d a n a b a j a m á s s u m á s c a r a d e a u s -
t e r a p e d a n t e r í a . 
L / l e v a h a l a f r e n t e i n c l i n a d a y ex-
t r a v i a d o s ios o j o s ; h a b í a d e s a p a r e c i -
d o s u e s c o l á s t i c a g r a v e d a d ; s u r o s t r o 
m o s t r a b a b i e n á l a s c l a r a s l a s s e ñ a l e s 
de s u c o m p l e t a d e r r o t a . 
S i n c o n t r a d i c c i ó n , el m á s fe l i z d e 
los t r e s soc ios e r a e l j o v e n M . A b e l de 
G e l d b e r g , q u e t e n í a .por a d v e r s a r i o 
l a d u l z u r a y Ha m a n s e d u m b r e , p e r s o -
n i f i c a d a s en m e i n h e r r F a b r i c i o V a n 
P r a e t . 
D e los o t r o s dos, no saibremos d e c i r 
c u á l e s t a b a p e o r ; el m a g i a r e r a u n 
h o m b r e a t r o z • pero S a r a no c e d í a á 
n a d i e l a p a l m a t r a t á n d o s e de h a c e r 
m a l . 
. 'Vai1 p r a c t , E c i n h o l d y A b e l s e p u -
s i e r o n e n pie , y l a s a l u d a r o n a l v e r -
l a ; los i m i t ó el m a g i a r , a u n q u e d e 
m a l a g a n a , no a g r a d á n d o l e t e n e r q u e 
s o p o r t a r e n s e m e j a n t e o c a s i ó n l a p r e -
s e n c i a de u n a m u j e r . ^ . 
; P o r el c o n t r a r i o , M . d e R e i n h o l d co-
g i ó a l v u e l o s u s o n r i s a ; i b a a q u e l l o á 
e s t a r m u y d i v e r t i d o , y t o d a c lase d e 
d i v e r s i ó n e r a m u y a p r e c i a d a p a r a é l . 
P o r o t r a p a r t e , c u a n t a m á s gente 
h u b i e r a e n l a « c á m a r a , m e n o § s ens ib l e 
e o n s i d e r a b a l a e n t r e v i s t a ; í b a s e r e -
p o n i e n d o d u l c e m e n t e , y y a e s t a b a á 
puntto d e a d q u i r i r u n a p a r t e d e s u 
d e s c a r o h a b i t u a l . 
— ' ¡ H o l a , h o l a ! — e x c l a m ó F a b r i c i o 
V a n P r a e t ; — ¡ e s n u e s t r a e n c a n t a d o r a 
S a r a ! ¡ O h h e r m o s a s e ñ o r a ; ! y o OÍ 
he conoicido p e q u e ñ i t a ; entonces c r a i a 
y a a r r e b a t a d o r a . ' R e c u e r d o que v u e s -
t r o p a d r e , n u e s t r o r e s p e t a b l e a m i g ó 
M o i s é s G e l d , os l l a m a b a s u " c h i q u i i 
t i n a , " s u f a v o r i t a , s n tesoro . 
M a d . de L a u r e n s r e s p o n d i ó c o n u n 
s a l u d o c e r e m o n i o s o á a q u e l l a g r a c i o -
s a g a l a n t e r í a • l a m i t a d de este s a l u d o 
se d i r i g i ó a l m a g i a r , e l c u a l se r e t o r -
c i ó e l b igote s i n d e c i r n a d a . 
R e i n h o l d o f r e c i ó s u as iento á In 
c h i q u i t i n a , y l a c o l o c ó á g u i s a de es-
c u d o e n t r e é l y s u a d v e r s a r i o . 
D e s p u é s de este acto , en que se d e s -
c u b r í a t a n t a p r u d e n c i a u n i d a á dos-
t r e z a t a n t a , e x p e r i m e n t ó R e i n h o l d aác 
m o v i m i e n t o de c á n d i d a s a t i s f a c c i ó n 
que s iente u n a t r u c h a p e r s e g u i d a 
c u a n d o r e s g u a r d a s u c a b e z a en la 
s o m b r a de u n g u i j a r r o . 
O A P I T U I X ) X V I I 
P a r í s , L o n d r e s , A m s t e r d a m 
T o m ó m a d . de L a u r e n s e l ^ 
le o f r e c í a e l e a b a l l e r o M . d e R e i n h o . 1. 
I n m e d i a t a m e n t e, m e n t á n d o s e ^ 
m o s in t i endo l a n é c é f t ^ ríe e ^ b c a i 
- p r e s e n c i a en a a U ^ U ^ ^ j j 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 12 de 1909. 
a f i n i d a d ideas , n i por homogene idau 
de convicc iones , n i por d o c t r i n a s n i 
p r i n c i p i o s , n i s i q u i e r a p o r e l n a t u r a l 
contras te de las op in iones 'á m e d i d a 
que se h a y a n ido presen tando los pro-
blemas. 
S e l ian u n i d o h o m b r e s con nom-
b r e s " por ambic iones , por p a s i o m * 6 
por c a s u a l i d a d ó f a t a l i d a d . 
V se h a v i s to que los que r e s u l t a b a n 
r a d i c a l e s en O c c i d e n t e , e r a n los con-
s e r v a d o r e s de O r i e n t e ó v ice-vensa. 
¿ Y á d ó n d e se h a l legado por ese ca-
m i n o ? P u e s á que no hay partido libe-
ral y á que no hay partido conserva-
dor." 
i D i c e ó no d ice b i e n L a Discusión? 
A l p a r t i d o de s u c a s a , e l lo lo conoce 
á fondo: s e g u r a m e n t e , en esto dice 
b ien A l p a r t i d o l i b e r a l no puede 
conocerlo d e i g u a l s u e r t e . . . pero los 
que lo conocen, p i e n s a n en l a f u s i ó n , 
que a l fin se hará 
¡ Y no saben q u é d e c i r ! 
i ^ á m a n n o s l a a t e n c i ó n sobre u n ar -
t i c u l o que a p a r e c i ó e n E l Mundo de l 
d í a d i e z ; f í r m a l o u n a s e ñ o r i t a , que de-
be ser m u y hermosa aunque escr ibe un 
poco m a l , y qu ienes nos l o d e n u n c i a n , 
j ú z g a n l o u n insu l to b á r b a r o á las m u -
j e r e s c u b a n a s . 
No h a y t a l c o s a . . . E l a r t í c u l o no es 
eso; e l a r t í c u l o es del todo i n o f e n s i v o ; 
lo que h a y , es que n u e s t r a s e ñ o r i t a col-
g ó á l a m u j e r c u b a n a fa l tas d e que c a -
rece esa m u j e r , de l a s que es c u l p a b l e 
e l m e d i o : c o l g ó l e que s u s ch iqu i l l o s re-
tozaban e n l a c a l l e : y es que en osriie 
b e n d i t í s i m o p a í s , no re tozando e n l a c a -
l ie , no pueden r e toz ar e n p a r t e a lgu -
n a ; a q u í no ex i s ten p a r q u e s p a r a n i ñ o s , 
como e n e l otro p a í s de que h a b l a l a 
s e ñ o r i t a , y e n e l que a ú n á p e s a r de 
ta les parques , j u e g a n t a m b i é n e n l a c a -
l le un s i n fin d e p e q u e ñ u e l o s Y es 
quo la n i ñ e z es eso: es a l e g r í a , y r i s a , y 
d i v e r s i ó n , y l a s pobres raadrecitas de 
es ta t i e r r a no pueden a p r i s i o n a r l a e n 
ios tr i s tes c u c h i t r i l e s en que l a m a y o r 
p a r t e ' v i v e y m u e r e , p o r q u e en el los los 
n i ñ o s se desgas tan , y l a a n e m i a y l a t i -
s i s los d e v o r a n . . . . 
Modelo de observación se dice que es 
l a c a r t i t a , pero es E l Mundo m i s m o 
q u i e n lo d i c e : l a o b s e r v a c i ó n consiste 
en a f i r m a r que en l a f a m i l i a c u b a n a se 
iriñe mucho , y -por t o d o . . . . Y c á e s e en 
e l defecto de a t r i b u i r á la f a m i l i a en 
g e n e r a l lo que l a a u t o r a h a b r á v i s to 
e n u n a ó dos f a m i l i a s que v i s i t a . . . . 
O t r a o b s e r v a c i ó n es e s t a : 
" . . . L a c o n v e r s a c i ó n se hace i m p a s i -
ble , h a y que pe lear c o n los m u c h a c h o s 
¡ p o r q u e é s t e d e r r a m ó la sopa y aque l 
l l o r i q u e a porque quiere m á s de aquel lo 
y e l de m á s a l l á q u e r í a ese pedazo y 
fula.nito lo c o g i ó . . . . " 
Y s i l a o b s e r v a c i ó n es t a n sot i l , m a l -
h a y a l a o b s e r v a c i ó n : porque y a los c h i -
qu i l lo s b a b i l ó n i c o s , y n i n i v i t a s y ar ios 
d e r r a m a b a ñ l a sopa, l l o r i q u e a b a n , y se 
d e b a n c a d a golpe e n el cogote que á 
veces " q u e d a b a n m o m i a s . " P o r oso en 
e l E g i p t o a b u n d a n t a n t o : | ^ r q u e los 
F a r a o n e s e r a n t í o s q u e acogotaban á 
los m á s val ientes . L o s c h i q u i l l o s e n to-
das partes son a s í : y s u p o n e r que solo 
los d e C u b a d e r r a m a n l a s o p a d i c h a , y 
que e l resto d e c h i q u i l l o s que le q u e d a 
a l u n i v e r s o v i v e n como embal samados , 
s e r á u n a o b s e r v a c i ó n n o t a b i l í s i m a , pero 
t iene m u c h a g r a c i a . 
L a o b s e r v a c i ó n no c o n s i s t i r í a en e so : 
c o n s i s t i r í a q u i z á s e n p e d i r u n p a r q i w 
p a r a los n i ñ o s , cas i tas b a r a t a s y deoeu-
tes p a r a l a s madres , y r e b a j a en e l pre -
cio d e la v i d a p a r a todos, á fin de que 
t a m b i é n p u d i e r a n todos comer d i f eren-
tes p l a t o s : m i e n t r a s no se p i d a eso, l a 
o b s e r v a c i ó n es u n mito . 
A f i r m ó L a Discusión que e x i s t í a t i -
r a n t e z de re lac iones ehtre el P a r t i d o 
L i b e r a l H i s t ó r i c o y los S e c r e t a r i o s d e 
D e s p a c h o E l Triunfo l a r e c t i f i c a . 
Y ahora a f i r m a t a m b i é n L a Discu-
sión, h a b l a n d o de l a m i s e r i a que parece 
amenazarnos , que c o n e l f i n de e v i t a r l a , 
" d e m u c h o t i empo á esta par te se 
ha hecho necesario i r a y u d a n d o con las 
obras p ú b l i c a s á l a s n e c e s k l a d e s de l a 
clase p o b r e . . . . " 
Y luego, a f i r m a t a m b i é n : 
" P a r é c e n o s que es l l e g a d a l a h o r a 
de h a b l a r menos de pa lac ios , d e mi l lo-
nes y de v é r t i g o s de g r a n d e z a y aten-
d e r un poco m á s las voces de l pueblo, 
que pide p a n , t r a b a j o , r o p a y med ic i -
n a s . " 
D e modo que s e g ú n este colega, re-
s u l t a que " s e h a hecho necesar io i r 
a y u d a n d o con las obras p ú b l i c a s . . . " 
y r e s u l t a que es l l e g a d a l a o c a s i ó n de 
h a b l a r menos de p a l a c i o s : es d e c i r : de 
obras p ú b l i c a s . 
Y esas c o n t r a d i c c i o n e s no e s t á n b ien . 
¿ H a y h a m b r e ? P u e s p e d i r que se com-
bata , como nosotros lo hacemos , no por 
a v e r s i ó n a l gobierno, s ino por a v e r s i ó n 
a l h a m b r e . N o h a y que l l e v a r l a oposi-
c i ó n a l punto de a t a c a r a l gobierno 
porque s í ; e l h a m b r e , no l a t r a j o é l : e l 
h a m b r e es l a consecuenc ia d e c iertos 
pasos e n que a n d u v i e r o n todos. L o que 
le toca á é l es r e c h a z a r l a , y s i nosotros 
p i n c h a m o s con a l g u n a q u e o t r a a g u j a , 
no es porque e l h a m b r e se a c e r q u e : es 
porque se d e b i e r a p r e v e n i r l a . 
Y u n medio de p r e v e n i r l a , s e g ú n L a 
Discusión nos e n s e ñ a , son l a s obras p ú -
b l i c a s ; son u n medio, a l q u e d e b e n 
u n i r s e a lgunos otros. L a s a ñ a oposi tora 
de l colega l lega b a s t a c a n t a r a s í : 
" A y e r e s t renaron los ug ieres . po l i -
c í a s , mensa jeros y e m p l e a d a s de l a C á -
m a r a , u n i f o r m e s de todo l u j o de p a ñ o 
a z u l con f r a n j a s negras , c h á l e c o e n c a r -
n a d o y botones dorados . L a R e p ú b l i c a 
á todo m e t e r . . . . " 
S e g u r a m e n t e , v a á h u n d i r s e l a R e p ú -
b l i c a por t a l exceso de l u j o . . . Y t a m -
b i é n seguramente . Lo Discusión hubie-
r a c u a l q u i e r d í a c a l i f i c a d o d e mendi-
gos ó de o t r a cosa peor á los ugieres , 
p o l i c í a s y empleados de l a C á m a r a , s i 
no u s a r a n un i formes . 
G e n i o y f i g u r a . . . . y no m á s . 
H á b l a s e a ú n de miestra l o t e r í a ; los 
g r a n d e s oradores de l a C á m a r a a l ter -
n a n en s u s d i scursos , y e n l a ú l t i m a 
s e s i ó n t o c ó l e al s e ñ o r V i o n d i d i s e r t a r . . . 
P u s o la l o t e r í a por las nubes . E n c a m -
bio, e l s e ñ o r G a r c í a E n s e ñ a t l a p u s o 
como un g u i ñ a p o . 
Y L a Lucha s a l t a a q u í : 
" E x a c t a m e n t e lo m i s m o que p i e n s a 
el s e ñ o r E z e q u i e l G a r c í a , p i e n s a n , con 
s e g u r i d a d , los s e ñ o m s que m a n e j a n l a 
l o t e r í a de " E l G u a r d i á n , " " E l I r i . s " 
y d e m á s empresas de es ta í n d o l e , los 
a p u n t a d o r e s de la c h a r a d a c h i n a , l o s » d e 
las t e r m i n a l e s de l J a i A l a i , y otros m i l 
que v e n d e n pape le tas de r i f a s y de lo-
t e r í a s , y haoen lá f e l i c i d a d d e n u e s t r o 
pueblo. T a m b i é n l o m i s m o que el s e ñ o r 
E z e q u i e l ' G a r c í a deben o p i n a r los i m -
portadores de bi l le tes i e l a L o t e r í a de 
M a d r i d , q u e t iene hechos contratos 
perfec tamente g a r a n t i z a d o s ; á los que 
a u n f a l t a n p a r a c u m p l i r s e , siete ú ocho 
meses . ' ' 
No salearemos p u n t a a l p a r r a f i l l o . 
Y d iremos que L a Unión d e d i c a s u e d i -
t o r i a l á hacernos v e r , q u e d e s p u é s de 
t a n t o h a b l a r en pro de l a A g r i c u l t u r a , 
l a A g r i c u l t u r a s igue como e s t a b a . . . 
E s l a Olalla de l a h i s t o r i a 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
A l m a c e n i s t a I m p o r t a d o r de B r i -
l l antes , J o l l e r í a y R e l o j e r í a . M u r a l l a 
27, a l tos . G r a n d e p ó s i t o do j o y a s de 
oro, con b r i l l a n t e s y s i n b r i l l a n t e s , p a -
r a ' s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s . E n r e l o j e s 
h a y g r a n d e y v a r i a d o s u r t i d o , de oro, 
p l a t a y m e t a l . U n i c o r e p r e s e n t a n t e 
de l r e l o j zu izo C a b a l l o de B a t a l l a , f á -
b r i c a c r e a d a e l a ñ o 1770. E leg -antcs , 
finos y m á s fijos que e l a s t r o R e y . 
{ L o s M a e s t r o s ! 
t r u c h o se h a escr i to , m u c h o se h a 
d icho , m u c h o se d i r á y e s c r i b i r á to-
d a v í a c o n t r a nosotros , los a c t u a l e s 
M a e s t r o s de l a R e p ú b l i c a , t a n asen -
d e r e a d o s en estos ú l t i m o s t i e m p o s p o r 
u n a m a y o r í a d e p e r s o n a s c o m p l e t a -
mente i n e p t a s p a r a h a b l a r y e s c r i b i r 
de a s u n t o s p e d a g ó g i c o s , que s i no fue-
r a l a m i s m a c o n c i e n c i a q u e t enemos 
los m a e s t r o s de s u i n e p t i t u d é i n c o m -
p e t e n c i a y, p o r ta.nto, no les h a c e m o s 
m á s caso que el que el los se m e r e c e n , 
y a nos d a r í a v e r g ü e n z a s a l i r á l a c a -
l le , o s t en tando e l t í t u l o , q u e no s é s i 
en b u e n a ó m a l a h o r a se nos f a c i l i t ó , 
c a p a c i t á n d o n o s p a r a e j e r c e r l a l l a m a -
d a " n o b l e " y " h o n r o s a " p r o f e s i ó n 
p o r los m i s m o s que no se c a n s a n de 
R e t r a c t a r n o s y de a r r o j a r n o s a l ros-
tro c h i n i t a s y b u r l a s m á s ó m e n o s eu-
e u b i e r t a s , a u n q u e s i e m p r e soeces y 
e n c a m i n a d a s á q u i t a r n o s l a p o c a 
f u e r z a m o r a l que y a n o s q u e d a , ante 
n u e s t r o s d i s c í p u l o s , c u y a e d a d y a les 
p e r m i t e f o r m a r j u i c i o , m á s ó m e n o s 
a c e r t a d o , de l a s c o n s i d e r a c i o n e s á que 
es s u M a e s t r o a c r e e d o r ante s u s p a -
d r e s y ante e l p ú b l i c o e n g e n e r a l , y 
con e s p e c i a l i d a d de l a p r e n s a p e r i ó -
d i c a , que y a l e e n mue'hos de ellos, y 
que h a c e en s u á n i m o en c o n t r a de 
nosotros , m á s u n solo a r t í c u l o d e pe-
r i ó d i c o que d iez f u g a c e s c o n v e r s a c i o -
nes , s i b i e n é s t a s ú l t i m a s se s u s c i t a n 
entre e l los y t i e n e n p o r base y fun-
d a m e n t o el j u i c i o e m i t i d o p o r e l pe-
r i ó d i c o , c a s i s i e m p r e . 
D e todos modos , h o r a es y a de que 
los M a e s t r o s nos d e f e n d a m o s c o n t r a 
l a b u r l a y l a c h a c o t a q u e se nos h a c e , 
pon iendo en e v i d e n c i a a n t e los que se 
t o m a n e l t r a b a j o de d e s f a v o r e c e m o s 
ante l a . p ú b l i c a o p i n i ó n y a n t e n u e s -
tros p r o p i o s d i s c í p u l o s , como antes 
d i j e , que nosotros , los M a e s t r o s , m a -
los y todo como somos, s e g ú n se p r e -
tende, h e m o s h e c h o m á s á f a v o r de 
C u b a en diez a ñ o s de i n s t i t u c i ó n q u e 
l l e v a m o s , que todos lo s p o l í t i c o s j u n -
tos, i n c l u y e n d o en el t r a b a j o de ^s-
tos ú l t i m o s , l a s n u e v a s y s a p i e n t í s i -
m a s l eyes r e d a c t a d a s p o r l a c e l e b é r r i -
m a y b i e n r e t r i b u i d a C o m i s i ó n C o n -
s u l t i v a y a p r o b a d a s p o r el e x i m i o 
Mi.ster, que y a en b u e n a h o r a se m a r -
c h ó y o j a l á que los c u b a n o s no demos 
m o t i v o s p a r a que v u e l v a . 
Y p a r a e m p e z a r n u e s t r a d e f e n s a , 
c o m p a ñ e r o s d e t r a b a j o s y f a t i g a s 
c u a n t o e x h a u s t o s de d i n e r o , g e n e r a l -
mente , bueno s e r í a e c h a r m a n o de l a 
E s t a d í s t i c a e s c u d r i ñ a n d o en el ú l -
t imo C e n s o de P o b l a c i ó n , r e c i e n t e -
m e n t e p u b l i c a d o y c o m p a r á n d o l o c o n 
el de 1 8 9 9 ; pero ese t r a b a j o d e b e r í a n 
m e j o r t o m á r s e l o , p a r a e s t a r s e g u r o s 
de que sus c b a n z a s , e l d e s c r é d i t o d e 
que nos h a c e n v í c t i m a s y s u s p i r o p o s 
no r e s u l t a n u n a i n d i g n i d a d s a n g r i e n -
ta , los m i s m o s que, s i n s a b e r n a d a en 
abso luto de lo que es p e d a g o g í a , d e 
lo que es e d u c a r y de lo que s i g n i f i c a 
l a r e s p o n s a b i l i d a d m o r a l y m a t e r i a l 
de e n s e ñ a r á los n i ñ o s á s e r h o m b r e s , 
nos h a c e n e l e x i m i o f a v o r de h a c e r n o s 
s e r v i r d e t e s t a f e r r o . 
N o s o t r o s t a m p o c o nos t o m a r e m o s eí 
t r a b a j o d e r e c u r r i r a l m e n c i o n a d o 
C e n s o , n i á n i n g ú n otro t r a b a j o esta-
d í s t i c o de U s que p u t i i e a d e c u a n d o 
en c u a n d o l a O f i c i n a de C o n t a b i l i d a d 
de l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a , p o r q u e p a r a que r e s a l t e e l no-
t a b l e a d e l a n t o en i n s t r u c c i ó n que he-
mos a l c a n z a d o en d iez a ñ o s en los n i -
ñ o s de a m b o s sexos , t a ú t o de l p u e b l o 
como d e l e a m p o . y m á s e n t r e los de 
este ú l t i m o p u n t o , b a s t a r á s o l a m e n t e 
q u e r e r a v e r i g u a r l o , p r e g u n t á n d o l e s á 
estos m i s m o s n i ñ o s , que antes , e n t r e 
los 6 y 14 a ñ o s de e d a d , n o h u b i e r o n 
s ido c a p a c e s de c o n t e s t a r c o n a c i e r t o 
á l a p r e g u n t a de c u á n t o s h a c e n dos y 
dos, h o y entre l a s m i s m a s e d a d e s 
m e n c i o n a d a s , 7 e n t r e d i e z p o r lo m ?-
nos, s a b e n l e e r y e s c r i b i r c o n r e g u l a r 
c o r r e c c i ó n y t i e n e n noc iones , s i m p l e s 
a u n q u e sea , pero n o c i o n e s a l f i n , de 
m u c h a s a s i g n a t u r a s , de l a s c u a l e s a n -
tes de 1889 y aun. a l c o n s t i t u i r s e i a 
R e p ú b l i c a p o r p r i m e r a vez , e n 20 de 
M a y o de .1902, e r a caso r a r í s i m o 61 
m u c h a c h o de l c a m p o y pocos de l pue-
blo, que s u p i e r a n n i sdquiera e l n o m -
b r e . 
Y no se c r e a que p r e t e n d e m o s en-
s a l z a r a q u í , t á c i t a m e n t e los n o m -
b r e s pomposos d e l a f i s i o l o g í a , l a h i -
giene y o t r a s a s i g n a t u r a s , a c e r c a d e 
la s cua le s y de l a c o n v e n i e n c i a de en-
s e ñ a r l a s ó no e n s e ñ a r l a s en lae escue-
l a s p ú b l i c a s , t a n t o se h a d e b a t i d o , n o ; 
h a b l a m o s de l l e n g u a j e , de l a g r a m á t i -
e a y d e l a g e o g r a f í a , y a u n d e l a mis -
m a a r i t m é t i c a , t a n n e c e s a r i a y ú t i l , 
m e j o r d i d i o , i m p r e s c i n d i b l e e n todas 
l a s t r a n s a c c i o n e s , p o r p e q u e ñ a s que 
sean , e f e c t u a d a s e n t r e el s i t i e r o y e l 
c o m e r c i a n t e , e l c u a l y d i c h o s ea de 
paso, p o r esta m i s m a c a u s a de l a i g -
n o r a n c i a d e l c a m p e s i n o c u b a n o , si é s -
to i g n o r a b a p o r s u f a l t a de i n s t r u c -
c i ó n c u á n t o s u m a b a n dos y dos, y a 
a q u é l l e h a c í a v e r que e r a n 7 ó 9, se-
g ú n r e d u n d a s e ó n o en s u f a v o r l a 
d i s m i n u c i ó n ó e l exceso . 
Q u i z á a l g u n o a l l l e g a r a q u í , p e n s a -
r á que no nos a c o r d a m o s de que lo 
que m á s se erntiea en l a a c t u a l i d a d no 
es t a n t o l a f a l t a de i n s t r u c c i ó n como 
de e d u c a c i ó n en n u e s t r o s d i s c í p u l o s ; 
pero esto, m u y l e j o s de d e s c o n o c e r l o 
y m e n o s de o l v i d a r l o , somos los 
M a e s t r o s l o s p r i m e r o s en l a m e n t a r l o 
y l o s p r i m e r o s t a m b i é n , y p o r des -
g r a e i a , en s u f r i r l a s c o n s e c u e n c i a s de 
l a m a l a e d u c a c i ó n de los n i ñ o s pues-
tos á n u e s t r o c u i d a d o y desve los . 
¿ Q u e d e b e r í a m o s c o r r e g i r l o s ? ¿ q u e 
somos nosotros l o s c u l p a b l e s de t a l 
d e s m o r a l i z a c i ó n ? 
¡ P o c o á poco, s e ñ o r e s a p a s i o n a d o s 
y g r a t u i t o s d e t r a c t o r e s ! 
A p a r t e d e que en todos los p a í s e s 
en los c u a l e s , como e n C u b a , l a e d u -
c a c i ó n p o p u l a r h a s ido t a n o l v i d a d a , 
n u l a cas i , p o r q u e lo que se l l a m ó e d u -
c a c i ó n p o p u l a r h a s t a 1889 no e r a n a -
d a m á s que u n a r u t i n a y de c o n t r a á 
lófl m a e s t r o s no se les p a g a b a n sus 
h a b e r e s ; á p a r t e de esto, d e c i m o s , que 
es c a u s a de que l a m a l a e d u c a c i ó n se 
entron izo , se h a g a p r o v e r b i a l y r u t i -
n a r i a , h a y que v e r en l a a c t u a l i d a d 
c o n q u é m e d i o s c o e r c i t i v o s c o n t a m o s 
lew M a e s t r o s p a r a c o r t a r de r a i z , co-
mo d e s e a r í a m o s , l a m a l a e d u c a c i ó n 
i n v e t e r a d a de los n i ñ o s , e s p e c i a l m e n t e 
de los pueblos . P o r de p r o n t o , l a L e y 
E s c o l a r nos p r o h i b e t e r m i n a n t e m e n t e 
c a s t i g a r c o r p o r a l m e n t e e n n i n g ú n c a -
so á c u a l q u i e r n i ñ o d í s c o l o , el cu . i l 
p o r s u d e s f a c h a t e z é í n c o r r e g i b i l i d a d 
a p r e n d i d a s en e l a r r o y o , y m u c h a s ve-
ces ( ¡ ' c o s a l a m e n t a b l e , p e r o no menos 
c i e r t a ) en l a c a s a de sus p a d r e s ó tu -
tores , t a n m a l e d u c a d o s como é l , se 
h a g a a c r e e d o r á a q u e l cas t i go e x t r e -
mo, e l ú n i c o ú t i l e n c a s o s s e m e j a n t e s 
pues to que d e s t í m u l o de l a d i g n i d a d 
en v e z d e l c o r p o r a l c a s t i g o que l a mis -
m a L e y r e c o m i e n d a , r e c o n o c e , t á c i t a 
mente , que debe h a b e r d i g n i d a d en el 
n i ñ o , c u a n d o d e t a n s a b i d o y a na lie 
se a c u e r d a de el lo, que no puede h a -
b e r d i g n i d a d , s ino todo lo c o n t r a r i o , 
en u n ser j o v e n á q u i e n no se le h a y a 
e n s e ñ a d o , a l menos p r á c t i c a m e n t e , y, 
l e j o s de esto, lo que se les h a e n s e ñ a i i o 
á m u c h o s n i ñ o s , y s i no se les h a en 
s e ñ a d o , e l los lo h a n b i e n a p r e n d i d o , 
es l a d e s m o r a l i z a c i ó n , l a p i c a r d í a re-
f i n a d a , l a d e s h o n e s t i d a d y . . . todas 
l a s cosas m a l a s en u n r e g i m i e n t o , l i e 
v a n d o de v a n g u a r d i a - l a desobedien-
c i a , a l e x t r e m o de que p o b r e M a e s t r o , 
s i no es u n s a n t o y a u n s i é n d o l o , 
pues to á u n l a d o e l e j e m p l a r v i v o de 
l a m a l i c i a r e f i n a d a en s u d i s c í p u l o y 
a l o tro le L e y E s c o l a r , que le a m e n a z a 
c o n u n a m u l t a ó c o n la. d e s t i t u c i ó n , 
t i ene que v o l v e r s e loco de r e m a t e , 
y h a s t a t iene que p e g a r s e u n t i r o s i , 
como c o n t e r a de p e s a r e s se le e n d i l 
g a n todos lo s d í a s , copio a h o r a suce-
de, p o r l a p r e n s a y d e / v i v a voz , c h a n -
zas , c u c h u f l e t a s y auct c r í t i c a s i n d i g -
n a s , / • 
Y s i g a m o s s u m a n d o . E l M a e s t r o 
no puede e n s e ñ a r en s u a u l a R e l i g i ó n 
d e t e r m i n a d a , n i n i n g u n a R e l i g i ó n en 
absoluto . E s t o I m p l i c a , t á c i t a m e n t e 
t a m b i é n como lo otro , que t a n t o el 
M a e s t r o como sus d i s c í p u l o s son é m u -
los d ignos de S ó c r a t e s , de S é n e c a ó, 
c u a n d o menos , de V a r r ó u , p e r i t o s en 
f i l o s o i f í a y c o m p l e t a m e n t e embebido 
s u e s p í r i t u en lo i t r e s g r a n d e s , abso-
l u t o s p r i n c i p i o s de B e l l e z a , V e r d a d y 
B o n d a d de t a l m a n e r a que, c o n s ó l o 
f i j a r s e e n lo que nos r o d e a , como p o r 
e j e m p l o é l c r e c i m i e n t o de u n a p l a n t a , 
l a l l u v i a , e l vue lo! de l a s g o l o n d r i n a s , 
e l z u m b i d o de loa m o s q u i t o s ó con-
temp'lando e l c á e l l i e s t r e l l a d o v e a m o s 
a l C r e a d o r en sus doras , y c o n C i c e r ó n 
e x c l a m e m o s e n t u s j ü s m a d o s : " ¡ Q u i é n 
es t a n insensa to qlie, a l l e v a n t a r ios 
ojos a l cielo, no c o n o z c a que h a y 
D i o s ? " 
P e r o c á , no, s e ñ o r e s ; m u y l e j o s es-
t a m o s los M a e s t r o s de s er unos f i l ó s o -
fos, a u n q u e los m á s s e p a m o s t e ó r i c a 
y p r á c t i c a , s u f i c i e n t e p s i c o l o g í a p a r a 
c o n o c e r l a i d i o s i n c r a s i a de l n i ñ o en 
tes is g e n e r a l y en a l g u n o s casos en 
p a r t i c u l a r , que es lo ú n i c o que nos h a -
ce f a l t a p a r a c u m p l i r n u e s t r a m i s i ó n 
c o n h o n r a d e z y a p t i t u d ; pero j a m á s 
p a r a e x i g i r n o s , no s ó l o e n s e ñ a r m o r a -
l i d a d , s ino c o r r e g i r v i c i o s i n v e t e r a d o s 
de p a d r e s é h i j o s , p r o h i b i é n d o n o s en 
c a m b i o , u n a base s e g u r a de que par-
t i r , como s e r í a l a R e l i g i ó n . Q,uí 
se q u i e r e a/1 p r o h i b i r n o s esta base? 
S e p r e t e n d e , a c a s o que r e c u r r a m o s á 
h i p ó t e s i s de m e t a f í s i c a , á tes is y s í n -
t e s i s ? ¡ X e c i o t r a b a j o s e r í a é s t e í 
E n f i n , s e ñ o r e s : es m u y f á c i l y 
a d a p t a b l e e c h a r r e p u l s a s a l p r ó j i m o 
y m á s s i é s t e es u n M a e s t r o ó Maostivi 
de e s c u e l a p r i m a r i a " h e c h o á l a 
f u e r z a , " como a l g u n o s h a n ten ido el 
a t r e v i m i e n t o de e s t a m p a r en el pape l , 
s i n v e r que s u s h i j o s con t o d a proba-
b i l i d a d , lo que s a b e n a l M a e s t r o p r i -
m a r i o p o r c o m p l e t o se lo deben , ma-
nos sus 3ra i n c o r r e g i b l e s p i c a r d í a s y 
m a l c r i a n z a s , p o r q u e de é s t a s quienes 
son m á s d i r e c t a m e n t e s o l i d a r i o s , es-
p e e i í ñ m e n t e e n los p u e b l o s y en los 
n i ñ o s m a y o r e s , son , p r i m e r o s , sus mis-
mos p a d r e s , y , s e g u n d o , ' a s a u t o r i d a -
des c i v i l e s , p o r m o t i v o s que, si quis ie -
r a n v e r s e , r e s a l t a r í a n á l a v i s t a de 
todos. . 
¡ P o b r e s M a e s t r o s ! M o d e l o s en to-
do t i empo , (desde 1889 a c á , es dec ir , 
desde que e m p e z ó n u e s t r a " h e c h u -
r a , " ) de p a c i e n c i a y a c t i v i d a d , v ien-
do como n u e s t r o s u e l d o d i s m i n u y e ca-
d a a ñ o , s i n s e r u n o s sab ios , p e r o tam-
poco j a c t á n d o n o s de t a l e s ; h a c i e n d o 
el t r a b a j o c o n s t a n t e de l a m a d r é p o r a , 
e l ú n i c o consue lo que n o s q u e d a en 
n u e s t r a c o n c i e n c i a , l a c u a l nos repi te 
a h o r a como s i e m p r e y como d i j i m o s 
a l p r i n c i p i a r este t r a b a j o , que- noso-
tros , los M a e s t r o s , m i e n t r a s " n o s ha -
c í a m o s " ta les , b e m o s l a b o r a d o m á s 
en p r ó del b ien p ú b l i c o en los diez 
a ñ o s que l l e v a m o s de i n s t i t u c i ó n , que 
todos los p o l í t i c o s j u n t o s y . . . s i no 
h e m o s h e c h o m á s , h a s ido p o r q u e nos 
h a c o r t a d o l a s a l a s alg^o, que no nos 
c o n v i e n e d e c i r , a l m e n o s p o r a h o r a . 
J . C o l l . 
C e n t r o d e l a P r o p i e d a d 
A los P r o p i e t a r i o s . C o m e r c i a n t e s é 
I n d u s t r i a l e s d e l T é r m i n o M u n i c i p a l de 
M a r i a n a o : 
S e ñ o r e s i 
L o s que s u s c r i b e n , m i e m b r o s de l a 
C o m i s i ó n G e s t o r a , n o m b r a d a en J u n t a 
de P r o p i e t a r i o s , p a r a h a c e r los t raba-
jos p r e p a r a t o r i o s , con el fin de orga-
n i z a r e l C e n t r o de l a P r o p i e d a d , I n -
d u s t r i a y C o m e r c i o de este T é r m i n o , 
t i e n e n e l honor de i n v i t a r á ustedes 
p a r a que se d i g n e a s i s t i r á l a J u n t a 
que se h a de c e l e b r a r e n l a m o r a d a de l 
c o m a n d a n t e L u i s R o d o l f o M i r a n d a , 
G e n e r a l L e e n ú m e r o 20, e l p r ó x i m o do-
mingo 16 del corr iente , á las 2 p. m. 
D a d a l a i m p o r t a n c i a del objeto de l a 
r e u n i ó n , d e m á s e s t á e n c a r g a r l a p u n -
t u a l as i s tenc ia , p r e s t a n d o á t a n g r a n d e 
o b r a s u m á s val ioso y e f i caz apoyo. 
D e ustedes a tentamente . 
N i c a n o r d e l C a m p o , P r e s i d e n t e . — 
A r t u r o C a r n e a r t e , C a r l o s M . G u t i é -
r r e z J u a n Con-treras G a r c í a , voca les .— 
F r a n c i s c o G a l v á u R o d r í g u e z . Secre ta -
r io . 
R O S K O P F 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
E l ú n i c o R e l o j l eg i t imo K O S K O P F , es e l q u e d i c e en l a 
esfera y eu la t a p a 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s e l r e l o j d e l o b r e r a , p o l i c í a , m o t o r i s t a , e t c . , p o r s u 
s e g u r i d a d y r e s i s t e n c i a 
O ¿ V R A N T I R A D O S . 
* ' F I J O S C O M O E L S O L " 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l . 
L a c a s a d e g a r a n t í a p a r a j o y e r í a fina. 
B o l s a s d e o r o y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
a b a n i c o ó r e l o j . B r o c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o s y d e r o -
s e t a s . P u l s e r a s m o d e r n i s t a s y c u a n t o e x i s t e e n j o y a s 
d e n o v e d a d . 
B o t o n a d u r a s , a l f i l e r e s p a r a c o r b a t a , d i j e s , l e o n t i -
n a s , e t c . , e t c . 
E S T A . C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
í - i T 
D E C U E R V O Y S O B R I N O S 
E s e l i e l q j d e l a s p e r s o n a s d e 
g u s t o p o r s i e l e g a n t e f o r m a , p o c o b u l -
t o , p l a n o s , e k t r a p l a n o s y 
" F I J O S C O M O E L S O L " 
t G A E A N T I Z A D O S ) 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 3 7 | , A , a l t o s , T e l é g r a f o " T e o d o m i r o " T e l é f . 6 0 2 , A - o a r t . 6 6 8 
o 1 5 4 2 JT " 1 M y 
D I A R I O D B L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a f í a n a . — M a y o 12 de 1909. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
T e r r i b l e d r a m a e n V a r s o v i a . — L a 
v e n g a n z a de u n d e s t e r r a d o . 
U n t e r r i b l e suceso , o c u r r i d o en 
V a r s o v i a . h a l l e n a d o de c o n s t e r n a c i ó n 
á l a eiuda-d. 
S ó l o se h a b l a de este a s u n t o , y l o s 
p e r i ó d i c o s p u b l i c a n a c e r c a de é l ex-
t e n s a s i n f o r m a c i o n e s . 
H é a q u í los h e c h o s : 
H a c e a l g u n o s a ñ o s , u n t a l F r i e d -
m a n n , d i r e c t o r de u n g r a n a l m a c é n 
i n g l é s de n o v e d a d e s , d e n u n c i ó á l a 
p o l i c í a r u s a á u n d e p e n d i e n t e suyo , 
que p e r t e n e c í a á u n a s o c i e d a d r e v o l a -
c i n n a r i a . 
E l d e s v e n t u r a d o f u é preso , y des-
p u é s de p e r m a n e c e r v a r i o s meses en 
l a c á r c e l le d e p o r t a r o n á l a S i b e r i a . 
M m a r c h a r e n v i ó s u a n t i g u o j e -
fe u n a c a r t a , c o n c e b i d a e n estos t é r -
m i n o s : 
" P o r c u l p a t u y a me h a n a r r a n c a d o 
d e m i h o g a r y me e n v í a n á l a S i b e r i a . 
E s u n p a í s d é d o n d e no se v u e l v e ; pe-
r o yo v o l v e r é p o r q u e qu iero v i v i r pa-
r a v e n g a r m e . Y el p r i m e r d í a que , a l 
r egreso , e s t é en V a r s o v i a , s e r á e l ú l -
t i m o de t u v i d a . " 
E l i n g l é s no h izo caso, c o n s i d e r a n -
do b r a v a t a s a m e n a z a s tales . 
M a r c h ó á Si 'beria el in fe l i z , y n a d i e 
en V a r s o v i a v o l v i ó á s a b e r de 61. 
S u f a m i l i a a b a n d o n ó l a c a p i t n l , 
m a r c h a n d o á A l e m a n i a . 
F r i e d m a n n o l v i d ó á s u a j i t i guo em-
p l e a d o y c o n t i n u ó a l f r en te de s u ne-
gocio, t e n i e n d o s i e m p r e m u c h o c u i -
d a d o "de i m p e d i r que los d e p e n d i e n t e s 
p r o f e s a s e n i d e a s s u b v e r s i v a s . 
H a c e pocos d i a s y á la h o r a d e m a -
y o r v e n t a , dos desconoc idos , ve s t idos 
con r e l a t i v a e l e g a n c i a , p e n e t r a r o n e n 
e l a l m a c é n de modas . 
U n o de e l los . se>guido á p o c a d i s t a n -
c i a p o r s u c o m p a ñ e r o , a d e l a n t ó s e s i n 
v a c i l a r h a c i a el e s c r i t o r i o d o n d e esta-
b a s e n t a d o F r i e d m a n n . 
E s t e s o n r i ó l e a m a b l e m e n t e y le p r e -
g u n t ó q u é deseaba . 
— ¿ N o rae c o n o c e s ? — c o n t e s t ó l e e l 
d e c o n o c i d o . 
— N o . 
— N o es e x t r a ñ o . H e c a m b i a d o 
t a n t o . . . P e r o m i r a b i en . 
F r i e d m a n n f i j ó s e d e t e n i d a m e n t e 
en el r o s t r o d e l desconoc ido , y a s a l -
t a d o de u n a v a g a s o s p e c h a , p r e g u n t ó 
con z o z o b r a : 
— C r e ó r e c o r d a r . . . ¿ D e d ó n d e v i e -
n e u s t e d ? 
— D e la S i b e r i a . 
— E n t o n c e s . . . 
—>¡ S í . m i s e r a b l e ! S o y e l i n f e l i z á 
qmor) d e n u n c i a s t e , y que por c u l p a 
t u y a lo p e r d i ó t o d o : l i b e r t a d , f a m i l i a , 
t r a n q u i l i d a d , f a m a . . . M e he e v a d i d o 
de a q u e l i n f i e r n o p a r a v e n g a r m e de 
t í . A c u é r d a t e de la c a r t a que te en -
v i é el d í a de mi p a r t i d a . 
F r i e d m a p n , p á l i d o como l a m u e r t e , 
t r a t ó de h u i r , 
P e r o e l deportado s a c ó u n r e v ó l v e r 
y le a p u n t ó c o n c a l m a . 
— ¡ M u e i e ! — d i j o con voz s o r d a . 
S o n a r o n dos detonac iones , y F r i e d -
m a n n ; h e r i d o en l a f rente y e n el pe-
cho, se d e s p l o m ó s in v i d a . 
P r o d ú j o s e en e l a l m a c é n u n t u m u l -
to i n d e s c r i p t i b l e . 
L o s d e p e n d i e n t e s s a l t a r o n s u s mos-
t r a d o r e s y se a r r o j a r o n sobre el tio-
m i c i d a . P e r o el c o m p a ñ e r o de é s t e 
s a c ó u n a p i s to la B r o w i n g y. a p u n -
t á n d o l e s con e l la , g r i t ó i m p e r a t i v o : 
— ¡ E l nue d é u n paso, cae m u e r t o ! | 
D e t u v i é r o n s e p a r a l i z a d o s p o r el 
t e r r o r . 
T'no de ellos, s i n e m b a r g o , s a c ó u n 
c u c h i l l o y a d e l a n t á n d o s e c o n ade-
m á n d e c i d i d o . 
P e r o el c o m p a ñ e r o d e l d e p o r t a d o 
d e j ó l e seco de u n t i ro . 
'Los dos a m i g o s se d i r i g i e r o n á la 
puerta , andancio de e s p a l d a s . N a d i e ! 
se a t r e v í a á a c e r c a r s e á e l los . 
A l p i s a r la. a c e r a , u n p o l i c í a -que h a -
b í a o í d o los d i s p a r o s , a t a j ó l e s el p a -
so, p o r d e s d i c h a s u y a . L o m a t a r o n 
de u n t i ro á q u e m a r r o p a , y luego s u -
b i e r o n á u n a u t o m ó v i l que los espe-
r a b a . 
E l v e h í c u l o a r r a n c ó á t o d a ve loc i -
d a d , y en breves m o m e n t o s d e s a p a -
r e c i ó de l b a r r i o . 
L o s c o n s t e r n a d o s d e p e n d i e n t e s se 
a p r e s u r a r o n entonces á l e v a n t a r e l 
c a d á v e r de su amo. 
M e d i d a r a d i c a l c o n t r a u n asa l to fe-
m e n i n o . 
L a c e l e b r i d a d t iene t a m b i é n sus in -
c o n v e n i e n t e s . 
R u d y a r d K i p l i n g , el g r a n poe ta 
i n g l é s , h a l l e g a d o h a c e pocos d í a s á 
R o m a , y a p e n a s se supo l a n o t i c i a , a l -
g u n a s s e ñ o r i t a s y a n q u i s , de paso c u 
l a C i u d a d E t e r n a , se a p r e s u r a r o n á 
v i s i t a r l e , l l e v á n d o l e posta les , a b a n i -
cos y h o j a s de a l b u r a , e n d e m a n d a de 
u n a e s t r o f a ó de u n p e n s a m i e n t o . 
E r a n m u j e r e s h e r m o s a s a l g u n a s de 
e l las , l e s o n r e í a n con la s o n r i s a m á s 
t e m i b l e de sus c o q u e t e r í a s y R u d -
y a r d K i p l n g no p o d í a menos de r e c i -
b i r l a s c o n a g r a d o . 
P e r o c u n d i ó la n o t i c i a de s u p r e -
s e n c i a , de su b e n e v o l e n c i a y entone >s 
y a no s ó l o f u e r o n y a n q u i s , s ino i n -
g lesas , a u s t r í a c a s , i t a l i a n a s , u n des -
f i le i n c e s a n t e de d a m a s e l egantes y 
be l l ezas , que p u s i e r o n asedio a l ho-
t e l d o n d e e l poeta se a l o j a . 
R u d y a r d K i p l i n g t r a b a j a b a como 
u n n e g r o en f i r m a r posta les . 
T o d a s l a s n e g a t i v a s e r a n i n ú t i l e s . 
L a s d a m a s v e n c í a n l a s d i f i c u l t a d e s 
c o n s u o s a d í a . . 
ftndyard K i p l i n g ha h e c b o f i j a r 
á l a p u e r t a d e l ho te l u n c a r t e l i t ó 
a n u n c i a n d o que c o b r a r á sus a u t ó g r a -
fos á r a z ó n de 12 l i r a s .por c a d a l e t r a . 
A s í h a vuel to á q u e d a r des ier to e l 
hote l , y el poe ta e n l i b e r t a d . 
D o s m i l a s e s i n a t o s . — L o s t u r c o m a n o s 
e n A s t e r a b a d . — A s a l t o de l a p o b l a -
c i ó n . — S a q u e o y d e g ü e l l o . — I n c e n -
dios . 
L l e g a n d e s p a c h o s de T e h e r á n d a n -
do c u e n t a de t e r r i b l e s sucesos o c u r r i : 
dos e n A s t e r a b a d , c i u d a d p e r s a de 
m u c h a i m p o r t a n c i a s i t u a d a c e r c a de l 
m a r C a s p i o . 
D i c h a p o b l a c i ó n se h a b í a s u b l e v a d o 
c o n t r a e l S h a h , y d e s p u é s de e x p u l s a r 
á l a s t r o p a s que l a g u a r n e c í a n , e l i g i ó 
u n G o b i e r n o c o n s t i t u c i o n a l y d e c l a r ó -
se i n d e p e n d i e n t e c o n todo e l t e r r i t o -
r io c a s p i a n o , de que es c a b e z a . 
E s t a e spec ie de r e p ú b l i c a f u é a t a -
c a d a e n dos ocas iones p o r l a s c o l u m -
n a s e n v i a d a s p o r el S h a h ; p e r o s i e m -
p r e l o g r ó d e r r o t a r l a s y m a n t u v o s u 
i n d e p e n d e n c i a . 
U l t i m a r a é n t e , e l S o b e r a n o p e r s a en-
v i ó á l a s c o m a r c a s de l m a i C a s p i o á 
u n o de sus g e n é r e l e s c o n o r d e n de le -
v a n t a r b a t a l l o n e s de v o l u n t a r i o s r e a -
l i s t a s y s i t i a r á A s t e r a b a d , t o m á n d o l a 
p o r h a m b r e ó á l a f u e r z a . 
E l g e n e r a l r e a l i s t a t e n í a poco dine-
r o , y sus t e n t a t i v a s no t u v i e r o n é x i -
to. N o a c u d í a n los m e r c e n a r i o í i y de-
b i ó d i r i g i r s e á l a s c o m a r c a s f r o n t e r i -
z a s d e l T u r q u e s t á n . 
E n v d ó e m i s a r i o s á A s k a b a d , B a n ú , 
K i z i l - A r v a t , G e o k - T o p e y o t r a s p o b l a -
c i o n e s y p ú s o s e a l h a b l a c o n l a s t r i -
b u s t u r c o m a n a s de sus c e r c a n í a s . 
U n a d e l e g a c i ó n de d i c h a s t r i b u s 
c o n f e r e n c i ó con é l e n l a s r i b e r a s de l 
r í o - A t r e k . V 
E l g e n e r a l r e a l i s t a d i j o á los que l a 
f o r m a b a n , que no p o d í a p a g a r s u s s er -
v i c i o s ; pero que A s t e r a b a d e r a u n a 
c i u d a d m u y r i c a , y que s u saqueo se-
r í a r e c o m p e n s a d a suf ic iente . 
A g r a d ó l a p r o p o s i c i ó n á los de lega-
dos, y pocos d í a s d e s p u é s , m i l l a r e s de 
t u r c o m a n o s , j i n e t e s c a s i todos, i n v a -
d i e r o n l a r e g i ó n de A s t e r a b a d . 
G u i á b a l e s el g e n e r a l en c u e s t i ó n , 
que p o r s e r v i r á s u a m o , el S h a h , no 
v a c i l a b a en e n t r e g a r á s u s c o n c i u d a -
d a n o s á l a s i r a s Jile l a s f eroces t r i b u s 
u e s t á n . 
m a l e s de A s t e r a b a d 
se a p r e s t a r o n ál l a d e f e n s a . F o r t i f i -
c a r o n l a p o b l a c ó n , y e n n ú m e r o de 
3.000 s a l i e r o n de e l la p a r a oponerse a l 
a v a n c e de los t u r c o m a n o s . 
C r e í a n que sr lo t e n d r í a n que com-
b a t i r á los cont ingentes de u n a t r i b u : 
p e r o c u a n d o c o n e n z ó l a l u c h a v i é r o n -
sc a t a c a d o s p o r m á s de 8,000 j i n e t e s , 
que l e s r o d e a r o a , a c o m e t i é n d o l e s c o n 
f i ereza s a l v a j e . 
L a l u c h a fue l a r g a y s a n g r i e n t a . 
L o s c o n s t i t u c i o r a l e s p e l e a r o n c o n es-
t u p e n d o v a l o r , ]iues d e f e n d í a n sus fa -
. S i n e m b a r g o , l a s u -
a ú m e r o e s t e r i l i z ó sus 
e s fuerzos , y lo; f eroces t u r c o m a n o s 
r o m p i e r o n sus c é b i l e s c u a d r o s y a c u -
c h i l l a r o n b á r b a r a m e n t e á c u a n t o s no 
b u s c a r o n s u sa v a c i ó n e n l a f u g a . 
C o m e n z ó la p e r s e c u c i ó n , y vence -
d o r e s y v e n c i d ) s l l e g a r o n r e v u e l t o s 
y c o n f u n d i d o s , ¡asi a l m i s m o t iempo, 
á A s t e r a b a d . i 
S ó l o u n o s 30j) h o m b r e s g u a r n e c í a n 
l a s e n t r a d a s de ha c i u d a d , y p o r d f e h a 
c a u s a , los t u r c o h i a n o s . a c o m e t i e n d o e n 
t r o p e l , l o ^ r a r o i j v e n c e r l e s f á c i l m e n t e . 
L o s c o n s t i t u i i o n a l e s m á s r e s u e l l o s 
r e f u g i á r o n s e e i a l g u n o s f u e r t e s cons-
t r u i d o s no hacfe m u c h o , y desde el los 
r o m p i e r o n e l m e g o c o n t r a los a s a l t a n -
tes . 
E s t o s a p e n i s se c u i d a r o n de r e s -
p o n d e r l e s . D e s p a r r a m á r o n s e p o r l a s 
de l S u r d e l T u r j 
L o s c o n s t i t u c i 
m i l i a s y b o g a r e 
p e r i o r i d a d de l 
c a l l e s de l a i n f e l i z c i u d a d y e n t r e g á -
r o n s e a l saqueo y á l a m a t a n z a . 
E l g e n e r a l p e r s a que los m a n d a b a 
qu i so r e f r e n a r l e s u n tanto , a v e r g o n -
z a d o de lo que o c u r r í a ; p e r o le deso-
b e d e c i e r o n y c o n t i n u a r o n s u o b r a de 
d e s t r u c c i ó n y m u e r t e . 
L a s e s c e n a s de que f u é A s t e r a b a d 
t e a t r o e x c e d e n á c u a n t o se p u e d e i m a -
g i n a r . 
L o s t u r c o m a n o s e c h a b a n a b a j o l a s 
p u e r t a s de l a s c a s a s , p e n e t r a b a n e n 
é s t a s y r o b a b a n c u a n t o e n c o n t r a b a n 
e n l a s m i s m a s , a r r o j a n d o p o r l a s v e n -
t a n a s m u e b l e s , r o p a s y u t e n s i l i o s . 
V i o l a b a n á l a s m u j e r e s y m a t a b a n 
á los n i ñ o s y á los h o m b r e s . 
M u c h o s de e l los a t a b a n h o m b r e s y 
m u j e r e s h e r i d o s á l a s s i l l a s de sus c a -
b a l l o s s a l v a j e s , y e m p r e n d í a n locos 
g a l o p e s p o r l a s c a l l e s . 
L a s v í c t i m a s c a í a n y e r a n a r r a s t r a -
d a s sobre los g u i j a r r o s h a s t a que mo-
r í a n d e s p e d a z a d a s y s a n g r i e n t a s . 
T o d o s los a l m a c e n e s . B a n c o s y ofi-
c i n a s f u e r o n s a q u e a d o s . 
L o s c a d á v e r e s se a m o n t o n a b a n e n 
l a s c a l l e s y p l a z a s , f o r m a n d o t r á g i c a s 
p i l a s , que i n s p i r a b a n h o r r o r . 
M u c h o s t u r c o m a n o s , b o r r a c h o s per-
d idos , se d i v e r t í a n a r r o j á n d o s e m u t u a -
raente c a b e z a s s e p a r a d a s de l tronco^ 
D u r a n t e dos d í a s y dos noches , p r o -
l o n g ó s e e s t a o r g í a de d e s t r u c c i ó n y 
de s a n g r e . 
C u a n d o y a no q u e d ó e n A s t e r a b a d 
n a d a que r o b a r , y se c a l c u l a b a e n 
2,000 e l n ú m e r o de a se s ina t os comet i -
dos , los t u r c o m a n o s p e g a r o n fuego á 
v a r i o s edif ic ios . 
E n b r e v e , u n o de los m á s i m p o r t a n -
tes b a r r i o s f u é p a s t o de l a s l l a m a s . 
C u a n d o e l i n c e n d i o a m e n a z a b a ex-
t e n d e r s e a l res to de l a c i u d a d , los t u r -
c o m a n o s l a a b a n d o n a r o n , a c a m p a n d o 
e n sus i n m e d i a c i o n e s . 
E n t o n c e s s a l i e r o n ^os r e f u g i a d o s e n 
los f u e r t e s y c o m e n z a r o n los t r a b a -
j o s de e x t i n c i ó n , m i e n t r a s e n l a s l l a -
n u r a s que r o d e a n á l a i n f e l i z c i u d a d , 
r e s o n a b a n lo s g r i t o s s a l v a j e s de los 
f e r o c e s g u e r r e r o s d e l T u r q u e s t á n . 
E s t o s se p r o p o n e n c o n t i n u a r , p o r 
t o d a s l a s r i b e r a s d e l m a r C a s p i o , s u 
e s p a n t o s a " r a z z i a . " 
S e g ú n p a r e c e , e n t r e l a s v í c t i m a s 
de l a s a l t o de A s t e r a b a d figuran a l g u -
nos europeos . 
L o s t u r c o m a n o s se h a n l l e v a d o de l a 
p o b l a c i ó n m á s de 500 m u j e r e s j ó v e -
n e s . 
I n c i d e n t e á M r . T a f t 
D e "Washington h a n te l egraf iado a l 
" C o u r i e r des E t a t s U n i s , " u n a es-
t u p e n d a n o t i c i a : " E l s i l l ó n p r e s i d e n -
c i a l de M r . T a f t se h a roto a l peso 
d e l n u e v o P r e s i d e n t e y e n u n t r i s es-
t u v o que e l v o l u m i n o s o sucesor de 
R o o s e v e l t no r o d a r a p o r los sue los con 
g r a n d e a g r a v i o á s u p r e s i d e n c i a l d ig-
n i d a d . 
C i e r t o es que M r . T a f t se h a l l a 
a c o s t u m b r a d o á i n c i d e n t e s s e m e j a n -
tes . E n g e n e r a l , l a s s i l l a s no e s t á n 
f a b r i c a d a s p a r a s o p o r t a r u n peso de 
240 l i b r a s . 
P o r eso M r . T a f t h a resue l to t o m a r 
p r e c a u c i o n e s . A n t e s de s e n t a r s e p a l -
p a y e x a m i n a c a d a s i l l a c u i d a d o s a -
m e n t e , d e s p u é s v a s e n t á n d o s e poco á 
poco, y a l m á s l eve c r u j i d o se a p r e -
s u r a á c a m b i a r de s i t io . 
M r , T a f t , d e c i d i d a m e n t e , es u n 
h o m b r e de peso. 
S u i c i d a s m i s t e r i o s a s . — ¿ Q u i é n e s se-
r í a n ? 
L a s o f ic inas que l a C u n a r d N a v i g a -
t ion C o r a p a n y t iene e s t a b l e c i d a s e n 
N u e v a Y o r k son estos d í a s p u n t o de 
c i t a p a r a u n a m u l t i t u d de m a r i d o s 
a b a n d o n a d o s p o r s u s m u j e r e s ; v a n á 
e n t e r a r s e de s i a l g u n a de e l l a s e r a 
u n a de l a s p a s a j e r a s de l v a p o r " L u -
c a r n a , " que , y e n d o á bordo de este, 
se s u i e d a r o n e n a l t a m a r . 
L a s s u i c i d a s se h a b í a n hecho i n s c r i -
b i r á b o r d o c o n los n o m b r e s de. m i s s 
C l a r k e r y m i s s M i l l e r , r e s p e c t i v a m e n -
t e ; p e r o estos n o m b r e s se h a a v e r i -
g u a d o d e s p u é s que no e r a n los s u y o s . 
A m b a s , desde e l p r i n c i p i o de l a t r a -
v e s í a , a p a r e c í a n r o d e a d a s de u n m i s -
t e r i o que i n t r i g a b a á todos sus c o m -
p a ñ e r o s de v i a j e . 
A l t a s y r u b i a s l a s dos, c a s i de l a 
m i s m a e d a d , sus c a r a s , c o n s t a n t e m e n -
te c u b i e r t a s p o r u n a d e n s a s o m b r a 
de m e l a n c o l í a , e x p r e s a b a n u n s u p r e -
m o c a n s a n c i o . 
H a b l a b a n poco e n t r e s í , y m e n o s 
a ú n c o n los d e m á s ; p e r o se m a n t e n í a n 
c o n s t a n t e m e n t e i m i d a s , como si se h a -
l l a s e n a b r u m a d a s p o r u n a m i s m a por 
n a , a n i m a d a s de u n m i s m o t r á g i c o 
p e n s a m i e n t o . 
L a p r e s e n c i a de l a s dos e x t r a ñ a s 
a m i g a s p r o d u c í a c i e r t a i n q u i e t u d á 
los d e m á s p a s a j e r o s , que s i n s a b e r 
p o r q u é p r e s e n t í a n a lgo s i n i e s t r o 
c u a n d o l a s v e í a n p a s a r sobre c u b i e r t a 
c o n l a s m a n o s e n l a z a d a s y s i l enc io -
sas . 
C u a n d o u n a noche , sobre e l r u i d o 
de l a h é l i c e b a t i e n d o l a s o las y e l de 
é s t a s c h o c a n d o c o n el casco de l b u -
que , se d e s t a c a r o n .dos d e t o n a c i o n e s 
c a s i s i m u l t á n e a s , se supo que l a s dos 
a m i g a s h a b í a n puesto fin á s u v i d a ; 
e l suceso p r o d u j o á bordo c o n s t e r n a -
c i ó n , p e r o no s o r p r e s a . 
E m p e z a r o n entonces l a s a v e r i g u a -
c i o n e s p a r a i d e n t i f i c a r á l a s s u i c i d a s , 
p e r o no d i e r o n r e s u l t a d o a l g u n o . 
N i n g u n a c a r t a , n i n g ú n r e t r a t o , n a -
d a que p u d i e s e r e v e l a r l a c l a v e de 
a q u e l l a s dos t r i s t e s v i d a s p u d o s e r 
h a l l a d o , y los c u e r p o s de l a s m i s t e r i o -
s a s s u i c i d a s f u e r o n á h u n d i r s e , c o n 
e l e n i g m a de s u p a s a d o i m p e n e t r a -
ble , e n e l h o n d o m i s t e r i o d e l m a r . 
L a C u n a r d N a v i g a t i o n C o r a p a n y h i -
zo i n s e r t a r a n u n c i o s e n los p e r i ó d i c o s 
i n g l e s e s y a m e r i c a n o s p a r a que e l 
t r i s t e suceso l l egase á c o n o c i m i e n t o 
de los p a r i e n t e s de l a s dos v i a j e r a s , 
s i es que e x i s t e n ; a l m o m e n t o , l a s ofi-
c i n a s de l a C o m p a ñ í a se h a n v i s to i n -
v a d i d a s p o r u n a m u l t i t u d de m a r i d o s 
a b a n d o n a d o s , á v i d o s de e n t e r a r s e s i 
p u e d e n c o n s i d e r a r s e v i u d o s . 
P e r o esto s ó l o h a s e r v i d o p a r a que 
los e s c r i t o r e s f e s t ivos h a g a n g a l a de 
s u i n g e n i o , c o m e n t a n d o e l g r a n n ú -
m e r o de m a r i d o s i n f o r t u n a d o s que 
h a y ; e n c u a n t o a l m i s t e r i o que r o d e a 
á l a s dos s u i c i d a s , s i g u e s i endo i m -
p e n e t r a b l e . 
E l c a b l e á l a A m é r i c a de l S u r 
A c o n s e c u e n c i a d e l i n c r e m e n t o que 
c a d a d í a t o m a el c o m e r c i o de N u e v a 
Y o r k c o n l a s r e p ú b l i c a s de l a A m é r i -
c a d e l S u r , l a C o m p a ñ í a T e l e g r á f i c a 
C e n t r a l y S u r a r a e r i c a n a h a d e c i d i d o 
r e d u c i r desde el p r i m e r o de M a y o 
p r ó x i m o l a t a r i f a de c a b l e g r a m a s a l 
E c u a d o r , P e r ú , S o l i v i a y C h i l e , v í a 
C o l ó n , c o b r a n d o á r a z ó n de $1 l a p a -
l a b r a , en l u g a r de $1-25 que a h o r a 
se p a g a . 
E l p r e c i o de c a b l e g r a m a s p a r a l a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a h a s ido desde 
h a c e t ierapo de $1, p o r p a l a b r a , e n r a -
z ó n de ser . este p a í s e l que sos t i ene 
m á s i m p o r t a n t e c o m e r c i o c o n lo s E s -
t a d o s U n i d o s , r e p r e s e n t a n d o el 45 p o r 
c i e n t o de l a s t r a n s a c c i o n e s c o n l a 
A m é r i c a d e l S u r ; pero el d e s a r r o l l o 
que rec ientemente , h a n ten ido la s r e l a -
c i o n e s m e r c a n t i l e s c o n los o tros p a í -
ses, h a c e e s p e r a r u n a u m e n t o cons i -
d e r a b l e de los negoc ios e n t o d a aque-
l l a p a r t e d e l c o n t i n e n t e a m e r i c a n o . 
L a c o m p a ñ í a cree p r o b a b l e s u f r i r 
a l g u n a p é r d i d a d u r a n t e e l p r i m e r o y 
a u n q u i z á s e l s e g u n d o a ñ o de l a r e b a -
j a de p r e c i o s ; p e r o t iene l a s e g u r i d a d 
de que e l r e s u l t a d o final s e r á s a i i s f a c -
t o r i o . 
C r i m e n e n u n c í r c u l o . — L a b e b i d a y l a 
l e c t u r a . — D i s c u t i e n d o á p u ñ a l a d a s . 
H a c e a l g ú n t i empo , e l p a r t i d o de l a 
I n d e p e n d e n c i a a c o r d ó c r e a r , en los 
M u n i c i p i o s r u r a l e s de H u n g r í a , c í r c u - 1 
los de l e c t u r a donde los c a m p e s i n o s ¡ 
e n c o n t r a r a n g r a t u i t a m e n t e p e r i ó d i c o s 
y l i b r o s . 
L a i d e a h a t en ido b u e n x i to , y e n 
la m a y o r í a de l a s c o m u n a s h ú n g a r a s 
f u n c i o n a n estos c e n t r o s de c u l t u r a , 
b a j o los a u s p i c i o s de los C o m i t é s k o -
s u t i s t a s que, n a t u r a l m e n t e , se a p r o -
v e c h a n de e l los p a r a h a c e r p r o p a g a n -
d a de sus i d e a l e s . 
E n l a c o m u n a de G y o m a f u n d ó s e 
u n o de estos C í r c u l o s , y s u s o r g a n i z a -
d o r e s t u v i e r o n l a s a t i s f a c c i ó n de que 
se v i e r a f r e c u e n t a d í s i m o desde el p r i -
m e r d í a . 
H a c e d í a s , como de c o s t u m b r e , a c u -
d i e r o n m u c h o s c a m p e s i n o s . . 
S u n ú m e r o e r a m a y o r que e l o r d i -
n a r i o , p o r q u e c e l e b r á b a s e f e r i a e n e l 
pueb lo . 
L e y e r o n p e r i ó d i c o s y luego h i c i e r o n 
s u b i r , á p e t i c i ó n de v a r i o s , b e b i d a s 
a l c o h ó l i c a s . 
M i e n t r a s b e b í a n c o m e n z a r o n á h a -
b l a r de p o l í t i c a . 
A l g u n o s de el los se c o n f e s a r o n so-
c i a l i s t a s y o tros p a r t i d a r i o s de l a - i n -
d e p e n d e n c i a h ú n g a r a . 
C a d a c u a l expuso sus r a z o n e s , r e p i -
t i endo los a r g u m e n t o s l e í d o s poco a n -
tes , y b i e n p r o n t o l a c o n t r o v e r s i a de-
g e n e r ó en d i s p u t a . 
D i s t i n g u í a s e , p o r s u f e r v o r s e p a r a -
t i s t a , u n t a l J u a n K r u c h o , v o c a l d e l 
C o m i t é de l p a r t i d o de l a I n d e p e n d e n -
c i a , en el p u e b l o d ó n d e r e s H e . 
C o n é l e n c a r ó s e otro c a m p e s i n o , so-
c i a l i s t a f e r v o r o s o , y a m b o s c o m e n z a -
r o n á d i s c u t i r á voces , c o n t a l a p a s i o -
n a m i e n t o , que todos c a l l a r o n p a r a 
o í r l e s m e j o r . 
K r u c h o e s f o r z á b a s e , c o n gestos y 
a d e m a n e s , m á s que c o n p a l a b r a s , p o r 
c o n v e n c e r á s u a d v e r s a r i o de l a s v e n -
t a j a s de l a i n d e p e n d e n c i a . 
P e r o s u e x a s p e r a c i ó n l l e g ó a l c o l -
m o c u a n d o é s t e l e d i j o : 
— A m í m e i m p o r t a lo m i s m o que 
v i v a m o s solos ó a c o m p a ñ a d o s de los 
a u s t r í a c o s . E s a es c u e s t i ó n de Jos se-
ñ o r e s . M i p a t r i a es l a t i e r r a que c u l -
t i v o . Y es toy s e g u r o de que s i H u n -
g r í a se s e p a r a de A u s t r i a , s e g u i r é p a -
g a n d o l a m i s m a r e n t a que a h o r a a l 
p r o p i e t a r i o de e l l a . 
• J u a n K r u c h o p a l i d e c i ó a l e s c u c h a r -
le . 
— ¡ E r e s u n m i s e r a b l e v e n d i d o á l o s 
a u s t r í a c o s ! — g r i t ó f u e r a de s í . 
E l o tro a r r o j ó l e , p o r t o d a contes ta -
c i ó n , urr v a s o á l a c a r a . 
E n t o n c e s K r u c h o s a c ó u n c u c h i l l o , 
y s i n que n a d i e p u d i e r a e v i t a r l o , h u n -
d i ó l e e n e l p e c h o d e l c a m p e s i n o , que 
c a y ó s i n v i d a e n t i e r r a . 
E s t e a s e s i n a t o l l e v ó á s u co lmo l a 
e x c i t a c i ó n de que d a b a n m u e s t r a s to-
dos los p r e s e n t e s . D i v i d i é r o n s e e n dos 
b a n d o s , de i n d e p e n d i s t a s y p a r t i d a -
r i o s de l s o c i a l i s m o , y se a c o m e t i e r o n , 
e m p l e a n d o como a r m a s y p r o y e c t i l e s , 
v a s o s , bo te l l a s , s i l l a s y l i b r o s . 
A c u d i ó l a p o l i c í a , y á c o s t a de g r a n -
des t r a b a j o s l o g r ó r e s t a b l e c e r e l or-
d e n . 
V a r i o s c o n t e n d i e n t e s r e c i b i e r o n he-
r i d a s y c o n t u s i o n e s . 
J u a n K r u c h o f u é de ten ido poco des-
p u é s . 
D e c l a r ó que f u é t a n t a s u i n d i g n a -
c i ó n a l v e r c ó r a a a g r e d í a l e s u e n e m i -
go, que le h a b í a e x a s p e r a d o c o n s u 
d e s p r e c i o á l a p a t r i a h ú n g a r a , que 
no p u d o c o n t e n e r s e y le h i r i ó s i n s a -
b e r c a s i lo que h a c í a . 
P o r h a b e r sa l ido e m p a s t e l a d o e l 
s e x t o p á r r a f o d e l sue l to qrte p u b l i c a -
m o s en l a e d i c i ó n de l a t a r d e de a y e r 
b a j o el t í t u l o de " L o s e x - f u n c i o n a -
r i o s y a s p i r a n t e s d e l P o d e r J u d i c i a l , " 
lo r e p r o d u c i m o s á c o n t i n u a c i ó n : 
M e d i a n t e a c t a n o t a r i a l , dos a b o g a -
dos , que h a n de s e r conoc idos d e l N o -
t a r i o , d e c l a r a r á n b a j o j u r a m e n t o e l 
t i e m p o que l e s c o n s t a que e l ' a s p i r a n t e 
h a e j e r c i d o l a p r o f e s i ó n . E n l a m i s -
m a a c t a , el a s p i r a n t e j u r a r á e l t i e m -
po de e j e r c i c i o , s u e d a d , que es c i u -
d a d a n o c u b a n o , q u é no e s t á p r o c e s a -
do, que no h a s ido n i e s t á c o n d e n a d o 
á p e n a c o r r e c c i o n a l , que no e s t á de-
c l a r a d o e n es tado de q u i e b r a n i c o n -
c u r s o . 
M a r z o de 1909 de l a A s a m b l e a S u p r e -
m a y se le n o m b r a D e l e g a d o d e l G o -
b i e r n o de l a R e p ú b l i c a de C u b a , a} 
t e n o r de lo q u e d i s p o n e e l a r t í c u l o 36 
de los E s t a t u t o s y R e g l a m e n t o s O r -
g á n i c o s de l a C r u z R o j a C u b a n a . 
S e r e c o n o c e como P r e s i d e n t e d e l 
C o m i t é E j e c u t i v o C e n t r a l y d e l P r o -
v i n c i a l de l a H a b a n a , a l t e n o r de lo 
d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 74 de los E s -
t a t u t o s y R e g l a m e n t o O r g á n i c o , á l a 
s e ñ o r a D u l c e M a r í a P é r e z R i c a r t de 
S á n c h e z de F u e n t e s e l e g i d a e n l a se-
s i ó n de l 13 de M a r z o de 1909 p o r l a 
A s a m b l e a S u p r e m a . 
S e r e c o n o c e n o f ic ia lmente l a s i n s i g -
n i a s , d i s t i n t i v o s , u n i f o r m e s y b a n d e -
r a s p r o p i a s de l a A s o c i a c i ó n , e s tab l e -
c i d o s en los a r t í c u l o s 5, 6, 7, 21, 23 , 
178, 179, 182, 184 y 196 de los E s t a -
t u t o s y R e g l a m e n t o s O r g á n i c o s . 
S e n o m b r a n los G e n e r a l e s de B r i -
g a d a A r m a n d o R i v a y H e r n á n d e z , 
d e l E j é r c i t o P e r m a n e n t e y G e r a r d o 
M a c h a d o y M o r a l e s I n s p e c t o r G e n e -
r a l de l a s F u e r z a s A r m a d a s y a l doc-
t o r A r t u r o S o n v i l l e C o m a n d a n t e de 
S a n i d a d M i l i t a r e n l a G u a r d i a R u r a l , 
C o m i s i o n a d o s d e l G o b i e r n o p a r a q u e 
r e u n i d o s á los que des igne e l C o m i t é 
E j e c u t i v o de l a C r u z R o j a , r e d a c t e n 
los r e g l a m e n t o s que i n d i c a el a r t í c u -
lo 31 de los E s t a t u t o s que d e t e r m i n e n 
l a s r e l a c i o n e s que h a y a n de m e d i a r , 
e n t i e m p o de g u e r r a , e n t r e los m i e m -
b r o s de l a C r u z R o j a y ' l o s de l a S a -
n i d a d M i l i t a r de l a R e p ú b l i c a . 
S e n o m b r a p a r a f o r m a r p a r t e de l a 
A s a m b l e a S u p r e m a a l t e n o r de lo d i s -
pues to e n e l a r t í c u l o 13 de los E s t a t u -
tos. R e p r e s e n t a n t e d e l S e c r e t a r i o de 
G o b e r n a c i ó n , á p r o p u e s t a de é s t e , a l 
d o c t o r F l o r e n c i o V i l l u e n d a s y de L a -
t o r r e , m é d i c o J e f e de u n N e g o c i a d o 
de l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n y J e -
fe de a d m i n i s t r a c i ó n de t e r c e r a c l a s e . 
L o s p r e c e p t o s de este D e c r e t o se-
r á n c o m u n i c a d o s á los M a y o r e s G e n e -
r a l e s de l a s F u e r z a s A r m a d a s p a r a 
q u e los h a g a n c o n o c e r p o r los m e d i o s 
r e g l a m e n t a r i o s , á l a s F u e r z a s de s u s ' 
m a n d o s ; á los G o b e r n a d o r e s C i v i l e s 
de P r o v i n c i a p a r a que los c o m u n i q u e n 
á los A l c a l d e s M u n i c i p a l e s de sus j u -
r i s d i c c i o n e s p r o v i n c i a l e s y á los C u e r -
pos de P o l i c í a de l a R e p ú b l i c a . 
Q u e d a e n c a r g a d o de s u e j e c u c i ó n el 
S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n . 
J o s é M . G ó m e z , 
P r e s i d e n t e . 
I c o s i r t l o m n a r a l a í i 
M I C H A E L S E N Y P R A S 3 B . 
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¿v. J e s ú s de l M o n t e 
A l a s t r e s y c u a r t o de a y e r t a r d e , 
s a l i ó de P a l a c i o en a u t o m ó v i l e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a , q u i e n nos 
m a n i f e s t ó que i b a á v i s i t a r l a c a s a 
que posee e n J e s ú s de l M o n t e 
A c o m p a ñ a b a n a l J e f e de l E s t a d o 
d o n J o s é L ó p e z y s u a y u d a n t e e l c a -
p i t á n S o l a n o . 
L a C r u z R o j a 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
c a h a f i r m a d o e l s i g u i e n t e D e c r e t o : 
R e c o n o c i d a o f i c ia lmente l a e x i s -
t e n c i a de l a A s o c i a c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
de l a C r u z R o j a C u b a n a , por D e c r e t o 
n ú m e r o 401 de 28 de A b r i l de 1900, 
y h a c i e n d o uso de l a s f a c u l t a d e s que 
m e e s t á n c o n c e d i d a s p o r l a C o n s t i t u -
c i ó n y l a s l eyes v i g e n t e s , 
H E R E S U E L T O : 
L a I n s t i t u c i ó n de l a C r u z R o j a 
C u b a n a " g o z a r á en t o d a l a R e p ú b l i -
c a de los benef ic ios o t o r g a d o s y de 
los que se o t o r g u e n e n lo suces ivo , p o r 
e l E s t a d o , l a P r o v i n c i a ó el M u n i c i -
pio., á l a s S o c i e d a d e s ó I n s t i t u c i o n e s 
de B e n e f i c e n c i a y U t i l i d a d P ú b l i c a . 
S e a p r u e b a n los E s t a t u t o s y e l R e -
g l a m e n t o G e n e r a l O r g á n i c o de l a A s o -
c i a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de l a C r u z R o -
j a C u b a n a a c o r d a d o s e n l a J u n t a , de 
l a A s a m b l e a S u p r e m a de l a A s o c i a -
c i ó n , de 10 de M a r z o de 1909 i n s c r i p -
to c o n f o r m e á l a L e y v i g e n t e de aso-
c iac iones , en los G o b i e r n o s C i v i l e s 
P r o v i n c i a l e s de l a R e p ú b l i c a . 
S e r e c o n o c e como P r e s i d e n t e d e l a 
A s a m b l e a S u p r e m a y d e l C o m i t é E j e -
c u t i v o de l a a s o c i a c i ó n a l doc tor D i e -
go T a m a y o y F i g u e r e d o , e leg ido p a -
r a ese c a r g o en l a J u n t a d e l 10 de 
S n G R B T A R I A D E 
G O B B R N A G Í O N 
R o b o c o n f r a c t u r a 
E l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l de P i n a r 
de l R í o , h a comunicado á l a S e c r e t a -
r í a de G o b e r n a c i ó n , -que e l d í a n u e v e 
le f r a c t u r a r o n u n a c a r p e t a á don A l e -
j a n d r o M i e r , c o n d u e ñ o de u n estable-
c i m i e n t o de v í v e r e s s i tuado e n la s a l i -
d a de aque l l a c i u d a d y l a c a r r e t e r a de 
V i ñ a l e s , R o b á n d o l e c iento t r e i n t a pesos 
en d i n e r o y u n a l f i l e r de corbata , é ig-
n o r á n d o s e q u i é n e s f u e r o n los autores 
•del robo. 
P u e n t e s e n m a l e s tado 
E l A l c a l d e de B a r a c o a , d o n E u g e -
n io S i l v a , h a p a r t i c i p a d o á l a S e c r e t a -
r í a de G o b e r n a c i ó n , que prev io reco-
noc ira iento p e r i c i a l , y de acuerdo con 
el j e f e de O b r a s P ú b l i c a s de a q u e l l a 
r e g i ó n , h a m a n d a d o c e r r a r a l t r á n s i t o 
p ú b l i c o e l puente de m a d e r a s i t u a d o 
en ^ l paso c o m p r e n d i d o entre las c a -
r r e t e r a s de B a r a c o a y M a i s í , q u e d a n d o 
as í i n c o m u n i c a d a u n a v í a m u y i m p o r -
tante , p o r c u y o mot ivo , en n o m b r e de 
los vec inos , a g r i c u l t o r e s y hacendados 
p ide la i n m e d i a t a r e p a r a c i ó n ó cons-
t r u c c i ó n d e l c i tado puente . 
N o t i c i a f a l s a 
E n l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n se 
r e c i b i ó a y e r t a r d e e l t e l e g r a m a s i -
gu iente : 
" M o r ó n . M a y o 11. 4 p. m . 
S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , 
H a b a n a . 
A l c a l d e de b a r r i o C h a m b a s tele-
g r a m a que acabo de r e c i b i r dice A l -
c a l d e M u n i c i p a l M o r ó n : S e g ú n not i -
c i a s a d q u i r i d a s p o r teniente R u r a l to-
do h a s i d o o b r a de un moreno d e m e n -
te que h a p r o p a l a d o f a l s a s n o t i c i a s . — 
E x p ó s i t o , A l e n d e . ' * 
L a s n o t i c i a s f a l s a s p r o p a l a d a s á 
que a l u d e el a n t e r i o r t e l e g r a m a , e r a n 
que p o r Cluambas a n d a b a n "tres h o m -
b r e s a r m a d o s , i n q u i r i e n d o q u i é n t u -
v i e r a d i n e r o , lo c u a l p u b l i c a m o s e n 
n u e s t r a e d i c i ó n a n t e r i o r . 
C u r a mientras 
Ud. duerme 
C i i l d a d o c o n 
l a s i m i t a c i o n e s 
ESTABLECIDA EN 1879 
E< una medicina vaporizada, de extraordinaria* 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T O S C r ó n i c a en los viejos y en los jóvenes . 
| R E S G U A R D A S U C A S A D E L A S E N F E R M E D A D E S C O N T A G I O S A S 
^ De venía en iodos ¿as Boíiccs y por 
\ V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K | 
»«t* • »?• 't«'!«* •W!*' H* 'I« »*' «fr »»> *L* 't» K> A* «H» *?' •t" "I* * * •fr'M^H"* «I» 'I- «I* * 'X* 4* •> • • "I' # 
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C ú r a l a debi l idad en general , c scro iu la y raquit ismo de los m u ( > ^ 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n cV l a m a ñ a n a . — M a y o 12 de 1909. 
J U S T I G I A 
R e n u n c i a a c e p t a d a 
H a s ido a c e p t a d a l a r e n u n c i a pre -
s' n t a d a j)or el j u o / m u n i c i p a l de Cfi-
l a b a z a r de S a g u a . s e ñ o r P a b l o C a s -
tro P é r e z . 
S o l i c i t u d 
E n la S r ^ r c t a r í a de J u s t i c i a se so-
l i c i l a al s e ñ o r J o s é M a r í a C o r t i n a [r i -
IH u n a s u n t o que le i n t e r e s a . 
S E C R E T A R I A D B 
l i N S T R U C G I O P S PUBLÍIGA 
J u n t a de S u p e r i n t e n d e n t e s 
A las n u e v e y t r e i n t a d e la m a ñ a -
n a de a y e r , se r e u n i ó i a J u n t a de S u -
p e r i n t e n d e n t e , b a j o l a p r e s i d e n c i a á e l 
s e ñ o r S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a y B e l l a s A r t e s , don R a m ó n Mo-
za, y con a s i s t e n c i a de todos los s e ñ o -
nfei S u p e r i n t e n d e n t e s P r o v i n c i a l e s de 
E s c u e l a s y de l S e c r e t a r i o de l a C o r p o -
Se a p r o b ó el a c t a de la ú l t i m a se-
s i ó n . 
So a c o r d ó que e n lo s u c e s i v o s i g a n 
n o m b r á n d o s e los m a e s t r o s de ense-
ñ a n / a s e spec ia l e s p o r e l S e c r e t a r i o de 
T n s t r u e c i ó n P ú b l i c a y R e l i a r A r t e s . 
L o s S u p e r i n t e n d e n t e s P r o v i n c i a l e s 
c a m b i a r o n i m p r e s i o n e s sobre l a o n i a -
n i ^ a c i ó n de l a s e n s e ñ a n z a s e spec ia le s 
s in t o m a r a c u e r d o d e f i n i t i v o , suspen-
d i é n d o s e la s e s i ó n á l a s once de l a 
m a ñ a n a p a r a c o n t i n u a r m a ñ a n a t r a -
t a n d o d e l m i s m o a s u n t o ó sea de l a or-
ea n i z a c i ó n de l a s c i t a d a s e n s e ñ a n z a s 
especia les , . 
© B G R B T A R I A 
DB O B R A S P U B B I G A S 
E l a l c a n t a r i l l a d o 
E l S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s es-
t á h a c i e n d o u n a i n v e s t i g a c i ó n sobre 
el c o n t r a t o d e l a l c a n t a r i l l a d o de e s t a 
c i u d a d , p a r a o b l i g a r á la c o m p a ñ í a 
c o n c e s i o n a r i a á que c u m p l a lo es t ipu-
lado . 
T e n e m o s n o t i c i a s de que por esc 
m o t i v o e l s e ñ o r L a g u e r u e l a y a ha im-
pues to a l g u n a s m u l t a s á d i c h a com-
p a ñ í a . 
C a r r e t e r a s 
H a n s i d o a p r o b a d a s las a c t a s de re-
c e p c i ó n d e f i n i t i v a de l a c a r r e t e r a en-
I r e C i e g o M o n t e r o y la e s t a c i ó n de 
A r r i e t e . d e l p r i m e r t r a m o de l a c a -
r r e t e r a e n t r e M a d r u g a y P i j u á n y de l 
t r a m o de c a r r e t e r a , de C i e n f u e g o s a 
R o d a s , en tre l a s e s t a c i o n e s 650. 87 y 
110. y u n a c a s i l l a de peones c a m i n e -
ros . 
U n p u e n t e 
Se ha a p r o b a d o e l a c t a de r e c e p c i ó n 
p r o v i s i n n a l de l" p u e n t e s o b r e e l r í o 
A h n e m l a r e s . en la c a r r e t e r a de la H a -
bana á M a n a g u a , k i l ó m e t r o 14. 
P r o y e c t o a p r o b a d o 
H a sido a p r o b a d o e l p r o y e c t o p a r a 
la t e r m i n a c i ó n de las obras de la ca-
r r e t e r a de A l a c r a n e s a l ingen io " C o n -
c h i t a . " 
E l c a m i n o de V u e l t a s <• 
S e ha a p r o b a d o el a c t a de r e c e p c i ó n 
de las o b r a s de a r r e g l o d e l c a m i n o de 
V u e l t a s a l c e m e n t e r i o . 
E l a g u a d e l V e d a d o 
Se ha a p r o b a d o e l p r o y e c t o p a r a el 
t end ido de la t u b e r í a p a r a e l s e r v i c i o 
de a g u a e n las ca!l'*s de Paseo y 29. 
de l R e p a r t o de M e d i n a , V e d a d o . 
U n f a r o 
H a s ido a p r o b a d a el ac ta de reeep-
c i ó n p r o v i s i o n a l de las o b r a s de cons-
t r u c c i ó n de u n a t o r r e de acero y a l o -
j a m i e n t o p a r a l a i n s t a l a c i ó n de u-n fa -
ro de p r i m e r o r d e n en C a y o G u a n o 
d e l E s t e . 
V i s i t a s de i n s p e c c i ó n 
E l S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s . s©¿ 
ñ o r L a t r u e r u e l a . s a l i ó a y e r tarde , á las 
c u a t r o v med ia , p a r a S a n C r i s t ó b a l , 
con obicto de v i s i t a r u n t r a m o de l a 
carretera , de d icho pueblo á P i n a r d e l 
R í o . 
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L a h u e l g a de p l a n c h a d o r a s 
B l S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , C o -
m e r c i o y T r a b a j o , h a c i tado p a r a m a -
ñ a n a á c o m i s i o n e s de p l a n c h a d o r a s y 
de d u e ñ o s de t r e n e s de l a v a d o , pa'-a 
c a m b i a r i m p r e s i o n e s sobre l a h u e l g a 
• v ver la m a n e r a de s u b s a n a r l a , a r m o -
n i z a n d o los i n t e r é s u n a s y otros . 
E l s e ñ o r F o y o r e c o r r i ó a y e r a l g u n -
nos t a l l e r e s de l a v a d o . 
G A P I T A N I A 
DE>L* PUBRTO 
I n s p e c c i o n e s 
P o r l a C a p i t a n í a de l P u e r t o h a n s i -
d o i n s p e c c i o n a d a s l a s s i gu i en te s em-
b a r c a c i o n e s : l a n c h a s " S a n V i c e n t e . * ' 
" R a m ó n J o a q u í n P i z a r r o . " " C r u z 
de O r o , " " S e g u n d o T e r e s i t a , " " M a -
r í a J o s e f a " ' y " C a t a l i n a ; " g u a d a ñ o 
" A f r i c a ; " c a c h u c h a s " M a t i l d e " y 
w<',Sin ffiyaV' v a p o r e s " V e n u s " y 
" T r i t ó n " f r e m o l c a d o r " K a t e . " 
D B G O M U N I G A G I O P S B S 
O f i c i n a de C o r r e o ^ 
A y e r q u e d ó a b i e r t a a l s e r v i c i o p ú -
bl ico y of icial l i m i t a d o , u n a O f i c i n a 
L o c a l de C o m u n i c a c i o n e s en Y a g u a -
r a m a s , p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a . 
A S U N T O S V A R I O S 
A s o c i a c i ó n P e d a g ó g i c a U n i v e r s i t a r i a 
L a j u u t a de e lecc iones de esta A s o -
c i a c i ó n , que e s t a b a c o n v o c a d a p a r a 
el s á b a d o a n t e r i o r y se s u s p e n d i ó p o r 
la l l u v i a , se c e l e b r a r á el l ó del a c t u a l , 
á las t res de l a t a r d e , en la J u n t a de 
E d u c a c i ó n . 
T o m a de p o s e s i ó n 
D. M a r t í n N o v e l a y M i g o y a . j e f e 
t é c n i c o y fiel a l m o t a c é n del M u n i c i -
pio de la H a b a n a , y •nuestro q u e r i d o 
a m i g o don J u a n Torroe l l i a . p r o f e s o r 
d e v i o l í n de l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
1 
P a r a l a s 
T o s e s d e l o s 
A n c i a n o s . 
L a E m u l s i d n A n g i e r e s i n c o m p a r a b l e m e n t e e l m e j o r 
r e m e d i o p a r a l a s t o s e s m o l e s t a s d e l o s a n c i a n o s . P o r s u s 
e . v c e l e n t e s e f e c t o s c a l m a n t e s e n l o s p u l m o n e s y a p a r a t o 
r e s p i r a t o r i o , a l i v i a l a t o s y f a c i l i t a l a r e s p i r a c i ó n , c a l m a l a 
i r r i t a c i ó n d e l o s b r o n q u i o s y p r o m u e v e l a e x p e c t o r a c i ó n 
f á c i l m e n t e . A l m i s m o t i e m p o , c o n s e r v a e l a p a r a t o d i g e s t -
i v o e n e s t a d o s a n o n a t u r a l y e j e r c e m a r a v i l l o s a i n f l u e n c i a 
f o r t i f i c a n t e e n l a s a l u d e n g e n e r a l . 
Emulsión Angier 
S U P E R I O R Á T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
L a E m u l s i ó n A n g i e r e s d i f e r e n t e y s u p e r i o r á t o d a s l a s 
d e m á s e m u l s i o n e s , p o r q u e p o s e e l a s m a r a v i l l o s a s c u a l i d a d e s 
c a l m a n t e s y c u r a t i v a s d e n u e s t r o p é t r ó l e o e s p e c i a l , j u n t o 
c o n l a s c u a l i d a d e s t ó n i c a s y f o r t i f i c a n t e s d e l o s h i p o f o s f i t o s . 
A d e m á s , e s l a m á s a g r a d a b l e a l p a l a d a r d e t o d a s l a s e m u l -
s i o n e s , y s i e n t a p e r f e c t a m e n t e á l o s e s t ó m a g o s d e l i c a d o s . 
S i h a b é i s p r o b a d o o t r a s e m u l s i o n e s y n o t a d o q u e e r a n 
d e s a g r a d a b l e s , c o m p r a d u n f r a s c o d e l a d e A n g i e r y o b s e r -
v a d l a d i f e r e n c i a ; e s c a s i c o m o l a c r e m a y c o n s e g u r i d a d 
o s g u s t a r á . S e p u e d e o b t e n e r e n l a s f a r m a c i a s . 
nos p a r t i c i p a n a t e n t a m e n t e h a b e r to-
m a d o p o s e s i ó n de s u s r e s p e c t i v o s des-
t inos . 
T a m b i é n el s e ñ o r T o r r o e l l a n o s d i -
ce que l a A c a d e m i a d e v i o l í n incor -
p o r a d a á d i e h o I n s t i t u t o h a q u e d a d o 
e s t a b l e c i d a en S a n N i c o l á s 65, a l tos . 
P O R E S O S M U N D O S 
L o s a n i m a l e s se d e f i e n d e n . — E l p e r r o 
v e n g a d o r . 
Ua p e r i ó d i c o ser io de .Mi lán , ''11 Se-
c o l ó , " r e l a t a el s i sruiente s u c e s o : 
• • ( ' n i n d i v i d u o l l a m a d o E!nr iqu« 
C a e l e t t i . y h a b i t a n t e en la ca l l e de 
A n t o n i o S e i e s a n ú m e r o 7, f u é á la 
c u a d r a , donde t e n í a , u n icaballo, p a r a 
echad le de c o m e r . 
Si'<riiia!e un p e r r o , fiel a m i ^ o , por 
m á s s e ñ a s del c a b a l l o . 
E n r i q u e c o m e n z ó á e c h a r pienso al 
caba l lo , y s in s a b e r por q u é le descar -
g ó un fuerte p u ñ e t a z o sobre los lo-
mos . 
A n t e a q u e l l a i n j u s t i c i a , el caba l lo 
se r e v o l v i ó e o n f r a su d u e ñ o , y - d á n d o -
le nn t e r r i b l e e a b e / a z o le t i r ó p o r tie-
r r a . 
F u r i o s o el h omb re , se l e v a n t ó , de-
seando t o m a r v e n p a n z a del b r n t o . y 
la e m p r e n d i ó á srolpes con é l . 
K n t o n e e s i n t e r v i n o el p e r r o . 
A l v e r que se m a l t r a t a b a de tal mo-
do á s u e o m p a ñ e r o . l a n z ó s e c o n t r a sn 
amo y le m o r d i ó f u r i o s a m e n t e en u n a 
m no. hytBta el punto de a r r a n c a r l e 
dQH dedos. 
E n r i q u e C a e l e t t i t u v o que s a l i r h u -
yendo , p a r a no s e r d e s p e d a z a d o , é . i n -
frresó e n e l h o s p i t a l M a g p i o n e c o n 
u n a c o s t i l l a ro ta y l a f a l t a de dos de-
d o s . " 
C ó m o se a d m i n i s t r a n los museos 
A c a b a n de v e n d e r s e e n e l hote l 
D r u o t v a r i o s c u a d r o s p r o c e d e n t e s de l 
-MUM'O del L o u v r e . 
L a no t i c ia f o r n m l a d a á secas , s in 
l a s n e c e s a r i a s a d i c i o n e s y complemen- ' 
ÍOo, l l e n a r í a de s o r p r e s a y a u n e sc an-
d a l i z a r í a á qu ien la l e y e r a . E i M u s e o , 
al p r o c e d e r as i . obra h á b i l m e n t e y en 
;lso de los dcre id ios que le confiere s u 
p e r s o n a l i d a d c i v i l . L o s p a r i s i e n s e s 
m á s ex igente s en m a t e r i a de a r t e 
ena l tecen el p r o c e d e r de los e n c a r g a -
dos de a d m i n i s t r a r el m a y o r tesoro 
q ü e el t e r r i t o r i o de F r a n c i a c u e n t a . 
A fin de que no se le e s c a p a r a n c i e r -
tas- o b r a s r a r a s que f a l t a b a n á s u s co-
¡ ( - c iones de la E d a d M e d i a y el R e n a -
c imien to y que figuraban e s p l é n d i d a s 
en u n a venta rec i en te , e l L o u v r e se 
v i ó ob l igado á a d q u i r i r la c o l e c c i ó n 
e n t e r a : boy vende los c u a d r o s y obje -
tos menos i n t e r e s a n t e s b a j o los aspec-
tos a r t í s t i c o é h i s t ó r i c o . 
L a i n i c i a t i v a d e l L o u v r e . que puede 
por s í m i s m o a d o p t a r roso-luciones co-
mo la e x p r e s a d a , a c r e d i t a la a d m i r a -
ble o r g a n i z a c i ó n fie los Museos en 
F r a n c i a y el int -erés y l a p e r i c i a de 
quienes los a d m i n i s t r a n . 
O p e r a c i ó n n o t a b l e 
B j c é l e b r e c i r u j a n o O a r r c l . del I n s -
t i tuto de "Rockefel ler. y del c u a l he-
mos h a b l a d o en o t r a s ocas iones por 
A H N E S T O C 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara las lombricee del 
r jtcmago en pocas hora *. r 
Sin rival para 1 ; extirpación 
la» lombrices en los niños 
y adultos 
Preparado unkamente por 
B. A.FAMNE5T0CK CO. 
Plttsbnrgb, B. V. de A. 
L a mar 
ca B . A . 
es la l e g í 
t i m a . No 
u s é i s a m o 
el de B . A . 
F A H N E S T O C K 
T o d a s I ñ s 
o t r a s s o n 
subst i tutos . 
s u s b r i l l a n t í s i m a s o p e r a r a c i n e s . a c a -
ba de r e a l i z a r una s o r p r e n d e n t e en u n 
perro , p e r s i g u i e n d o e l o b j e t o que se 
propone c o n s e g u i r de l a t r a n s p l a n t a -
c i ó n d e ó r g a n o s h u m a n o s . 
E x t i r p ó p r i m e r o el r i ñ ó n i z q u i e r d o 
vle u n a p e r r a , y c o l o c ó l o en u n a s o l u -
c i ó n de L o c k e á la m i s m a t e m p e r a t u -
r a que l a d e l l a b o r a t o r i o . 
Pasac io a l g ú n t i empo r e a l i z ó la ope-
ráeiÓD de v o l v e r á c o l o c a r el r i ñ ó n en 
l u g a r d e donde lo h a b í a e x t r a í d o , 
s u j e t á n d o l o p o r m e d i o de d i s t i n t a s 
.suturas. 
Q u i n c e d í a s d e s p u é s e x t r a e el otro 
r i ñ ó n . y e l a n i m a l s i g u e en per fec to 
t s t a d o de s a l u d , d e m o s t r a n d o a s í que 
l a f u n c i ó n del r i ñ ó n vue l to á c o l o c a r 
se r e a l i z a b a con n o r m a l i d a d comple-
ta . 
E s t a o b s e r v a c i ó n c o n d u c e á la con-
c i u s i ó n de que un r i ñ ó n e x t r a í d o com-
1 l e t a m e n t e de un o r g a n i s m o , y si se 
c o n s e r v a en un l u g a r á p r o p ó s i t o , 
puede v o l v e r á f u n c i o n a r n o r m a l m e n -
te c o l o c á n d o l o o t r a vez en su l u g a r . 
C R O N I G A J U O I G I A l 
S e n t e n c i a s 
Tía s ido c o n d e n a d o á ocho meses 
y nn d í a de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , por 
u n de l i to de a t e n t a d o á agente de ir 
a u t o r i d a d , F é l i x M u r i e d a . 
F r a n c i s c o A n d r e a y P é r e z c o n t r a 
J o s é L u í s M e i r e l e s , en cobro d e pesos. 
P o n e n t e : S r . E l c i d . 
(L. L e d ó n . L . A r a n g o 
M a n d a t a r i o s 
S e c r e t a r i o : S e g u r a 
N E M I C O S 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a de io C i v i l . 
E e c u r s o de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n 
de lev i n t e r p T ü sro en auto-: iK' mayoi-
c u a n t í a s egu idos por N i c o l á s G a l d e y 
P a r r o n d o c o n t r a F r a n c i s c o G o n z á l e z 
V a l d é s y otros, soibre p r o p i e d a d de te-
r r e n o . P o n e n t e : O r t i / . F i s c a l : T r a -
v ieso . D r . V a l v e r d e y C á r d e n a s . 
R e c u r s o de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n 
de l ey i n t e r p u e s t o en autos de m a y o r 
c u a n t í a s egu ido p o r M a r í a flél R o s a -
rio R a m o s H e r n á n d e z y otros c o n t r a 
L u í s R o s sobre r e s t i t u c i ó n de t e r r e n o . 
P o n e n t e : R e v i l l a . F i s c a l • T r a v i e s o . 
V a l v e r d e y S á n c h e z F u e n t e s . 
A U D I E N C I A t* , 
J u i c i o s O r a l e s $ | 
J u z g a d o d e l C e n t r o , 
C o n t r a J o s é M a u r o p o r c o r r u p c i ó n 
de menores . P o n e n t e : L a T o r r e . F i s -
caU-; R a b e l l . D e f e n s o r : M á r m o l . 
( o n t r a P e d r o T r i g o , p o r d i s p a r o . 
P o n e n t e : L a T o r r e . F i s c a l : G u t i é r r e z . 
D e f e n s o r : R o i g . 
S a l a s e g u n d a . 
J u z g a d o del Oes te . 
Contra . O c t a v i o T u r b i a n o y A l f r e d o 
L ó p e z p o r robo. P o n e n t e : el P r e s i -
dente . F i s c a l : C a s t e l l a n o s . Defenso-
r e s : M á r m o l y V i e i t e s . ^ 
S a l a P r o v i s i o n a l C i v i l . 
J u z a d o de l S u r . 
Una hermosa 
mata de pels 
es una corona 
de gloria para 
e! hombre ó la 
m u j e r . U n a 
escribe s e ñ o r a 
desde Londres : 
" E l Vigor del Ca-
bello del Dr. Ayer 
ha hecho m u c h í s i m o 
bien á mi cabello, que 
crece alera, espeso, 
lustroso y suave, y 
cuando está trenza-
do tiene 55 pulgadas 
X de largo. E l Vigor 
del Cabello del Dr. 
A y e r d e b e r í a n 
osarlo "todas aquellas personas quo 
cuidan de su apariencia." 
T a m b i é n puede usted poseer una 
corona de gloria ta l , siguiendo este 
ejemplo y usando el 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
L i m p i a toda la caspa de la cabeza y 
hace c r e c e r el cabello r ico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su m é d i c o lo que 
opina del V i g o r del Cabello del 
D r . A y e r . . 
Preparado por el D R . J . C A Y E R y C I A . , 
LoweU, Masa., E . U . de A. 
U N O M A S C A N A S ! ! 
» AÑOS D E ÉXITO 
< 5 n . i o o 
«Mcabta «i artificio 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 , H a t o a x i a , 4 9 . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y S e 3 á 5 . 
C . 1565 IMy, 
c 4093 
NO TIBNB R I V A L E L 
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A N I O D O L 
SI« MERCURIO NI COBRE. — No tiene olor, no mancha. — I N A L T E R A B L E -
MuRmo&nñl0.^ - C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
omA. IU.̂ I IUMERQAL al 1/100». - íLna cucharada en un litro de agua para nao comento. 
J ñ ? 9 l í B A C T E R Í C I D O A L A N I O D O L 
J j g g » fe í m i ütl onrajor 5 fe los Campos opíraterios- - BEirmiCO BODEIC 
P O L V O D E A Ñ Í O D O L 
S U S T I T U Y E Y SUPRIME E L 
I O D O F O R M O 
Sociedad del A N I O D O L . 32 . r u é des M a t h u ñ n s , P A R I S 
D e p o u t o s « n vodaa U e buanaus C a a o s de L A H A B A N A 
E S O E S L O Q U E S O N M I L E S D E 
H O M B R E S Y M U J E R E S E N C U B A 
Df.soHnios quo todQS los a n ó n ti cus. 
honi lnvs y inu.joiv.s. y p a r t i i ' d l a n n ' n i ; ' 
[as p e r s o n a l j o v é n f a , f|no l iagau nn ex-
p e n m é n t o pon las P i l d o r a s Rosactas del 
D h W H l i a m s , e l remedio soberano paca 
la pobreza <lc sangro . 
D a pena ver. la P a l i d e z en tantas 
e a r a s ; los ojos ^amortecidos; ol eaerpo 
l a t í g a i d o y d é b i l : en f in . la joUc de 
« n o r g í a , v i t a l i d a d , r i r ü í d . i 1. d e á p e j o 
menta l , en tus iasa io p a r a 'H^ posas de !a 
v ida , que d i á t i n g n o al s é r d é b i l del ser 
robusto. « 
No i m p o r t a do d ó n d e 3' d<» q u é viene 
la A n e i ñ i á . E l I tócho es que es el n^ow 
de la v ida y dobo dominarso ;'i to la 
ta. F a l l a de s a É g g c e> A n e m i a : eso y 
nada m á s . L o c\w? puede c u r a r la ano-
mia debe ser un o s p e c í f i o o product ivo 
de s a n g r e nuova . E s o s -n p r e é i s a r t í é n f c 
fas P i l d o r a s R o s a d a s del D r ! W i H w m s , 
ni m á s ni menos, y do a l l í sn é í ^ c a c i a . 
U n a s e ñ o r i t a 'de MatanzaR. (Mi" se 
o u r ú d ? A n e m i a , escribe i,\ s í g l ü e n t é 
c a r t a que es bien digii ,! ¿(e l e e r á * : 'PH.-
consejo do un repniabl ' - P a c ú l t i l t i v o 
t o m é las P i l d o r a s R o s a d a s del uv, W i -
l l i a m s , p a r a c u r a r m e do» A n e m i a qu*1 
por cosa d é u n a ñ o h a b í a estade pade-
ciendo, y estas p i l d o r a s baT; si lo el ú n i -
co remedio que ha dndo liuen n MI';, d i 
de entre las v a r i a s metli n í a s ¿fue t n m é . 
C o n la a n e m i a me d a b a n dolor -s de c a -
beza m u y f r e c u e n t e s ; desvanec imien-
tos, dolores d é e ^ i n a ' g o . y la lanafU? 
dez é ó n s i g ü i é n < t e á la p(Vb*e3Hi de > 
gre. E l re su l tado del tra+amí>i í t« i Fuá 
a l t f i 'meníe sa t i s fac tor io , o b r e ú i e n d ó me-
j o r í a o p o r t u n a y enmpl .d-ando la c u r a -
c i ó n al cabo d0 alcrimos meses do se-
g u i r el p lan enrativio pw in li-- in las 
c irculai-es fiiu1 á los f r i s c a actvnipa^an. 
X o tengo inconven iente á la publ i ca -
c i ó n de este test imonio, para bien .le 
las n i ñ a s de C u b a que neces i tan le este 
buen t ó n i c o p a r a obtoner buenos e llo-
res y robus tez . ' ' (de la salí >rjp F i l o -
mena A l v a r e z . de P ) u ñ e s de edad , ca -
l le P a v í a 6. M a t a n z a s . C u b a T. 
TMPORTAXTF:.-—LHS Pflcloras R o -
sadas del D r . W i l l i a m - se garant izar , 
no contener n i n g ú n ingrediente nocivo, 
y por lo tanto p u e d e n totearse con en-
tera conf ianza p a r a p u r / f i c a r la s a n -
gre y en el t r a t a m i e n t o iüe la A n e m i a , 
colores p á l i d o s , y toda (onw.x de debi-
l i d a d ; en las jaquecas : ne ur a lg ia s , y 
d e m á s desarroglos nerviosos. M u j e r e s 
en todos los p a í - o s ban t m o b i ó n reco-
nocido los m é r i t o s de esta medic ina co-
mo un remedio eficaz, en los •desarreglos 
propios del sexo. De venta en todas las 
f a r m a c i a s de E u r o p a y la^ A m é r i c a s . 
\ o se acepten f * p í l d « r a s h í s a d á á i " qiiife 
no sean det D R . W í L P T A M í í . C u i d a -
do con las imitac iones ó sust i tutos . 
Dispensario Nuestra Seflora 
de la Caridad. 
M u c h o s n i ñ o s pobres c a r e c e n de lo 
m á s ind i spensab le p a r a l o g r a r s u v i . 
da . S i las personas buenas loe aux i -
l i a r a n , ellos l o g r a r í a n v i v i r y ser ú t i -
les á. esta soc iedad. Neces i tamos r o p j . 
tas usadas , dapatos . a r r o z y leche con-
d e n s a d a . D i o s p a g a r á á laa personas 
generosas c u a n t o h a g a n por n u e s t r o » 
n i ñ o s desval idos . 
DR. M^DBLFIN. 
..... — = ~ ^ a 
R E U M A T I S M O S 
NEURALGIAS. CIÁTICA. LUMBAGO. GOTA 
J U R A C I Ó N C E R T A impUáBdoM i 
U L M A R O L I 
N U E V O R E M E D I O 
LINIMENTOsIn OLOR INCÓMODO. F.> Futen: S'80 
r-",7, Kue Coq HércB.P«ri«./«n todit FtrmKii» 
tfM U HABANA i V«« de JOSE BARRA • UUOj 
DE 
S T O V A Í N E 
B I L L O N 
son ti Ejptcifico de las Aíeccioies de U 
B O C A 
G A R G A N T A 
L A R I N G E 
i De una arción superior á la de ia COCÁ/ME 
de la cual no tiene los inconveoientes. 
¡ tr t^TT.T.nN, 4S.rue Pierre-ChwroB. Parts-
CORA . 
ANEMIA 
riEBHES, DEBILIDAD ¿l más eoíiuom ico y el único inalterable. 
[ 14, Euo des Beaux-ArU. PAIUSj 
S I N D U D A Q U E O S O F R E C E R A N 
tal ó cual remedio para curar los desva-
neciniientus, siuooptis y ahogos. Recha-
zad HI redondo el ofreciraienio y exigid 
las P e r l a s t l e E t e r C l e r t a n 
pues son prfparaeas con el é t e r más 
puro, que lodávia r o l l n a p o r « i 
m i n i n o y •u<rMiiante u n p r o c e d í -
m S c n t o e M p o e i a l e l t » % e n t o i * d e 
l a » P e r í a H , e l D r . 1 i e r t a n . Esto 
explica el i\ne s-an estas perlas infinlta-
menie más eficaces que lodos los pro-
ductos de i n i i i a c i ó n , 
Es, pues, indispensable si queré i s que 
cestm los s í n c o p e s , palpiiaciones, etc : 
especificar Mea en la farmacia : Perlas 
de E:er de Clertau, e x i g i e n d o , para 
evitur toda c o n f u s i ó n , que la envoltura 
Indique las sr-fias del Laboratorio : Casa 
L. ¡ RERE, 19, r u é Jacob. Paris. 
De dos á cuatro Perlas de Eter de 
C i e ñ a n ba-tan, en ctecto, para disipar 
i n s t a n t á n e a n l e m e los desvanecimientos, 
siucoj'es ó v é r t i g o s , aun los más alar-
mantes. Caimán r á p i d a m e n t e los ataques 
de nervios, calambres de e s tó ma g o y 
c ó l i c o s del higado. De ahí el que la Aca-
demia de Medicina de Paris se haya com-
placido en aprobar el procedimiento 
seguido en la preparac ión de *ste medi-
camento, lo cual es ya una recomenda-
c ión á la conrianza de ios enfermos. De 
venta en todas las farmacias, 10 
w m m i m i e r 
*( I0DDR0 
HIERRO j i« QD1HIIA 
'RECONSTITUYENTES— Curan: ANEMIA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS, 75, me La Bo«tie y toáas Farnuciai. 
L a C a r g a e s E x c e s i v a 
Los extraordinarios esfuerzos que 
tienen que emplearse en la lucha por la 
existencia afectan los ríñones y causan 
nueve décimas partes de los achaques y 
sufrimientos de la humanidad. 
L a gente ocupada, aquellos que tra-
bajan mucho y descansan poco, que 
piensan mucho y duermen poco, son 
los que atarean mas los ríñones. 
Atarear demasiado á los ríñones es 
congestionarlos y tupirlos ; perturbarlos 
é impedirles en su gran obra de filtrar 
la sangre. 
L e gente ocupada, tanto hombres 
como mujeres, suelen abandonarse y no 
se aperciben de que sus ríñones están 
enfermos. Apesar de achaques y dolores 
y desórdenes urinarios, condnúan en sus 
excesivas tareas hasta que los ríñones 
tienen que rendirse. 
Toda vacilación ó aplazamiento para 
los que sufren de los ríñones es de malas 
consecuencias. DeVcn, ó proceder á curarse los ríñones ó seguir en decadencia 
hasta la fetal Diabenj ó el Mal de Bright. Los primeros síntomas si se descuidan 
se irán haciendo cadi dia mas graves. 
Las Pildoras Féstcr para los ríñones le curarán á V d . Este gran especifico 
ha devuelto la wlud de un modo completo y permanente á miles de pacientes, 
como lo comprueban BUS declaraciones. 
Obsérvense los síntomas de las enfermedades de los ríñones. Reconózcase en el 
á'Aot de espalda, lomos 6 cintura, una señal de peligro. Examínese la orina. A y ú -
dese á los ríñones á desempeñar sus funciones. Curadlos cuando estén enfermos. 
Otros sintomas manifiestas de que los ríñones están enfermo» «on : dolores reumáticoe y neurál-
gicos en lo» músculos; losíintomas de b orina, unos bien patentes y otros investigables mediante 
simples experimentos, recreamicnto de las ojeras, hinchazón, palidez ó color encerado, falta de 
energía, visión de olas ó puntas, etc. 
Al sentir cualquiera de cst^ síntomas no debe Vd. aplazar, sinó recorrir en el acto á las Pildora» 
de Foster para los riftones. 
y-
E l S e ñ o r Migue l P u j a d a s y O b r e g ó n , M a q u i n i s t a , 
d o m i c i l i a d o enj la C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e D. ^UJÍ), 
e x p o n e lo que a g n e en r e l a c i ó n á l a s P i l d o r a s de F o s -
ter p a r a los r i ñ i o e s : 
' ' H a b í a v e i i d o p a d e c i e n d o de los r i S o n e s p o r cer-
c a de dos a ñ o s i n e n c o n t r a r r e m e d i o que m e a l i v i a s e . 
L o s s í n t o m a s í i á s p r o n u n c i a d o s d e l m a l e n m i caso 
e r a n d o l o r e s de c i n t u r a y en el e s p i n a z o de u n e x t r e m o 
á otro, r e u m a , < e s a n i m a c i ó n por las m a ñ a n a s a l l e v a n -
t a r m e , o r i n a esckldante y a r e n o s a , n u b l a z ó n d e l a v i s t a , 
etc . M e d e t e r n j i n é á t o m a r las P i l d o r a s de F o s t e r p a r a 
los r í ñ o n e s y á los 10 ó 12 d í a s de u s a r l a s me s e n t í m u -
c h o m e j o r , y a l p e r s i s t i r en e l uso d e l a M e d i c i n a l o g r ó 
c u r a r m e p o r completo, eu cosa de u n mes y d i a s ' ' . 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS RIÑONES 
De venta en 1 ^ boticas. Se e n v i a r é muestra g r á t l s . franco porte, á 
quien la soUcite. Fostfcr-McCIelIan C e . Buffalo, N. Y . , E . ü . de A . 




Glosas, comentarios y leditaciones 
¿ S e r á lo 'in-definido, como p iensa T : -
"berghien, lo f in i to buscan-do lo i n f i n i -
t o ? Y e n t o n c e s ; ¿ n a d a nos dice e l he-
cho de que los l í m i t e s q u e se s u p o n e 
q u e exis ten en lo i n d e f i n k l o n u n c a se 
h a y a n smala -do? S i é s t o s l í m i t e s r e a l -
mente ex i s t i e sen ¿ n a d i e a u n h a b r í a a l -
canzado á c o m p r e n d e r l o s , a b a r c a r l o s y 
d e f i n i r l o s ? E l e j e m p l o de las p a r a l e l a s 
que á m í se me h a o c u r r i d o DHU&fcs 
veces an te e s t a c u e s t i ó n y que Ti lv . - i -
gh ien {Th<orir de Viwfini cap . I ) P ' " -
s e n t a ¿ n o es p r u e b a ch' esta ident i f i ca -
c i ó n ? ¿ C ó m o h a b r á que l l a m a r l a s , in -
de f in idas ó i n f i n i t a s ? L a m i s m a 0 u m ¿ " 
logia de l a s p a l a b r a s ¿ n o a f i r m a es to? 
C u a n d o no (tefiítímós u n a cosa ¿ porque 
es. s ino p o r q u e se nos e s c a p a , porqiu! en 
s u p e r p e t u i d a d es dec i r , en sa inp 
nidad no logramos c o m p r e n d e r l a ? 
¿ P o r q u é la p r o g r e s i ó n a r i t m é t i c a 1. 
2. 3 nd luí <le ser i n f i n i t a y s í m d e f i r i t 
d a í s i no tiene l í m i t e s , no tuvo comien-
zo iii t e n d r á fin, que son las c u a l i d a d e s 
¿e lá i n f i n i d a d . P o r o t r a p a r l e , pre-
c u n t a e l mismo T i b e r g h i e n . s i lo inde-
f in ido t iene l í m i t e s ¿ d e donde v iene el 
poder que posee l a i m a g i n a c i ó n de ex-
tenderlos s i e m p r e m á s y má.s y de t r a s : 
p a s a r indffiniémmntc los l í m i t e s p r i -
mi t ivos s e ñ a l a d o s como los ú l t i m o s po-
s ib l e s? S u respues ta no me parece s a -
t i s f a c t o r i a . D i c e : " E s u n m i s t e r i o de 
que s ó l o puede d a r n o s r a z ó n lo i n f i n i -
t o . . . este e spe j i smo de lo inde f in ido 
que h u y e s i e m p r e d e l a n t e . d e -los sent i -
dos i n d i c a c l a r a m e n t e que l a in f in i to 
existe y que no es u n a n o c i ó n aeijgr? 
b l e . " Y yo objeto, ¡ y por q u é el in f in i to 
no h a de sor u a a p r o l o n g a c i ó n de este 
e s p e j i s m o ? V e m o s que lo. ' infinito y lo 
i n d e f i n i d o r e n n e n las m i s m a s c u a l i d a -
des incomprensibilidad y conio c u a l i -
dad s u p l e t o r i a de esta, inarersibilidad 
f i m p o s i b i l i d a d de l l egar á un ^ t é r m i n o 
f i n a l de c o m p r e n s i ó n p l e n a ) . E l mismo 
concepto de lo f in i to—tenor l imito^ 
m a r c a d o s — ¿ n o es u n a d e m o s t r a c i ó n de 
que las nociones p o s i t i v a s — ? V i ^ y V / ' ^ " 
é infinito—de estos conceptos negat i -
vos son h e r m a n a s y se comple tan t a m -
b i é n . U n sé-r que en s u a c t i v i d a d en -
c u e n t r a o b s t á c u k s . es f ini to respecto 
de la fuerza ocul ta que le opone aque l 
o b s t á c u l o , v iene á dec i r T i b e r g h i e n . U n 
ser que en su e x p a n s i ó n e n c u e n t r a l i -
mites es definido respecto de aque l la 
f u e r z a que le opone los l í m i t e s , d igo ^o. 
P o r otra parte , la o b j e t i v i d a d de estas 
dos nofcióá&s r e l a t i v a s requiere l a exis" 
teneia r e a l de o tras dos esencias p r i m a -
r i a s . A s í podemos d e c i r que, como 
n u e s t r a r a z ó n no concibe u n a esencia 
s in p r i n c i p i o ni f i n . exige que se l e 
presente algo m á s palpable , m á s geo-
m é t r i c o , como es u n a esencia s in l i m i t a -
c i o n e s : y que. por consiguiente , lo inde-
f i n i d o es la medida' de lo inf in i to . 
( V é a s e á F e n e l ó n : L'eiit infini). 
. p r o l e t a r i o : á los dos d í a s s e r á el opera-
rio deshomsio de G a r ó f a l o . D e poco le 
h a b r á v a l i d o l a r e a l i z a c i ó n de s u sue-
ñ o : a l d e s p e r t a r v o l v e r á á s e r la bes-
t i a de ins t in tos c r u e l e s é inconsc ientes , 
n u n c a sac iados . M á s no h a b r á ley. re 
p l i c a n . . . . y no habiendo ley; no p o d r á 
haber t r a n s g r e s i o n e s ¿ C ó m o ? ¿ S u -
p r i n i i s l a l e y ? O l a ley es taba f u n d a d a 
o no t e n í a r a z ó n de s e r : s i lo p r i m e r o , 
no p o d r í a i s e l i m i n a r l a porqui- l a bo-
r r é i s d e los c ó d i g o s y s i no e s t á jus t i f i -
i-ada s u e x i s t e n c i a ¿ e n quien recaen lo 
que a c t u a l m e n t e l l a m á i s íymifigrepiwiés 
de la ley? L a l ey—vosotros m i s m o s lo 
d e c í s — n o es l a l e t r a de l C ó d i g o l a for-
ma m i l veces m a l e a d a y t r a n s f o r m a d a : 
es algo s u p e r i o r ; u n ins t in to latente , u n 
g e r m e n idea l . L u e g o no i m p o i i a que s u -
p r i m á i s n o m i n a l m e n t e l a s leyes qü-e 
c o n d e n a n del i tos que, en vu<'stro d e l i -
rio de ixinfdómanos, q u e r é i s j u s t i f i c a r : 
efe hecho e l l a v i v i r á sobre y a p e s a r de 
vosotros. A l g u n o s de estos utop i s tas 
son a l m a s de buena f é : creen íjitó todos, 
romo e l las , *on i n t e l i g e n t e ; (|n^ todos 
a c e p t a r í a n la n u e v a v i d a de d e l i c i a s . . . 
j ( V i n o s i no s u p i é s e m o s que la best ia 
h u m a n a ni en l a s de l i c ia s d i s f r u t a ple-
n a m é n t e . . . ! ¡ A h ! s i todos fuesen hom-
'MVS e n el sent ido i n t e g r a l de l a p a l a -
b r a no n e c e s i t á b a m o s r e c u r r i r á vues-
tras t e o r í a s i lusor ias . B a s t a r í a n o s l a 
. dn - a c i ó n de todas las r a z a s y la disci* 
p l ina de todos los pueblos . U n a evo lu-
c i ó n forzosa, p r o g r e s i v a y o r d e n a d a y 
todos e s t á b a m o s sa lvados 
S u l l y P r n d h o m m e ha sido q u i z á s e l 
poeta m á s c i e n t í f i c o / q n e hubo en e l s i -
glo X I X . F u s i o i i a h ; i la v i s i ó n l í r i c a 
con la e x a c t i t u d c i e n t í f i c a ; y c a n t ó l a 
i n d u s t r i a moderna con v idenc ia u l t r a -
l í r i c a . P o r q u e no s ó l o consideraba el 
t r e n como utens i l io de progreso, s imo 
como nido de dolores h u m a n o s . . . . . 
« 
* * 
E l p l a c e r y el dolor v a n s i e m p r e 
a c o m p a ñ a d o r de f e n ó m e n o s f i s i o l ó g i c o s 
de e x p r e s i ó n , como gestos, act i tudes , 
decoloraciones, suspiros , gr i tos ó p a l a -
bras . C u a n t o mayor es la i n t e n s i d a d 
del f e n ó m e n o agradable ó doloroso, 
m á s pronunc iados son estos s ignos , á no 
ser en los l í m i t e s extremos donde co-
m i e n z a la anesftesia de l a s e n s i b i l a d . 
/ X o d e m o s t r a r á esto que el hombre es 
u n s é r ex ter ior puramente , todo fisiolo-
g ía ? ¿ S e r á que todo es s u p e r f i c i e , por -
que no h a y fondo í n t i m o ? 
4* posteri Vardua sententa. 
» * 
^ L'ozioso laddro di oggi el i ven ta reble 
Vope.raio disonesto del elonmni, e scr ibe 
G a r ó f a l o . Y los utopistas , los necios 
que imaginan, Quimeras i r rea l i zab le s , 
lo n iegan. Pres i enten una soc iedad 
idea l donde el t r a b a j o s e r á aceptado 
e s p o n t á n e a y gozosamente. Pero c o n t r a 
Jos absurdos e n s u e ñ o s de estafe gentes 
choca fatalmente todos los d í a s , á todas 
horas el e j e m p l o 'palpable, que dice y 
comprueba c ó m o e l hombre es un a n i -
mal ambicioso, que busca s i e m p r e p l a -
ceres mayores , y menores t r a b a j o s . S u -
p r i m a m o s el trabajo-, demos medios a l 
E n p o l í t i c a , en e l ar t e de g o b e r n a r , 
l a v o l u n t a d lo es todo; l a i n t e l i g e n c i a , 
n a d a . C á n o v a s , que no era un e x t r a o r -
d i n a r i o ta lento , s u p o imponerse d u r a n -
te m u c h o s a ñ o s en E s p a ñ a por s u vo-
l u n t a d , p o r s u e n e r g í a . E s t a e n e r g í a 
t iene m á s f u e r z a s i e n d o i n d i v i d u a l que 
c u a n d o es co lect iva . A las m u l t i t u d e s 
las d o m i n a el p á n i c o . E l pueblo se 
a s u s t a de todo aquel lo que p a r a él es 
inacces ib le . D e los' gobiernos d e m o c r á -
t icos, se temen' menos furores . X e r ó n , 
r e s u c i t a d o y p r e s e n t á n d o s e en u n a 
h u e l g a d i s p e r s a r i a á todos los a m o t i n a -
dos, a l paso que l a - p o l i c í a no lo consi-
gue. V a l e m á s l a e n e r g í a poderosa, que 
l a f u e r z a a r m a d a . 
• 
E s un a r g u m e n t o p u e r i l contra el 
m i l a g r o e l de C o t t a y otros n a t u r a l i s -
tas, que a f i r m a n que el q u e b r a n t a m i e n -
to d e las leyes n a t u r a l e s supone im-
p e r f e c c i ó n en s u p r i m e r estado é i m -
p e r f e c c i ó n , p o r lo tanto , en quien es ta - j 
b l e e i ó este p r i m i t i v o orden d'é cosas. L a 
d e t e n c i ó n de l sol por J o s u é ¿ s u p o n e i m -
p e r f e c c i ó n e n el '-urso n a t u r a l del as-
t r o ? Y l a r e s u r r e c c i ó n de u n m u e r t o 
¿ e s m u e s t r a de i m p e r f e c c i ó n ó de po-
d e r ? S e d i r á que h a b í a i m p e r f e c c i ó n 
a n t e r i o r m i e n t r a s no r e s u c i t a b a n los 
m u e r t o s ; pero esto es creer que D i o s 
fiche m u l t i p l i c a r i n m o t i v a d a m e n t e los 
e jemplos de s u g r a n d e z a . Q u e el tras-
t o r n a r s e las l eyes de la n a t u r a l e z a á 
ca la ins tante s u p o n d r í a un gasto s u -
per f ino , que no t e n d r í a i u s t i f i c a c i ' n . 
pues p a r e c e r í a , s ó l o u n v a n o a l a r d e de 
poder. X o podemos, p u e s , reconocer que 
Dios , al r e s u c i t a r , lo hace porque con-
fiesa . i m p l í c i t a m e n t e que el estado de 
permanencia , e n e l sepulcro e r a imper-
Eectoí T a n t o m o n t a a s e g u r a r que c r e ó 
al hombre p o r q u e le parec i eron d e m a -
s iado imperfectos los d e m á s a n i m a l e s 
c u a n d o f u é s ó l o por un acto e s p o n t á -
neo de s u v o l u n t a d creadora . 
con g r a n e n e r g í a l a v i o l e n c i a de l a s 
pas iones , d i j o : " M e causa m á s e n v i d i a 
lo f u e r t e de s u t e n t a c i ó n que miedo s u 
p e n i t e n c i a . " 
• 
• * 
M i l i c i a es l a , v i d a de l f i l ó s o f o sobre 
la t i e r r a . E l re ino de la v e r d a d padece 
v io lene ia y s ó l o 'los v ie l . ntos lo con-
q u i s t a n . D e la pelea b r o t a l a l u z como 
de l a n u b e el r e l á m p a g o . S ó l o e n t r e 
el f r a g o r de la tempestad se a l c a n z a á 
c o m p r e n d e r la g r a n d e z a de l a especula-
c i ó n . L a p o l é m i c a e n g e n d r a l a i n c e r t i -
d u m b r e . E n las b a t a l l a s de la f i l o s o f í a , 
si h a y c a r n i c e r í a t a m b i é n h a y b o t í n . 
T o d o p i d e d e m o s t r a c i ó n , h a s t a e l m o v i -
miento . Y bien h u b i e r a podido D i ó g e -
nes a l d e m o s t r a r c o n t r a los e x c é p t i c o s 
su f a c i l i t a d de a n d a r , haber tenido pa-
r a l i z a d a s las p i e r n a s . ¿ Q u i é n me con-
y* nce d e que a h o r a veo el sol s i no v i e n e 
la d e m o s t r a c i ó n rigurosa, á c e r t i f i c á r -
m e l o ? ¿ X b puede s e r u n a a l u c i n a c i ó n 
de m i v i s t a ? ¿ Y no puede o c u r r i r que 
sea y o el que l leve e n los ojos l a luz 
que i l u m i n a á la t i e r r a ? . . . . 
D a v i d H u m e , como s i pres int i e se á 
í / e ó n T o l s t o i . p r e d i c a b a el pas iv i smo, 
la a b s t e n c i ó n e n p o l í t i c a , d i c i e n d o que 
p a r a q u é s i r v i e r o n l a v i r t u d y las bue-
nas in tenc iones de C a s i o y B r u t o , s ino 
p a r a h a c e r m/i.s v i o l e n t a y penosa lá 
a g o n í a de l gobierno romano . 11 The vír' 
tue and good intentions of Cafo and 
Brutus are hifjhh/ londahle; but ta 
irhaf purpose, elid fheir reaserve ? O ni]/ 
io Jia.tien the fatal period of thc Tio-
fMtn fiovernment and render ifs con-
vulsión s and elijinei afionies more vio-
len fe and painf\d.,' (Essaj/s moral po-
liiical and lifrrar]/ tomo I , Essay / / / . 
y. 1 0 9 : E d . G r e e n ) . 
A l a m a ñ a n a s iguiente d e la r e v o l u -
c i ó n de F e b r e r o , T a i n e e s c r i b i ó u n fo-
l l e to ; algo as í como u n a p r o f e s i ó n de f é 
f i losó f i ca , en que d e c l a r a h a b e r perd ido 
•las c r e e n c i a s re l ig iosas á los quince 
a ñ o s ; entonces t e n í a ve inte . E s f e pro-
ceso precoz nos d a la c lave de t o d a s u 
v i d a p s í q u i c a . T a i n e p a s ó por e l excep-
í i c i s m o y l l e g ó a l p a n t e í s m o . E l excep-
t ie i smo es l a prueba que s u f r e forzosa-
mente todo inte lec tua l . E s como el no-
v i c i a d o de la v i d a m o d e r n a . 
PEDRy G O X Z A L E Z - R L A X C O . 
C A U T A S S E V I L L A N A S 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
A s u debido t i empo me p e r s o n é en 
la m o r a d a de l j o v e n y r e p u t a d o A r -
q u i t e c t o , m i nob le y q u e r i d o ami' -o 
don A n í b a l G o n z á l e z O s s o r i o . T c e ' 
el t i m b r e . Me f r a n q u e a r o n la c a n -
c e l a . A t r a v e s é u n prec ioso y a r t í s t i -
co j a r d í n , un en.-anto de j a r d í n u r b a -
no , y supe c o n d i s g u s t o que e l s e ñ o r 
n o r e c i b í a . So h a l l a b a a lgo enfe ír l 
E l e u f e m i s m o de gobierno p a t e r n a l 
a p l i c a d o a l gobierno absorbente, h a c e 
sortreir y me r e c u e r d a que el gobierno 
constitucional es u n absolut ismo omi-
noso p e r o d i s f r a z a d o . Y esta o b s e r v a -
c i ó n se puede h a c e r e x t e n s i v a a l r é g i -
m e n r e p u b l i c a n o que es u n const i tuc io -
n a l i s m o d u l c i f i c a d o p a r a que m e j o r 
paladee el pueblo. P o r q u e l a idea de go-
bierno y l a de d e m o c r a c i a (gobierno de l 
pueb lo ) e 4 t á n e n o p o s i c i ó n completa . 
U n a c o l e c t i v i d a d no puede gobernarse 
á s í m i s m a : e-l self-government es ex-
c l u s i v a m e n t e i n d i v i d u a l . L a a n a r r p i í a 
es e l absolut i smo echado á p e r d e r ; es 
u n a t i r a n í a , á robours, tá-ranía de las 
¡ d e a s y de las convicc iones . P o r m i p a r -
te, creo c|ue e l m e j o r gobierno s e r í a que 
no hubiese n i n g u n o s i todos los hombres 
f u e r a n capaces d e a l c a n z a r u n a a l t u r a 
inte lec tua l que n i s o ñ a r s e puedo. 
P e r o falso este supues to ¿ c a b e o t r a 
s o l u c i ó n que el recio la t igazo de l f euda-
l i smo? H a y en el concepto de amo y 
siervo un fuerte sent ido de los p r i n c i -
pios morales . T o d a m o r a l rpie a l lane , 
que iguale , d e s c e n d e r á á b a j o n i v e l . 
C o m o un confesor de m a n g a a n c h a ten-
d r á que plegarse á las ex igenc ia s de sus 
d i r i g i d o s : c o n d e s c e n d e r á con sus debi-
l idades y se h a r á eco de sus protes tas 
n a c i d a s la m a y o r p a r t e de las veces de 
la a m b i c i ó n . C o n t r a l a a n a r q u í a de los 
ins t in tos de las m u l t i t u d e s , e ternas , i l u -
sas y e t e r n a s miserables , s ó l o veo un 
r e m e d i o : la d o m i n a c i ó n de los hombres 
s u p e r i o r e s que aca l l en estos ins t intos 
b r u t a l e s . . . 
D e este p r i n c i p i o 1 e n u n c i a d o por 
H a i n (Lógica ele. la política, E . 3 4 ) : 
D e s d e e í p u n t o de v is ta p o l í t i c o , u n 
m i l l ó n de hombres es una cosa menos 
c o m p l i c a d a (|ue ufa solo i n d i v i d u o ; ^ ' 
n a c e n todos los e r r ó l e s en l e g i s l a c i ó n 
y en gobierno. P o r cons iderar á las m u l -
t i tudes idemasiado. gei: 
b iernos se e n g a ñ a n y 1 
p r i n c i p i o s que en ¡IKK 
v ienen . P rec i samen te 
d i f i c u l t a d de l a r t e de 
e n o r m e c o m p l i c a c i ó n . J ü h a co l ec t iv idad 
n u n c a p o d r á ser es tudiada s ino m u y 
a n a l í t i c a m e n t e descomponiendo mucho. 
S i n d u d a G o n d i l l a c p r e - e n r ú i el Traca-
so de m u c h o s - p o l í t i c o s cuando a b o m i n a -
ba tanto de la s í n t e s i s 
S i e m p r e m e h a suger ido m u c h a s 
ideas subterráneas aauel lo que C h a m -
fort c u e n t a de uno ípie . l eyendo u n a 
e p í s t o l a en que San. G e r ó n i m o p inta 
c r a l m e n t e los go" 
s a p l i c a n leyes y 
o a lguno les con-
:striva en esto l a 
l a p o l í t i c a : en su 
N U E V A M E O S C A C I O N D E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y de todas las Enfermedades qne resultan de este : 
INAPETENCIA. JAQUECAS. VAHIDOS. EMBARAZOS gittricos e (nteiünalei, 
DISPEPSIAS. HIPOCONDRIA. ALMORRANAS. AFECCIONES dsl HIGADO,6tC.\ 
I P Í L D O R A S de A P H O D I N E D A V ü b » 
nurganle á base de Bourdaine (frángula) no drAshco. no teniendo 
los inconvenientes de los purgantes salinos, acíbar, e scamónea . 
Jalapa, coloqulntlda, señé. etc. con cuyo uso el estreñimiento no 
taráa en hacerse más pertinaz. 
La APHODINE OAVio no provoca ni náuseas , oi cólicos. Puede 
prolongarse sin inconveniente su empleo hasta que se restablezcan 
normalmente las funciones. .« . 
[ D' C.DAVID RABOT.fde l ' C L . E x Int.dtlot Hosa.de Par/i.an COURBEVOIExi-rca de PARIS. 
' A r'A rA»'* • vu. .tORfi SARRA. 6 HIJO « fortfl* jr*~~~r-~-
E n Tea']kla.cl. los fenicios , á quienes 
se les atribuye, l a i n v e n c i ó n de la es-
c r i t u r a no t u v i e r o n otro m ó r i í o (úv.n-
quo este sea g r a n d e ) que el de red 'K' i r 
á v e i n t i d ó s los cientos de carac i T S 
que t o m a r o n de los egipcios . L o s gr ie-
gos merecen t a m b i é n g r a n honor por 
h a b e r vocal izado al alefato, que; por 
o t r a par te , f u é su ú n i c a i n n o v a c i ó n . A 
t r a v é s d e s u inst into a r t í s t i c o , pers i s -
t i e r o n las g r a n d e s d i f i c u l t a d e s de un 
l e n g u a j e á s p e r o y bronco como s e r í a el 
compuesto ú n i c a m e n t e de caract?re<?. 
D e h é s e l e s , pues, esta, g f a n reforma- . 
d i eron el h lanqueo a l l e n g u a j e que b a -
ta entonces h a b í a estado en s u p o s i c i ó n 
• p r i m i t i v a . . . E s cur ioso v e r c ó m o los 
ú l t i m o s datos de la f i l o l o g í a m o d e r n a 
( C h a m p o l l i o n y P h i l i p B e r g ? r ; v é a s e 
s u ú l t i m a obra p u b l i c a d a en P a r í s h a -
r á unos dos a ñ o s ) c o n e u e r d a n con el 
a n t i q u í s i m o test imonio de T á c i t o q u i e n 
e n s u s A n a l e s l i b r o X I T . h a b í a con-
f i r m a d o los datos d e I l e r o d c t o cuando 
en remota f echa hablaba de la escr i tora 
f e n i c i a . 
¿ Q u e r é i s h a b i t a c i o n e s f r e s c a s , a i r e s p u r o s 
v c o m e r s a b r o s o ? 
H O T E L T R O T C H A V E D A D O 
L I C O R P E R E S C H A R T R E U X 
VERDE Y ÍMARILIO. 
E l o r i g i n a l y G e n u i n o 
C i i a r t r e u á e ha sido y Eiigue 
í - i eúdo fábricaclo por los M o n -
je s C a r t u j a n o s ( P é r e s C h a r -
I r e u x ) , que desde s u e x p u l -
s i ó n del terr i tor io F r a n c é s se 
s i tuaron en T a r r a g o n a , E s -
p a ñ a ; y á pesar de que las 
nnt iunas et iquetas ó ins ign ias 
i n v e n t a d a s por estos monjes , 
s igue s iendo de su e.xcluaiva 
propiedad, su producto co-
nocido de todo e l m u n d o hoy 
se le l l a m a : 
m o . . . .Mr c o n t r a r i ó e l c o n t r a t i e m p o . 
T i r é i le c a r t e r a y me p u s e á d e c i r l e 
e n u n a t a r j e t a que m e diese d í a y ho-
r a p a r a v e r l o . 
— ¿ Q u é e s c r i b e el g r a n ^ S é s p i r " 
c o n t a n t o a f á n ? — d i j o u n a v e l a d a voz 
desde u n a A e n t a n a p r ó x i m a . 
" ^ é s p i r . " d e s e a s a l u d a l g r a n 
V i t r u v i o y le r u e g a l a m e r c e d de que 
le c o n c e d a u n a leve a u d i e n c i a — r e -
p u s e g u a r d a n d o el l á p i z . 
— H i p ó c r a t e - s y G a l e n o , a c a b a n de 
s a l i r . E s o s t i r a n o s me h a n s e c u e s t r a -
do e n u n a e s t a n c i a á p r e t e x t o de que 
p a d e z c o ' ' u n a c a t a r r a . . . ' ' 
— " ¿ U n a c a t a r r a ? " N o lo ent i en -
do. 
— L a s h e m b r a s son m á s p r e c i a d a s 
que el macho , p o r q u e se r e p r o d u c e n 
ó m u l t i p l i c a n c o n m a y o r f e l i c i d a d . 
A d e m á s . E j e r c e n g r a n i n f l u e n c i a " 
s o b r e los m o r t a l e s , y s o b r e todo, s u 
c o n t a c t o es contag ioso . 
— ¡ V a y a n a l d i a n c h e , H i p ó c r a t e s y 
G a l e n o ! 
— ¿ Y el c o n t a g i o ? 
— N o lo temo. ¿ N o r e c u e r d a V i t r u -
v io l a o p i n i ó n de n u e s t r o a m a d o , el 
g r a n P e r e d a , sobre el p a r t i c u l a r ? 
— ¿ Q u é d e c í a e l nob le h i j o de C e r -
v a n t e s ? 
— P u e s d e c í a e l nob le m o n t a ñ é s , que 
no c r e í a en dos cosas . L a p r i m e r a , 
que n o e x i s t í a n los m i c r o b i o s . . . 
— S u p r i m a ' ' S é s p i r , " l a s e g u n d a y 
l ó m e s e l a m o l e s t i a de s u b i r . 
— ¿ C a v e c a n e m ? 
— N o h a y c u i d a d o . S u b a el h i d a l g o . 
S u b í y en el d e s c a n s i l l o h a l l ó m e , en 
vez de u n p e r r o i n h ó s p i t o , u n a p r e c i o -
s a r e p r o d u c c i ó n de l a V e n u s de M é -
d i c i s . R e c r e é m i s o jos e n los p u d o r e s 
de la d i o s a de l a b e l l e z a y á poco me 
h a l l a b a " t e t e á t e t e , " c o n V i t r u v i o . 
L e d i j e lo que q u e r í a y se r e s i s t i ó a l -
g ú n t a n t o á d a r m e n o t i c i a p a r a i n -
f o r m a c i o n e s p e r i o d í s t i c a s . ¿ Q u é l e 
i m p o r t a eso a l p ú b l i c o ? A d e m á s . L l e -
v o c e l e b r a d a s d o s c i e n t a s " i u t e r v i ú s " 
s o b r e lo m i s m o y y a es m u c h o m a c h a ^ 
c a r . 
— P e r d ó n . M i p ú b l i c o no .se h a l l a 
c a n s a d o de esas i n f o r m a c i o n e s . T o d o 
lo c o n t r a r i o . L a s r e c i b i r á c o n v e r d a -
d e r o a m o r e . 
— ¿ Q u é p ú b l i c o es ese que t a n t o i n -
t e r é s se t o m a p o r l a s c o s a s de nos-
ootros ? 
— E s u n p ú b l i c a . . . de o tro m u n d o . 
U n p ú b l i c o ans io so de s a b e r l a s co-
s a s b u e n a s que se l i a c i n a q u e n d e l o s 
m a r e s . . . U n p ú b l i c o . . . 
— ¡ B a s t a ! — P r e g u n t e e l h i d a l g o . 
E s e p ú b l i c o se lo m e r e c e todo. 
— P u e s v e n g a u n a d e s c r i p c i ó n ác\ 
edif ic io . 
— A l l á v a . E l g r u p o e s c o l a r que 
a c a b a de i n a u g u r a r s e p o r los R e y e s 
h a s ido l e v a n t a d o e n los t e r r e n o s q u e 
f o r m a b a n , l a p l a z a de l a V i c t o r i a , e n 
e l b a r r i o de T r i a n a , t e n i e n d o s u f a -
c h a d a p r i n c i p a l e n l a calle" P a j é s d e l 
C o r r o . 
O c u p a el edif icio u n a super f i c i e de 
2,733 m e t r o s c u a d r a d o s . 
L á l a c h a d a t iene 51 '40 .metros y el 
f o n d o 53'60 . 
E l est i lo de la f a c h a d a es m ode r -
no, de g r a n s e n c i l l e z y s e v e r i d a d , l a 
m i s m a que h a p r e s i d i d o en t o d a l a 
c o n s t r u c c i ó n . 
E l edificio c o n s t a de p l a n t a b a j a y 
p r i n c i p a l , y lo constit,u3ren dos escue-
l a s g r a d u a d a s de n i ñ o s y n i ñ a s y u n a 
b i b l i o t e c a p o p u l a r . 
A l f r e n t e de l a f a c h a d a t iene tres 
e n t r a d a s c o n g r a d e r í a . L a c e n t r a l d a 
a c c e s o á l a b i b l i o t e c a p o p u l a r , l a de 
l a d e r e c h a á l a escue la de n i ñ a s , y l a 
de l a i z q u i e r d a á l a de n i ñ o s . 
L a s p a r t e s de l a n u e v a c o n s t r u c c i ó n 
que c o r r e s p o n d e n á a m b a s e n t r a d a s 
son p e r f e c t a m e n t e s i m é t r i c a s . 
T o d o el edif icio e s t á a i s l a d o del sub-
s u e l o p o r u n s ó t a n o , en el c u a l el a i -
re se r e n u e v a c o n s l a n t e m e m por 
v e n t a n a s a b i e r t a s en los m u r o s de l a 
fa( b a d a y en el pa t io i n t e r i o r . 
E l p i so p r i n c i p a l e s t á a i s l a d o de l _ 
e x t e r i o r p o r su p a r t e a l t a p o r m e d i o i s á i c o r o m a n e E s t á a l i c a t a d o c o n azu-
gas . c o r t a s y m a z a s , e s c a l e r a s hor i -
z o n t a l e s , p a r a l e l a s ( g r a d u a d a s ) , u n 
c u a d r o ( s u e c o ) , s a l t a d o r e s , c a b a l l o , 
b a r r a s p a r a e j e r c i c v i s en c o n j u n t o , dos 
p ó r t i c o s en el pa t io de j u e g o c o m p r e n -
d i e n d o c u e r d a s , tócalas, p é r t i g a s , a r -
g o l l a s y c o l u m p i o . 
— / . Q u é m á s ? 
— ¿ M á s t o d a v í a ? S o i s ' i n s a c i a b l e , 
s e ñ o r . 
— T e n g a en c u e n t a el h i d a l g o que 
r U a de los l e c t o r e s de l D I A R I O 
D E Í IA M A R I A A . 
— P u e s d e c i d á esos s e ñ o r e s , que l o s 
p a v i m e n t o s son iodos d é Josas de ce -
m e n t o . E l del s a l ó n de a c t o s u n mb-
l e j o s p o l í c r o m o s de r e l i e v e . 
E l v e s t í b u l o y l a s e s c a l e r a s e s t á n 
re'."'stidos de a .n i le jos . 
L a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a es m u y 
a b u n d a n t e , s i endo m u y e l egantes l o s 
a p a r a t o s que e n c i e r r a n l a s l u c e s . 
L a s p a r e d e s y los techos e s t á n p i n -
tarlos a l teuipb' . 
S e h a n i n s t a l a d o e n s u c u b i e r t a se i s 
p a r a r r a y o s . . . Y m a l r a y o , rae p a r t a , 
s i d igo u n a p a l a b r a m á s . 
— ¡ B a s t a ! S i vos no lo d e c í s , lo d i r é 
yo . 
V d a n d o u n c o r d i a l a b r a z o á m i 
q u e r i d o a m i g o , s i n t e m o r , c l a r o es, á 
los rniei^obiosj l e d e j é en s u a r t í s t i c o 
d e s p a c h o , h a c i e n d o t r i s t e s c o n s i d e r a -
c i o n e s a c e r c a de " l a s c a t a r r a s . . . " 
de u n a g r a n c á m a r a d é a i r e , que o c u -
p a el e spac io que ex i s t e e n t r e e l c ie lo 
r a s o y l a c u b i e r t a . 
E n el c e n t r o de l edif icio, p o r s u p a r -
te i n t e r i o r , h a y u n h e r m o s o pa t io des-
c u b i e r t o , d i v i d i d o p o r u n a t a p i a b a j a . 
S e r á e l r e c r e o de los n i ñ o s e n é p o c a 
de b u e n t i empo . 
^ n el f r e n t e de la f a c h a d a e s t á n los 
r e c r e o s c u b i e r t o s p a r a l a l l u v i a y e l 
g i m n a s i o . 
f ui el pat io se h a n i n s t n l a d o tí tti-
b i é n a l g u n o s a p a r a S s i ' i m n á s t i c c s . 
E n l a e s c u e l a de n i ñ a s s igue a! por-
t a l u n a m p l i o v e s t í b u l o , del Qne a r r a n -
c a l a e s c a l e r a c o n sus p a r e d e s a l i c a -
t a d a s y (degante b a r a n d a . 
E n el v e s t í b u l o e s t á n l a s p u e r t a s 
que d a n e n t r a d a a l d e s p a c h o de l a s 
m a e s t r a s y al g u a r d a r r o p a . 
D e l v e s t í b u l o se p a s a á u n a h e r m o -
s a g a l e r í a , en l a que h a y tres c la se s . 
A l final de l a g a l e r í a e s t á n l a s a l a 
de aseo c o n l a v a b o s y los r e t r e t e s c o n 
s i f o n e s de d e s c a r g a a u t o m á t i c a , c o n 
a g u a d e l r í o y de l a E m p r e s a , e n c a n -
t i d a d de 80 l i t r o s e n c a d a d iez m i n u -
tos. 
A l f r e n t e , como y a hemos d i c h o , es-
t á n los r e c r e o s c u b i e r t o s . 
L a p a r t e de l a p l a n t a b a j a de l a es-
c a l e r a de n i ñ o s t i ene i g u a l d i s t r i b u -
c i ó n que l a de n i ñ a s . 
"I^n l a p l a n t a p r i n c i p a l l a de n i ñ o s 
t i ene o t r a s t r e s c l a s e s ; s a l a de d i b u j o , 
s a l a de t r a b a j o s m a n u a l e s , y l a de n i -
ñ a s i g u a l n ú m e r o de c lases , s a l a de 
l a b o r e s y o t r a de t r a b a j o s m a n u a l e s . 
A d e m á s en e l p r i n c i p a l e s t á n i n s t a -
l a d o s l a s a l a de ac tos y el m u s e o esco-
l a r . 
L a s a l a de actos , que c o r r e s p o n d e á 
l a p a r t e c e n t r a l de l a f a c h a d a , es r n u y 
a i n p l i a . E n s u f r e n t e m a y o r h a s ido 
c o l o c a d o u n r e t r a t o de los R e y e s , p i n -
t a d o en a z u l e j o s p o r é l h á b i l a r t i s t a 
p i n t o r de c e r á m i c a s e ñ o r R o . d r í g u e z . 
E s u n a o b r a que a c r e d i t a á s u a u t o r 
y á l a i n d u s t r i a t r i a n e r a . 
— ¡ M a g n í f i c o ! — j Y q u é m e d e c í s 
s o b r e c a p a c i d a d , v e n t i l a c i ó n y m o b i -
l i a r i o de l a s c l a s e s ? 
— L a s c l a s e s t i e n e n 10'60 m e t r o s de 
l a r g o p o r se i s de a n c h o . 
T i e n e n c a b i d a p a r a c u a r e n t a a l u m -
nos , c o r r e s p o n d i e n d o á c a d a uno u n a 
s u p e r f i c i e de 1'60 m e t r o s c u a d r a d o s y 
u n v o l u m e n de a i r e de 7'50 m e t r o s 
c ú b i c o s , 
E l s i s t e m a de v e n t i l a c i ó n es de l o . 
m á s per fec to . E l a i r e p u r o e n t r a p o r j ftrfá gusto en i n a u g u r a r el a ñ o p r ó x i -
Y a h o r a , dos p a l a b r a s . 
No he de t e r m i n a r m i c a r t a de h o y 
s i n t r i b u t a r u n m e r e c i d o a p l a u s o a l 
a r q u i t e c t o s e ñ o r G o n z á l e z , A l v a r e z O s -
s o r i o y a l c o n t r a t i s t a s e ñ o r G r a c i a n i , 
que h a n s e c u n d a d o a l s e ñ o r L u c a d e 
T e n a en sus e n t u s i a s m o s p a r a d a r fe-
liz í ' ' r m i n o á l a o b r a . 
S e d a el caso cur ioso e n l a s o b r a s , 
que d e p e n d e n de l M u n i c i p i o , de que e l 
e d i í i c i o h a y a cos tado m e n o s de l a c a n -
t i d a d p r e s u p u e s t a que s i r v i ó de t i p o 
e n l a s u b a s t a . 
C l a r o es que e l m i l a g r o lo h a r e a -
l i z a d o el p a d r i n o de las o b r a s , s e ñ o r 
L u c a de T e n a , q u i e n se c o m p r o m e t i ó 
á r e c o g e r l a s l á m i n a s que el A y u n t a -
m i e n t o emi t i e se p a r a a m o r t i z a r l a s e n 
c i n c o a ñ o s , c o n f o r m e les f u e r o n en tre -
g a d a s a l c o n t r a t i s t a en p a g o de l a 
o b / a e j e c u t a d a . 
N i que d e c i r t i ene que el s e ñ o r L u c a 
de T e n a h a c u m p l i d o s u o f r e c i m i e n t o . 
A s í l a o b r a no h a t r o p e z a d o c o n 
n i n g u n a c l a s e de d i f i c u l i a d e s . 
E l a r q u i t e c t o m e r e c e todo g é n e r o 
de e logios p o r h a b e r d i r i g i d o l a s o b r a s 
g r a t u i t a m e n t e , como o f r e c i ó a l A y u n -
t a m i e n t o , a s í como todo lo r e l a t i v o á 
l a a d q u i s i c i ó n d e l m a n a g e y m a t e r i a l 
p e d a g ó g i c o . 
I n a u g u r a d a s l a s e s c u e l a s de T r i a n a , 
e l s e ñ o r L u c a de T e n a h a l a n z a d o l a 
i d e a , á l a que a l u d i ó en s u d i s c u r s o 
e l A l c a l d e , de l e v a n t a r o tro g r u p o es-
c o l a r a n á l o g o e n lo s t e r r e n o s de de-
l a n t e de l P e r n e o . 
E l R e y , a l s a l i r de l a i n a u g u r a c i ó n 
de l a s e s c u e l a s ^ R e i n a V i c t o r i a , " d i -
j o a l s e ñ o r L u c a de T e n a que t e n -
l a s v e n t a n a s y el v i c i a d o sa l e a l exte-
r i o r p o r l a p a r t e a l t a de los t a b i q u e s , 
que s o n dobles , " á l a c a p u c h i n a . " 
S u m o b i l i a r i o l o f o r m a n m e s a s - b a n -
cos de m a d e r a y h i e r r o , s i s t e m a Z u -
r i c h r e f o r m a d o . E n esas m e s a s los n i -
ñ o s c o n s e r v a n u n a p o s i c i ó n c o n v e n i e n -
te y no se v i c i a n s u s c u e r p o s . 
L a s m e s a s son de c i n c o t a m a ñ o s , p a -
r a l a s d i s t i n t a s e d a d e s . 
— ¿ Y de m a t e r i a l p e d a g ó g i c o . 
— E s de lo m á s n u e v o . 
D e G e o g r a f í a h a y b u e n a s co lecc io -
nes de m a p a s m o d e r n o s y de e s f e r a s 
y a p a r a t o s de F í s i c a y Q u í m i c a ele-
m e n t a l e s . 
M á q u i n a s de f o t o g r a f í a , h e r r a m e n -
t a l de d i v e r s o s oficios, m á q u i n a s de 
c o s e r y t r i c o t o s a s ( p a r a h a c e r me-
d i a s ) , m á q u i n a s de e s c r i b i r , í d e m de 
c o s e r y b o r d a r , a b u n d a n t e c o l e c c i ó n 
de mode los p a r a d i b u j o s , b a s t i d o r e s 
p a r a b o r d a r y m a t e r i a l p a r a confec -
c i o n a r e n c a j e s d e bol i l lo . 
E l g i m n a s i o h a s ido m o n t a d o p o r el 
c a t e d r á t i c o de l I n s t i t u t o de S e v i l l a , 
s e ñ o r L ó p e z , con los s i g u i e n t e s i n s t r u -
mentos , m á q u i n a s y a p a r a t o s . 
U n d i n a m ó m e t r o , u n e s p i r ó m e t r o , 
u n a t a l l a , u n c i n t ó m e t r o , u n a b á s c u -
l a , u n a p a r a t o de po lea , u n a e s c a l a 
o r t o p é d i c a , o t r a í d e m d o r s a l , v e i n t i -
c i n c o tab las h o m o p l á t i c a s . p e s a s l a r -
'mo e l n u e v o g r u p o e s c o l a r y a i d e a d o . 
S e g u r a m e n t e que se r e a l i z a r á e l de-
seo de don A l f o n s o s i los e n t u s i a s m o s 
d e l s e ñ o r T e n a e n c u e n t r a n el a m b i e n -
te que h a e n c o n t r a d o p a r a la c o n s t r u c -
c i ó n d e l g r u p o R e i n a V i c t o r i a . " 
* } 
« # 
K l t icto de l a i n a u g u r a c i ó n f u é & 
t o d a s l u c e s s o l e m n í s i m o . E l E x c e l e n -
t í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o de S e v i l l a , 
a s i s t i d o de s u s é q u i t o , b e n d i j o l a s es-
c u e l a s . A s i s t i e r o n , como he d i c h o m á s 
a r r i b a . S S . M M . d o n A l f o n s o y D o ñ a 
V i c t o r i a E u g e n i a , e l s e ñ o r M i n i s t r o 
de F o m e n t o . C a p i t á n G e n e r a l , G o b e r -
n a d o r C i v i l , A l c a l d e y d e m á s a u t o r i -
d a d e s . E l A l c a l d e p r o n u n c i ó u n d i s -
c u r s o , c o n t e s t á n d o l e el M i n i s t r o se-
ñ o r S á n c h e z G u e r r a . S e d i g e r o n m u -
c h a s y m u y l i n d a s cosas . D e s p u é s I m -
bo u n ' ' l u n c h ' ' es tupendo, o f r e c i ó © 
á todos s i n d i s t i n c i ó n p o r la g e n e r o s i -
d a d d e l s e ñ o r L u c a de T e n a . A l final 
d e l " l u n c h " y c u a n d o los R e y e s se 
h a b í a n r e t i r a d o el ' e n t u s i a s m o " l l e g ó 
a l d e l i r i o . T o t a l : U n g r a n d í a p a r a 
el b a r r i o de T r i a n a . 
Y s i P a r í s v a l í a u n a m i s a , el n u e v o 
g r u p o e s c o l a r con que S e v i l l a se u f a -
n a j u s t a m e n t e b ien v a l e los h o n o r e s 
de l a presente c r ó n i c a . 
PEBRO B A L G A Ñ Ó N . 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
-3 
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"Linneiir Peres Cliartrenx1 n 
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B u r b r i g e I n t e r n a c i o n a l G r o c e r y 
A g e n t e s e n C u b a . 
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ffl D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
I» O m A t a a , v i g e r ü a A t o y B e c o u g t i t u y e n u 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
i m í s m m m m i m 
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C . Ji-W I M y . 
Todo el mundo sabe que el hierro es 
el mejor n-raedio de la anemia, pero 
entre todos los remedios á ba-e de hierro 
aconsejamos como e4 m^.jur las Verdade-
ras Pildoras de Vall-t . E n efecto, el uso 
de las V e n í a f l e a - a s Pil laras de Vallet, 
á la dosis oe una á dos pildoras al co-
mienzo de cada comida, basta para res-
tablecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos aun de Ins más agotados, y 
para curar con seguridad y sin sacudi-
das las ' nf''rraedades de languidez y de 
anemia, .aun aeiunlUs más uiiimuas y re -
beldes á todo otro remedio tn las'mu-
jeres hacen desapap-c^r las pérdidas 
blancas, y restablecen ráp idamente la 
perlecla regularidad de h s é p o c a s . Ksta 
ha îd'> i?- principal razóo para que Ja 
AeHirmi.i tíe M M j c i n a d e París se haya 
coinpiaeitlo en aprobar la í ó r m u l a tíe 
dichas/pildoras, ¿ fin de OU-Í sirva de 
garanua á ion Hnf«>rmrth hnrK>r one rara 
vez acuerthi la doctai c o r p o r a c i ó n . Do 
venia en todas las farmacias. 
Advvrle.ueír. — Como quiera que á 
vecep, y bajo el nombre de Yaliet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, ex í jase sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a » Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Ga^a L . F r e r e . 19, rué Jacob, Paris . 
¿os Verdaderas Pildoras \ allet ion 
blancas y llevan impreca en nnejro la 
inna de Vallet fobre cada pildora. 2 
comui i - s t i ou e s p u u c á -
u c a » . S u i i m i u u n i «UAI 
olor , l á l a b ^ r a d a e u ta 
t á u r i c a e á G a o l e o i d a e a 
• B E L o r , e u e l i i c a r a l de 
es l a o a h u a . 
t ' a r a e v i n a r i a l s i í i c a » 
c i o a c i , l a s iaca> ü e r a -
r á n e s c a m p a d a s e n l a s 
t a p i t a s l a s p a l a o r a s 
L U Z tíKItiLANTJbi y e a 
i a e t i q u e t a e n c a r a i m -
p r e s a l a m a r c a d e f á -
b r i c a 
U N K L K F A X T K 
q u e es u u e s i r o e x c i u s i -
vo u s o y » e p e r s e ^ u i i v 
c o u l o d o e l rigror Ue la 
L e y a í e s l a l s i í i v a d o r e s 
E l Aceite Luz B r i l l a d 
q u e o / r e c e m o s a l p ú -
b l i c o y q " e n o t i o u e r i -
v a l , es e l p r o d u c t o de 
u n a t b b r i c a c i ó a e s p o - • 
c i a l y q u e p i o s e i i L a e i a? .pecco de a ^ u ^ e i a r a « p x - o d u c i e n d o u n a L U Z T A N 
, E L . U S O O t í L A S M J M ü C A S . 
I A d v e r t e n c i a á los cr> a s a m i d o r e * : Li V L l M « I l U i L V X T H , m a r e a 
! F A M T K , e s i g u a l , »¡ no H u p a r i o r e n c o n d i c i o a o s l i n u i u i e ; . » , 5*1 d e m e j o r c í a » 
i m p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , y so v o u d e i p r ^ i o i m a y i M i d c í d i j » . T rsr A t\«s 
T a m b i é n t e n e m o s «m c o m p l e t > s u r t i d o d o H E fZXpA y 0 * . M y .¡ .4 r A -
c l a s e s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d o , i u a - ^ i motr iz; y d o m v s usos , a pr<5oi »* 
d u c i d o s . 
T h e W e s t I n d i » G i l I t a r t a i a - C o . - a . i ^ n t S V X P - . D t ) H a 1 ^ n a 
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U X A I U U D E L A M A R I N A — E d i c o a 
ESBOZOS GALAICOS 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A 
I I 
E n mi art ículo antorior liaMó de la 
Expos i c ión Regional ÍJ;>11I"-,'J:. p e o no 
hp mencionario la ciudad ilofide fra i • 
í ryeBearée itan olorii.Mitc nianitVstn-
eión dp riqueza: Santiago dp CoaípoK-
tela. Ahí el nombre HP una de las ciff-
dades más erandos y he^jnows de 
España , s ímbolo de legendafiaa gran-
de.T;as y foeo ño fecundas enseñanzas 
y oripntaeionps m í e l e e t u a l e s : ciudad 
mil veces hplla ó importante que t i ' -
ne en su seno m ú l t i p l e s reliquias d»' la 
arquitectura anticrua y le la arqnilf1-
tura moderna: tesoros inapreciables 
de vp.tustpccs arquitpctóun-as . que la 
dan un aspecto, al par que mcritor-o 
y sugestivo, interesante y severo, que 
despierta la eunos; iad en el án ino 
del que la visita y can-a a Imiración 
j asombro. 
Puede decirse, sin lenior á ezage-
n r , que de Gal ic ia , es Sántiágt i la 
ciudad más populosa; fál tale tan só-
lo una ría. ó un puerto de mar. para 
poder aquipararia á las mejores de 
España , si. introducidos otros ade&U-
tos en lo qu-e á la industria se refie-
re, á ellas no sobrepujara: bal e< su 
importancia comercial y sus exceleii-
IPS e.ondicioues del terreno, suf íc ient f 
para su ampl iac ión y engraudeei-
micnto. 
H a y en la vetnstn nrbe compon 
na verdaderos atfacfiyoS que pnc-n-
tan y llaman podero^amenl e la al l i -
ción." aun al más refraetario á experi-
mentar impresiones produé idás por la 
belleza urbana. E n Santiago hay una 
grandiosa tJniVei*sidad, cotwtruidé al 
estilo antiguo, donde la juventud es-
tudiosa escála los pe ldaños d d saber 
y de la ciencia; hay una Catedral be-
l l ís ima, verdadero de,-hado del arte 
gót ico , que contiene adentro reliquias 
de mucho méri to , que son sagradas, 
puesto que son del tiempo dp nuestros 
bisabuolos; herencia art ís l iea valiosa 
que leparon á las generaciones futu-
ras. señaKándolc.s su carácter art ís-
tico, sus ritos y sus giustos. Y aqu^l 
Seminario Conciliar, obra que fué de 
las sanas ereenciafrdp los antepasados 
sin que fupran f a n á t i c o s religioso;, 
ni estuviesen tocados dp psa ola le 
escepticismo que invade todos los 
ps'píritus enclenques y enfermizos, 
embotando la inteligencia y los sen-
tidos; aquel m a g n í f i c o Seminario 
Conciliar, de só l ida cons trucc ión . q"ue 
también tiene, al igual qne tolos los 
d e m á s edificios d^ la mencionada ur-
be, un gran caudal de vetustez arqui-
t ec tón ica , cuyo interés es suficiente á 
satisfacer la inquisitiva mirada del 
entusiasta admirador del*arte de an-
taño , edificio hermoso eslo por su is-
p é e l o de rigidez escultural, venerable, 
porque pertenece á nuestros desreu-
dicnt.es. y donde los hombres de pro-
funda y arraigada conv icc ión , y espí-
r i tu fuerte, SP hacen Após te l e s de la 
F e y de la R e l i g i ó n , á trueque de mil 
angustias y de privaciones muchas. 
. ¡ T qué hermosas y piñtoréacas 
aquellas c lás icas r ías santiaguesas. 
atiborradas de t r a n s e ú n t e s todo el 
ilía. en que el ornato públ ico muestra 
sns salas más esplendentes, sobre to-
do de noche, que parecen "boulev-i-
res" parisienses, con su caprichoso 
alumbrado l u m í n i c o ! ¡Qué divinas 
sns diláta las avenidas cuajadas d^ 
copudos árboles por los extremos, que 
proyectan sobre la blanca arena re* 
luciente, Fresca sombra, procuran io 
al taurista solaz y grato esparcimien-
to: ¡ Y qué en can laido ra la frondosa 
alameda p ic tór ica de plantas y gen-
tiles rosas de p o l í c r o m o s matices, que 
esparcen por el ambiente delicioso y 
suave perfume, festoneando los can-
teros del vergel a m e n o I . . . Santiapo 
de Compostela es. verdaderamenre. 
una ciudad incomparabl". Por allí 
no hay de esos zaquizamís que 
Büélen pxistir en los arrabales de to-
das 1Ms importantes poblaciones; asi 
como de la escultura antigua hay por-
tentos de un r-dieve é interés especial, 
los hay también de la arquitectura 
moderna, pues todos los edificios que 
recientemeiitp se construyen, van se-
gún los ú l t imos adelantos. Por d «-
quier ¿frece la importante urbe un 
aspecto s i m p á t i c o y bello; su situa-
eió» topográf ica es realmente excep-
cional por sus condiciones excelent e : 
en una fotograf ía de Santiago, en 
cualquiera de sus numerosas calles, 
nadie erhárá de ver una sola casa que 
le dé un aspecto grotesco; antes al 
contrario, no hay siquiera una que 
desdiga de su cuitura y estét ica ur-
banas. 
Por eso ha adquirido tanto renom-
bre esta ciudad monumental, y P'">r 
eso tiene más importanein y transcen-
dencia el e s p l é n d i d o certamen que ha 
de celebrarse en breve, y que será ,á 
juzgar por los preparativos que al 
efpcto se están realizando y por P1 en-
tusiasmo crecientp, un pxita/o enor-
me, un co^sal triunfo de los nobles 
é hidalgos paisanos de Curros. S i . no 
cabe dudarlo: Galicia revive. Galicia 
e<tá alcanzando un notab i l í s imo au-
ge4 y su progreso camina á pasos STÍ-
írantescos; yo sé á quienes se les de-
be este progreso y este auge: yo sé 
cuánto ha progresado Galicia desde 
unos cuantos años á esta parte; yo né 
qué cambios se han operado en su vi-
da común, y sé los beneficios que ha 
adquirido en estos ú l t i m o s tiempos. 
E n otra crónica veremos de "ana-
l izarlos ." 
F R A Y R O B L A N T O . 
D e A r t e 
Según leemos en la importante pu-
blicación neoyorkiua Musical Review, 
han sido contratados para hacer la 
temporada de invierno en el teatro 
Colón de Buenos Aires—temporada 
(pie allí empieza ahora—los tenoros 
Anselmi. que tantas ovaciones acaba 
de conquistar en el Real de Madrid; 
Bassi. Zenatello y Florencio Constan-
tino, este ú l t i m o tan ruidosamente 
aclamado este año en el ' 'Manhattan'' 
de Nueva York, donde tan alto supo 
colocar el nombre art íst ico de España . 
Con tan notables elementos, excusa-
mos decir si será brillante la próx ima 
temporada de ópera en Buenos Aires, 
* 
* • 
Terminada la temporada del "Man-
hattan.'' ha sido contratada por la di-
rección del Teatro de la Opera, de Pa-
rís, la célebre diva L i n a Cavallieri . á 
la que. en unión de Constantino, pu-
dimos haber admirado en el Xacional 
durante el pasado invierno si el Ayun-
tamiento de la Habana hubiese vota-
do la pequeña subvención que para 
ello se solicitaba: subvención que lue-
go se dest inó á una mala « umpañía de 
zarzuela grande, cuyo fin estuvo en 
perfecta consonancia con los desdicha-
dos festejos ¡¿vernales . 
L a Cavallieri cantará en París , 
reemplazando á la no menos famosa 
Mary Garden. quien se encuentra in-
dispuesta, óperas tan celebradas como 
Snlnnir. Thnis. Pfliras y Metigendird, 
MCDOU de .Massen^t. y probablemente 
estrenará la Elccira de Strauss. 
D E P R O V I N C I A S 
« A B A N A 
D E G Ü I N E S 
Mayo 10. • 
invitados por el señor Sergio A l -
varez Fabián . Presidente de la De-
l e g a c i ó n del Centro Asturiano en es-
ta vil la, ayer pasaron el día entre 
nosotros y almorzaron en ésta , don 
Maximino F p r n á n d e z S a n f é l i x . prps-
tipioso y popular Prpsidpnte del Cen-
tro Asturiano de esa capital ; su dis-
tineruida esposa doña Jul ia Parajón , 
sn bolla é interesante hija María J u -
lia Parajón. . su bella é inlpresante hi-
j a María Ju l ia , la señora, viuda de 
Parajón. la s eñor i ta Crist ina F e r -
nández , don Francisco García Castro, 
el activo é inteligente Aurelio Machín, 
secretario del Centro; Baldomcro Al~ 
varéz, José Zaratroza. Desiderio Celis. 
P í c e n t e F e r n á n d e z Miaño y un grupo 
de amigos m á s . todos pertenecientes 
al comercio de esa plaza. 
E l almuerzo servido en una. de las 
fincas pertenecientes al pintoresco ba-
rrio de " ' G a m a r r a . " p r ó x i m o á esta 
poblac ión , resu l tó e s p l é n d i d o y diver-
tido. E n él tomaron parte a d e m á s de 
los estimados h u é s p e d e s , la señora Ma-
ría Ocejo, de S á n c h e z Curbelo y su 
m o n í s i m a h i ja Ata la , doña Aurelia 
Mena de Alvarez F a b i á n , y su espiri-
tual y culta hija Blanquita. las seño-
ritas Amelia Forte y Te té Castañeda, 
A f r i c a F e r n á n d e z , bella y culta güi-
nerita redactora de la revista " L e -
tras Ginneras . ' ' el Padre Viera doc-
tor S á n c h e z Curbelo. Ledo. García 
Paz, Juez Municipal , el comandante 
de la Guardia R u r a l , don Eliseo F i -
írneroa. el primer teniente señor J ú s -
tiz, don Francisco Blanco. Pedro y 
Eduardo Alvarez y algunos más . cu-
yos nombres se escapan á mi memo-
ria . 
L a alegre é improvisada fiesta, se 
pro longó hasta las cinco y media de 
la tarde, hora en qne por la " l l a v a n a 
( entral ." partieron rumbo á esa los 
s i m p á t i c o s visitantes, muy satisfechos 
de las innumerables atenciones que 
para con ellos tuvieron los gnpnéros 
todos y con especialidad, la amable y 
prestigiosa familia de Alvarez Mena. 
Hoy termina su zafra el importan-
te central • ' A m i s t a d . " del señor Gó-
mez .Mena, habiendo elaborado "cieto-
to y pico «le m i l " sacos de azúcar cen-
t r í fuga. 
Kl p r ó x i m o sábado l ó . terminará 
• • Pro\ id ' -nc ia ." que también ha he-
cho, seprún mis informes, más de 
"ciento treinta m i l " sacos, inrluyen-
do el turbinado y refino. 
Para levantar en aquel lugar, un 
magníf ieo edificio destinado á " H o -
tel ' ' y otros ramos, ha sirio vendido 
el antiguo edificio conocido por " E s -
quina de T e j a s . " situado en una de 
las esquinas de nuestro parque. 
l í a principiado á publicarse, con el 
nombre de " E l Sinsonte," un nuevo 
somanario local. 
Mucha vida. 
Bl próx imo domingo 16. SP celebra-
rá entre nosotros la tradicional tiesta 
de las flores. 
. Será una fiesta e s p l é n d i d a y anima-
da, como todas las (pie se celebran en 
nuestro templo ca tó l i co . 
Ma fallecido en psta localidad, el 
señor Eleuterio Salazar. antiguo em-
pleado de los Ferrocarri les Unidos, cu 
esta villa. 
S u entierro, efectuado en la tarde 
de ayer, fué una verdadera manifes-
tac ión de duelo. 
Mi más sentido p é s a m e para sus fa-
miliares todos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P I I N A R D B L R I O 
D E C A N D E L A R I A 
Ma^o* 7. 
Hoy han comenzado las f i c tas que 
«e celebran en este s impát ico pueblo, 
con el objeto de llevar á cabo una obra 
piadosa; reina un entusiasmo indes-
cri'ptible; la población í^.tá adornada 
con el t ípico guano, cortinas y bande-
Ta»s cubanafi. 
Y o felicito á la Comisióu de festejos, 
á los candelariences y muy especial-
mente á la dignís ima presidenta de di-
cha Comisión, la virtuosa señorita 
Aenistina Casteleiro. modelo de senti--
mientos nobles y generosos. 
Deseo que las vecinos de este pueblo 
vean coronada su obra con un éxi to 
completo y no dudo que así sucederá: 
á pesar de las obstruc/Mones que á ello 
han tratado do oponer los detractores 
s is iemáticos que nunca faltan; pero á 
esos pobres de espíri tu hay que dejar-
los en paz. 
LUIS Y E R O . 
» ¿ \ r S T A G U A R A 
D E T R I N I D A D 
Mayo S. 
Santo Domingo de la Popa, Gran Co-
legio Trinitario . 
Hoy se cumplen dos meses en que 
bendijo solemnemente e-l señor Obispo 
de Cienfuegos este centro de enseñan-
za elemental y superior bajo la direc-
ción de los P P . Dominicos franceses 
de Cienfuegos. 
E l establecimiento de ese Centro, tu-
vo el ápOyd unán ime dé las autorida-
des todas de esta culta población y 
nuestro querido alcalde municipal, se-
ñor Cacho, al cual se deben muchísi-
mas conquistas de cultura y arfe que 
avaro, r e d a m ó censtautc para su pue-
blo, el Alcalde, repito, ofreció todo su 
apoyo á. los religiosos, y gracias á él 
y al señor Izaragorri , Presidente dél 
Ayuntamiento y á los concejales, con 
ta buena voluntad también de algu-
nos cahalhros particulares y por últi-
mo con la s impát i ca acogida que. obtu-
vo por la J u n t a Local dé Educación, 
la obra surgió» hérmoéísftna y hoy go-
zosos la contemplamos en ese magníf i -
co edificio de " L a Popa ." situado á 
más de trescientos piés de elevación 
sobre el nivel del mar y en el mejor 
punto de la ciudad. 
Abrió sus clases el colegio con unos 
cuaronta alumnos al mismo tiempo 
que desde ese día , comenzó á oírse lá 
campana de la ermita de " l i a P o p a " 
invitando á los fieles á oir el sacrifi-
cio de la misa y á rezar el rofsanp. 
¡ C u á n t o s recuerdos de añejos y mejo-
res tiempos evocaron las viejas cam-
panas con su tañ idos melancó l i cos ! 
Con el establecimiento de este cole-
gio, se ha. difundido el culto religioso 
en barrios que hace muchos años per-
manecieron sin él. Hoy se oye misa 
en bl igl^sifi de Santa Ana, La. Popa y 
San Franciseo do P a u l a ; se reza el ro- j 
sa.rio en todas y se enseña la doctrina. 
E n " S a n Franc i sco ." conté el otro 
d ía hasta cien n iños asistentes á la 
doctrina, que IPS explicaba un religio-
so dominico. 
L a obra de estos frailes es trascen-
dental. No tan, sólo preparan iufeli-
gcucias para el porvenir, sino que pre-
paran corazones y educan las almas 
para el biem, apartándo le al n iño las 
abrojos del camino y guiáudole por la 
penda hermosa que va a l amor de Dios 
y al respeto de nuestros semejantes, só-
lida base en que se ha de cimentar la 
consol idación de la. patria cubana sin 
rencores ni ego í smos y plena de orden 
y respeto á los hombres y á las insti-
tuciones. 
Y diciendo así. vienen á mi memo-
ria como tra ídas de la mano, aquellas 
históricas frases de Mr. Magoon que, 
pronunciadas por tal personaje resul-
tan muy significativas, de. provechosa 
lección y, como suele decirse, no nece-
sitan comentarios: 
" L a Iglesia Catól ica puede vanaglo-
riarse de haber educado en sus escue-
las, las mujeres m á s puras y cultas y 
los hombres más sabios y más eminen-
les entre los cubanos." 
Su Msfema descansa sobre e| 
damenfo inquebrantable d,. |a 
cuufianza (pie infunde al proi,;,,"UlV 
po el amor y respeto entre los p J f * 
res y los educandos. Cu filósofo 
anligiiedad sol ía decir; ' x,, U 
educa i- alumnos que no me q u i e r a ? ! 
tampoco á aquellos (pie no se Xy 'J^ 
dipnos de mi confianza." "a!l 
E l deseo del Padre Regís, fUn(j^ 
de este colegio, como I.. f,,;. ^J^fc 
Cienfuegos, Aguada., Rodas y 
gena. es, tan pronto como cuente • 
un grupo de aventajados alumnos ¿? 
tablecer la. seo-nuda, enseñanza in,. ^ 
porando inmediatamente el C o i e ^ á 
Instituto Provincial. 0 
Para concluir, diré algo sobre \ 
condiciones del edificio donde so 
Ha instalado tan excelente centro t 
educación. E s de sól ida nianiposteiS 
ocupa una. extens ión cuadrada, sitiV 
do sobre una loma á trescientos 
de elevación sobre el nivel del 
L a s brisas constantes y purísimas 
la bañan, hace que ese sitio sea 
de los más sanoss de la población. 
8u interior, cuya capacidad se p i l 
de calcular, posee todas las coruodida, 
des para contener quinientos alumnos 
y alojar holgadamente doscientos i» 
temos. Inmensas naves dispuestas con 
todas las prescripciones de la hic»ie. 
ne, sirven para comedores, dormito, 
rios, aulas, recibidores; eeldaá, ha. 
ños. inodora y dirección. 
E l patio, donde podría maniohrar 
libremente un regimiento de infante, 
ría, es hoy lugar apropósito para el 
juego de pelota y otros deportes en 
que se adiestran los alumnos en ias ¡le-
ras de revivo vigorizándose f^ieamen« 
te. 
Los bel l ís imos paisajes que se divi. 
sai! desde aquella elevación son indes-
criptibles. 
Nada, más bello ni más saludable 
qué vivir en ese paraíso. 
Los alumnos infernos que del exte-
rior vinieron á educarse en este coló, 
gio se hallan content í s imos y {rozan de 
una salud "admirable que jamás, so 
puede decir, será turbada. x 
¡Qué Dios proteja eternamente la 
obra, colosa! de los uominicos en San-
to Domingo de la Topa! 
P A Z O S . 
E l Colepio "Santo Domingo de la 
P o p a " representa, en suelo trinitario, 
el más brillante de los éxitos , obteni-
do de antemano, pues otra casa no es 
el inmenso crédi to que, como estela lu- j 
miñosa, acompaña, á estos sabios sacer-
dotes y a ¡en su gran colegio "Bartolo- i 
mé de las C a s a s . " de Cienfuegos, ya 
en los colegios de Aguda y Cartagena. 
Ese progreso que durante más «le 
diez años les sigue en sus esfuerzos, 
lo garantiza el sistema que emplean 
para, la enseñanza, que no es un con-
junto de reglamentos hechos n prior i. 
sino el resultado de la experiencia y 
del conocimiento de las exigencias y 
de las condiciones del país . 
D E C A I B A R I E N 
Mayo 8, 
Don Marcelo Cantera, gerente de 
la só l ida casa importadora que gira 
bajo la razón social de Rodríguez 
Cantera y Ca . , se prepara para hacei 
un viaje de recreo por la Península 
é importantes capitales de Europa. 
Tan grata excurs ión la efectuará 
rodeado de su distinguida familia 
compuesta de su señora esposa é hi-
jos, su atrayente cuñada .Marieta j 
su padre po l í t i co don J o s é O&dialefi. 
E l vapor **Alfonso X I I I . ' " que «i] 
drá el 10 de la Habana con niinlm ;. 
la Coruña. conduc irá á tan aprecia-
bles amigos. 
Les deseamos un feliz viaje y qtk 
á su regreso sean sólo venturas la.' 
que nos puedan contar. 
E l s i m p á t i c o secretario de la socie-
dad "Colonia E s p a ñ o l a , " señor Rao 
Vapores de t r a v e s í a . 
DE LA HABANA á PARIS 
6 LONDRES en doce días de mar vía Nj£W 
YORK. 
Líneas de WARD y HOLLANDA-AMERI-
CA en combinación. 
Precio en PRIMERA C L A S E de la HABA-
NA hasta PARIS desde $1^3 ( y 
Vapores palacios de 12,090 á 2,4000 toneladas 
De más detalles informarán: 
Duseaq y Cí—»ucesore3: DusBaq y Gohier. 
OFICIOS 18. HABANA. 
c 1416 alt 13-27 
pasajeros y del orden y régimen interior 
do los vaporsa de esta Compañía, el cual di. 
co asi: 
"L<os pasajeros deberán escribir pobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fila no admitirá bulto alguno de equlpajo 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueflo. asi como el del 
puerto de destino. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
MAlVUEIi OTADUV 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 1224 78-lAb. 
C o m p i e Genérale Trasaílaatínaí 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la C i j É a 
A N T E S DTB 
A F m n o l o f e s y c * 
E l . VAPOR 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n Oyarb ide 
"VERACRÜZ Y PUERTO MEXICO 
*obre el 17 de Mayo llevando ] • correspon-
dencia publica. 
Admite carga y payajTOS para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
ha*ta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga so flrin.arán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carie» * bordo hasta el di» d* l 
•anda. 
Z L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
aldrá para 
Capitán O U V E R 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 19 de Mayo £ las cuatro da ls tardo lle-
vando la correspondencia púhlioa. 
t a w ^ ' n » ^ * ^ ? 0 5 y CarK,l «encr*l. incluso labaco para dichos puerta». 
Recibe adúcar, café y cacao en partidas a 
rete corrido y ron conorimiento directo para 
vigo, GijOn. Bilbao y Pa^ajoa. 
Los billetes de pasaje jólo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Laa pólizas de carga de Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se reribo hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en I» 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A C A J E . 
En la.class desde $141-30 B?. su a l s l a i t l 
n U 80-801(1. 
3a. Prefereníe .. 80-40 i l 
J í M m m „ 32-90 i l . 
Rebaja en pasajes de id» j vuelta. 
Precios conveuciooales para cama! 
rotes de lujo. 
Nota.—Efta Compaftla tî ne abierta uni 
piMíra flotarte, asf para esta Upea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todas los efectos que se embarquen 
en i-as vapores 
'.lamamos la atención de IOP seflor^s pasaj*-
^04 /tacla el articulo 11 d«l Regameatu d» 
BAJO CONTRATO FOSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C É S 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAÜ. 
Este vapor sJflr . l directamente para 
L a C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Mayo, á las 4 de la 
tarde. 
FRECI03 DE PASAJE PARA ESPAÑA. 
E n 1R clase desde $141.00 Cy. en adel. 
E n 2* clatse „ 120.60 „ 
E n 3* Preferente 80.40 „ 
E n 3* Ordinaria 32.90 ,, 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carga y pasajeros p&ra dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Ku-
ropa y ia América del 8ur. 
La carga se recibirá únicamente loa días 
1$ y 14 en ol Muelle de Caballerta. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados • Bellidos. 
De más pormenores informará au conaic-ratarlo: 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . ^ de herrera 
»f todos los martes á las 5 de la tarde. E l T-.„or 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
uürtrC de Batabaa* 
I L i X J I K r i E ! » 
Para OOLOMA. PUNTA D E CARTAS. 
B A I L E N . C A T A L I N A DB GUANE (Coa 
transbordo) y C O R T E S , después de la 
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estacidn de Vlllanueva A las 2 7 60 de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
llegar á Batabanó los J U E V E S al ama-
aeoer. 
T T - X E S U " E 3 S 
Para NUEVA GERONA T JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren D I R E C T O que sale de la EstacMa 
de Villanueva A ls 6 7 SO de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar k Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
L a carga se recibe diarlamentu en la 
Estación de Vlllanueva 6 ReKla. 
Para más informes acAdaso a la Con* 
pa&fa en 
ZÜLiUETA 19 (Vajea). 
C. 1226 78-lAb. 
EMPRESA OE V M S 
D E 
E R K E S T G A Y E 
Oficio» S 8 . altos. T e l é f o n o 115. 
NOTA.—Se venden en esta oflclna billeua 
de psssje para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la mlama Compañía (Now 
Tork al Havre) — La Provence. La SavoK». 
La Lorraine. etc. — Salida ds New Tork 
todos los jueves. 
r r2-2t 
Vapores costeros.-
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Uftube 
saldrá de este puerco I03 miércoles á 
las cinco de la carde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
B m u t a M m 1 S i a S i Cal i biQl 21 
S O B R I N O S m E B R R S M 
8 . e n C . 
SALIDAS DC LA H A 8 m 
dnrante el mes de Mayo de 1909. 
V a p o r MARIA HERRERA. 
Sábado 15 á las 5 da la tarde. 
P a r a Nuevitas. Puer to Padre , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , O u a n t á u a m o 
(sólo á l a ida) y Sant iago de C u b a . 
V a p o r NÜEVITAS. 
Miércoles 19 á las 5 ds la tar.l^. 
P a r a G i b a r a , V i t a , Sagrua, de T á -
namo. B a r a c o a , G u a n t á u a m o (sólo 
a la ida) y Sant iago de C u b a . 
V a p o r SANTIAGO DB CUBA. 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nueri tas . Puerco P a d r e , G i -
bara . B a ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u -
t á n a m o , (só lo a l a ida) y Santiago 
de Cuba . 
V a p o r JULIA 
C. 13SS :6-::Ab. 
Sábado 29 á las 5 de la Urde. 
P a r a Sant¡afro de Cub:t, Santo D o -
mineo, San Pedro de Macoris . P o n -
ce, Mayado CK (só\o a l retorno; San 
J u a n de Puerto R i c o . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas . P u e r t o P a d r e , G i -
bara . B a ñ e s (aolo 4 la ida» M a y a r i , 
B a r a c o a , G n a n t á n a m o , rsoloa la ida > 
| Santiago de C u b a . 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Saara y Caibarién 
recibiendo carga en combinación con el 
bnn Central Railvrair. Tiara Palmíra, (ajrnn-
Kuaa. Cruces, Lajas, Esperan™, Saata Clara 
y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y C a i b a r i é n 
De Habana é Sagua y viceversa 
Pasaje en nrimera | 7.00 
Pasaje en tercera , 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . « 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
De Habana A Caibarién y TlceTersa 
Pasaje en primera |10.00 
Pasaje en tercera. . . . , , 5.3o 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías. fc 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua A Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carea general A flete corrido 
Para Palmira 10.52 
Id. Caguaguas * 0.57 
Id. Crucei; y Trajas. . . > 
Id. Santa Clara y Rodas. . , 0.76 
(ORO AMERICANO) 
NOTAS 
CARGA DE CAROTAGE: 
Se recibe basta las tres do la tarde de) 
día de salida. 
PARCA DE TRAVBSIAi 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde de] día anterior al de la salida. 
ATRAQl UN Gl A>TA>AMO: 
Los vapores de los día* 1, 15 y 22 atraca-
rán al Muelle de Caimanera, y los de los días 
8, 19 y 29 al de BoqnerAa. 
AVISOS 
1A>S conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose ningún embarque con otroa 
ronorimientos que no sean precisamente los 
que la Emprcí-a facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las m«rc«s. nfimems. nOmero He bultos. CIJÍ-
sr ilr los mismos. «w>nt*nldo, pafs de prodnr-
HOn. residencia del recoptor. peno bruto en 
kilos y valor de las mereaudast no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquello* que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las palabras 
•Vfertos**. "meresarlas" ft "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exige baga cons-
tar la clase de) contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberftn detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido do cada 
bulto. 
Rn/la casilla correispondiente al país de 
prflKÍiicrICn so osrribirá cualquiera de lâ s pa-
labras "País" A ••Kxtr«nJero'\ f, 1a« dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. A juicio de los Sertores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
tnáí; carga. 
NOTA. — Estas saiidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana. Mayo 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. ea C. 
c I ; Í« ;i-iAb^ 
PARA ISLA DE PINOS 
"Nucyo C r i s t ó b a l Co lóa" 
l>esdeel s á b a d o 1" l>Tayo el C R I S -
T O B A L C O L O N , d « esta l inca , sa l -
d r á de la I s l a de P i n o s los L u n e s y 
Viernes . 
Sale de N n e v a G e r o n a á las 4 P . M . 
I d . de J á c a r o á las O P . M . 
Regresando á B a t a b a n ó los M i é r -
coles j S á b a d o s á la iletrada del tren 
que sale de la H a b a n a , e s t a c i ó n de 
V i l l a n u e v a , á las 5 . 5 0 P . M . 
C. 1294 If-lXAb; 
l B A I C E L L S Y C O I F 
(8. en C). 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giras Jotra: 
á corta y larga rlsta sobre New TorK. 
Londres París y sobre todas las caplt»l*i 
y pueblos ds España é Islas Balear»! > 
Cansrlaa. 
Agentes da 1* Compafila da Segures cos-
tra incendios. 
c un ipfi-uj 
l i . y 
G I B O S D E L E T R A S 
BA.>Q,l. KROS. — MERCADSUBS i -
Casn originnlmente cstablcrlila en 1S44 
Giran letras á la vista sobre todos lo* 
Bancos Xacionales do los Estados Unidos: 
dan especial atención, 
THAN-xFKKK.-VClAS POK E l - TABI-K 
C. 1221 78-lAb. 
Hijos de R. Ar&ííhl l^ 
B A N Q U E R O S 
ME8CADEÍES 33. H A B A M 
Teléfosa a«JH. 7», 
Depósito» y Cuantas Corrientes.-^ Depo- 1 
sitos de valorea, baciéndoaa cargo de! Ca 
bro y Remiaiún de dC^ideidos 6 Interósea—^ 
Préstamos y Pignoración valorea y ¿ru- i 
tos.— Compra y 'enta da "'valorea públicos 
fe industriales — Compra y venta de letrej . 
" i cambios. — Cobro de letras, cupones, «ta, 
cuenta agen a- — Otros sobre las prtnoi. | 
palea plaza.» y también sobre los pu«b)oa 4« i 
Espafia, Islas Balsares y Canarias — Pagos 
por Cablea y Cartas ds Crédito. 
C. 121» 15«-lAb. 
8 . Ü ' R K I L L Y , 3 
E S Q U I N A A M K R C A D K K K S 
Hacen pago* Por •1 cabla. KacUltaB cartas 
de crédito. . _ 
Giran letras sobre Londres. New TorJt, 
Neir Orleans, MllAn. Turín Roma. Venecis, 
Florencia. NApoles, Lisboa, Oporto. Qibr&l-
lar. Bremen. Hamburgo, París, Havre Nan-
tea Burdeoa. Marsella. CAdlz. Lyon. Méjlc». 
veracroz San Juan de Puerto Rico. ate. 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
i'alma de Mallorca. Iblsa. Mahon y Santa 
Cruz de Tcnerlíe. 
y o r a . O S C A X a » l a 
sobre Matanaaa. CArdanas, Remedios. Santa 
Ciara, Caibarién, Sagua le Grande, Trini-
dad, Clenfueros. Sanctl Spiritus Santiagi 
da Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo, Pi, 
h»v del PJo. Gibara. Puerto l'rlnclpe y Nu*. 
v; t s s. 
C 1228 78-3 Ab. 
Z A L D O Y C 0 M F . 
Hacen pagos por el cable giran letra» * 
coi i., y larga vista y dan cartas da creditc 
sobre Ne.w York. Flladelüa. New OrleaaA 
San Franclacu, Londres. París, Madrid, 
Barcelona y 'IMDAS capitales y ciuclad«' 
M lames de ios Eatjidos Unidos. Méjico ! 
Eu-opa así como sobre todos los pueblos 
Espafia' y capital y pujrtoa de Méjico. 
Kn combinación con Jos señores F . 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben 4r' 
deues para la compra y venta da vaior** 
acciones cotizables en ia Bolst da 'licli»J"", 
dad. cuyas cotiaaclones so reciben por 
diariamente. -« , ih 
C. 1220 TS-J*0:̂  
N . G E t A T S Y O o m P 
l ü t t . A G U A R I O S , os ii»'11 
A A M A R G U R A 
Hacen pav;t>spt>pelci i í l8 . füoW^11 
c a r t a » d e c r é d i t o y jrirao letrA* 
a corta y larga visc.t ^ 
aftoxe Nueva York. Nueva onean» • m-
cruz, Mtjico, San Juan de ? Hsnv 
dres. Parla. Burdeos. Ly-.n. (^nova 
burgo. Koms. Xftrole-T MllAn ^nova^ lt, 
salla. Havre. Lella, tantea Saín- WTurlB 
, . imr Tolcse. Véncela. Flo'e^a 
>Ta9lixlO et;. asi como subra toaa» 
íltalcs y provincias 
' l&SPAAA E ISLAS CANARIA^ 
O B I S P O 19 Y 21 
"ore las Jrlncipaie» P1»1*" ^ / n / a BU«i» 
la3 de Francia. ÍKl*twra. A^mania 
Kstados Unidos. Méjico Arge..^»^ clu<jft. 
H'CO. Ch'na Japón, y sobre todas - ^ ^ ^ 
das y pueblos Aa Kspan». 
Canarias « /tall* 78-lAb-
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C ü B A 
DEPARTAMENTO DE GIROS-
a i y s o . 
M a c e p a g o s p o r e l c a b l e , r e c i l i t a c a r t a © 
d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a . 
en pequefiaj; y grandes cantidades, sobre Madíld. capitales do VRO\LNCI*S'Y^fca 1°-pueblos de EspaiVa é islas Canarias, asi como sobre los Estados Unidos de A m e i ^ acatarra. TrsuíC1.*. Italia r- > I » . » » c ÍJ.ÍÍ. 
^ R I O D E L A M A R I N A — B d i c i ó F de l a m a ñ a n a . — M a y o 12 de 1909. 
l a , c u y a l e v a n t a d a l a b o r en p r o de es-
te c e n t r o es b i e n n o t o r i a , n o s p a r t i c i -
p a que s e r á n r e a n u d a d a s l a s r e u n i o -
nes que t e n d r á n l u g a r los s e g u n d o s 
d o m i n g o s de c a d a mes , e n los s a l o n e s 
de d i c h a s o c i e d a d . 
E s t a s r e u n i o n e s , qi le nos a n u n c i a n 
c o n m ú s i c a , s e r á n de c a r á c t e r p u r a -
m e n t e f a m i l i a r y d u r a r á n de 8 y me-
d i a á 11 de l a noche . 
A h o r a b i e n , que e n e l l a s se h a g a 
a l g o d e c a n t o , m ú s i c a , r e c i t a c i ó n y 
t a n t o s o t r o s a g r a d a b l e s p a s a t i e m p o s 
de s o c i e d a d ó que se c o n v i e r t a n ex-
c l u s i v a m e n t e en ba i l e s , eso d e p e n d e r á 
d e l gusto y g r a d o de c u l t u r a que p r e -
d o m i n e e n l a m a y o r í a de los c o n c u -
r r e n t e s . 
T e r m i n a d a l a t e m p o r a d a d r a m á t i -
c a v u e l v e á e n t r o n i z a r s e e l g é n e r o 
c h i c o e n n u e s t r o t e a t r o . 
A m a l i a M o l i n a d e l e i t ó a n o c h e l a 
c o n c u r r e n c i a c a n t a n d o u n a " s e v i l l a -
n a " c o n t a n t a c a d e n c i a y d u l z u r a que 
n o s h izo r e c o r d a r l a " f o l i a " c a n a r i a 
c u a n d o sa l e de l , pecho de u n a <ctiner-
f e ñ a ; " de u n a de esas p a i s a n a s de 
C r o s a " q u e t i e n e n n i e v e e n el sem-
b l a n t e y fuego en e l c o r a z ó n , " como 
d i j o é s t e a l c o m p a r a r l a s c o n e l g r a n 
p i c o de T e i d e . 
• B i e n p o r l a E m p r e s a á q u i e n , a p r o -
v e c h a n d o e s t a r e a c c i ó n f a v o r a b l e , r e -
c o m e n d a m o s que v a y a d e s e c h a n d o l a s 
a r t i s t a de a q u e l g é n e r o " s i c a l í p t i c o " 
r a y a n o e n lo obceno é i n d e c o r o s o c o n 
q u e á m e n u d o s o n r o j a l a s o c i e d a d e n 
q u e m e d r a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE REMEDIOS 
9 de M a y o . 
P u e s s e ñ o r , h o y m e r e g a l a r o n u n 
b u e n p l a t o de c h i l i n d r ó n de c a r n e r o . 
¡ Q u é s a b r o s o ! S a b í a á poco . 
M i s a m i g o s J o s é M a r í a y E n r i q u e 
P e r t i e r r a , f u e r o n los e n c a r g a d o s d e l 
c a r u e r i c i d i o . 
¡ D i o s se lo p a g u é ! 
S i v u e l v e n á m a t a r otro , no se o l -
v i d e n de m a n g u e . 
¡ M u c h a s g r a c i a s ! 
« « 
L a m i e l de a b e j a s es u n s o p o r í f e r o 
de los m e j o r e s ; l a s p e r s o n a s q u e p a -
d e c e n de i n s o m n i o d e b e n de t o m a r l a 
t o d a s l a s n o c h e s . 
A y e r se d u r m i ó u n a t a n p r o f u n d a -
m e n t e , q u e no s i n t i ó que le a l i j e r a r o n 
e l b o l s i l l o . 
— ¿ H a b r á c e n a d o m i e l ? l a d i j e y o 
á s u m u j e r que se l a m e n t a b a de l a 
p é r d i d a . 
— ¡ Q u é v a ! N o s e ñ o r . L o que é l ce-
n ó f u é u n a g u a r a p e t a de c a ñ a m b r ú , 
que le d e j ó bobi to . 
— Y eso le p a s a m u y á m e n u d o . 
— S í , s e ñ o r ; todos los s á b a d o s des-
p u é s de c o b r a r . 
E l P a p a h a o r d e n a d o que e n l a s 
I g l e s i a s de F r a n c i a , c u a n d o se l e a n l a s 
a m o n e s t a c i o n e s , se s u p r i m a e l d e t a l l e 
de l a e d a d de los c o n t r a y e n t e s , e x p r e -
s a n d o s o l a m e n t e s i son m a y o r e s ó me-
n o r e s de e d a d . 
¡ M u y b i e n h e c h o ! 
L o m i s m o d e b i e r a de h a c e r s e a q u í . 
L a s p o b r e c i t a s m u j e r e s p a d e c e n m u -
cho c u a n d o se l a s o b l i g a á d e c i r s u s 
a ñ o s . 
E s m á s g a l a n t e , m á s d i s t i n g u i d o y 
generoso d e c i r : " m a y o r ó m e n o r de 
e d a d . " 
Y o c o n o z c o á u n a que se p l a n t ó en 
los 25 y n a c i ó c u a n d o lo de P e p e A n -
tonio e n G u a n a b a c o a . 
L o s j u d í o s p o r s u s o b r i e d a d son los 
h o m b r e s que g o z a n de m á s s a l u d y 
v i v e n m á s a ñ o s . P o r eso a l g u n o s v e -
c i n o s de R e m e d i o s se d e d i c a n a l ve -
g e t a r i s m o y á l a t e m p l a n z a . 
Q u i e r e n s e r sobr ios en todo, espe-
c i a l m e n t e en l a c o m i d a . 
E l H o t e l V e g e t a r i a n o de H a b a n a , 
M a n r i q u e 140, se v a á h a c e r r i c o s ó -
lo c o n lo s r e m e d í a n o s que v a n á co-
m e r en é l . 
N a d a c a r n e , pescado , n i v inos . 
S e s u p r i m i ó a q u í el " C i n e . " 
¡ B e n e d i c a m u s D ó m i n e ! ¡ ¡ A y s s s s s ! ! 
N o s é s i p o r f a l t a de " q u o r u m " 
( l é a s e p l a t a b r u t a ) , ó p o r s o b r a de 
r i f a s y c h i c i c h a c a s que d i s t r a e n m á s 
que a q u é l . 
L a s i c a l i p s i s n a u f r a g ó e n R e m e d i o s . 
¡ V a d e r e t r o ! 
S e t r a t a de o r g a n i z a r u n c u e r p o de 
s e r e n o s p a r t i c u l a r e s , a u x i l i a r de l a po-
l i c í a , e n t r e a l g u n o s de n u e s t r o s co-
m e r c i a n t e s . 
¡ M u y b i e n h e c h o ! 
Y a e x i s t e n a l g u n o s ; p e r o no los s u -
ficientes. 
H a y que p e r s e g u i r á tan to v a g o y 
r a t e r o , que v i v e n como los z á n g a n o s 
de l a c o l m e n a . 
¡ A h ! y que se d e c r e t e p r o n t o l a 
p r i s i ó n p o r d e u d a s , como l a de P a r í s . 
A q u í se e s t á n c o l o c a n d o m u c h o s 
m o l i n o s de v i en to , e n c a s a s p a r t i c u -
l a r e s . 
E n " V i ñ a s " uno. m u y g r a n d e p a r a 
s u r t i r de a g u a a l v e c i n d a r i o . 
Y a que no nos h a n c o n c e d i d o el 
a c u e d u c t o , s e r í a bueno que se p e n s a r a 
e n c o l o c a r m u c h o s m á s en t o d a l a po-
b l a c i ó n . 
A f a l t a de p a n , b u e n o es c a s a b e . 
• * 
C u b a es e s e n c i a l m e n t e a g r í c o l a . 
T o d o lo que se h a g a e n A g r i c u l t u -
r a e s t a r á m u y b i e n hecho . 
H a y que a p r e n d e r ( e l que no s e p a ) 
á c o m e r a g i a c o , l e c h ó n a s a d o y c a s a -
be. 
E l s o m b r e r o de g u a n o , l a s c u t a r a s 
y l a c a m i s a f a l d i f u e r a , es l a i n d u m e n -
t a r i a de m o d a . 
E l b o h í o - es l a h a b i t a c i ó n m á s s a -
n a , m á s b a r a t a y m á s c r i o l l a . 
¡ A l c a m p o ! ¡ A l c a m p o ! 
E l d i s t i n g u i d o y p o p u l a r í s i m o doc -
t o r M a n u e l V e l a s c o y V a l d é s , c o m u -
n í c a m e e n l u j o s a t a r j e t a l i a b e r toma-
d o p o s e s i ó n de l a J e f a t u r a de S a n i -
d a d L o c a l de R o d a s , pues to p a r a e l 
•que f u é n o m b r a d o p o r e l s e ñ o r S e -
c r e t a r i o de S a n i d a d en 28 de A b r i l , 
e l d í a p r i m e r o d d mes a c t u a l . 
A g r a d e c i d o de l a d e f e r e n c i a r e i t é -
r e l e m i s deseos de m u c h o s a c i e r t o s e n 
e l n u e v o c a r g o . 
* # 
L a s " F l o r e s de M a y o , " se c e l e b r a n 
t o d a s l a s n o c h e s en n u e s t r a I g l e s i a . 
P r e c i o s a s n i ñ a s v e s t i d a s de b l a n c o 
y a z u l ( l o s c o l o r e s de l a m o r y de l a 
p u r e z a ) , c a n t a n en e l coro los motetes 
á l a V i r g e n . 
E l a l t a r , c u b i e r t o de f l ores y l u -
ces , e s t á p r e c i o s o . 
E l p u e b l o entero a c u d e á t a n solem-
ne y p o é t i c o e j e r c i c i o . 
S e e s t á n p r e p a r a n d o l a s escog idas . 
P r o n t o a b r i r á n sus p u e r t a s , p a r a 
que m u c h a s m u j e r e s y n i ñ o s e n c u e n -
t r e n t r a b a p o y r e c u r s o s p a r a c u b r i r 
s u s n e c e s i d a d e s . 
S e d i c e que u n a s n u e v e se a b r i r á n 
este a ñ o e n R e m e d i o s . E l d i n e r o de 
A e s c o g i d a se r e p a r t e e n t r e i o s po -
b r e s m á s que el d e l a z ú c a r . 
FACUNDO R A M O S . 
DE RODAS 
'Mayo . 
N u e v a m e n t e l l a m a n 'la a t e n c i ó n de 
q u i e n c o r r e s p o n d a de l D o p a r t a m e n t o 
de O b r a s P ú b l i c a s , c u a n t o s v e n un 
c o n s t a n t e p e l i g r o de v i d a s en el esta-
d o de aibandono en que se e n c u e n t r a n 
los t a b l o n e s de l p u e n t e de l a c a r r e t e -
r a de R o d a s á C i e n f u e g o s sobre el r í o 
D a m u j í y que es conoc ido con el n o m -
b r e de " G e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z ; " 
la. v e l o c i d a d c o n que 'lo c r u z a n c ier tos 
a u t o m ó v i l e s a r r a s t r a r á c a l q u i e r d í a 
p a r t e de los t a b l a n o s sue l tos y . . . 8»i-
t o n c e s la D e b a c l e . 
A l g o se h a p r o m e t i d o respecto á 
ese n e c e s a r i o a r r e g l o c u a n d o el l u j o s a 
a u t o m ó v i l d e l s e ñ o r s e c r e t a r i o de j 
O b r a s P ú b l i c a s lo a t r a v e s ó , p e r o . . , . l 
e l t i e m p o p a s ó y el p e l i g r o e s t á en p i f | 
D e s p u é s d e h a b e r s ido somet ido á 
d i f í c i l o p e r a c i ó n , p r a c t i c a d a en l a 
q u i n t a de s a l u d de l a C o l o n i a E s p a -
ñ o l a de esta l o c a l i d a d p o r los doc tores 
d o n F i d e l C r e s p o y don E m i l i o R u i z , 
e n c u é n t r a s e c o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e -
c ido el p o p u l a r y q u e r i d o agente d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A d o n R a -
m ó n F e r n á n d e z , p o r c u y a s a l u d t a n 
e s t i m a d a , se i n t e r e s a r o n cons tante -
m e n t e sus n u m e r o s o s amigos . 
C o n v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n me a le-
gro de s u m e j o r í a , d e s e á n d o l e m u c h o s 
p r o g r e s o s e n los n u m e r o s o s negoc ios 
de que n u e v a m e n t e se h i z o c a r g o . 
C o n c a r t a s , que p o r s e r de q u i e n son 
m e r e c e n s e r c e r t i f i c a d o s de v e r d a d , 
y c o n h e r m o s o s c a r t e l o n e s y p r o g r a -
m a s , nos a n u n c i a n l a l l e g a d a — y los 
é x i t o s obten idos en l a s . p o b l a c i o n e s 
que r e c o r r e — d e l g r a n c i r c o - t e a t r o t i -
t u l a d o " C a n a r i a s , " a l f r en te de l c u a l 
v i e n e el conoc ido e m p r e s a r i o s e ñ o r 
J o s é B o r r e l l , v e r d a d e r a g a r a n t í a de 
u n e s p e c t á c u l o c u l t o y m o r a l con que 
nos d e l e i t a m o s en l a e n t r a n t e se-
m a n a . 
D e s é e l e s m u c h o s a p l a u s o s y m u c h a s 
e n t r a d a s . 
E l g e n e r a l F e d e r i c o P é r e z G a r c í a , 
l e a d e r incansaible de c u a n t o puede 
t r a e r p a r a s u q u e r i d o pueb lo d e 
A b r e u s p r o g r e s o s y b i e n e s t a r e s , e s t á 
de p l á c e m e s , como lo debe e s t a r todo 
e l que s i e n t a y q u i e r a el a d e l a n t o de l 
p e d a z o de t i e r r a que d i a r i a m e n t e le 
d a p a n y r o s a s a d e m á s de c a r i ñ o p a -
t r i o ; s a t i s f a c c i o n e s m u y n a t u r a l e s a l 
v e r contentos á sus c o n v e c i n o s p o r e l 
e x i t a z o a l c a n z a d o en l a C á m a r a de 
R e p r e s e n t a n t e s a p r o b á n d o l e s l a r e s -
t i t u c i ó n de s u s u p r i m i d o A y u n t a m i e n -
to y e l t r i u n f o que a l c a n z a r á m a ñ a n a 
e n e l S e n a d o a l d i s c u t i r s e y a p r o b a r -
se, c o m o se noís a s e g u r a p o r l e a d e r s de 
l a p o l í t i c a h a b a n e r a . 
E l g e n e r a l P é r e z G a r c í a h a c e m u -
olios a ñ o s que d e d i c a c u a n t o t iene y 
c u a n t o v a l e á l a p o l í t i c a de l i l u s t r e 
g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z y á m e j o -
r a r á s u i d o l a t r a d o A b r e u s , m o t i v o s 
p o r los c u a l e s s e r á e l e c t a A l c a l d e 
M u n i c i p a l de aiquel n u e v o M u n i c i p i o 
M U I L A L M Z GiRCIÁ 
ABOBADO Y NOTARIO 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a Diario de 
la Ak arma, 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 69, entre Obispo y Obrnpla. Telefo-
no 700. — Habana 
4701 78m-l lAb. 
CLINICA DENTAL 
CONCORDIA 33 ESrUINA A SAN NICOLAS 
Montada á. l a altura de sus similares Que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal 6 Ingleses Jeston. 
Precios de los Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . . % 0 .20 
U n a e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
U n a id. sin dolor " 0 . 7 5 
U n a l impieza " 1 . 5 0 
U n a empastadura " 1 . 0 0 
U n a id . porcelana V 1.50 
U n diente espiga " 3.00 
Orificaciones desde $ 1 . 5 0 á . " 3 . 0 0 
U n a corona de Oro 22 kl8. . " 4-24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3-00 
U n a id. de 4 á 6 i d . . . . " 5-00 
U n a ic1 . de 7 á 10 i d . . . . " 8-00 
U n a id . de 11 á. 14 i d . . . . " 1 2 . 0 0 
Los puentes en Oro & razón de *.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminaran sus 
trabajoii en 24 horas. Consultas de 8 ¿ 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C . 150-1 I M y . 
T - M ~ j T m e ñ ^ M o " ~ 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja, Deparlamento 
B01. Teléfono 529—Domicilio. Ancha del Nor-
te 221. Teléfono 1,374. 
C . 1503 IMy. 
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del HoNpltal número 1. 
Cirujano del Hospital de EmergenolnH 
Consultas de 12 á, 3. San Lázaro 226 
6249 26-12My. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t as de 12 á 3 
XJX72S 10-
C . 1499 IMy. 
' P I E L — S I F I L I S — S A N G R B 
Curaciones rápidas por alaterna» moderní-
simos. 
JenflM Marta 91. Be 13 A a 
C . 1478" IMy. 
Dr. Manuel Bango y León 
• M E D I C O C I R U J A N O 
De reflfreso de- Europa y restablecido de 
BUS males, se ofrece de nuevo á sus clieatas, 
de una á cuatro todos los días meaoi ÍOJ 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 343^. 
0254 153-D U 
CLÍNICO - QUÍMICO 
ALEALA DEJO Y DP:LGADO 
COMPOSTBIJA X . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se practican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales , materias grasas, &, &. 
8e hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . T e -
l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
C . 1613 iMv. 
BR. HERNANDO SE8UI 
C A T E D R A T I C O D B LJL U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y SÁRoANTA 
N A R I Z T OIDOH 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los dlaa ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miérco les y 
viernes .1 las 7 de la mañana . 
C . 14&2 IMy. 
(iancio Bello y Arango 
• B O C x A U l > . H A B A N A 7 3 
T E L E F O N O 703 
C . 1501 IMy. 
D R . É R A S T Ü S M L S O W 
D E N T I S T A 
A G U I A R 76. Entre O'Reiily y San Tuan 
de Dios. 5834 2G-4My. 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
Director de In Cnnn de Snlnd 
do la Asociación Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 ¿L 3 
San Nicolás número 3. Te lé fono 1132. 
C . MSI 1M-V-
D r . R . C U I R A L 
O C U L I S T A 
Consultas par» pobres SI al mes la sus-
cr ipc ión . Horas de 12 á 2. Consultas partl-
cularea de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y San J o s é . Tele-
fono 1334. 
C . 1486 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Clrn ' ;no del Hospital nflm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partos, y ( V ujía en general. Consultas de 
1 ft 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
c . ir>06 1My-
O C ü L I S T \ 
Consultas y elección de lentes, de 12 á S. 
AGT'ILA 96. — Teléfono 1743. 
3369 52-14MZ. 
X > 3 r . ] l x r i J L £ l o 5 a ^ 
( I R U J A NO-DENTISTS. 
I 3 : á a " 5 o a . n . ¿ a x x - 1 1 0 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especial ista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades crón icas . Enfermeda-
des de las Señoras y N i ñ o s . Consultas gratis 
para los pobres, de 9 á 11 a . m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
Pan Miguel ICO, B . Te lé fono 239. 
" C . 1473 ÍJÜy. 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
Galla no 79. Telé fono 1054 
De 9 & 6 P . M. 
Marcas de fábr ica . — Patentes de Invención 
Engl l sh spoken. 
C- ' 492 IMy. 
DOCTOR 11 MARTINEZ AYALOS 
M E D I C O CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas de 12 á 2. Gratis á los pobres, los lu-
nes y viernes. Te lé fono 1573. 
5905 • 26-6My. 
ABOGADOS 
San Ignacio 46. pral . T e l . 839. de 1 á 4. 
C . 1502 iMy. 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta Í7. Te lé fono «028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas t i ni-
vel de todas las ilortunas. 
C 150S IMy. 
P o i g c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Asular 11, Banco ISapaftol, « n a e l p n L 
Teléfono SS14, 
c- 52-lAb. 
Dr. Alfredo 6. Domíngaez 
De laa UniTerstdadea de la Habana y Neir 
1 orle r-jst Gradúale . 
Especial ista de Piel del Dispensarlo " T a -
mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Síf i l is . Tratamiento de la sífllis por inyeccio. 
nes. sin dolor, garantizando la curac ión . 
Martes, jueves y sábados , de 1 á 3 p. m. 
Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de " E l 
Iris", altos. Te lé fono 9327. 
C . 1475 i M y . S 
CLINICA GÜIRAL 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entre San Rafael y San J o s é . T e -
léfono 1334. 
C . 14S7 IMy. 
DR GONZALO AROSTEGTJI 
Médico de la Cana de 
Bencflcenriii y MateruMad. 
Especialista en las enfermedados de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 524. 
C . HSÓ IMy. 
DR. H. AlYiREZ ÍRTiS 
E N F E R M E D A D E S D E L A GAR&yjCPA 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 4 3: Consulado 714, 
C . 1500 IMy . 
DR, GIL VEZ GÜILIEM 
Especial ista en sífllis. hernias, impoten-
cia v psterilidad. — Habana número 42. 
1D67 iMjr. 
D r . P a l a c i o . 
.•Enfermedades de Señoras. — V^as Urlao-
riaa — Clrujía en general—Consultas de 13 
* 2. — san Lázaro ZiS. — Telé fono 1J4J. 
G r a t l . A loe pobres. 
C 14?1 IMy. 
DR, F, JOSTINIAN! CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A LBALTAT>. 
C . 1495 IMv . 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los po-
bres. Campanario 142. 
5588 26-29Ab. 
IR. FRANCISCO I . DE VELiSCO 
Enfermedades del CorazCin. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f l l í t icas . -Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C . 1476 • IMy. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas do 1 á 3. 
O ALTANO 50. T E L E F O N O 1130 
C . 1490 IMy . 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista, en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por ol anál i s i s del jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 76 bajos. 
C . 14J7 IMy. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
1450. Gratis sólo lúnes y bajos. Te lé fono 
mlércalep . 
C . 1507 IMy. 
DR. ENRIQUE PEEDOMO 
Vías urinarias. Estréchese de la orina. Ve-
néreo . Sífilis, hidrosele. Te lé fono 287. Do 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C . 1477 IMy. 
Pelavo García TSantiaío íiotaria pilico. 
Pelayo Sarcia y Orests] Perrari a f e l i o 
C U B A 50. Telé fono 3153. 
De 3 á i ; a. m. y de 1 4 6 p. m. 
C . 1498 iMy. 
Tranqui l ino F r a s q u i e r í 
Incenlero de Cnmlnon. Cannlea y PucrtOM 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidrául icos , muelles 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar 
mado. alcantarilladoi;. etc. y ejecución de 
las . citadas obras. Informarán Luz 97 H a -
bana. 
A- Mz.28 
l ) r . l i . (ihomat. 
Tvata-.TíUnto especial de Sífllis y enr«». 
mrdades vonéreao. —Curación rápida. C o á . 
BMtas de 12 á 3. — Teléfono 864. 
BGIDO MJM. 2 (Hitas). 
C H79 • IMy. 
Polvos deiorl&CM. elixir, cepillos. Cónsul-
ia> de 7 A. &. ^ 
5546 26-28Ab. 
Enfermedades de los trópicos y de IOÍ ni-
ñ o s . Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunes, Miércoles, Viernos y Sábados, de 2 
á 5. E n San Ignacio 53: Martes y Jueves, de 
2 á 5. Te lé fono 1954. 
4725 78- l lAb. 
3R. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoa ín 105 M; próximo 
á Reina de 12 á 2. — TAIAÍOOO 1S39. 
Has iMyj; 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio U r o l ó s l c o del Dr. Vlldósoia 
( F ita da í o ea IKSS) 
Un anál is is completo, microscópico 
y químico. DOS PESOS. 
Compostela 97. entre Martillo y TeBiente Kny 
C 1496 ' IMy. 
V i a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e d é r e o » l u -
p u s . bér|»4%8. t r a t a m i e n t o s e s p e c i a -
les . D e 12 á LJ. E n t e r m e d a r l e s d e S e -
ñ o r a s . l>e 3 á 4- * - - " i a r l l í l í . 
C . 15«1 I M y . 
JESUS MARIA BARRAQUE 
2292 
ABOGADO 
A M A R G U R A 82. 
156-19F. 
Laborrttorio Bacterlol<lzico de la Crónica 
IKdlco.Qnli'&ruim de in Habaaa 
Fundado en JüST 
Se prncticau nnAkisia de <»rina, eapntoa, 
•ansre. leche, %ina, etc.. c ic . Prodo IOS. 
C . 1672 IMy. 
DOCTOR ALBALASEJO 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á-i. 
Pobres gratis. 
C o n i p o s t e l a 1 0 1 . 
TMv. 
T e l e f o n o 9 2 8 . 
C 1512 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postlsas, 
puentes y coronas oro. Aguila, l i s 
P . 1660 l ^ i y . 
Dr. J. Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del D I A R I O D E L A MARINA 
C . 1494 \ -¿ ' 
Dr. Juan Estanislao Valdés 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78. esquina á. San Rafael, alto^ 
T E L E F O N O 1S38 
C . HS3 IMy. 
D r . A D O L F O K E Y E S 
Enfermcdade!» del F.Htúmncrn 
é Intcnfinoit exclusivamente. 
Procedimiento del proVesor Havem del 
Hospital de San Antonio de París , 'y por el 
aná l i s i s do la orina, sangre y microscópico 
Consultas de 1 6 3 de la tarde. •— Lamna-
ril la. 74. altos. — Teléfono 874. 
C . 14S8 IMy. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas Lúa 16 de 12 A 3. 
C . 148j IMy . 
D r . O . E . F i n l a v 
Bapncialifeta eu «. u íermedadc* de los ojoa 
7 ém lom miétm. 
Amlntad n ú m * / o 94. —Teléfono n o c 
CousulU» ds 1 4 4, 
C< 1*80 AMy,.. 
p o r u n a n i m i d a d de todos los h a b i t a n -
tes , p r e m i o y e s t í m u l o á sus v a l i o s a s 
ges t iones . 
¡ G e n e r a l P é r e z G a r c í a . . . v a y a u n 
a b r a z o y t o d a m i a d m i r a c i ó n á t a n t a s 
a c t i v i d a d e s e n p r o de u n p u e b l o ! 
T a m b i é n l a h e r o i c a C a r t a g e n a t ie-
ne sus c a p i t a n e s y sus colosos que s i n 
d e s m a y a r ante los i n c o n v e n i e n t e s y 
r i v a l i d a d e s , u n i d o s todos como u n so-
lo h o m b r e , b u s c a n d o un m i s m o f i n : e l 
de t e n e r s u A y u n t a m i e n t o c o n todos 
v p a r a todos, t iene e n l a C á m a r a ae 
R e p r e s e n t a n t e s e l e x p e d i e n t e , p i d i e n -
do s u i n d e p e n d e n c i a m u n i c i p a l , u n a 
vez a p i o j a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
y p o r e l C o n s e j o P r o v i n c i a l . 
M u c h o s son los que e n esta g r a n 
o b r a se i n t e r e s a n (y á todos p o r i g u a l , 
s i n o l v i d a r a l P r e s i d e n t e de l a A s a m -
b l e a de los L i b e r a l e s H i s t ó r i c o s de 
a q u e l l u g a ? don E l r r . t e r i o A l v a -
r e z R o d r í g u e z y a l V i c e p r e s i len-
te d o n R o b e r t o S o r d o R a m í r e z , e n v í o 
m i s f e l i c i t a c i o n e s y f e r v i e n t e s deseos 
d e que l o g r e n lo que e n j u s t i c i a v ie-
n e n p i d i e n d o desde h a c e v a r i o s a ñ o s . 
S u s c r i p t a p o r los s e ñ o r e s S a l v a d o r 
P e n d a s , P o r f i r i o P e n d a s y G a r r a , 
n i ñ a E v e l i a P e n d a s y G a r r a ^ s e ñ o r a 
M a r í a M a r t í n e z , s e ñ o r i t a s E n r i q u e t a 
y G e n e r o s a M o t a y s e ñ o r e s J u a n Mo-
t a , A n t o n i o P e n d a s , M a n u e l F . M e -
n é n d e z , r e c i b o u n a e sque la m o r t u o r i a 
i n v i t á n d o m e á l a s so lemnes h o n r a s f ú -
n e b r e s que , p o r el s u f r a g i o de l a l m a 
de d o ñ a A m p a r o G a r r a de P t n d á s , se 
c e l e b r a r á n á l a s ocho d e l a m a ñ a n a 
de l d í a 10 d e l a c t u a l en n u e s t r a I g l e -
s i a P a r r o q u i a l á cargo de l R v d o . P . 
D a n i e l P o w e r s y P a j ' n e . 
E l I l u s t r í s i m o y R e v e r e n d í s i m o 
s e ñ o r O b i s p o D i o c e s a n o F r a y A u r e l i o 
T o r r e s y S a n z se h a d i g n a d o c o n c e d e r 
50 d i a s de i n d u l g e n c i a s p o r c a d a m i s a 
c o m u n i ó n ó acto de p i e d a d que o fre -
c i e r e n en s u f r a g i o de l a l m a de l a v i r -
t u o s a d a m a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
E S T A M B I E N 
P A K A L A S S E Ñ O K A S . 
P u e d e n D e t e n e r l a C a í d a d e l C a b e l l o 
c o n e l H e r p i c i d e . 
Las señoras á quienes se le ha puesto claro 
el cabello pueden impedir su caida y aumen-
tar el crecimiento con el Herpicide Ncwbro, 
que es además una de las más deliciosas locio-
nes, para el cabello. E l Herpicide mata el ger-
men de la caspa que roe el cabello en sus raí -
ces. Una vez destruido el germen, la raíz bro-
ta de nuevo y e) cabello c-ece tan largo como 
antes. Aun con una sola muestra se convence-
rá cualquier señora que el Herpicide Newbro 
es un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite ó giasa. No mancha ni t iñe. 
Cura la Comezón del cuero cabellado. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaCos, 50 cts. y f 1 en moneda amo» 
flocuas. 
"Le Reunión." Vda. de Jos6 Sarrá é B l j o * 
Manuel Johnaon. Obispo 68 y 66, Afentaa 
especial eo. 
L a 
^ l a M u j e r 
S R T A . L U I S A S I L V A 
" Mi hija Luisa toma 
la Emulsión- de Scott 
desde la edad de doce 
años , j a m á s se enfer-
ma, es fuerte y activa 
y ni aun la molestan 
los achaques que son 
tan comunes en las jo-
vencitas de su edad/' 
— M A N U E L A V . D E 
S I L V A , T o r r e o n , Coah. 
L a E m u l s i ó n de Scott 
es el remedio más 
poderoso contra la 
Cloro-anemia y el único 
reconstituyente que 
deben tomar las mu-
jeres para curarse 
prontamente de ese 
mal y evitar sus fatales 
resultados, como Sus-




Físico y Mental, Tisis, 
etc. 
Estos achaques no se 
curan con remedios 
" c ú r a l o todo," sino 
con alimentos que for-
tifiquen el cuerpo y 
regeneren la sangre, y 
la E m u l s i ó n de Scott 
es el alimento más con-
centrado que existe y 
el regenerador de la 
sangre por excelencia. 
N i n g u n a e s 
l e g í t i m a s i n 
e s t a m a r c a . 
SCOTT & BOWNE 
Químicos, Nueva York 
¡•ÍL 
m 
« . tes 2I-Ms. 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 7 terminó en 31 de Octubre de 190 L 
L a s d e m á s m a r c a s <le c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
d a s c o m o l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s t o -
d a s J u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o d e 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a g ó d e l i m p u e s t a , l i» q u o 
m u e s t r a q u e e s L A T K O P 1 C A L l a c e r v e z a Í U Á * 
s o l i c i t a d a . 
" C U I O U E S U U M " 
C. 1520 * n i y. 
B R O N Q U I T I S * R E S F R I A D O S * C A T A I 
CURACION ASEGURADA dMoüos Afectos puimonares 
^5» 
de l Doctor 
oiKájrm n u u j u 
Vosotros todos 
los que 
|psdeceis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
O"' F O U R N I E R 
Exij ir sobre la Caja 
j la Banda de Garantía 
firmada 
REPRODUCCION 
Estñ predudo es isualmente oresentado sobre ia forma de Vino creo 
D e p ó s i t o s en todas las principales ^ ^ g 0 ^ 5 , , ^ 
L o s Trabajos 
de los M É D I C O S 
mas autor i indos 




contra estas terribles 
Enícrmedades 
eosoteado y Aceite creosoteado. 
D r o g u e r í a s . 
1 0 
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La reunión de ios Liberales 
En el Círculo Liberal se reunieron 
anoche en junta para tratar de Ja 
protesta hecha por los miguelistas á 
las enmiendas abordadas en la última 
waaaxdAea del Partido Liberal. 
Kn dicha junta se acordó que. aten-
iióndose á lo que indica la base F . , 
la ( 'omisión mixta es la que debe reu-




Cu sabio zoólogo alemán, el doctor 
Ivorschelt. se ha dedicado á medir la 
vida de los animales. 
Hay gusanos que se arrastran por 
la tierra durante diez años. Uno de 
ellos, poco ofortunado. fué reducido 
'•muy joven" á dura cárcel y ha vi-
vido prisionero en el Instituto de Mal-
bóurg durante nueve años, once me-
E»8 y seis diaí. 
Lo.s m o l u s e o s viven mucho más. 
Hay tridáenidos qué llegan á los 60 
afí06, y aun alguno á los 100. 
Algunas clases de hormigas viven 
quince años. Las reinas de las abejas 
no pasan de los ó. 
Como era sabido, el que disfruta de 
m'ayor longevidad entre los mamífe-
r¡Qfl es el elefante; vive de 150 á 200 
añrs. por término medio. 
En el reino alado, las águilas son 
eentenarias. los" buitres llegaron á los 
118 abril-es, los haU-ones á los 164 y 
¡ r s n-apagayos á los 200. 
Tna rana se conserva sin novedad 
durante 10 años. Una salamandra de 
los Alpes, llega á los 15. E l s'apo se 
Biente á los 40 en la plenitud de su vi-
da . 
Pero descubrámonos ante las vene-
rables tortugas. Una de ellas, muerta 
haee pocos días, vivió ?> siglos. 
OTRO INVENTO 
Un sabio 'de Boston aeab,a de inven-
tai-, según leemos en la prensa neoyor-
quina, un aparato prodigioso. 
Colocado este aparato en el techo de 
de un edificio, se encarga de recoger y 
conservar para la noche los "torrentes 
de luz" que el sol lanza sobre nosotros 
durante ej día. 
Este aparato, que los periódicos no 
cjétaUan cómo es. sólo le ha costado á 
nu inventor 500 francos, y con un día 
cié sol se asegura el .alumbrado para 
c i n c o ó seis días de niebla. 
Para las compañías eléctricas este in-
v ato >>erá un terrible enemigo. 
MUJERES EN E L E J E R C I T O . - F E -
NOMENO CURIOSO EN E L NIA-
GARA. 
Un periódico alemán oficioso publica 
la siguiente convocatoria: 
''Desde hace algún tiempo ha podi-
do ffbáejfvánpse en las esferas más diver-
sas de la población un vivo mmdmi.ím+o 
en favor de l servicio militar voluntario 
para la.s m u j i u v s . A todas las señoras y 
seíroritaa que estén conformes con este 
p r o p ó s i t o , se las convoca 'á una reunión, 
que se celebrará el día. . . en. . . etc." 
Para ser perfecto, sólo eso ie faltaba 
al ejército alem#n. 
E n los días 14. 15 y 16 de Febrero 
último se ha producido en <d Niágara 
r.n fenómeno sorprendentísimo: las cé-
lebres cascadas quedaron completamen-
te e n seco. 
E l exceso de frío congeló el agua. 
Otras dos veces se había regi«fcra4o el 
mismo fenómeno: en 1848 y en 1903. 
Pero ninguna vez había dura 1o 
tanto. 
NUEVO INVENTO DE SEGURIDA-
DES. E L RECORD FERROCA-
RRILERO. 
Pronto desaparecerá la necesidad de 
las llaves. 
l'n invento]- americano de Denvcr 
(Colorado) acaba de constiruir una ce-
rradura que ê abre por el procedi-
miento del fonóarrafo. es decir, cuando 
alguna voz repite las palabras regis-
tradas previamente en el cilindro mr 
teror de la cerradura 'de que se trata. 
Para la caja de caudales no se nece-
sitarán combinaciones de letras y de ci-
fra^. 
Bastará la clave, la palabra enigmá-
tica pronunciada por el legítimo pro-
pietario. 
E l día 29 de Marzo último será cé-
lebre en la historia ferroviaria. 
Un tren especial de Nei-ív-York-Cen-
tral. organizado por Mr. Fra.uk Van-
dcrlip. presickfhte de la Xational City 
Bank, ha batido el record de -la velocí" 
dad. 
La prueba ha sido terminante. Mr. 
Frank y mis acompañantes fueron V 
Nueva York á Chicago, que hay 1.514 
kilómetros. , n í'fiT miivut é ; . Una veloci-
dad media de OH kildmetros por hora. 
T conviene añadir que el tren no lle-
vaba más qde una máquina, la cual hi-
zo en e] camino, para tomar agua, seis 
paradas d • cuatro minutos. 
EL TRAJIN DE CASA 
Esto quebranta la salud á muchísi-
mas mujeres, las cuales siguen pade-
ciendo siempre sin saber de qu^. El 
trajín doméstico se distingue de otras 
ocupaciones en que, aira siendo menos 
duro quizá, tiene la, inmensa desven-
taja de que sólo concluyo junto con la 
vida de la mujer que resignadamente 
lo sobrelleva. A esto siguicn indisposi-
ciones sin número y sin nombre; in-
convenientes por acá, por allá y por 
todas partes; pesadez, desórdenes in-
ternos en el funcionamiento del orga-
nismo femenino; cuando exceso, cuan-
tío escasez de flujo en los períodos; 
dolores <3e caderas, de ijadas, de úte-
ro, de espaldas, de cabeza y de donde 
ni se sabe: el sistema que se derrum-
ba y hay que reedificarlo. Tómense 
I B GraEtillas 3* la. ^iadiAcación será 
completa. 
LOS BANQUETES 
POR LOS HERMANOS CARBONELL 
Próximas á terminarse las gestio-
nes de la comisión gestora del ban-
quete en obsequio de los hermanos 
Carbonell. Directores de ''Letras," la 
afamada revista, se fija como fecha 
probable, casi segura para su realiza-
ción, el venidero domingo 16. 
La fiesta, que tiene el carácter 
más llano y democrático ha de ser. áin 
duda, selecta: selecta como las per-
sonas á quienes se obsequia, como los 
comensales, como el restaurant esco-
gido: " E l Telégrafo." 
Xos prometemos concurrir á ta:i 
simpática reunión donde la cordiali-
dad y la alegría serán los mayores 
distintivos, en correspondencia al 
se-ntimiento que hizo inspirar la idea: 
el mejor buen efecto, la gran popula-
ridad y los inmimcros méritos de los 
festejados. 
Y va un nuevo grupo do adheridos: 
Eulogio llorta. Santiago García 
Spring. L u c i a n o K. Martínez. Fernan-
do Miranda. Eugenio Santa Cruz, J o -
sé M. Fuentevilla. Modesto Morales 
Díaz. Alberto de Córdova, Coronel 
Andrés ILynández y Fabila Fab ián . , 
Pol ic ía de! Puerto 
CONSULADO 6."?. al tos se a lqu i lan dos 
departamentos ron todo servicio y comida si 
se dcáea . hay baflo, ducha y Uavln ; punto 
c é n t r i c o ycasa y comida e s p a ñ o l a . 
621» 4^2__ 
K M P E D R A D O 73 altos se a lqu i l a una ha-
b i t a c i ó n con ó íMn muebles, á. hombres so-
los, no es casa de i n q u i l i n a t o : para verla de 
4 & 5 de la ta rde . Se cambian referencias. 
6223 5-1^ 
SE A L Q U I L A N los al tos de Bernaza 40 
con entrada Independiente, sala, saleta. 4 
cuartos, b a ñ o v d e m á s serv ic io . La l lave 
en la fonda de al lado. I n fo rman Reina 131, 
a l tos . 6244 8*12 ^ 
KN T'.fKNW VISTA, lupar de moda para 
temporada, .--o a lqui la el chalet V i l l a Licge. 
Avenida S é p t i m a , entre 2 y 3. Prado 64. 
624S VÍ-12 
En la Estación de la Policía ;iel 
Puerto se presentó ayer Joaquín Va-
lento, vecino de Ambrón número 4 .̂ 
Regla, manifestando haber encontra-
do el pito y la sirena que creyó le ha-
bían robado del remolcador "José 
Cañizo," que se encuentra en el Di-
que de Pesant y de cuyo hecho dió 
cuenta á la policía hace pocos días. 
Los citados objetos habían sido 
guardados por el encargado del men-
cionado Dique. 
SE A L Q U I L A N los altos de la calle Pro-
preso n ú m e r o 8. con todas las comodidades 
para una f ami l i a : \a l lave en los bajos. F o n . 
da. Informes Ricardo Palacio. San Pedro 
y O b r a p í a . 62o2 8-12 
CERRO.; «e a lqu i la la fresca casa Quin-
ta. C e p e r o ' n ú m e r o 4. frente á la igrlesia con 
por ta l , j a r d í n , sala, saleta cuarto gabinete; 
cinco cuartos, baflo. dos inodoros, cocina: 
patio v traspatio y dos habitaciones al f o n ; 
do. In forman en Santo T o m á s 41 frente^ al 
Parque. 621_2 , 6'12 . 
A SRAS. SOLAS se a lqui la un buen cuar-
to en casa respetable, se sol ic i ta una c h i -
qu i ta de 12 á 11 años , para ayudar al ser-
v ic io : se viste y e n s e ñ a . Escobar 
6214 4'12 
SE MAQUILAN con toda a s i l e n c i a en casa 
de fami l i a respetable dos habitaciones con 
vista ft la cavile. Oaliano !»:.. a l tos . • 
6215 . 8-12 
SE A L Q U I L A la hermosa casa construc-
ción moderna con 6 habitaciones y todo lo 
d e m á s , moderno, J e s ú s del Monte numero 
360A, La l lave en la bndesra esquina ft Man-
goe, rebajada. 6217 S-12 
V E D A D O , calle G entre 25 y 27 S una 
cuadra del e l é c t r i c o se a lqu i l a una casita 
en la misma i n f o r m a n . 
«210 4-11 
V E D A D O , fie a lqu i l a en $26 Cy. una casa 
de altos en la calle E y 21 se compone de 
sala, comedor, dos habitaciones, cuarto de 
criados y d e i n á - servicio en la misma in fo r -
ma su d u e ñ o Uapdevi la . 
6189 4-11 
EN W-CENTKNES se a l q u i l ó n los-a i tos 
independientes de Espada 7 entre C h a c ó n 
y Cuarteles. La l lave en la c a r b o n e r í a de la 
esquina C h a c ó n . Su d u e ñ o San L á z a r o 
246. Te l é fono 1342. 
6190 8-11 
P R A D O 7 7 A 
E n los bajos de esta hermosa casa sa 
alquilan habitaciones. 
C . 13S9 A b . l i 
VÍBOBA 
SE A L Q U I L A N los freacoq y lindos altos 
de la moderna casa San .lu?n de Dios 11, pa-
ra corta fami l i a , son baratos: informes en 
la misma y en Prado 80, t a m b i é n se a lqui la 
un e s p l é n d i d o local en Obispo. 
6156 4-11 _ 
BB A L Q U I L A la hermosa y boni ta casa 
Paula 37. con espaciosa t-ala, saleta, cuatro 
e s p l é n d i d a s habitaciones, cocina, baño . Ino-
doro, patio, traspatio, pisos de mftrmo! y 
mosaicos. La l lave en 39 Informes S u á r e z 94 
6152 8-11 
SK A L Q U I L A la jfran casa Concordia í\i, 
capaz para dos numerosas fami l ias : seis 
cuartos: dos patios, sala, comedor, etc. etc. 
La llave al Jado. Informes Manrique 31 le-
t ra 5?. a l tos . Doce centenes. 
6141 8-11 
Se a lqui la en 15 centenes la casa de mo 
derna c o n s t r u c c i ó n , calle de Concejal V e i - j 
í a n ú m e r o 12, entre Estrada Palma y Luis | 
Bslevez co» hermoso j a r d í n , por ta l , s^la. , 
ant?sala, G habitaciones sa lón de c. mcr, CO-
cina. b a ñ o y dos inodoros . En la misma i n -
f o r m a r á n . 6073 4-8 
SE ALQUILA 
Ln casa Oflcios 90. compuesta de altos 
v bajos: entre Luz y Acosta . i n fo rman en 
Oficios 88. 6218 4-12 
A LOS PROPIETARIOS 
Se desea tomar en a lqu i l e r una casa de 
planta baja, ó bien unso bajos independien-
| tes, moderna 6 de buena c o n s t r u c c i ó n , de 
dos ventanas y que tengra z a g u á n con can-
cela de hierro, espaciosa sala, recibidor, 5 ó 
6 habitaciones amplias y una ó dos para 
criados, con sus servicios part iculares, sa-
leta de comer, un buen cuar to de b a ñ o que 
e s t é á c o n t i n u a c i ó n de las habitaciones, 
(no en el p a t l o i . buena cocina con calen-
tador para e! b a ñ o , servicios sanitarios com-
¡ pletos y buenos pisos; que e s t é si tuado en la 
zona comprendida entre las calles de Pra-
do. San L á z a r o , Oaliano y Draffones, y que 
«u precio no exceda de 20 centnees mensua-
les. D i r ig i r se á C. P. Apartado 114. Se dan 
todas las g a r a n t í a s que se p idan . 
6216 4-12 
SE A L Q U I L A N tres habitaciones indepen-
dientes, con pisos de mosaico, á hombres so-
los ó á una corta famll ia / ;s in n i ñ o s ni an i -
males. Es casa de m o r a l l á a d y no hav m á s 
inqui l inos y se exigen referencias, S u á r e z 
38, bajos. 6138 4-11 
MAISON niOREÉ:"gran Cala de Huéspe-
des de Soledad M é r i d a de D u r á n . e s p l é n d i -
da* hat i tac iones , b a ñ o s caliente.-^ duchas, 
luz e l é c t r i c a y t imbres . Zulueta 32. pntre el 
Parque Central y Pasaje. T e l é f o n o 980. Pre-
cios m ó d i c o s . 6130 4-11 
F a r a casa de lu iéspe i i es 
O inqu i l ina to se cede la hermosa casa 
Asruiar 8S, 4 pisos con 30 habitaciones. Es-
t á toda ocupada pero se puede entregar co-
mo la deseen. Se dá cont ra to si hay buenas 
KarantTáS. Su d u e ñ o : Obispo 72, Te lé fono 
n ú m e r o 635. 
6132 . 4-11 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A, 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, 
Benito Lagueruela esquina á 2m. 
Austria Hungría, Sr. J . F . Bern-
des, Cónsul General, Ouba 64. 
Austria Hungría, Sr. Roñé Bcrn-
des, Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L , Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróste^ui, 
C ó r L í u l , Amargura 23 y 25. 
Chile. — Señor Rafael Puelraa, Cón-
sul General, 1 y 4, Vedado. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Riea-Doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58, altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Cul« 
mell, Cónsul, Príncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F . D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España - señor Pedro Cabanilles. 
Obispo 21 altos. 
Estados Unidos de América, se-
ñor J . L . Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional, 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vice-Cónsul, edificio 
del Banco Xacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H. P, Starrest, Vice-Cónsul, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados* Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nació-
la!. 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
són, Cónsul General, Lealtad 116. 
Gr.sn Bretaña. .Mr. John Lowdon. 
Vico Oón-sul, Cuba núm-ero 66, 
Monaco, señor Alfonso Pesant, 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo. 
Cónsul General, Línea 76, Vedado, 
Panamá. Sr. Francisco D. Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warron E . Harían, Cón 
Bul Goneral, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslic Pantín, Con-
sul. Consulado "142. 
Rusia. Sr. Begino Truffin. Cón-
•ul, edificio dol Banco Nacional. 
Suecia, Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Cón-
sul, Amargura 34. 
Venezuela-señor Manuel Aballí. Be-
nito Lagueruela esquina a la Víbora. 
Venenóla. Sr. D. Ricardo Gil Gari-
mendia. Cónsul General. 
OCASION PARA E S T A B L E C E R S E 
En el prran pueblo de Aguacate, se a l -
qui la la casa y local que ocupt'j el esia-
b l c í i m i e n t o La Central , con sus armatoste"», 
propio pura montar upa gran tienda de 
uiUtlquUsr c*ro. Independencia n ú m e r o 15, 
fs ' iu ina 1 M a r t í . La casa de las 12 pi ier t r is . 
I n f o i m n n en la t ienda de ropa La Ilepiibi ioa 
en Jaruco 6 en Agruiar 77, en la Habana, 
CU--. S-M 
I N D U S T R I A 1 0 9 
Se alqui la , nueve cuartos altos y bajos, 
sala, comedor y buen b a ñ o . I n fo rman al 
lado en "La M o n t a ñ e s a " en órmde se en-
cuentra la l l ave . 6075 6-S 
"MALECON N. 12 
Segunda cuadra de Trado se a lqui la el 
piso p r inc ipa l acabado de .«abr igar con 
cuantas comodidades pueda desear una fa-
m i l i a de gusto, tiene sala. 7 cuartos, come-
dor, 2 b a ñ o s , 2 inodoros, i n s t a l a c i ó n de gas 
y e l é c t r i c a . Se puede ver A t o d M horas. I n -
forma en la misma el por te ro . Su precio son 
22 centenes mensuales Te l é fono 12.'l7. 
C076 8-8. 
E N 15 C E N T E N E S 
Cada uno. se a lqui la el al to y bajo de la 
casa acabada de fabricar . San lAzaro f>4, 
tienen sala, comedor. r> cuarins y áGtoé* ser-
vicios; se pueden ver ft todas horas. In fu r -
nia en la misma el por tero y por Telefono 
n ú m e r o 1257. 6077 8-S 
EN 14 CSNTENES 
Se a lqu i lan los altos de la casa calle de 
*?ernara n ú m e r o 69 j u n t o 6. la esquina de 
Mura l l a : t iene sala, seis cuartos y cuantas 
mftp comodinaries pueda desear una f a m i l i a . 
La l lave e s i á al lado, m á s informes Reina 
131, Te lé fono 1257, 
«078 S-8 
Línea nóniero Í34, esqnina á Doce 
SE A L Q U I L A 
esta hermosa Quinta , de reciente con*truc-
clftn. con e s p l é n d i d a s y veniladas habltacio. 
nes en aitos y bajos, si tuada en la parte más 
pintoresca del Vedado; tiene i n s t a l a c i ó n sa. 
n i ta r ia moderna, departamentos para la p»r ' 
vidumbre, duchas en los altos y bajos y l ] a I 
ves de agua en todos los cuartos . Sirven de 
adorno al edificio, los hermosos Ja ró ínes qu», 
t ie re v a d e m á s hay amplias caballerizas y 
local suficiente para a u t o m ó v i l , 'n formar í ln ' -
AI lado '"VUla Hor tens ia" y en Riela u' 
" ¿ 8 « ' a m p n n a " TaJéfono n ú m e r o 294. 
5820 lé-41fy . 
S É A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa E c o n o m í a n ú m e r o 
l^a llave en los a l tos . 5860 13-4My. 
SE ALQUILAN 
3 departamentos íl hombres solos 6 m a t r l . 
monio sin n iños , en Luz n ú m e r o 30, bajos 
5852^ 8-4 
" ¡ E N CUBA 154. cerca de la Iglesia de ¡a 
Merc ed, -e a lqu i lan unas habitaciones a l t a» , 
Ir.t< • i o r r s . 
8-4 
E M O B I S P O 5 6 
Se a lqui la el z a g u á n y una h a b i t a c i ó n con 
ba lcón á Ja ca l lo . I n f o r m a n en los altos 
5827 8-4 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N en $53 oro mcnsuale»-, los 
altos de la casa Monserrate n ú m e r o 47. en-
t r e Empedrado y Tejadi l lo , de moderna 
c o n s t r u c c i ó n , con sala, comedor, cuatro 
cu&rtos, cocina, servicios sanitarios y en-
trada independiente. «061 8-8 
SE A L Q U I L A N los frescos y ventilados a l -
tos .¡c la casa Sudrez 102, de 5 habitaciones, 
baño , cocina, casa nueva, de esquina, á la 
brisa, en mód ico precio, i .a ¡ lave en la bo-
dega y su d u e ñ o en Corrales 26. 
6002 S-7 
E N V I R T U D E S « 3 
Casa pa r t i cu la r ; se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
alta, independiente, con agua. A ma t r imon io 
sin hijos ú hornbres solos: se exigen refe-
rencias. 
6253 8-12 
espacioso, claro y fresco. (*rca de Obispo 
se a lqui la bara to . Esc r ib id á, Apartado 
n ú m e r o 987. 6255 4-12 
P A C T L A N . 7 0 
Se a lqui la esta casa de moderna construc-
ción y n n i r c ó m o d a . La l lave en el n ú m e r o 
72. Para t r a t a r Salud n ú m e r o 29, bajos. 
6259 8-12 
SE A L Q U I L A la casa Vives 192. p r ó x i -
ma á los Cuatro Caminos, fabricada á. la 
moderna, con sala, saleta, comedor y cua-
tro habitaciones. Precio ocho centenes. I n -
forman Monte 113. T e l é f o n o 1657. 
6263 4-12 
SK A I / Q U I L A N en 8 centenes la ca.*a 
Agu i l a ' 77 bajos y en 7 centenes la dfe 
Salud 112 al tos . I n f o r m a n en L a Vizca ína , 
Prado 112. 6267 4-12 
E N O B I S P O 113 
Entresuelos, se a lqu i l an dos habitaciones 
con vista á la ca l le . 
6166. 10-11 
PRADO 8, se a lqu i l a esta e s p l é n d i d a casa 
de tres pisos, propia para f a m i l i a de gus to . 
Precio: 250 pesos americanos. 
«167 6-11 
E N JESUS D E L M O N T E á. tres cuadras'dc 
la Calzada á un costado de la casa del Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a , calle de Cocos, se 
a lqui la una preciosa casa, compuesta, de sa-
la, saleta, cinco cuartos, cocina, b a ñ o é i no . 
doros y t raspat io, acabada de fabr icar . La 
l l ave en la misma. Informes Es t re l l a 127, 
«le 11 ft L 6170 6-11 
SE A L Q U I L A u n a " h a b i t a c i ó n amueblada 
con i;na ó dos camas, y con todos los ser-
vicios necesarios. Precio m ó d i c o . Egido 2B, 
entresuelos. 6165 4-11 
SE ALQUILAN 
En $53 oro e spaño l los hermosos altos de 
Neptuno 216, compuestos de sala, cuatro 
cuartos, comedor, cuar to de criados, cocina, 
b a ñ o y dos inodoros: la l lave en la bodega 
de M a r q u é s G o n z á l e z ; para informes M a n r i -
que y San J o s é . P e r f u m e r í a . 
C . 1637 My.10 
V Z E J X > . A . I D O 
Se a lqui la la casa de 19 y 4 con sala, 5 
cuartos, comedor, patio, t raspat io , s ó t a n o : 
La llave en I y 17. bodega. Informes en 6 
entre 19 y 21 y Neptuno 71, L a Epoca. 
6129 4.» 
SE A L Q U I L A N acabados de p in t a r los 
frescos y claros altos, con sala, comedor, 4 
SE A L Q U I L A N para personas de m o r a l i - cVar ! " ' corridos, dos m á s en la azotea: p i e -
dad c i punto muy c é n t r i c o , á dos cuadras í c'10 •4*-o->. Concordia 154: la llave en los 
del p;.rque Central , los hermosos y ven-
íilíidos altos de Bernaza 19, esquina á Obre-
pfn. compuestos de sala, tres habitaciones, 
cometior y cocina, y dos lavaftos. 
6SM 8-12 
SE ALQUILA 
• L a amplia y hermosa casa de M a r q u é s de 
la Torre n ú m e r o 24 acabada de const ru i r con 
cielos rasos y toda clase de comodidades. 
La l lave en frente en el n ú m e r o 19. I n f o r -
m a r á su d u e ñ o ol D r . An ton io Gonzalo P é -
rez en A g u i a r n ú m e r o 68, bajos. 
6271 4-12 
bajos. I n f o r m a n Oaliano 75, a l tos . 
6119 4-9 
CASA D E F A M I L I A : Galiano 7S, t e l é fo -
no 1461. habitaciones con ba l cón á la calle 
muy frescas con pisos de marmol y baflo 
toda asistencia, servicio esmerado. Se cam-
bian referencias. 6120 4-9 
H A B I T A C I O M E 8 
Espaciosas y vent i ladas . Se a lqui lan en 
! Galiano 37. 
6122 6-9 
C U B A 8 7 
Se a lqui lan separadamente los altos de es-
ta casa y la parte baja que á ellos d á ac-
ceso. Pueden verse de 12 á 2 p . m . I n f o r -
man en Cuba 140. 
6272 8-12 
V E D A D O : Calle L n ú m e r o 34 se a lqu i la 
este precioso piso al to COTÑO para f ami l i a 
de gusto: tiene en el fondo cochera, caba-
l ler iza , cuarto de criado, su p rec ió 15 cen-
tenes. I n f o r m a r á n M u r a l l a 125. 
6123 4-9 
Para establecimiento 
Se a lqui la un buen local propio para t i e n -
da de ropas; s e d e r í a ó s o m b r e r e r í a , tanto 
el edificio como el punto se prestan para 
cualquiera de los establecimientos indicados 
Informan S a b a t é s y Boada. Universidad 20 
Te lé fono 6187. 
6191 s - l l 
PROPIA para establecimiento se a lqui la 
una hermosa esquina y á c o n t i n u a c i ó n 4 ca-
sitas situadas en la calle Cádiz, esquina á 
Cruz del Padre. Todo acabado de cons t ru i r 
y muy moderno. I n f o r m a n en J e s ú s del 
Monte 230 ó Te l é fono 6220. 
6í>S7 6-9 
SE A L Q U I L A N los amplios y ven t i l a -
dos bajos de San Rafael n ú m e r o 98 y los a l v 
tos y bajos del n ú m e r o 100. .juntos ó separa-' 
dos: las llaves en el n ú m e r o IOS bajos, é 
informes en S u á r e z n ú m e r o 7, t e l é fono n ú -
1 mero 1463. 6088 8-9 
SE ALQUILAN 
IíOs magní f icos bajos de Compostela n ú -
mero 150 á media cuadra de los t r a n v í a s , 
con sala. 5 hermosas habitaciones, comed i r 
inodoros, baño , una gran cocina cuarto 
para criados, mamparas en las habitaciones 
é i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca , pisos de m á r m o l y 
mosaicos precio m ó d i c o . I n f a rman en los 
altos á todas horas. 6194 4 - l i 
M A R I N A o 4 
Se a lqui la en dos onzas. La l lave en la 
bodega de la esquina. Informes en A g u á -
sate 128. N o t a r í a de A n t o n i o G. Solar. 
6090 8-9 
Se c lqu i l a la fresca y amplia casa calle 
Linea 110 esquina á Sexta, i n f o r m a r á n en la 
misma y en la calle Cuarta n ú m e r o 9. 
6039 8-7 
SE ALQUILAN 
La casa calle C, entre 21 y 23, Vedado, 
compuesta de sala, comedor, g a l e r í a , tres 
cuartos grandes, y todo el servicio sanita-
r io á la moderna. L a l lave en el t ren de 
lavado. T a m b i é n a lqui lo los hermosos* fres-
cos y modernos altos de la casa calle Puer-
ta Cerrada, esquina Alambique . La l lave 
en la bodega. T a m b i é n a lqui lo la.s acceso-
rias de la casa calle G, entre 21 y 23. Li.«< 
llaves en los a l tos . Módicos a lqui leres . I n -
formes en la calle de San Ignacio 90. 
6040 8-7 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa San 
L á z a r o 270. con cinco cuartos, en 16 cente-
nes. D a r á n r a z ó n en Prado 34. altos, de 9 
á 10 v de 12 á 2. 
6043 15-7Mv. 
En 11 centenes se a lqui la la hermosa y 
fresca casa acabada de fabricar en la calle 
de San Indalecio n ú m e r o 27. entro Correa y 
Cocas, compuesta de por ta l gran sala, ha l l , 
cinco cuartos grandes, comedor, cocina, ser-
vicio sani tar io y cuarto de criados, j a r d í n 
y gran pa t io . Agua corr iente en las habi ta-
ciones, toda de azotea y suelos finos. La 
llave en el 25 de la misma calle, é in for -
mes su d u e ñ o A m a r g u r a 55, a l tos . 
6008 8-7 
Se a lqu i la un e s p l é n d i d o chalet acabado 
de reconstruirse en la Calle 9 íó Linea) n ú -
mero 91, e s q u i n » á 6. con sala, saleta, mu-
chas y á m p l i a s habiaciones para famil ias , 
dos cuartos de b a ñ o con servicio sani tar 'n 
moderno, patio cubier to con lujoso decora-
do, comedor, habitaciones para criados, co-
cina, despensa, cochera é i n s t a l a c i ó n de gas 
y e lec t r ic idad. Puede verse á todas horas. 
Para informes calle 9 n ú m e r o 41 6 San Pe-
dro 6. Cosme Blanco H e r r e r a . 
5825 8-4 
SE ALQUILAN 
Tres hermosas casas, en la calle de San 
J o a q u í n n ú m e r o s 17B. 17C, y 17D, compues-
tas de sala y saleta, tres cuartos, pisos de 
mosaicos, patio, "cocina y azo t»a , servicio 
sanitario y agua abundante; su precio SEIS 
("KXTENES cada u m . mensual y p r ó x i m a á 
la Calzada del Monte . I n f o r m a r á n A m a r g u -
ra 31 . OTRA en la calle de Romay 12 y 14, 
altos con sala, comedor y cuatro cuartos, 
con pisos de mosaicos y azotea p r ó x i m o á 
la Calzada del Monte con su b a ñ o y cocina 
y muy fresca en S I E T E CENTENES men-
suales. OTRA en In f an t a 36, con sala, sale-
ta, cuatro cuartos y s a lón de comer, buen 
patio, cocina, dos inodoros, b a ñ o y azotea, 
todo á lo moderno, en N U E V E CENTENES 
mensuales é I n f o r m a r á n en el punto que so 
ind ica . 5818 10-4 
EÑ M A R I A N A O . Pluma 8, se a lqui la l a 
hermosa qpsa compuesta de once cuartos, 
sala, saleta, baño , agua de vento, caballe-
rizas y pa t io . I m p o n d r á n Cerro 793, altos ó 
Ceiba 178 Te lé fouo 6285. 
5854 _ ^ 8-4 
SE A L Q U I L A N en Habana l l sT l i e rmosa .» . 
frescas y venti ladas habitaciones altas, coi» 
toda asistencia á hombres solos ó m a t r i m o -
nio sin n i ñ o s . 5769 15-2My. 
7 0 , O A L I A N O 7 0 
Hrmosas y venti ladas habitaciones con 
balcones 9 la calle, baño . luz y gran como-
didad para tomar los E l é c t r i c o s para toda 
la c iudad. Lo» precios m ó d i c o s . 
5743 15-2My. 
SE ALQUILA 
En siete luises, el piso pr incipal , para 
corta famila, nuevo, de Escobar 3, La l lavo 
en la bodega esquina á San L á z a r o . Su duo-
ño. Manr ique n ú m e r o 128. 
6021 _ j 8-7 
V E D A D O : se a lqui la la casa calle 11 n ú -
mero 45, entre 1t) y 12 á una cuadra de la. 
l ínea, propia para extensa f a m i l i a . I n f o r -
m a r á n en el chalet de al lado. 
6Ó31 8-7 
V E D A D O se a lqu i l a la fresca casa de mo-
derna c o n s t r u c j i ó n calle 10, n ú m e r o 20, en-
t re 11 y 13 á una cuadra de la l i n c a . I n f o r -
m a r á n en el n ú m e r o 22, % 
6082 8-7 
F.N E L M A L E C O N se alq'uila e r p o n l t o p i -
so bajo de la casa Malecón 25; tiene 6 
cuartos, sala, saleta y comedor, la l lave en 
la misma. I n f o r m a n en Prado 88. 
5978 8-6 
SE A L Q U I L A N 
Los modernos y frescos altos de San N i -
colás 65. inmediatos á Neptuno, y los de 
Escobar 18 entre Lagunas y San L á z a r o . 
Precio 1) y 16 centenes respectivamente. 
Tienen seis habitaciones y doble b a ñ o . I n -
forman en San Nicolás 42, t e l é fono 1901, 
619S g - n 
LONJA DEL COMERCIO 
Se a lqui lan habitaciones para oficinas en i 
los pisos cuarto y quinto del hermoso Pala- 1 
r io de esta Sociedad, en la plaza de San i 
T-rancIsco, con el uso de elevador, a lumbrado • 
e lóc t r i r o etc. I n f o r m a r á n en la S e c r e t a r í a ! 
de la Sociedad, de 8 á 10 a. m . y de 1 á I 
4 p . m . 
C 1404 26-25Ab. ! 
SE A L Q l ' I L A en el moderno edificio Monte 
y r ' as t i i lo por r a s t i l l o , unos hermosos altos 
propios para f ami l i a de gus to . I n f o r m a n 
S a b a t é s y Boada. Univ^'•«<¡ciari ^0, T e l é f o n o 
n ú m e r o 6187. «192 8-11 
SE ALQUILAN 
Los modernos y frescos e l los de Bflcobkr n 
y Manrique 31A «y 31 K . Informan San Nt-
?olAn 42. t e l é fono 1901. 
M?9 -11 
A L Q I I L E B E S 
L N LA CASA Lagunas 115, se a lqui la la • 
parte m á s cómoda y vent i lada de sus altos I 
con balcones S, Lagunas y á Belascoaír , ln- I 
forman en la bodega de la misma esquina. 
6-3-* . 812" 
SE A L Q U I L A la casa Subirana 10 a una ; 
euadTa t!« Carlos m e r á b a la r'e f i i . r i c a r • on '. 
sala, -alets. 2 cuarto-; KTnmles. asrua. gas; ' 
todos servicios sani tar ios . En la misma i n -
í o r m a r á n . 6201 4-11 
SE ALQUILA 
SE ALQUILA 
1 0 local p ropio para una indust r ia ó de-
p ó s i t o de materiales, t iene 900 metros lo ' 
superficie, .los grandes colgadizos, cab-»UerÍ- • 
zas, fregadero, abrevadero 6 inodoro, s i t a i 
do an la calle de Sah Migue l entr^ Mar-
q u é s Gonzí l l í z y Oquendo, in fo rm. in en : 
Neptuno n ú m ; r o 227. A l q u i l e r módico 
« » 6 S02 
BB A L Q U I L A N los modernos altos de L u í 
n ú m e r o 34. 4 media cuadra de Belén , con 
sala, cuatro cuartos y comedor a l fondo La 
l lave en la f r u t e r í a del lado. Su d u e ñ o -
Manrique 135. a l tos . 
6225 ' 4-Í2 
:;n í CBNTÉKES • • a l a v t l á a á un» cua l 
dra de la Calzada dei Cerro, en In fan ta 22. 
el piso bajo y p r imero corapu^st<V5 de tres 
cuartos, sala, cocina económica , cuarto de 
b a ñ o , pisos de mosaicos; la l lave en la bo». 
tesa esquina k Zequeira; para m á s informes 
en Monta 87, l i b r e r í a , 
4-12 * 
La casa Sol n ú m e r o 82. de a l to y bo lo . E l i 
bajo para establecimiento. Junto-» ó separa- ' 
«Vs. Infcq-mn en la bodega de Sol 80 
__6 2 03 iQ.n 
C A L Z A D A D E L M O N T E " n ú m e r o 284" e T 
ta gran cada para toda ciase de estab'eci-
miento y con frente á dos calles se a lqui la-
tiene 13 curtos y entrada y agua indepen-
dientes en el a l to Su d u e ñ o Salud n ú m e r o 
30, a l tos , '6173 8 - U 
SE A L Q U I L A la hermosa casa A m a r g u r a 
n ú m e r o 49. compuesta de sala, z a g u á n dos 
comedores, ocho cunrtos bajos v uno 'a l to 
patio y t raspat io . Su d u e ñ o reside en Ga-
l iann nS. a l tos . 6i76 ^ j . 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa de San M ^ u e l 14-
loa bajos la l lave é i n f o r m e " En 
- i 1 * * ' 4-11 
EN GUANABACOA .1. N a ú r e n p 17 m al" 
quila una casa de m a m p o s r e r í a . sá la saleta 
y cinco cuartos, todo* de mosaicos, c^n cua 
tro patios. 6 llaves de agua y á r b o l e s f ru t a" 
les: es una Quinta & media cuadra del eléo 
tr>co. Camposanto 66, i m p e d r á n 
6141 £.u 
SE ALQUILAN 
En 7 centenes los altos de la casa Cres-
po 44. La l lave en los bajos. Su d u e ñ o San 
L á z a r o 290, de 1). á 1 y de 5 á S p . m . 
6092 4-9 
VIBORA. Calle B . Lagueruela esquina 
Tercera, se a lqui la una casa capaz para 
larga f a m i l i a : t a m b i é n se presta para dos 
fami l ias por estar independiente y tener do-
ble servicio y por Tercera se a lqu i lan dos I 
cuarticos, i n fo rman cuar to n ú m e r o 2, por I 
Tercera ó Amis tad 91, a l tos . 
6093 4-9 
S E ^ T Q U I L A N en l a casa calle S é p t i m a j 
n ú m e r o 63 en J21.20 oro dos espaciosas ha- ! 
nitaciones con por ta l al frente y un costado, i 
t a m b i é n hay habitaciones á otros precios, j 
con agua, b a ñ o , etc, en la misma i n f o r m a n . 
6107 8-9 _ 1 
SE A L Q U I L A N lo.s bajos de Leal tad ~40, ' 
á dos cuadras del Malecón , tiene sala, sale-
ta, 4 cuartos grandes, uno de criados, come-
dor y doble servic io . ].a l lave en el 57, ba-
jos . Informes Obispo 121, 
« t i l 8-9 _ 
V E D A D O : se a lqu i lan cu la calle 11, e^guL 
na á C. varias habitaeiones 6 $10.60. $8.50 
y $6.36 oro con ducha é inodoro. En las 
mismas informarán^ . 
6108 g. j , 
AR1 t T E ^ D O ~ V A T A S FINCAS" D E " l»oV 
cinco, dicr y veinte cabaLerlns para eafia 
tabaco, pin,-i y siembras menores, muy cpi-, a 
de 3 cent raos y de la Habana, t a f o r i n á n 
Santa Clara 29. 6114 4.9 
I N D U S T R I A ~72. en esta 'casaTTaba.ln d"e 
l i m p i a r y re formar por su» nuevos dueño» 
s» a lqui lan habitaciones, altas y balas pro' 
p í a s para el vsrano, con muebles ó sin ellos 
desde^ 2 luises. «115 
SE A L Q U I L A p r ó x i m o á deso- uparse" 
casa de 3 pisos Lnmpar lUa 21 v Ohrap'a 4 1 
para e rc r i to r lo ó establecimiento. In fo rman 
A . V . F a u l i . Cuba 58. 
5-8 
S E A L Q U I L A 
I/a rasa San L á z a r o n ú m e r o 235, la l lave 
en la Bodega. Informes Santa Clara n ú m e -
ro 24. 5971 8-6 
V E D A D O : ra l le 11 entre i y Oae a lqu i l a 
desde el 17 del corr iente en adelante, una 
casa, en $26.50. compuesta de 4 cuartos, sa-
la, comedor, agua de Vento, gas. baño é ino-
doro: e s t á acabada de p in ta r y situada en el 
mejor punto de la loma, á media cuadra del 
e l é c t r i c o . En la misma in fo rman . 
_j ;^63 S-6 
SE A L Q U I L A la espaciosa casa de esqui-
na, propia para una indus t r ia ó cualquier 
clase de establecimiento: tiene 45 metros 
de fondo por 16 y medio de frente, -«n 1-1 
misma i n f o r m a r á n . Fomento y Alcoy, en Je-
sús del Monte . 
5942 s-c 
SÉ A L Q U I L A en la calle Galiano n ú m o -
ro 22 una accesoria con agua de Vento é 
inodoro, en $10.60. La l lave al lado 6 in for -
man en A g u i a r 100. 
5964 s-c 
A I V I A R 6 U R A 4 3 
Se alquilan sus maní f i cos ba-
jos. Muy propios para oficinas, 
comisionistas ó e s t a b l e c i m i e n -
t o . B n los altos in formarán . 
C5733 26-1? May. 
Paula n. 50, altos 
Se a lqu i l a . Informes A m a r g u r a 77 y 79. 
I 8708 1 6 - l M y . 
COBRALES D E G A N A D O : Se a l q T u í a n l i r -
ra este objeto, ó para Establo d» coches en 
L'onc ha n ú m e r o l , esquina á la Calzada de 
Crist ina, donde estuvo el Sr. Casau.-s, y ú l -
t imamente el Sr. Robaina . 
"T21 15 - lMy . 
SE A L Q U I L A la e s p l é n d i d a casa baja de 
Monte esquina C á r d e n a s . Puede verse todos 
los d í a s de 10 á 11 y de 3 á 5. En la misma 
i n f o r m a r á n . 5692 15- lMv 
E N 22 T E N T E N E S se a lqu i la el a l to de l a 
casa Calzada de la Reina n ú m e r o 131, es-
quina á Escobar, t iene sala, recibidor, seis 
cuartos, un extenso comedor, cocina, 2 b a ñ o » 
y dos inodoros. La l lave é informes en ei 
tercer piso izquierda . 5693 16 - lMy 
E N T ^ ; S ~ Í 5 ^ T r T l 5 Ñ T E ~ s ^ l ü ^ Í a " i r ' d e 
c o n s t r u c c i ó n moderna los elegantes a l t o » 
y bajos de la casa L u y a n ó 59, con po r t a l , 
dos ventanas, íiala, tres cuartos, comedor, 
cocina, b a ñ o y pisos de mosaico en 7 y K 
centenes. En los altos de la misma. 
4919 26-15 Ab. 
A V I S O A L C O M E H C f O 
Hiela u l lmero 3 
se a lqui la la p lan ta baja de esa casa, pro-
pia para tods clase de a l m a c é n ó estable-
c imien to . I n fo rman en Amis tad 104, bajos. 
La llave e s t á en Inqu is idor 1, esquina á R i -
ela. 6425 16-2óAb. 
¡ O J O N S K A L Q U I L A . 
en Zulueta 32, pasaje de Re i l i ng . un departa-
mento con 4 habitaciones y a d e m á s propio 
para establecimiento. I n f o r m a n en la mis-
ma; t ienda de ropa n ú m e r o 1, y Animas 22. 
5419 15-25Ab. 
SE A L Q U I L A N los bonitos b ' l o s de a"^" 
l a .0 entre Neptuno y San Miguel . P r e c i é 
1- centenes. I n fo rman en los altos que 
t a m b i é n se a lqu i l an . 
60S6 4 8 
Se í n q n i l a n dos locales propios uno para 
« xporrho de earnes-per él tar hecTló v m arre-
glo á las ' .vigencias de la Sanidad. Ofro 
para fonda, b a r b e r í a ó puesto de f r u U s y 
viandas, e s t án en s i t io de mueho t r á n s i t o 
al lado del paradero de los t r a n v í a s del Ce-
rro , alquiler* s muy m ó d i c o s ; en la misma 
»riforinar,',n . 6056 6-S 
SE A L Q U L I A N lo'- hf ífmosoi y frescos 
altos acahados d» fabricar , de C i n j u l a d o 59. 
La l lave é informes en los bajos. Te lé fono 
n ú m e r o n276 60̂ 6 8-8 
SE A L Q U I L A N los a lños dTTa Tass"Ecf»n<r 
mfa 40. son c*lTTr>dos, independientes y muy 
freacoa. La l lave en los bajos. TnfonnarAn 
A l m a c é n de Tabaco. Egido í r e n t e á Pauls . 
SE A L Q U I L A la hermosa casa Manrique 
131, de al to y bajo . 1.a l lave é informes en 
la bodega esquina á Reina y en Bara t i l l o 
n ú m e r o 1. T e l é f o n o 170. 
-JfS3 20-6My. 
SE A L Q U I L A N los bonitos Bajea ^ 9 l i a n -
r ique 190, nuevos, con 4 ciuir tos. sala, co-
medor, g ran cocina y todo el servicio á la 
moderna: en los al tos la Slave. T ra to on 
Vir tudes 93, m u e b l e r í a . Gana 7 centenes. 
5990 8-6 
SE A L Q t f l L A N los hermosos y muy v m . . -
le.dc»- altos de l a casa r a b a d a de fábr ioar , 
cailc de Teniente Rey . l ümero 87, qntro BJr-
nuza y Monserra te . Consta de sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, b a ñ o y servicio sani-
t r io completo. I n f o r m a n en Mon.-errate 111 
F á b r i o a de Cor t inas . 
5919 . 8-5 
~ * E N SAN L A Z A R O 196 con terraza n a r n T Í 
Malecón se a lqui lan dos frescas Hab i t i c io -
m ¡» b í . jas . con muebles ó sin ellos, ' i r . i 
t i r ! ^ vis ta para el M a l c ó n ; esta es ro.i.i Je 
ramil la respetable y no de i nqu i l i na to . R t -
f f - o c i a s nv.'ituas. 5916 8-5 
En la parte baja, frente al mar y p r ó x i m a s 
& los b a ñ o s . Tercera entre 2 y •!. se a lqui lan 
des elegantes y c ó m o d a s casas de altos y : 
bajos. Llaves é informes Ilo' .el T r o t c h a , ¡ 
5868 _ 8-5 i 
E W L O S A L T O S 
De Oficios 10 se á lqu t l á t i departamentos j 
pronios para oíKMnas. Se informa en los | 
mismos. 5875 8-5 | 
A L COMERCIO: Se~aiquilan unoa e s p l é n d i t ! 
dos bajos, oon mesas* y e s t a n t e r í a s y en el ! 
centro del comercio, ron todos los carros . 
pr.v la puer ta . Precio mddlco. Cuba 53. 
5927 
So a lqui lan los altos, sah». aaleta, come-
dor, cuatro cuartos y d e m á s se rv ic ió en 13 
centenes. L l a v e é informes Escobar n ú m e -
ro 16(1. 5924 9J5 
P A L A C I O C A R N E A D O 
E l mfls ventilado do Cuba, frente a l mar. 
recomendado por los mejores méd icos para 
ia salud y apetito, cuartos 4 |5.30 a l mea 
amueblados y con su servicio & $8.50, tlO.tft 
y J16.9C s e g ú n piso. Te lé fono 9175 calle J f 
Beños de mar gratis. Vedado. 
C. 1531 I M y 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
M'ignfílcc local para oficinas y h a b i t a d o » 
nes frea^aa y l impias para hombres solos, 
desde 1 n m t é n hasta 4, al mes. Casa nueva 
con instalaciones sanitarias modernas. Todos 
los carros pasan por la esquina,1 
_ C ._V5TI I M y . 
A G U A C A T E 140 se a lqui lan las habitacio-
nes m á s lujosamente amuebladas de la H a -
bana: Al tas y Bajas: M u y frescas. Servicio 
de criados, luz e l é c t r i c a , buen b a ñ o . Se da 
l l áv ln . Precios sumamente m ó d i c o s . No sa 
a ñ m l t e n n i ñ o s . 4680» 2 6 - l l A b . 
E N R E I N A r4~3e_aIqüTlan hermosas ha-
bitaciones, buenos b a ñ o s y abundante agua. 
Bri la misma se a lqui la un grande y espacio-
so local, propio para establecimiento y lo 
mismo en Reina 49 y Galiano 136. 
4712 2 6 - l l A b . ^ 
SE DA EN ARRIENDO" un cafó cantina 
con todos sus ufensmos v bien surtido, cer-
ca del Parque Cen t ra l . I n f o r m a r á n en la V I -
viriera del Hote l I n g l a t e r r a . 
5746 g-3_ 
POR D I E Z y por Quince pesos americanos 
al me» se a lqu i lnn Irabitaciones grandes y 
bien amuebladas, sucios de mosaicos y ven-
tanas á tres lados, A g u i a r 76, a l tos . 
574J) i - l 
SE A L Q U I L A la preciosa casa Hornos ¿Xr 
á una cuadra del t r a n v í a , de nueva con»* 
t r u c c i ó n . compuesta de sala, comedor, 8 ha-
bitaciones, patio, servicio sanitario, piso d* 
mosaico, a lqui le r $26.50 ero. i n f o r m a r á n 
Prínoíjné 11C. 576& 8-2 
SE A L Q U I L A N los~bajos de Lealtad 4". 
6 dpa CVfMrjie <lel M a l e c ó n , tiene sala, sale-
ta, 4 cuartos grandes, uno de criados, come, 
dor y doble se rv ic io . La l lave en el 57, ba-
jos . Informes Obispo 121. 
5768 8-2 
E N E L V E D A D O Calle 6 entre 11 y~l3|'.se 
n iqui la una casa acabada de construir , con 
todos los adelantos mpdomos í , Ó l f l b ' r M o 
da • ••mentó, caballerizas-, l uños .'• Ínódor6a 
modernos, i n s t a l a c i ó n para ¿. na y luz e léc-
t r i ca buena v e n t i l a c i ó n , y todas lo.s servi-
rlos que el confor t m á s ixigente requiere 
En la misma la Lave é informes. Su d u e ñ o 
Oncena n ú m e r o 27, t e l é f o n o 9>'t5i 
•'9-9 8-6 
35 A L Q I ' T L A N los venti lados y modernos 
altoa do Monto n ú m e r o 2."3. entre Carmer y 
F iguras . Tnformaii en la s ede r í a y tejidos 
"La Corara'*. 5888 rt.» 
FE A L Q U I L A N ios altos nüevós do*'MntT 
rlqu.- 31B, escalera Independiente de mftr-
mo". sala, saleta, cuatro cuarto^, dos inndo. 
ros y los cuartos á la b r i^a . La llave aba-
j o . Informes en Apodaca 5. le t ra B. altos, 
pof Cienfuegoc. 
5794 g-4 
SE A L Q l ' I L A N los al tos de Z u l u e t i 3f.F, 
con ocho.habitaciones, sá l a , saleta, comedoi 
y doble servicio y los bajos de Zulueta 36tt 
<•( ; i iguales comodidades y cinco habitacio-
nes. 5770 i ^ 8-* 
E N E L CAsl ÍRTO de L u y a n ó n ú m e r o 17 
se a lqu i l» una casa cen tres puertas fl la ca-
le, propia para establecimiento, por hallar-
pe «»n el punto m á s c é n t r i c o , l i a estado ocu-
pada durante muchos a ñ o s por Tienda d« 
Hopas. Informes al lado y en la Habana Lu> 
n ú m e r o 31. 5785 »** 
SIS D A EN" A '1 R EN r>AMfENTO la Hacien-
'le "fiabana'amar'* situada en el t é r m i n ' 
Municipal iV San Cr j s tdba l . Provincia de Pi-
nar del R(o compuesta de unas 420 caba-
ll'»rlH<. de i e r ra . Para inform*s d i r i g í •,; I 
las Oficinas de la Casa de Beneficencia. 
L á z a r o esquina á B e l a s c o a í n . Habana 4 «' 
Mayo de 1909. 
C, 16U I - » 
I 
• 
D I A B I O D E L A MARINA—Eilición de la mañana.—Mayo 12 de 1909. 
L A M O T A D E L D I A 
Nairobi, Africa, á 10 
de] florklo mes de Mayo.— 
Ayer mató Mister Roosevelt 
nñ rinoceronte macho 
(¡n" lo ha embestido furioso; 
lo mató á catorce pasos 
tras de herirlo levemente 
á los primeros disparos,^ 
dando lugar á qiu1 el bicho, 
sin considerarse honrado, 
acometiera rabioso 
al gran hombre americano. 
En su ultima excursión 
los cazadores mataron 
quince fieras: cuatro monos, 
dos monas, un papagayo, 
tres mieos, cinco avestruces, 
y un sol más recio y más bravo 
qué el rinoceronte muerto. 
Don Teodoro es un bárbaro 
del Norte, un Ati la , un huno, 
nn otro que caza pájaros 
y saibandijas y fieras, 
allá; en el suelo africano, 
enemigo de su fauna; 
aburrido y fastidia-do f 
de matar búfalos viles 
y ostiones ba-y éri su patrio 
terruño, de donde ha huido 
persiguiendo los aplausos 
de Europa, pues los de América 
lia ce meses terminaron. 
¡Rinoceroiit.es del género 
común de dos, leopardos, 
tigres; leones, panteras, 
el iaeales . hienas; dejaos._ 
para honra de las familias 
respectivas, para encanto 
y orgullo de vuestra raza, 
morir á tan altas manos 
sin defenderos. 'La vida 
ofrecida así. es un canto 
á la inmorta'lidad, una 
protesta oóntra el engaño 
de respirar tres minutos 
para fenecer al cuarto! 
He dicho. 
C. 
D E L A _ V I D A 
En Cárdenas. 
. D. Victoriano García, el que basta 
hace poco fué presidente de los espa-
ñoles en Cárdenas, estaba en la esta-
ción cuando llegamos. También esta-
•ban don Leandro Ruiz, Garriga y el 
compañero Pinos, Cónsul de España 
en la sonriente perla del.Norte. 
D. Victoriano García, después de 
los efusivos estrcehones de mano.s. nos 
di jo entre imperativo y atento: 
— E l señor Rivero y usted van á mi 
casa. 
Así, sencillamente, sin admitir ré-
plica, nos hacía regalo de su hospita-
lidad castellana. En sendos éocHes 
montamos camino de la casa del señor 
. Garcki.. 
En el trayecto nos hicimos cargo de 
la bondad y afecto con que nos aco-
gían todas aquellas excelentes perso-
nas. E l travieso Pinós me dec ía : 
—Verá usled como le agrada Cár-
denas, porque tieue unas mujeres in-
comparables. 
Arribamos á la mansión del señor 
García: 
A la puerta, una criatura ^¡n^élieal, 
toda halago y dulzura, nos recibió r i -
sueña. Era la jovrn y elegante esposa 
de don Vietoriano. la muy guapa se-
ñora Esperanza Viña. Se esenehan r i -
sas y frases cortadas. Por un corredor 
aparece una monada de chicueJa. 
a t ra ída por el ruido y las voces de 
^•ntc extraña'. La hija menor de don 
Victoriano, con sus grandes ojillos 
ustados. muy -abiertos, se acerca á 
don Nicolás y le dá un beso; luego su 
risa, una risa sonora y cristalina, se 
esparce como inúsica grat ís ima por el 
ambiente reposado de la sala. . . 
En lorno de la bien servida mesa 
nos hallamos de sobremesa. Bléga Pi-
n.6s y luego el sabio doctor A'enleja. 
Do cuando en vez la señora de don 
Victoriano sonríe, y es esa amable 
sonrisa un comentario galante á las 
amenas frases que dice el señor Ri-
vero. 
Después vamos al Casino, nn sober-
bio^ palacio que han levantado los es-
pañoles. En el Casino se repiten las 
manifestaciones de simpatía y cariño 
luicin don Nicolás. Todo euanftd en 
Cárdenas vale y representa llegó has-
ta 1̂ para estrechar su mano. 
JEl tresillo no se hizo esperar. La 
partida se organizó pronto y bien, y 
para que el día fuera completo don 
X rolas tuvo la suerte de ganaries á 
todos. Terminado el tresillo nos fui-
mos á casita, que al día siguiente se 
madrugar ía para llegar sin sol al Va-
radero, . . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
" L A A N U N C Í A T A " 
Solemnes como nunca fueron los cul-
tos celebrado^ el sábado y domingo úl-
timos en Belén; merecidos elogios le ' 
han sido tributados á la Comisión or-
ganizadora de las fiestas por el nume-
roso concurso que en ambos días acu-
dió, pues todos salieron altamente com-
placidos de lo escogido «del programa, 
del gusto de la ornamentación y de la 
finura con que fueron atendidos por los 
eongregantes; pueden estos quedar sa-
tisfechos porque el público se ha pene-
trado con los actos realizados sobre to-
do el (fomingo de la misión benéfica 
nue vienen ejerciendo hace diez años en 
favor do la cultura y educación de la 
i^iñez. 
Esa misión benéfica nos decía el R. 
Camarero, ha despertado la aten-
Clon y e] cariño de la más augusta per-
sona de la tierra hacia la Congreea-
etón de la Habana, dignándose el V i -
cano de Jesucristo dispensar á los con-
ír^crantes catequistas el favor de una 
- l i c i ó n apostólica é indulgencia ple-
naria para la hora de la muerte, gracia 
que hace extensiva á las ilust res "damas 
y cultos caballeros que con sus donati-
vos sostienen el catecismo de Belén, 
ofreciendo recursos para regalar ropa, 
zapatos, juguetes y otros objetos á mi-
Uares de niños que asisten los domin-
gos á sus aulas, como consta del pre-
cioso autógrafo enviado por el Papa á 
la Congregación que estuvo expuesto 
públicamente en el templo de Belén 
durante la fiesta. 
Imposible reseñar en breve espacio 
todos los actos allí realizados: la "Sal-
v e " de Eslava., el " H i m n o " de Mauf 
r i , el "Tota-Pulchra" de Carroccini. 
Ja Misa, según el Motu Proprio. de Goi-
coechea; todo selecto, de buen gusto, 
ten bien interpretado por un gran nú-
mero de voces y por una afinada or-
questa compuesta de diez y ñueve pro-
fesores, que elevaba el espíritu, hacién-
dole sentir lo sobrenatural y divino. 
Inusitado realce recibieron estas fies-
tas cou la presencia d-ei Kxcmo. Pre-
lado, que como Socio de Honor- quiso 
honrar á su Congregación cantando .Mi-
, sa Pontifical con las imponentes cere-
monias que prescribe la Iglesia y conce-
diendo al final la bendición Papal á 
los fieles, en nombre y con autoridad 
de! Pontífice romano. 
Del discurso que pronunció el R. P. 
Rector del Colegio, será poco lo que 
diga en atención al mérito de tan tnag" 
nífica obra: pensamientas sublimes, ex-
presión fácil y elegante, gesto lleno de 
majestad, voz perfectamente timbrada, 
todo esto nos manifestó de nuevo que 
1 el R. P. Ansoleaga se ha conquistado 
! con justicia el nombre de orador pro-
| fundamente elocuente y de palabra fas-
¡c inadera ; aquellas imágenes del Arca 
de Noé y de la Torre de David para 
representar las Asociaciones Marianas 
como elemento de salvación en medio 
[de un diluvio de inmoralidad y c-ino 
j (iefensa. del cri-rtianiismo de los rudos 
ataques del indiferentismo religioso, 
dejaron profunda impresión en los áni-
mos de los oyentes. 
Espléndido 'remate de tan soleñfíues 
actos fué la procesión que por primera 
vez organizaron los «ocies de 'fLia 
Anunciata." A los acordes de la BaUda 
de Benefieehcia y í-ntre el estrnendo de 
las bombas y voladores, pasearon en 
triunfo la encantadora imagen de la 
Virgen por los cía os Iro-s del Colegio; 
iba la Virgen en primorosas andas 
adornadas con paños de seda y abuir 
dantes flores, rodeándola nubes de finí-
sima gasa, produciendo nn efocto má-
gico al caminar con lentitud por entre 
ja apiñada, muchedumbre en hombros 
de distinguidos caballeros: filas inter-
miimbles de congregantes, nMininos an-
tiguos -dénfeolégio en gran mayoría, con 
cirios en las manas, escoltaban á su Ex-
celsa Patrona. Recita mi enhorabuena 
•la Congregación de " L a Aniincia;;!." 
que cada año ya ivn¡izando nuevos pro-
gresos al par que aumenta el número de 
sus asociados. 
L a R o m e r í a 
¡ Qué triste despertar—dijo nn poe-
ta! y lo repito yo, porque la. romería 
cnsina soñé que haría un día verda le-
rmnent-e espléndido, primaveral, l ímpr 
do. pero ¡oh d eeprión! el día sé nos 
presentó encapotado y de un linio ver-
daderamente negruzco que hizo presa-
giar al cronistn un pelit diluvio que 
ar/aana la gran fiesta: pero el cronis-
ta tenia verdadero embullo por a-istir 
á la misnia. y contra viento y níáiféa •- • 
dirigió á la estación de Concha en C( .n-
pañía de loa buenos camaradas del 
sporX Annando González y dd eul-fp 
si-.-iM'tario de Ja Sociedad Casina. .M i-
xirtiiliano Isoia. 
Discutiendo sobre un abuso que peor 
es menerilo. llegamos á la estación d ' 
Puentes Grandes d«sde cuyo punto nos 
dirigimos al '-il:o dpstinado para la 
fiesta, en donde nos 'recibe la amable 
comisión compue-ta de los señores Ra-
món García. Alejo Traviesas y dos com-
pañeros más. 
Ya en tan delicioso lugar—lo? esplén-
didos jardines que poseen los señores 
propietarios de la gran fábrica de pa-
pel—fuimos todos los concurrentes ob-
sequiadas con un especial aperitivo nn-
ra entrar en ganas de hacer honor al 
espléndido banquete, verdaderamente 
espléndido, gustando extraordinaria-
mente las-ricas empanadas preparadas 
por el amigo Jerónimo García que se 
acreditó una vez más de notable y afa-
mado repostero. 
Durante el banquete reinó la más 
franca y cordial alegría, ño oyeh&ose 
por doquiera más que frases de encomio 
y gratitud para la sociedad organizado-
ra de la fiesta. 
Terminado el almuerzo y bien reple-
tos los estómagos de los concurrentes, 
empezó el baile, que cesó al poco rato 
debido á la torrencial lluvia que se des-
encadenó y que hizo á los admiradores 
de Tersípcore refugiarse en las andana-
das, donde se esperó volviese á lucir el 
rubicundo Febo. que no se hizo espe-
rar, volviendo el Iwile á su verdadero 
argot hasta hlen caida de la tarde, 
hora en que los romeros se dispusieron 
á abandonar tan grato lugar y fiesta. 
Para terminar esta sucinta reseña 
no quiero dejar de 'hacer mención de 
•las señoritas Manuela Suárez. sobrina 
del entendido tenedor de libros de la 
quinta de salud "Covadimga" Ma-
nuel Suárez. de Concha Lago. Olimpia 
y María ValJaétra. doña Claudia Pra-
do, espesa del presidente de la Socie-
dad Casina y doña Valentina García 
Genzález 
Del sexo masciilino acudió la mayo 
ría de las socios de la referido sociedad 
y en la imposibilidad de citarlos á to-
d-os por no recordar sus nombres, men-
cionaré únicamente á los que mi f r i i r i l 
memoria recuerda que fueron: D. "Ma-
nuel Suárez. D. Jos-é Suárez, " E l Mu-
chu , " D. Eustaquio Alonso, socio de 
la importajite fábrica de' tabacos d" 
P á r t a g á s : los compropietarios del gran 
bazar de ropas ""El Louvre." señorea j 
Juan y Aquilino Lamino; Alfonsin 
García Jove. los hermanos Manuel. Cé-
sar y José García, y también .represen-
tantes dé la prensa local. 
La animada romería, como antes ano-
to, terminó ya bien caida la tarde, re-
grer-?a.ndo los nmhiÁtds cnnTando el po-
pular cantar de la tierruca. mientras la 
gaita lanzaba también sonoras notas. 
Si vas al campo de Caso 
Has de traerme una casina 
MIGUEL G. CIAÑO. 
E l Boletín de la 
Secretar ía de Agricul tura 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta redacción el número 4, volumen 
V, perteneciente á Mayo, del ^Bole-
tín Oficial de la Secretaría, de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo." 
He aquí el sumanrio: 
Los árboles de caucho en Cuba, por 
José Couret.— La crisis en Vuelta 
Abajo (de " E l Economista") —Cam-
bio de fecha.—.—Negociado de Co-
mercio é Industria; Títulos de Corre-
dor Comercial expedidos.—Errata.— 
Promedio diario de las cotizaciones 
del Colegio de Corredores, primera y 
segunda quincenas del mes de A b r i l 
de 3909.—Movimiento de exportación 
—Producción azucarera de la Isla de 
Cuba, por Joaquín Gumá y Federico 
Mejer.— Precio medio del tabaco.--
'Registro general: movimiento en el 
mes de Marzo de lí)09 en la Secreta-
ría.—Negociado de la Propiedad inte-
lectual, Marcas y Patentes: Propie-
dad Intelec-tua'l; Información y circu-
lares referentes al Registro General 
de la Propiedad Intelectual.— Obras 
inscriptas durante el trimestre que 
comprende los meses de Octubre, No-
viembre y Diciembre de 1008; nacio-
nales científicas, literarias y ar t í s t icas ; 
extranjeras, científicas, literarias y 
ar t ís t icas . —Relaciones de marcas na-
cionales denegadas; de marcas ex-
í ran je ras denegadas; de marcas na-
cionales solicitadas; de marcas ex-
tranjeras solicitadas; de marcas na-
' cionales con certificado de inscrip-
ción expedida; de marcas extranje-
ras de depósito concedido y certifica-
dp expedido.— Relacio-nes de paten-| 
tes de invención nacionales presenta-1 
das. denegadas, cun-edidas y expedi-¡ 
das; de patentes de inveueióu extran-j 
jeras ¿e depósito concedido. deposi-¡ 
tadas y presentadas.— Servicio ine-j 
teorológico. climalolúgico y de cose-
rhns; datos y observaciones del moa 
de Marzo de 1909.—Grabados. — D e s 
planos de temperatura y vientos pre-, 
dominantes y de lluvia caida en el 
mes dié .Marzo de 1909. 
I T O B U C A C m É S 
" E l Tabaco." 
Con su acostumbrada puntualidad 
nos lia favorecido el número corres-
pondienle al 10 de] actual, de la \m-
porlante revista del nombre diie en-
cabeza estas líneas. 
Variado, ameno é interesante es el 
sumario del referido número, según 
se verá por la enumeración de algu-
nos de los trabapos de que consta su 
sUítiario: Propagación del tabaco en 
( ui golosos dé la industria tabaca-
lera. Correspondencia del campo. Mer-
cados. Estadíst icas, etc.. H e . 
Recomendamos la lectura de este 
número á las personas interesadas en 
ueí/ocips tabacaleros. 
E l Crimen.— 
Porque tú me desprecias, yo te adoro; 
porque al ir k entregarte mi albedrío 
me miraste, mos trándome el desvío 
en tus pupilas de e s tameña y oro. 
porque aunque en fuego mi pincel coloro, 
mi canto siempre te parece frío; 
porque cuando tú lloras me sonrío , 
y cuantío ríes me estremezco y lloro. 
To quic-ro la mujer toda poesía, 
cofre de rosa de perfumes lleno, 
joyel gráci l de luz y pedrería; 
ma.s los aromas del placer ameno 
hay que robarlos en la noche umbría, 
como la fruta del cercado ajeno. 
Enrique López A l a r c ó n . 
Pensamientos comentados.— 
" E l portero d^ un tonto puede 
si-mpre d j ^ r t ve no hay j.adie en 
casa. 
«»* 
Kso sería cuando el portero fuera 
menos tonto que el amo. 
"Los que creen que el dinero lo 
hace todo, suelen estar dispuestos á 
hacer cualquier cosa por el d inero / ' 
Voltaira ." 
Cualquier cosa, menos variar de 
opinión. 
" U n libro pequeño vale más que 
otro grande, porque contiene menos 
necedad-es.". 
Calimaco." 
Según tal teoría, ese pensamiento 
tan tonto valdría más que el "Quijo-
t e . p o r ejemplo. ¡Hay que saber 
distinguir, señor filósofo! 
•El Heraldo de Asturias. 
Hemos recibido el número de " Kl 
Heraldo de Asturias" correspondieu-
t" á esta semana. 
Es como de costumbre tan amena su 
parte literaria como completa la in-
formación qne de los principales suce-
sos ocurridos en Asturias reseñad 
En la portada publica un g r á b a l o 
d f l notable barítono asturiano d^n 
Joaqu ín García. 
Recomendamos su lectura á los as-
tures que gusten de una buena infor-
mación regional, seguros de que so 
nos ha de agradecer la recomendación 
por lo eficaz y satisfactoria que ha de 
resultarles. 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Gran Compañía Dramática Sicilia-
na Mimi Aguglia Ferrau.—Director: 
Vicenso Ferrau. 
Función extraordinaria. — A las 
ocho y media en punto. 
Primero el drama en un acto Cava-
llrría Busticand, 
Segundo: la tragedia en dos actos 
7 Carhuñara { E l Carbonero.) 
P A Y R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A 'lias ocho: Vistas y presen-
ÍMción del Cuarteto Cubano. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas, presenta-
ción del Cuarteto Cubano. 
A L B I S U . — 
Compañía Cómico-Lírica y Cinema-
tógrafo. — Función por tandas. 
A las ocho: Vistas y representa-
crÓn del proverbio en un acto, Más Va-
le Maña que Fuerza. 
A las nueve: Vistas y representa-
ción de la astracanada en medio acto 
titulada T.as Orejas. 
A las diez: Vistas y representa-
ción del entremés lírico La Octava Ma-
ravilla. 
MARTÍ .— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen-
tación de bis Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas y el 
Cuarteto Cubano que dirigen Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
A las nueve y media : Vistas y pre-
sentación de las Argentinas. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación de! Cuarteto Cubano de Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Í "inematóirraí'o y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación de la primera bailarina y^ 
coupletista la Bella Morita. 
A las ocho y media • Vistas, pre-
sentación del duetto Ettore Petrolini. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del duetto Petrolini. 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentación de la Bella Morita. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Chelifo en el 
Seborucal. 
A las nueve y media: La Princesa 
licrcmee. 
A l Sr. D. B. Pío Losada.— 
El redactor del DIARIO que asistió 
á la fiesta del "Club Estradense," 
previa galante invitación, no tiene 
queja ninguna, sino mucho que agrá- i 
decer, á los señores que dirigieron la! 
fiesta. Lo que motivó su retirada fué | 
una indisposición que le obligó á mar-
charse, sin decir nada, para no alar-
mar. Ya se sentía algo enfermo por 
la mañana, y fué á " L a Tropical ' ' 
'con ánimo de distraerse; pero al l ie-! 
gar allí se sintió peor, al extremo que! 
después ha pagado en cama dos días , 
En la actualidad se halla repuesto ca-
si del todo. 
Tengan, pues, la seguridad los se-
ñores del "Club Estradense." de que 
está muy agradecido de sus atencio-
nes el redactor, que por las causas 
indicadas no pudo hacer una reseña 
completa de aquel hermoso acto. 
Anécdota.—. 
Un moro de Tetuán preguntaba á 
un j u d í o : ' 
—Dime, Jacob, con toda impárc i i -
l i dad : ¿cuál de las tres religiones 0S 
la mejor, la judía , la cristiana ó la 
mahometan;i ? 
E l judío contes tó : 
—Si el Mesías ha venido, la reli-
gión verdadera es la cristiana; si no 
hubiera venido, ja mejor era la mía ; 
pero haya venido ó no haya venido, la j 
tuya Mohamet. siempre es mala. I 
CLONICA EELISIOSA 
D I A 12 DE MAYO 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
.Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la V. O. 
T. de San Francisco. 
Santos Domingo de la Calzcda, Epi-
fanio y Germán, confesores; Xereo y 
Aquileo, már t i r e s ; santa Electa, már-
t i i . 
Santos Xereo y Aquileo. Es muy cé-
lebre en la Iglesia, desde el segundo 
Bijjüo, la memoria de los saltos már-
tifes Xereo y Aquileo, siendo su cul-
to de los má-s antiguos que se solem-
nizan en ella. Eran hermanos, y sieu-
do aun muy niños tuvieron la dicha 
dv ser instruidos en la fe y bautizados 
por el mismo apóstol San Pedro. Re-
lieren las a-cías más antiguas de los 
dos santos, que estuvieron largo -tiem-
po desterrados en la isla Poneia; des-
pués fueron cruelmente azotados; y 
por último, -como el cónsul Minucio 
Pufo los amenazase con otros supli-
cios si no sacrificaban á los ídolos, 'le 
respondieron que habiendo sido liau-
íizados pore l apóstol-San Pedro y ha-
biendo sido alumbrados eon las luces 
de la fé. no reconocían otro Dios que 
ei Diog de los cristianos. 
Enfurecióse el tirano -al oir una res-
puesta tan breve como determluaria. j 
mandó que al punto fuesen martiriza-
dos; por úl t imo les hizo cortar la ca^ 
beza el día 12 de Mayo del año 98. Sus 
cuerpos fueron ocultamente recogidos 
por un discípulo suyo y enterrados á 
media legua de Roma, donde eon el 
tiempo se edificó una iglesia para 
cierno monumento del triunfo do es-
tes gloriosos márt i res . 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 12.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Pilar, en su iglesia y en la T. O. de 
San Francisco. 
S R T A . P A I ^ n R A . P E I N A D O R A , H A C E 
toda clase de peinados y por el ú l t imo figu-
rín, especialidad con las ondulaciones; so la-
va la cabe/a y t lñe el pelo de todos colo-
res. Precios e c o n ó m i c o s . Estre l la 97. entro 
Manrique y Campanario. 
4961 26-16Ab. 
C W R A S . 
C r é d i t o s a n t i g u o s c p n t r á e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , 
a n t e r i o r e s a l a ñ o 1 9 8 9 , — E m -
¡ p r e c i a d o 3- i j c u a r t o 17 , d e 9 a 
1 1 y d e 1 á 3 . 
c 164G 26-My. 12 
M S M M Z A S 
P R O F E S O R D E I N G L E S A . A U G U S T I S 
ROIíERTS. autor del ".Método Nov í s imo" pa-
ra aprender Inprlés. dá. clases en su Acade-
• S E C O M P R A UNA CASA t»E DOS M I L 
pesos, otra de Í2.ri00. otra de $3.000 6 se 
dan estas cantidades en Primera hipoteca, 
dentro de la Habana tratos con el duerto, 
avisen por correo. Santa Lucía 16 P pe. 
Marianao. 6270 4-12 
S E COMPRA UÑA CASA N U E V A . D E ' F A -
brlcaclón monedrna. de alto y bajos, situa-
da entre Monserrate. Belascoaín , Reina y ra aprencer inRies. oa umnes au j\̂ aii*s- ....... ^ -.unocj «oic , ucia.-<-.JI, jv^-nin, .Y 
mía y á domicilio. Amistad 6S. por San Mi- j San LAzaro. precio de 9 i 10 mi! pesos oro 
g-uol. ¿Desea usted aprender pronto y bien español , trato directo con el dueño y se me 
el idioma inglés?? Compre usted el "Método puede ver de 1 á 2 de la tarde, en Tejadillo 
Xnví.simo". 6243 l3-12My. número 11. 6145 
PROFESORA DE PIANO 
Solfeo y Teoría explicad*, ae ofrece para 
dar clases á domicilio'. Precios módicos . I n -
forman en San Miguel 12. 
61 ¿3 8-11 _ 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S ; P A R A V i -
vir en familia, dándole clase A un matrimo-
nio ec solicita una sefiora joven francesa, 
que sea muy práct ica en la enseñanza de su 
idioma. Buen sueldo. Monte 230, principal, 
de 10 A 1 y de 7 á 8. 
6116 4-9 
UÑA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E LÓN-
dres) dá clases á domicilio á precios módi-
cos de idiomas que enseña á hablar en cua-
tro meses, música (plano y mandolina) di-
bujo é InstruccJrtn; Otra que enseña casi lo 
mismo con perfección- desea casa y comida 
6 comida sola en cambio de lecciones. De-
jar las s e ñ a s en Escobar 47. 
6106 4-9 
C L f l S E S X E O i ^ l i j r O 
Preparación de las materias que compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza . Arit-
m é l l c a Mc-rcantr. y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. 
También se dan clases Individúale*? y co-
lectivas para cinco alumnos eri rseptur-o 66 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
T E N G O O K í > E N 
Para comprar fincas rúst icas , potreros y 
terrenos de monte en cualquier provincia. 




P é r d i d a 
Se gratif icará generosamente á la persona 
que entregue en Compostela 10 altos, un 
pulso de cadena de oro con una medalla ron" 
un brillante y la inscripción "tSM—Ener » 3 
—1905", que se extrav ió el viernes 30 en 
Chacen y Compostela. 
5994 8-6 
05 
d e l a T o r r e . 
PROFESOR DE PIANO 
•Sf5 h.i trasladado á Manrique núme-
ro 34, altos. 
r>0U 4-8. 
L A Z A R O M E N K N D E Z D E S A M P E D R O , 
profesor con titulo y Inrga práct ica en el 
magisterio, so ofrece para clases á domici-
lio. Excelentes métodos , con resultados 
siempre satisfactorios. Es tre l la número 13. 
6025 15-7My. 
TBNHDOR BE LIBROS 
E n s e ñ a n z a práct ica y breve y á domicilio. 
Aviso'-: San Rafael 28, J u g u e t e r í a . 
5843 8-4 
A c a d e m i a d e inprlés 
Mrs. Cook. dá clases á domicilio y en su 
casa. Su enseñanza del idioma Inglés es 
siempre coronada del mejor éxito , debido a 
su experiencia y su conocimiento gramati-
cal del idioma castellano, que lo ayuda á ha-
cer las explicaciones necesarias sin las cua-
les no hay e n s e ñ a n z a . Refugio número 4. 
5788 26-lMy-
Ü N A S E Ñ O R A I N G L E S A 
Joven y educada, que carece de recursos, 
solicita dar lecciones de ing lés y de m ú s i c a . 
Dirigirse á X . Y . Z . D I A R I O D E L A M A R I -
NA. 
5028 ¿* 26-30Ab 
h'R'Á 
O ^ ^ ^ X X J . X J I - ¿ ^ s 
P a r a cubicar rápidamente cualquier clase 
de. madera sin necesidad de lápiz ni papel 
á 40 centavos; se mandan gratis c a t á l o g o s 
de libros baratos al que los pida á M. Ricoy, 
Obispo 86, librería. Habana. 
6144 4-11 
UNA C R I A N D E R A D E COLOR SANA Y 
robusta, de tres meses de parida., con bqena 
y r.bundante leche, desea eolocarse á media 
leche. Informes Paula número 3C, bajos. 
_ 6-247 Í-W 
U N C O C I N E R O A L A CHTOLLA Y~ES1'Á-
ñola. so coloca en casa particular ó esta-
blecimiento y puede ir al campo: es aseado 
y no es borracho. Informes Aguila 11,6. 
6250 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E á L E C H E EÑ^ 
tera. de 40 días, una criandera peninsular 
cuyo niño puede verse: tiene quien la re-
comiende. Monto número 157. 
6251 : 4-Í2 
D E S E A c 6 L O C A R S B ~ U N A GRAN"* DA-
vandera. entiendo de toda clase de ropa 
fina: tiene quien la recomiende. Calle de 
Marina número 2, habi tac ión número 4. Je -
8ús a el Monte. 6213 4-12 
UNA SR^. .i P B N I N S l f L ^ R D E S B A ACOM-
pañar á España A una familia, ya ha acom-
pañado á otras familias y tiene quien res-
ponda por ella. Informarán Zanja 105, cuar-
to número 9. 6256 4-12 
D E S E A ~ C O L O C A R S E UNA B U E N A ' ' (50-
cinera y repostera, peninsular: cocina á la 
españo la y á la criolla, es limpia: sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene buenas reco» 
mendaclonos de las casas que íia servido. 
Daríin razón T'uba número 5. cuarto n ú -
mero 3. 62." 7 4-12 
S E D E S E A 
Una Buena criada do manos y cocinera 
que sean blancas y sepan su ob l igac ión y 
tengan referencias. Virtudes 41, bajos. 
6250 4-13 
ü x A J O V E N estmfíolá D E S E A 'COfOCAR~ 
se de. criada de marios ó camarera en casa 
partlculr ú hotel. Tiene buenos informas 
Merced número 61. 6220 4-12 
UN H O M B R E J O V E N Montañés D E S B A 
colocarse de criado d é manos, portero ó co-
sa a n á l o g a : tiene referencias y gana 3 cen-
tenas. Muralla número S9, cuarto número IX 
6221 4-12 
J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
caciAn de carpeta, comercio, portero ó cr ia -
do de manos. P a r a todo sirve y tiene re -
ferencias. Informarán en Maloja 99. 
6222 4-13 
i i i i ? M m . 
B a ñ o s de Madruga 
HOTEL SAN GARLOS 
E s t a antigua casa situada en lo más alto 
de la población, con buenas condiciones de 
higiene y asistida por inteligente y exper-
to personal, se ofrece como siempre al pfi-
blico en general, siendo sus precios suma-
mente módicos con relación á las garant ía s 
que dá en todos á la? familiar que se dig-
nen honrarla. Xamhlcñ se alquilan habita-
ciones independientes del hotel con asisten-
cia ó sin ella. 6193 15- l lMy. 
UNA SR A . D E M O R A L I D A D , COX S U 
hija de 13 años, solicita una habitación eii 
casa de familia decente, en cajnbio de t ra -
bajo. E n J e s ú s del Mor.t*. calle de Reme-
dios número 4, por Quiroga. 
6242 _ 4-12 
. . UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de manejadora ó criada de mano" 
car iñosa con los n i ñ o s . Informan en. la ca-
l le Estevcz número 98, altos de la carpinte-
r í a . 6245 4-12 
HOTEL Y RESTAURANT "LA ESTRELLA" 
A los visitantes de la capital. E l 
dueño de este anticuo Restaurant ha 
instalado en los altos del mismo un 
hermoso hotel, con espléndidas habi-
taciones al ínfimo precio de un peso 
diario. 
Neptuno número 10, 
esquina á Consulado. 
5737 15 m 1 
J 
E N G R U E S A 
O A A P E T I T O 
C 1625 alt 26-14-7 
Y 
A V I S O A LAS S E X O l t A S 
Josefina. Peluquera, de los altos de E l E n -
canto se trasladó Galiano SS. esquina fl 
San Rafael, Salón de Señ )ras y niños Te-
léfono 1133. 
_ 6 2 6 8 _ "!5-'2Mv 
P E I N A D O R A : P I L A R S A N O F R E C I : SCS 
servicios & las «lamas, en casa y á domicilio; 
se tifie el cabello y se confeccionan toda 
clase de peinados, bucles y postizos, pre-
cios convencionale.-s por abono. Aguila 125 y 
San José 6 y medio. 
5285 26-23Ab. 
A P R E N D I Z D E S A S T R E . A D E I ^ A N T A -
do, peninsular, sin prptensíones , desea co-
locarse, eá formal. Informan Concha y F o -
mento leí ra F . L a Pavoflta, Jesús del Mon-
te, por escrito ó personalmente. 
CL'li'. 4-12 
' SE_ÓFRECETUÑ^SUPERIOR- C O C I N E R O 
i de casa paVticula.r y comercio. íl la criolla, 
¡ francesa y española , con especialidad y Hni-
i pieza: sabe de repostería, y dulces, es blanco 
: formal y honrado, con g a r a n t í a s . Informan 
en el portal de Empedrado v Aguiar, Vidrie-
| ra de Tabacos. 6240 4-12 
; "TjlSSÜA . C Q L O O A R S E UNA * CRIANDERA." 
joven de color, á leche entera: tiene buena y 
abundante. Darán informes en Villegas n ú -
mero í)!t. 6226 4-12 
D E S É A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad como encargado de casa 
de ipquí l lnato . Tiene quien lo garantice. 
Informarán en Sitios 9, cuarto 19, altos. 
6227 4.12 
• P A R A C R I A D A - D E MA > ' Ó S ^ ~ M A N E J A -
dora desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien responda por el la . Viveg 
número 170. 6228 4-12 
S E S O L I C I T A UÑA P E N I N S U L A R D B 
mediana, edad para cocinar para un ma-
trimonio y ayudar á los quehaceres; sueldo 
3 centenos: tiene que dormir en la colo-
cac ión . Paseo 22, Vedado. » 
_ J 2 2 0 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
cars-e. una para criada de manos 6 mane-
jadora y la otra pra criar en su casa un 
niño ft. media leche: tienen referenria.';. Fv-in 
José número 101, cuarto número 10. 
6238 4-32 
BB TOI.ICITA_TVÑA S R A ~ . ~ Q V A 
che este m e í para Asturias y quiera llevar 
L una niña que ya anda: se le paga bfem. 
Sr.11 Juan de Dios número 4, altos. 
•. '6283 4-12_ 
lOÍO! U N J O V E N español D E S E A B N -
cargarse del manejo de un carro 6 coche. 
E s práct ico . También aceptar ía cualquier 
otro trahaio. TlMie buenos informes Vives 
número 131, bodega. 
6261 4-12 
S E S O L I C I T A UN niño P A R A C R I A R A 
pecho ó como su madre quiera y que se lo 
e n s e ñ a á su madre cuando quiera. E n Ber-
naza número 39. 
6262 4.12 
S E SÓT'.ICÍTA^AMARBRA 6 C A M A R E R O 
para la limpieza general; ambos sin compro-
misos; de mediana edad, con recnmendac!o-
nes de donde hayan servido. Prado 60. altos 
6265 . 4.12 
~ " S E S O L I C I T A UNA C R I A D A T R A B A J A ^ 
dora y con buenas referencias, que duerma 
en la casa, en San Lázaro 178. 
6268 4-12 
UNA C R I A N D E R A española D E S E A CÓ~ 
lcc ir.«e ft leche entera (> á media, de tres 
mases. Tiene su niño que se puede ver. E a 
sana y robusta. Tiene g a r a n t í a . F iguras 
número 24. bajos. 6204 ' 4-11 
DBSBJV. .COL0OARSB U N ' CR f A DO D B M A-
nos; es práct ico gn r] éervici.o dom^átiliso, 
t ime buena? referencias. Informan Cerro 
número 58.".. 
B206 4-11 
P A R A - R A Y O S 
B . Morena, Decano Electricista, cjnxtruc-
tor é instalador f.e para-rayos slstem? mo-
derro, & edificics, polvorines, torres, panteo-
ne? y buques, garantizando su Instalaclén 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
«siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . I i . s talaclón de tlm-
bren e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
i cúnt lcos . lineas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparac lonés de toda clase de aparatos del 
ramo e léctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos. — CailelA" •i» Asnada núm, 13-
C. 1E1S 1M.V. 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de portero, ha hiendo esta -
do rn otras y salido bien. Darán ra»»n en 
O'R^Ply 91. ' 
6206 i. '.::fr-1} : 
1 ' t íUBNA C R I A N P B R A ' E N CONSULADO 
128. ba» t r e s V r l a r d r r a s jdyeTiea y rnhu'-
tas. sin ííreten»Íoi3>a y que desean colocar, o. 
van a l campo 6 á Enrona . 
r:'07 
^ Ü Ñ J T f o V E N M O R E N A . D E 15 A M*?** 
(feiea colocarse Wé bríada l e ™-"n* ™ , * 
dA matrimonio «61o. Someruelos num-ro R». 
halos. m s _ , - j . L r -
ros . Sabe ^"^nl ir ron su o H ' g a c i ó n . 
fcOjn** ^ Compostela 115. a n o . . 
61SS 
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P L A T I C A S D E F A M I L I A 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
—Mire usted, tío—decía una algo 
más que niña con una voz bien tim-
brada, llena y vibrante, propia de una 
robusta naturaleza de eatorce años 
pasados en las empinadas y agrestes 
montañas de una alegre aldea, donde 
la atmósfera está más pura y libre 
de los miasmas (físicos y morales) que 
se respiran en las cultas y ''europei-
zadas'' ciudades.—Mire, tío, al venir 
de la fuente, Juan, esc mozo á quien 
tanto quiere usted, me rompió la can-
larilla. Siempre está haciendo daño 
y luego encima se ríe. 
—¡Pero ese J u a n I . . . ¡El Juan 
e s e ! . . . Y a estoy cansado, hija, de re-
ñirle, y no puedo con él.—Xi pala-
bras, ni razones, ni consejos, ni ame-
nazas, ni castigos—dijo después á 
la sobrina—nada vale para hacerlo 
entrar en carril. Xo sé qué voy á ha-
cer con él, ni sé. ¿Lo sabes tú? 
—Claro, el único remedio para sus 
TU a les lo deja usted atrás—decía no 
muy satisfecha de los medios coerci-
tivos que empleaba el bonachón de 
su tío para atar corto á aquel cala-
verilla.—El único es el palo para esos 
potros que no quieren domarso. 
—No. hija, no; mi carácter no se 
aviene con la violencia, y como apren-
dí en mis tiempos ''Hiumal regitur 
vi. homo rationes," al hombre sin el 
palo, y ese muchacho... verdad que 
es algo rebeldillo; pero está en sus 
mocedades; si fuera de mis días ve-
rías qué manso y pacífico era; ade-
más él es un buen muchacho, y por 
algo lo quiero y me encargué de él á 
la muerte de su padre. Mañana te 
compro otro cántaro nuevo. Anda á 
decirle que venga. 
Y salió de la habitación echando 
pestes contra Juanito y con el ceño 
malhumorado porque su tío nunca 
había tomado medidas más enérgicas. 
Le prometió como siempre que le da-
ría tal reprimenda que no volvería á 
meterse con ella. 
E l tío Sebastián pasaba de los se-
senta, era la persona más influyente 
de la aldea, influencia ganada, como 
tío de Pereda por sus habilidades so-
bre los demás en los negocios públi-
cos y tal cual privado; era el hom-
bre bastante gordo y encarnado, tan 
rico de cuerpo como pobre de espíri-
tu, é incapaz, por naturaleza, de rae-
Icrse con nadie; más bueno que el 
pan blanco, y, como el pan, se deja-
ba comer de algún pillo truhán que 
le buscaba el flaco, aunque, á decir 
verdad no tenía parte alguna fuerte, 
que era de temperamento tan flema-
tico y de carácter tan débil que el tal 
Juan tomaba sus pláticas, que no pa-
saban de algunas palabras más altas 
que de lo ordinario, á beneficio de in-
ventario. 
La mitad de las obras de misericor-
dia, si no todas, como al hermano Ga-
briel Fernán Caballero, le roerían des-
de las zapatillas hasta el gorro de dor-
mir. 
Pocos monfrntos después se presen-
taba Juan, con la blusa al hombro, 
"alegre la mirada, osado el continen-
te/ ' cual vaquero en busca de aven-
turas, despreocupado y hasta satisfe-
cho de la proeza que acababa de eje-
cutar. 
E r a un real mozo; buen rejo el su-
yo, como el de la hija mayor de San 
dio. pues respiraba salud por todos 
los poros de su cuerpo, y era fuer-
te como un roble y firme como una 
peña. 
Estaba orgulloso de su arrogante 
figura, que no dejaba de ser gentil, y 
más domada que su revoltoso carác-
ter. 
Era el único hijo del cirujano del 
pueblo, quien sólo había podido pu-
lirlo algo en la parte física, y le hu-
bieran sujetado también en lo moral, 
si no le mimaran tanto, porque to-
das sus rebeldías no habían pasado de 
travesuras de chiquillos, siendo la 
mayor la del cántaro. 
—¡ Siempre lo mismo, Juan, siem-
pre lo mismo! Aquí se me presenta 
mi sobrina con el cántaro roto. 
—Tantas veces ha ido á la fuente, 
señor B a s t í a n . . . que no tiene nada 
que extrañarse. 
— Y más hubiera ido si el diablo te 
dejara parar. ¿Por qué lo rompiste? 
ricos, pobres y de peoueñe capital. 
6 que tenjevi medios de vkla pue-
den casarle ,>ralmente. escribien-
do con sello, muy formal y conflden-
rlalnaento al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos, l iabana. Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carexca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable aún 
pr.ra los í n t i m o s familiares y aml-
íros. 5840 8-4 
VENDEMOS 
Dos casas de las mejores que hay, en la 
calle del Sol. 
L A V A N D E R A : SR B Q L I C I T A UNA P A R A 
lavar en la casa: $5 íV la semana y lo8_via-
jes . Kn la misma una cocinera,' sueldo " 
centenes. Calzada de J e s ú s del .Monte 35SA. 
60Sú 4-S 
JOVKN' D E -ZÜ años . ESPAÑOL T CONH-
oedor de la Habana, ofrece para Tenedor 
6 ayudante, de libros, escritorio, a lmacén 6 
encargado. Ofrece personas de suma paran-
t í a . Tiene deweos de trabajar honradamente 
y poras pretensione.". Informes en Gal la-
ño número 8.'). altos, V . B . 
«045 • 4-8 
V y \ PBKINSÜt íAl í D E S E A COÉOCARSB 
parn rr iar un niño, k media leche, de siete 
mese« . También aceptaría cocina, conoce la 
española y criol la . Calle F y 15, Vedado, 
í Vil la Graeiela . > S0f!9_. 4-9 
P A RA C R I A DA DK MANOS SOLICITÁ. 
rolorarpe una peninsular que no llene in-
conveniente en salir de la capital y cuenta 
con buenas referencias. Agruüa número 153. 
604S 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O 6 ca-
marero ú otro trabajo modesto, un peninsu-
lar, cuenta eon las mejores referencias y 
tiene pocas pretensiones; para más porme-
nores dirigirse & Rastro 4 y medio, cuarto 
número i:;. fifTA t-s 
U N A - J Ó V E í T ' D E Í . P A I S D E S E A . £OLO-
carse de cos turer í en casa particular. Tie-
ne muy buenos informes. Merced número 40 
bajos. «050 4-8 
~ E N E S T R E L L A ti S E " ^ O L I C i T A UNA 
cocinera Manca ó de color, que sepa focinav 
11 la española y ft estilo del país : si no tiene 
recomendaeiones que no se p r é s e n t e . Sueldo 
Iñ liosos plata. 6053 4-8 
Una casa moderna en COMPOSTEL.A. 
Una casa quinta preciosa en el V E D A D O . 
Una casa cerca de B E L A S C O A T N . á propó-
sito para un m é d i c o . Precio b a r a t í s i m o . 
Una casa en C O R R A L E S , en |7,000 y otra 
n M A N R I Q U E en JS.OOO. 
Tenemos para la venta, los mejores sola-
res en el V E D A D O . 
D I R I J A N 8 B A 
Ttie Trust Company of Cuba 
C A P I T A L $5 5 0 0 . 0 0 0 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C a l l e C u b a n ú m . 31. H a b a n a . 
E n «el mejor sitio de la calle 17 se vende 
una casa con todas las comodidades. Oa1- inx 
e léctr ica , garafre. patio con frutales etc. 
Informes Riela 54. 
6127 8-9 
SE VENDEN 
S mil metros de terreno 6 se cambian 
por una finca «le campo que no es té muy dis-
tante de la Habana. Infanta número 50, 
dan razón . 6067 8-S 
S E V E N D E UNA F I N C A COMPUESTA D E 
estancia, buena Vega para tabaco y 250 pe. 
sos de poses ión en la margen izquierda del 
río y frente al pueblo de Yara, cuyo deslinde 
e s tá en t rami tac ión . Tiene gran porvenir 
por pasar la carretera y Ferrocarri l en 
construccifln. de Bayamo A Manzanillo con 
ramal al Central en Martí . Para informes 
Conrepción Mariño, Maceo 8, Bayamo. 
6080 4-8 
BUEN NEGOCIO 
Se vende una casa en la calle Real. Puen-
tes Grandes, frente á la KAbrica de pnp^l 
$3.500. Informan Aguila 221 " L a Piragua" 
Se vende» una casa en la ralle de Estevez 
acabada de fabricar, hace esquina en $10.500 
Informan rn Aguila 221, Pe le ter ía " L a P i r a , 
gua"'. 6082 8-8 
Se vende una pianola con oion 
rollos valen m á s . Malecón 27 «u roll08 t 
g07f Uos- " ^ 
B ' O T I X . 
(Condmrá) . 
T7N MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, él de portero en casa particular 
6 de vecindad, y ella de cocinera 6 criada 
9to tienen inconveniente en salir de la ca 
pital . Teniente Rev número 59, zapater ía . 
6208 4-11 
U Ñ A - c o c í Ñ I S I R A D E L ~ P A I S ^ BTTANCA. 
desea colocarse en su oficio en casa de corta 
fanillla ó matrimonio sin n i ñ o s . Conoce la 
cocina e spaño la y criol la . San Ignacio nú-
mero 39. bajos. 
6 21j_ 4 -J 1 
F'E 'SOLTCTTA E N CONSULADO 20 A L T O S 
una buena criada para las habitaciones que 
entienda algo de cost i :^- ""c uresente bue 
ñas referencias. 6195 4-11 
DOíT j7>VÉNES~PEÑTNSC'LA H KíT I")i:SEÜ AN 
colocarse, una de manejadora y de criada d« 
manos la otra: tienen referencias y no se 
colocan menos do 3 centenes. San Lázaro 
n ú m e r o 295. 6196 4-11 
"~ i i VA GÓGTtreEA'«BpaftOÚ *D¿8SA C O L O -
carse en Su oficio en casa, particular 6 co-
mercio. Conoce la eocina española y criol la . 
Rsrcelona número 5. 
6197 4-11 
r o S T U R E R A espafio 1 a -RECÍEÑ^LLEGA^ 
da « • ofrece para casa particular. Cose bien 
ori eoler y en blanco y se coloca sin pretcn-
siores. Informes Muralla 81. altos. 
6200 4-11 
' Ü N A J O V B Ñ ~ D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos ó manejadora: tiene quien 
la garantice. Oficios n ú m e r o 21, altos. 
620? 4-11 
V B L Q U E T E N G A " ^ Í T E Ñ V I A R ^ A ^ E S P A ^ 
ña un niño puede aprovechar la ocasión 
confiárselo á una señora que se dirigí» á 
Monterroso en el vapor del 20 del actual . 
Monte número 247. 6177 4-11 
UNA . l O V E N P E N T X S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora: tiene quien Ta re-
eomiende y no tiene inconveniente en sa l ir 
A fuera. San Lázaro 410, cuarto número 20. 
6178 4-11 
UNA SHA. P E N I N S U L A D E S E A C O L O , 
r-arsc d" criandera: tiene buena y abundan, 
le leehe rec'mncida por los médicos analiza-
da. Informarán en Es tre l la número 150. 
S riKilquier hora. 6179 4-1 1 
D E S E A C O L O P A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de dos vnrses. con abundante le-
ehe: ti<»nc quien responda por ella, informes 
Salud 86. 6180 4-11 
D E S E A N colocarse dos jóvenes PENTNFU-
larcs para criadas prefiriendo rara una mis-
ma rasa: saben cumplir con su obl igac ión v 
las dos han sen-ido en Madrid y en buenas 
casas de esta canital; tienen quien garant í -
«e su conducta. Informan Zulueta y Tenien-
te Rev. Vidriera de Tabacos. 
«181 £ 1 1 
UNA C O C I N E R A española D E S E A C O L O -
earse en su oficio. Conoce la cocina espa-
ñola y criol la . Tiene buenos Informee. R a -
yo número 44 bajos. 
6183 4-11 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S F L A F D E S E A 
colocarse á leche entera, buena v abundan-
te, de cuatro meses. Informan en San Lá-
zaro número 323. bodeíra 
**** , 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Pif-
¿ acl,matnda el país, de criada de 
«VM^; 'Á niai]f'Jad<"-a: «abe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende R a -
«171 4.11 
T'NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión, np sale de 
la Habana y tiene quien la recomiende. 
Apodaca 61. «137 4-11 
F A R M A C I A 
Desea colocarse un joven con 7 años de 
práctica, en cualquier población cerca de la 
Habana. Pueden dirigirse á Ju l ián Graña. 
Farmac ia la Re ina . 
6134 8-11 
A G E N T E S 
Activos, se solicitan con buena romisirtn 
para un ar t í cu lo de aran consumo, in f i rma-
rán en Iva Universal. 107 Compostela 107. 
casi esquina á Mural la . 6185 4-11 
E N - Ñ É ^ U Ñ Ó ^ 3 * 5 ^ I ^ Ó S . - E S Q U I N A á 
Oquendo se necesita para un matrimonio, 
una cocinera nue s^pa su oficio. 
6160 4 -n 
* ~ S E ' S O L I C I T A ' T N . A .1 b T É Ñ ^ É Ñ f Ñ S l f l T Á R 
para ayudar en los quehaceres de mía ca.sa 
pequeña: ha de entender de n iños y traer 
referencias. Puede dirigirse á Paseo 29, 
Vedado, cualquier día entre 5.30 v 7.30 
p. m. 
6161 • 
D E S E A N i -OLOÍ-'A R«E'T)OS_PEÑIÑSULA"I 
res de mediana edad para cocinar y ayudar 
en los quehaceres de la casa. Í] es una corta 
familia clan razón en Amistad 71. 
6163 4-11 
r \ A J O V E N RECIION L L E G A D A D E BS-
pafía desea colocarse de criada de manos: 
sabe coser á mano y á. máquina: tiene 
quien la recomiende y buenas referencias. 
Monserrate 111 informan. 
605S 4-8 
Ñ i c o o c r t T p o s i T i v b Y FORMAL.- P A R A 
explotar paUnte do Invención, art ícuio d» 
primora mfesidad. necesito socio capitaii--
ia: vendo, o tomaría dinero sobre la paionte 
y fábrica . (Admito corredores» . Deta'ies 
Agunfftte er altos, M. Carrero. 
6058 4-8 
D E S E A C O O L C A R S E UNA C O C I N E R A Y 
una criada de manos en establecimiento 6 en 
casa particular: tienen quien las garantice. 
Informen Fac tor ía número 1. 
. 6060 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res una de criada y la otra de cocinera, en 
casas de moralidad. Informarán Calzada de 
J e s ú s del Monte número 201. 
6062 4-8 
S E S O L I C I T A UNA SRA . P A R A COCINAR 
y ayudar á los quehaceres de la casa de cor-
ta familia y dormir en la casa: ha de traer 
referencias. Neptuno 213, altos. 
606G 4-8 
UNA . S R A . Q t Í E S E E M B A R Q U E , P A B X 
España en este mas y que quiera hacerse 
cargo do una niña, puede pasar por Prado 
m tbajos). 6049 4-8 
PA RA ÜN N F G O C I O , C U Y A IMPORTAÑ-
C1A A U M E N T A C A D A DTA, S E N E C E S I T A 
UN SOCIO P A K A PODEIÍ A T E N D E R L O 
COMO t-:s n S R I D O . Informarán San Igna-
cio 50. Casa de Cambio. 
6042 4-8 
E N O ' R E T L L Y 116 íAT.TOP> S E S O L I C I -
ta una corinera peninsular, que duerma en 
la co locac ión . 
6072 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E 
ninsulares de criadas de manoM 6 manejado-
ras: saben cumplir con su obligaciAn y tie-
ne quien las garanli.-en. Informarán Inqui-
sidor 29. R"7Í 4-5 
D E S E A COLOCA R S E UNA J O V E N P E K I N -
sufar de crinda de mános Mercaderes, esqui-
na á la Cortina de Valdfs . * 
60R1 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI-
nera peninsular, cocina á la española y crio, 
l ia . E s cumplidora y tiene nuien la reco-
miende. Informes P>peranza 117. 
6164 4-11 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A T R A -
bajsr en casa de oomercio 6 familia, dentro 
ó fuera de la Habana^ sabe cocinar á 1.a 
americana, criolla, española y francesa, y 
reposter ía: tiene referencias de. las casas en 
que ha trabajado. Inquisidor número 3. ba-
jos. 616S 4-11 
S E ' S O L I C I T A ' U Ñ A C O C I N E R A Q U E SK-
pi oümpllr ron su obllgacirtn y jíea muy 
limpia. Ke prefiere que duerma en la rplo-
rac ión . Calle de la Línea número 80 esqui-
na A ]a da A. Vedado. 6117 4-9 
fr>rM~Áf RTMOÑIO SIN "HITOS"T RECÓ^ 
mendado, solicita colocarse, él para cual-
quiera, de las ocupaciones propias de FU se-
xo, y ells. que sabe coser á mano y máqui-
na, para los quehaceres domést i cos , jnntos 
ó separados. Dragones número 44. la en-
cargada . 6118 4-f 
E N J O V E N , C O N - M Á S - D E 14 artos D E 
práct ica en el romerclo. desea ene-mirar 
una plaza de cobrador ó bien trabajar de 
noche en cualquier oficina: tiene buenas re-
ferencias y puede prestar g a r a n t í a . Dirigir-
se de 8 á 10 a. m. 6 por escrito á A. Ray, 
Cuarteles 7. 
6091 | .o 
S E S O L I C I T A 
Un pianino de uto. que es té en buen esta-
do. TUrigirse á Infanta 23, Bodega. 
5970 8-6 
SI2 N E C E S I T A S A B E T T E L P A R A D E R O ^lé 
Dionisio Bacas Martín, pata un asunto de 
familia, se suplica den razón en San Rafael 
143A. Sastrería . 5940 lO-tí 
UNA P E N I N S U L A R Q U E H A E S T A D O 
de prTandera, í e s e a embarcarse para EspaTTs. 
bien acompañando á una familia, ó llevando 
un n i ñ o . Informarán en Obrapla 8 altos. 
5798 8-4 
st 
BUEN NEGOCIO PARA E l QUE qüIERÁ 
ESTABLECERSE 
: e \ t t i e n d a d e r o p a 
Se vende el acreditado establecimiento 
^ V Í P , 3 Mi NueVü Destino" en la calle de 
O R e l l l y numero 44. Su dueño se retira de 
los negocios que es el motivo de.su venta 
no Lene deudas y puede cómpralo á plazos 
siempre que es tén garantizados, es negocio 
para ganar dinero, pues no tiene gastos 
que es la base para que un esfablecimiento 
céntr ico y casa y comida e s p a ñ o l a . 
623r _ 4-12 
S E D E S E A S A B E R LÁ R E S I D E N C I A - D e 
Manuel ( ionzález Menénde/.. del Concejo de 
Dagana, Cangas de Tineo, provincia de 
Uylodo. Lo solicita su pruno Antonio Me-
nóndez, calle Octava esquina á 19A, Vedado. 
1**5 4-12 
S E VENDÍ: Í N A CASA D E E S Q U I N A ' 
antigua, en Someruelos y Gloria y UJI SO-
L A R en 21 entre Y y .1. á una cuadra del 
t ranv ía . Trato directo é informes L . Ruiz 
Reina 57, de 8 á 5. 
6266 
V E M D E M 
L a s b u e n a s c a s a s e s q u i n a s , 
E s p e r a n z a 1 y c a l l e M a n r i -
q u e 1 8 7 . 
Teniente Rey ZJS 
c 5953 14-6 
E N 
sa -
S E V E N D E N DOS CASAS: UNA 
$4.500, rebajando censo de $200. saín, 
ieta y cinco habitaciones, en Gervasio cerca 
de Neptuno. otra con sala y dos cuartos, l i -
bre de g r a v á m e n e s . , cerca de Monte, en 
$2.500. Informa el Sr . Sáen/. de Calahorra 
en Progreso 26, de 7 á 9, le 11 á 1 a . m. y 
de 6 á 8 noche. 59,-9 8-6 
I m p r e n t a 
nvtv», ten triiet d( tipet v viü«iai mj. 
dtrnct. Klra ifcuníantf vbwíaa waq»l-
«a rara trabajos come reíalo 41U át\n¡ 
Aran iitilidaa i para un prriMIcc qne 
tutdc ur un «¡«lente ncftcdo pjra 
utttd • • • 0( venta tn Hpodaca, 4| 
6-5 
SE VENDEN 
Unos muebles de uso y otros 
casa part icular. Villegas número *,ere» i* 
de á 5 de la tarde. u 5!. abn 
C . ir.98 0̂  
M U E B L E S B A R A T ^ l T l s K ^ V E v n p x - J : 5 
baratos todos loa muebles de una " '̂'̂  
go sala Reina Regente, juepo ^pa8a- jüt, 
juego de comedor. Lámparas ciiartC-Uarto' 
lias y otros muebles m á s . Tcnorif 0', íl' 
5857 10 ¡>. " 
A F A M I L I A S D E G S J S T n 
¡GRAN OPORTUNIDAD! 
Se venden todos los muebles dr, , 
do Línea número 51, al lado de la s Cas* 
Vedado. Hay preciosos juegos de ci t5a!i 
Escaparates de tres cuerpos y sen to,i 
juego de comedor, todos con mármoins lllo,i 
adorno.* o l é c t r k o s de sala, lámparas f Tr>**; 
Biblioteca, mimbres, cuadros, plantas f/01^ 
chas m á s cosas que se dan barafae no,,nu' 
sentarse la famil ia. Pueden verso 4 » au•• 
horas. 5741 e 4 
Hay juegos de cuarto y de comedor A 
zas sueltas más barato que nadie o'sn 
lidad rn juegos de euarto y ^n rn,,p5'a' 
á gusto del comprador. Lealtad 103 T , 1 
Neptuno y San Miguel. entr4 




SÍÑ CORRETAGÉ: V E N D C T T C A S A S D É 
portal y otra de bajo y aTIos, juntas 6 se-
I aradas. Todas son nuevas, de mampos ter ía 
y zotea.'Su dueño Fomento letra B azul, en-
tre ^ rango y E n n a por Mtinicipios. 
5882 8-5 
6-12 
L N S O L A R 6x38 en la V I B O R A , MUY 
buena calle y mejor posición v prerjo No 
compre áin ver esto antes. Informan Obis-
po -.o Camiser ía . Casi esquina á tfercado-
62"9 
S E V E N D l f UN 
l-li 
S O L A R D E 510 VAR VS 
oe terreno en \m rallo Muestra Señora le los 
Remedios, casi esquina á ^an .l^sé en .le-
súfi del Monte, ft tres pesos oro amerirano la 
VÍI-R. Informarán en Habana 97 
62S6 
Sá V E N D E EN M A I : Q C E S " I . L LA T O B R E 
una casa on $4000 al contado y píagos nro-
duce siete centenes, nueva y servicio sanita-
rio Infurmarfi Mendoza. Empedrado 
1 4 3. «287 1B de 4-li; 
A PESO EL M-TRO 
Aifii P*Uede a ^ , r , r un t^reno en J e s ú s 
del Monte por $10 al contado, venga á E m -
pedrado 31, F . E . Va ldés . 
. ^083 8t-8-8m-8 
I N D U S T R I A 
Frente 
•̂ende ert i los terrenos de Villanueva sé $40 000 una casa de 3 pisos. Su 
cueño Carlos TU, número 311, 
6187 4-n 
A P E D R O IÍECANDA ALONSO. N A T U R A L 
de Valladolid, se le solicita en San Ignacio 
56 para asuntos que le convienen, de su 
exclusivo i n t e r é s . Se ruega la reproducción 
en los diarios del interior de la I s l a . 
5722 15-1 My. 
M A R I O B E 1 6 A D 0 
Se ofrece á los propletanos de casas, due-
ños de e.- labieclmícnto?. para hacer* toda 
elase do trabajo de carpintería , nlbañilería, 
pintura y lodo lo com ernienle; especialidad 
en armatostes de tiendan: me hago cargo de 
todos 'os trabajos de Más importancia hasta 
el mftfl insignlflcante remiendo, todo bien 
garantizado y puntualidad en los tratos. Di -
rigirse por correo f por te lé fono 1769. 
B E L A S C O A I N número 12. 
5087 26-18 
T E M E D O R D E L B B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por 
Üan Nicolás . 
Dinero é Hipotecas 
U N A C R I A D A 
Para el fregado de botellas y limpieza de 
una Botica, se solicita en Teiadillo 38 
6104 4̂ 1 
yo 10 Informaran 
UN J O V E N P E N I N S U L A R" D E S E A" COLO 
car^e do rriado: s.be cumplir con 
gac lón y tiene buenos informes de la 






TJKA J O V E N Español?, D E S E A C O L O r \ R 
buenos í n f o r m - s . San José número n 
— J •i.10 4-11 
D E S E A COI .OCA R S E UÑA S R A . D F MÉ" 
diana edad para manejadora ó criada d'e ma no. Sueldo 
tuno 109. centenes y 6174 ' 
J O V B N de 20 f, 2s años. R E C n Q X 
« Espafia. deje , encentrar coloca-
"a-^-1J":a .rorta fan»lMa de mora 





lidad: snbe coser á mano" v 
rectamente. Teniente Rev 37. Tlto« Per' 
— l i l i [ 4-11 
DOS P E N I N S U L A R E S P E D S E A N r ^ í T T 
carse. una de criandera, á i-o»r„ J - V 1 . 
4 meses, y la otra ( 
bas con referencias 
«155 
nandera,  lecTTe enter¿ ,j« 
-*-"tr.a dc criada de manos, am-
Aralstad número J ,* 
4-11 
P A R A C O C I N E R A . 
una 
su con-
1U ó e s t a b l e c i m i e n t o . ^ é s e a ^ l o . ' 
peninsular que tiene referencias de 
ffOCto. Sol número 74. 
. 4-11 
r s r 0 F n ; r K P A R A CORRESPOKSALTIJÍ 
i n g l é s y Español , un iovf^l ror - , • 
fercncla.-. Dirigirse á A . G . Adminis trac ión 
de este per iód ico . 6143 8-n 
D B S B A C O L O C A R S E UÑA MANEJADO^ 
ra y lavandera de la raza de «-olor. Infor-
m a r á n en Estre l la número 105. 
: ^ 4-11 
UNA P E N T N S L X A R SOLÍCITA COLOCAiT 
se de cocinera: s»t>e cecinar y H»nc oueno.-
informes de las rasas donde estuvo: no 
duerme en el acomoda: dan raz^n en Silirvg 
• «¡mero Sí. cuar»r número 25, altos. 
U f ^ A-JU 
UNA P E N I N S U L A R . D E M E D I A N A E D A D , 
solicita colocarse de cocinera ó maneiadors, 
dando referencias de su conducta . Campa-
nario número 28. 6105 1-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN-_PEÑlÑ^ 
Hular honrada y laboriosa, de criada de ma-
nos: tiene quien la garantice. Informan Ma-
joja 6110 4.9 
A V I S O 
SOLICITUD DE EMPLEADOS 
"Compañía de Fomento Agrario" 
* OPICINA C E N T R A L 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 2? P i s o 
TENEMOS DINERO 
Para Invertir en primera hipoteca «obre 
fincas urbanas, en cantidades qu*» no sean 
menores de $25.000.00. No trataremos con 
corredores sino ünicamonte con los ihtere-
sados. Ruz y Compafifa (S . en C.) Primer 
piso. Baiu-o Nacional de Cuba. Telefono 
número 3127. 6241 8-12 
E N R E M E D I O S : be V E N D E . S Í Ñ T N T E R ^ 
vención de r-.-rredor. la casa número 31 de 
la calle de .1. A . Peña, (frente al Parquel 
ocupada en la a-tualidad por la "Colonia 
E5Rp«floIa ? de magníf ica y especial construc-
tíOft, muy apropiada pam establecer un ba-
7.ar con vanos piro.!, f, fábrica de tabacos 
Tmb!*n se vende la casa contigua, f-alle del 
20 de Mayo mimero 2. Informes en Maceo 
número 2.1. Remedios. 
6162 4.11 
~ ~ < * A S ^ R T É J T S T f c X ñ X f s E V E N D E EN"LA 
ealle d*» Trocadero número n2. de alto y ba-
jo, gana $3». 00 oro mensuales, de azotéa, 
y libro de gravamen, á dos cuadras del Pra -
do en $4.000. Su duefio O'Reilly 42. es tá dc 
9 A 1 y de 4 á 6. Pueden escribirme 
612.6 4nl4 
Ei la mmU lie Cortés 
E n una de las playas mán alegres ^ H i -
g i é n i c a s dc la provincia de Pinar del Río 
se vende una casa de alto y bajos con T10-
tel, ca fé y billar, baños de mar y todos 
los enseres para una casa de temporadistae. 
no hac iéndolo su duefio por hallarse en-
fermo. También «e alquila la casa toman-
do el que la alquile los utensilios. E l que lo 
desee, podrá verlo y se convencerá del buen 
negocio que se presenta. 
C . 1595 78-4My. 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o 
E n este saludable pueblo, se vende una 
casa, en la calle Real número 55. en módreo 
precio, para informes en el númro 57 de la 
misma calle y en esta capital, calle del P r a -
do número 111. ¿859 8-4 
S E V E N D E COÑ P O C C T ' D I N E R O V SI 
buena propos ic ién la casa de compra y ven-
ta. Monte rí05. Informes Monte 279, todos 
los dfae. .V;2S ]0-4 
U N A C A S A B A R A T A 
Se vende en el barrio de Medina una casa 
^n $.'i,250. compuesta de 5 accesorias ^que 
ganan 10 centenes, á 50 metros de la l ínea, 
con agua, instalaciones sanitarias modernas 
y terreno para ampliar fabr icac ión . Para 
informes Antonio Sánchez G y 25. 
5842 8-4 
L A M E J O R B O D E G A 
Se vende una yra.n bodega semi alma 
cén. hace la venta diarla de, ciento setenta 
á dos cientos pesos, sin incluir algunas fac 
turas al por mayor que sumaría macha más 
venta: el actual duefio no tendrá inconve-
nient de dejarle al comprador cinco 0 seis 
mil pesos si 1c faltaran con la sola garan-
tía del Establecirtiiento. Café L a Lonja, In-
f o r m a r á n . 5724 26-1My.-
M o l i n o d e v i e n t o 
1 3 3 d v 
motor mejor y más barato para*^, 
el agua de los po^os y el&varlt g 
cualquier altura. E n venta por Francísc 
P. Amat y comp. Cuba número 60. Habánv 
S E V E N D E UÑA~PAILA T)E~VAP(5n~T^ 
40 caballos, cinco tanques de á seis piés ^ 
largo por tres de alto y tres dc ancho vri* 
donquls, etc J . del Monte. Fomento y "vi™!! 
puede verse. 6231 8' j , 7 
fflApiNARIA EN VENTA 
3 Mazas de 6 y media' por 32" dlámetr» 
quijos maza mayor 14" x 16" cara en el co. 
l larín. cañera y vagacera 13". 
Una- m á q u i n a de valancín con doble en 
grane, trapiche 6* x 28" diámetro guijo ma/á 
mayor 12 y media", cañera y vaga^cm. 1 
cara 15-1|8". • 
Un trapiche de 5' x 27" guijos 10". 
Un doble efecto sistema "Keliú", platafor. 
ma de hierro y 6 columnas calandria dc co. 
bre y placas de bronce de 1". 
Un tacho chico de calandria y un sorpen» 
t í n . 
Calderas de usos Sepcionales de 200 caba, 
l íos , id. Puerco Espín de 250. 
Motores de vapor id. dinamos, donkys d4 
alimentar. 
Traviesas de portát i les de hierro acorada 
portá t i l e s de v ía estrecha de 30". 
Carri les de v ía ancha para fabricacién. 
Un molino para moler maíz, piedra fran« 
cesa, fuerza directa sin engranes. 
Una. caldera Sepcional de 80 caballos. 1 
sistema Locomóvi l , una de 70 id. 60 y 21 
caballos. 
Rúen surtido de poleas de hierro. 
Una guillotina nueva de hojalatero. 
Un aparato dc afilar barrenas Salomínlcai 
y reparar engranes. 7 
Varios estanques para agua, calderas de« 
pós i to de agua. / 
In formarán Mercaderes 40 (JOSE SEOA» 
N E ) 0 Monte 229 (Manuel R o d r í g u e z ) . 
6041 ' 15-7My. 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . D A V I D S O N 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y la! 
más e c o n ó m i c a s para alimentar Calderas Ge. 
ireradoras de Vapor y para todos los uaou in. 
dustrlales y Agr íco las . E n uso en la Isla di 
Cuba hace más de tieinta años. E n venta 
por F . P. Amat y C. Cuba número 60. H&bani 
C . 1523 IMy. 
G U A N A B A G O A 
Vendo alquilo rasas nuevas, de mam-
postería . al contado ó á plazos. R de Cár-
denas 58. 
: H40 8-1] 
19.500 VENDÓ UNA CA~SA EN_COM1POSI 
tel do alto, sana 16 y medio centenes, libre 
de gravamen, dos vontanas. sala, comedor. 
.1 ruartos. patio sanidad. 
San Ignacio JK de I á 4, 
fono 220. 6116 
$8.500 s i : L E S E A N C O L O C A R D E L S A L 
9 por 100 en esta ciudad. Vedad'/. Je sús del 
Monto ;> (VITO. San Ignacio 1 .s. de I á 4. 
Juan Pérez . Te lé fono 220, Banco E s n a ñ a . 
6181 ' 8-11 
$30.000 P A R A H I P O t E C A s T A E 7, ÍT 9 y 
10 por 100 anual se desea colocar en canti-
dades de $500 hasta 12 mil. en ]a ciudad. Ve-
dado, Jesús del Monte y Cerro. San Ignacio 
18. de 1'á 4. Juan Pérez, oficina Banco EP-
paf:a. r, ir.n g-n 
calera dc marmol 
Juan Pérez. Te lé -
8-11 
V E N D O S O L A R E S BN P A L A T I N O : BÍTEX 
misma Calzada á $1.75, $2. $3. $4. $5 niotro 
libre de gravamen, (t una cuadra, del Cerro 
tengo 567 metros, que se dan baratos San 
Ignacio 18. de 1 é 4. Juan Pérer,. Te lé fono 
número 220. 61 47 5.11 
$ 18.500 V E N D O UNA CASA DE"AT/rÓS~eñ 
Canipanario. próx imo á San Lázaro, gana 29 
c entenes, libre de gravamen, moderna San 
Ten lo 18. de 1 A 4 Juan Pérez. Teléfono o20 
AU* s - i i 
$8.000 V E N D O DOS CASAS A UNA CÜT-
dra de los carros e léc tr icos (Cerro^ moder-
na, sala, comedor. 3 cuartos, sanidad, pisos 
mosaicos; se vendon separadas. San Igna-
cio J8. de 1 á 4. Juan Pérez, Te lé fono 220 
' *t4* 8-11_ 
DA E L 9% por 100 ORO A M E R I C A N O E N 
$16.000 americanos se vende casa moderna, 
alto y bajo 6 una c uadra de Obispo, ganando 
S];!6 americanos, en buena ae0rtt. E«teban 
E . 'Jaicla. O'Reilly 38. de 2 á 
*t'97 4.9 
B U E N N E G O C I O : E N P O B L A C I O N P R O -
xlma á la Habana se Vf nde en buenas condi-
ciones para el comprador un establecimien-
to mixto. Informarán los Sres. Luis Por-
tillo y comp. Tostadero dc café, Monserrate 
117. Habana. 5725 26-lMy. 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A E L Q U E 
quiera pstablererse. Por tener otro negocio 
su duefio. se vende tina Fonda ó ¡«e admite 
un socio cotí pequeño capital que pueda re-
gentearla: e.s negocio positivo. Informan en 
Monte 336. 6491 , 15-27Ab. 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y ie centro, libres 
cravámenos sitiridos en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 








CZ^ZÍ:^ Repúb,i(a ba-- *5 
Primero. S<. presentará á 
« • la Compañía d« 1 » & 12 « r 
í Ao n,Sta,,cia ^ l i c i tand nana de una ó vari 
n ? e n f , „ aS condiciones personales conve. 
nH^ir* Para, *] desempeño del cargo sé 
nclu rá en plantilla v so le otorgará 
,'uaení,nort0rtd<;fln,tÍV0 ~ f i a l á n d o í e e 
Tí.?„I._nflmlna '* f"rresponda.' 
Se entiende que mientras du-
siguientes 
la Direci ii'in 
• m. en dfa bá-
ylaxa. acompa-





flTa no concederá sueldo fijo, liquidando ¿ ai 
v genteU<;nr\rÍOHS COn ft ^ > 
^ T c o ^ í ^ POr el Comité 
Habana. Abril 
1630 
¡6 de 1909. 
E l Director, 
A . » t t o . 
8-« 
S E O F R E C E 1 'ÑV 
?:ana P ' r a hacer limpre/a de habL 
J O V B N Espafíola T>E 
taciones- «a h* r 
N E G O C I O S 
de hlpótecas , pignoracinne.-f, pagar-1? y Com-
pr*-v*n** «le in^MM, solares, fincas rAMtcáfl 
v i e r e s , etc. Dinero en todas cantidades 
desde el 7 por 100. Eduardo M. Bellido, 
CI RA 37. 
« a s-s 
DESDE EL 7 POR 100 
Dinero en todas «ant idades . Negocios de 
hipotecas pignor^ iones. C O M P R A - V E N T A 
D E CASA?, solares, fincas rust irás , valoren, 
etc. r-duanlo M. Bellido, C U B A n á m e i y 37. 
6125 WÍ-9 
D I N E R O P A K A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. ' 
G R A N N E G O C I O 
Por poco dinero; en 1.200 peso* se vende 
un bien montado Saléu Cinematógrafo , con 
planta e léctr ica . 23u sillas, aparato carburo. 
Instalaciones, escenario, decorado y 3.000 
pies de pe l ícu la y varios ú t i l e s . E l "aparato 
es P a ü i é . Se dá tan barato por teoer su 
duefto que irse á s p a ñ a . Informan Ilai>ana 
y Acosta, Café . 6112 g-9 
E N A R R O T O APOLO. B A R R I O A Z I ' L S E 
vende en proporción y sin gravamen una 
parcela de 6.65 etnw». por 10 ron una habi-
tación compuesta dc sala, cuarto, comedor 
y cocina: parte oerrada. Informan Emilio 
Prats. Carpinter ía . « n s 4-$ 
( ASAS DH E S Q U I N A QB^VBÑDEN ". \ -
rias en .iiPtintoa barrios con v sin estable-
cin-lento. deade $7.ooo á |3S.)'io. E í tc lmn (•• 
García. O^Reilly 38. de 2 & . Se dá dinero en 
hipoteca al tipo m í n i m o . 6098 4-9 
~\TÓMPRADcfh'ES: S Í T ^ Ñ D E ^ C A R A F D S 
todo? precios, bien altuadas, que dan bu*'ia 
renta, de planta baja y 2 pisos, desde $3 500 
ft $20.000 y se dá dinero al tipo más balo 
Un elegante 
Cárcel 1 í . 
A L O S ÍÍACENr»ADOS: S E VENDE—ÜÑ 
buen carro de vía ancha para doce personas 
es muy elegante y muy bien fabricado. Pro, 
Dio para un Ingenio 6 gran c-olonia. Infor-
marán Amargura 31, Escritorio ilcl Señor 
C á m a r a . 6068 4-8 
M O T O C I C L E T A K \ < ; A \ ( ; , V 
Para comprar una m á s chica, se vende una 
casi nueva, marca N. S. U . (Alemana) de 
5 caballos con sus accesorios, en Concordia 
número 86. 6019 8-7 
S E V E N D E UN F A M I L I A R CON UNA V K -
gua y sus arreos. Se puede ver á todas ho-
ras en Infanta 67, crucero de Villanueva 
Megfa. 6186 .4-11 
oí mm 
rantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. de plaza. Esteban B García O-Reillv 
También se facilitara la venta y compra de 1 2 á 5. «0!»ft 1 U Rein> "S-0dc 
casas solares yermos; eladadelas; etc. Se 1 — r . ' - r ^ r r r r p z r - . - r . . ^ . „ A l l ! 
pasa fi domicilio. F . del RIO, Peletería , L a 1 1 -̂ -̂  CASA D E MAMPOSTE-
Espurnnza 
• í»9 -Monte 48, de 10 á 1 2 6 - U í y 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la linh.ma. Cerro, Vedado y Jesús 
fiel .Monte, compro censoy. negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. 
Lmpedrado 40 de 12 á 4 
ría. en lo más alto da la Víbora Conceial 
Veiga número 8, esquina á Estrada Palma 
Puede vorac A todas tepru { informa su 
duefio en Jesúa del Monte número 648. 
60Í4 4-9 
r.40i 
LÜIS EODOLFO MIEA1Á 
Notario Comercial 
Escri torl . . : San Ignacio 50. Teléfono 43 
Ue .. a .> y media p. m. 
D O Y D r > E R O 
E > H I P O T E C A 
E N 19.000 S E V E N D E UNA CASA A L T O Y 
bajo, moderna toda, barrio Monserrate hue 
na arera. ganando $79.50 s i„ censos v"se d& 
fcvello Martínez, | dinero al tipo más bajo de plaza Batebañ 
E . 'García, O'Reilly 38. de 2 á 5 
26-2ÓAb. j 6095 4.9 
E Ñ T l • 500 CONTADO Y R E C O N O C E R Í7.0OO 
de hipoteca, se vende una casa con 6 cuar-
tos, moderna, teniendo un terreno de es-
quina para establecimiento. C^lle 13 nú-
mero 19. Vedado su duefto Esteba-i García, 
O'Reilly 38, de 2 á ñ. 
6096 4.^ 
A 11 K I L O M E T R O S D E LA HABANA, GA-
nado á piso. Se admiten caballos y vacas á 
piso en grandes cuartones con pasto del 
paral y labrado, abundante agua de río y 
.sombra. También hay un cuartón cenago-
so propio para los caballos que e s t én enfer-
mos de los cascos. Tengo al cuidado de di-
cha finca, personas inteligentes y de con-
fianza para atender á los animales. Se reci-
ben órdenes en Colón 1, Entablo. 
fil28 4-9 
MAQUINAS D E V A P O n : S E V E N D E N doi 
máquinas de vapor de 25 caballos una, y d« 
36 la otra las cuales pueden hacerse fun-
cionar á presencia de á quien interese. Cris, 
tina 19. 5720 15-lMy, 
M S C E L M M 
A V I S O : ^ E V E N D E UNA ' 1KAN COCINA 
de hierro, que tiene 10 hornillas, 2 magní-
ficos hornos; es muy buena para cualqulcl 
hotel, fonda 6 dulcería: se dá muy baratal 
en la misma informan del traspaso de ui 
arrendamiento de una Eonda que tiene mu' 
cha marchanteria. Oficios 82, Fonda. 
6264 4-12 
UNA I N C U B A D O R A , MARCA C Y P I l E R i i 
nueva, se da casi regalada por tener que au* 
sentarse su duefto. los pollitos de la últiml 
saca, pueden verse en el Vedado. Informal 
en San Miguel 226, altos, dc 1 á 4. 
6100 4-9 
18 Rosales variados $1.50; Cinco Begonia; 
de fan tas ía variadas $1.40: Die?; palmas fi-
nas variadaí:. propias para adorno $4.001 
Siete Claveles dobles var . $1.50; Cotecdúl 
9 violetas var . $1.50; Abono "Bonora" 51 
centavos lata, porte grat-p cUttí<lbler punte 
de la Isia ai recibo de su importe 011 mone-
da oficial. J . B . Carrillo, Mercaderes 11. 
6071 ; ^ ' L . 
G A J A D E C A U D A L E S 
Se vende una de poco uso y precio mode 
rado. Puede verse y recibir informes en Sal 
Ignacio 19, Oficina. 5739 26-2My 
N A R A N J O S 
Que NO S E F U M I G A N en Cuba por trae! 
certificado de estar libres de mosca blanci 
y otros microbios, clase S U P E R I O R , Injerta 
dos y procedentes de la Florida, precios bai 
ra t í s imos ; pidan Catá logos á J . B . Carrillo 
Mercaderes 11, Habana. 
4278 60-lAb. 
• p i n lor Anuncias Franceses son tos * 
| S « L . N S A Y E N C E ! C ; 
• 18, rué de !a Grange-Satñ.iére, PARIS 1 
P E R R I T O S L A N U D O S 
Lindís imos , se 
toe ó separados. 
Colón número 1. 
vond^ una pareiifa. jun-
proplos para un regalo. 
6126 4-9 
S E V E N D E N T ^ E 9 H E R M O S Q S C.ACHO-
rros de Agua dc 2 meses, muy lanudos, 
todos blanco» rajta Danesa: se dan muy lia-
ratos, en Reyes número 1C, Jesús del Mon-
te, á todas lioras. 
«121 - 8-9 
1 MUEBLES f FBEiAS. 
M U E B L E S Y PIANOS B A R A T O S S E V E N " 
de un juego sala Reina Regente de majagua 
^ v o r l T ^ "x, plano a l«mán. cuadros > varloa muebles m á s . Tenerife 10. 
4-11 
MI E B L E S P A R A F A M I L I A S D E "GÜSTTV 
venden baratos por ausentarse la t a m l l l i ' 





T n café rn buen punto y muv barato; se 
dá *n gaug». , in formarán Egido 65. 
á-8 
K a . 
P I A N O S 
Boisaelot de Marsella, Lenoj, F r é r ^ y 
mi.ton. de caoba maciza, refraetarlo-i ai r 
mején . se venden al contado y á plazos PI 
nos de alquiler desde $.1 en adelante se Ja" 
nan y componen toda clase de Pianos Vda 
é hijos de Carreraa. Aguacate ó3. Teléfono 
nt laero 691. 66:6 "G-^í^b 
Cura racional de las Enfermedades del 
C O R A Z Ó N 
por el uto de la 
Solución de Digiíalina 
d e P E T I T - M I A L H E 
Farmacia deiB^ IIÍALHE, 8, roe Faíart, París 
Broaiieria V«'de José Sarra é fctfO.H*>—< 
ei radicalmente CURADO 1 
en poco tiempo por el 
VINO 
U R A N I A D O 
que luce disminuir de 1 gramo 
por dia el A Z U C A R DIABÉTICO 
EI v m URANIAOO PESQUI A* 
calma la sed 6 iropid» 
o tiemp" i'"1 
P E S Q U I 
fuerza y vigor 
los accidente!: 
G a n g r e n a Antrax , etc. 
Vía/a al per meyor : PE8QDI ea * * * * * 
v en (odas farmacias 
I > I A R I O D S Li A M A . H I » * 
.1 
